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A. PElllGtnTlalll |LMU TA U
etiap aSaha hem ikj keper.rj,aan tenreg Tuhan, sebab
pa'ia hahkatnya asama adalan peratuan ketuhanan yet
nenjadi tunMd bagi madya htal nencapai kebahagie
hidnp lahir de bathin, bail di dunia nauph di ahirat Itulah sebabny?
setiap asma nenjadika. ajare aiau ilnu keftidan dalan agam r?
iqsebfi sebagai pelajran utana Misalnya, jlnu renrang hetuba.an
asama (risen nenjadi pelajaEn utma dalm kernd@an Derasana
unat kinen, ilmu rertug leru]ram agama Budna nenjadi pelajaran
uEma bagi hatBudha. Denikianjuga hahya dengan agea.agana
lair temasul agama ktm.
Dalam lireratu umm, ithu ten€ng ketrnana disebut dengd
"Theolosi". Perljban'"rheolosi,, 5e.asal ddi k"ta .fteotog/ Oahasa
IrysrO rEU berasal dei kara "]jleotosr', Oanasa permcis dd B€ttuda).
Baik In$ris, Perdcis aiaupun Belanda, m€n8mbit kab ,,Tieoiosi,,
teaebut dari bahasa ladn atau bahasa creek rra.
Dalm babasa larin aEu bahasa Greek rra, perkatae ,Theolosr,,
terdin dai dra slku lata, ylitu ,,Tti.d,, yang menpaka sebuEn atau
pdggila! rerhadap'Daedra" dankab,losra atar,XoS6 bematna
ak 1 abu teon ahtr ilnu. Jadi drsnya. Ihslogj itu daran ban4a hrin
arau Greek Tua haknaya adatah teon aEr ilmu tentang Dewaa.
Dalm pertenbangan ilmu ilhu keagmaan selanjubya, Theo'
itu diaftikan dengan Tuhan, sehingg, "fheologi djanilj. sebagai the
s.ien.e vhdr dea6 ol.hs rold.idn bt&.en Grd dnd mdn" (ilmu 
'angnenbahas entangTuhan dan hrbungamya den8 manuia). Mala
bane lndonesia pu mss,hd peikmbd8eteseburdan klG'Thcologr"
iru diaftikan dengan iln! tentdg ketuhdan".
hlan adalah nda aeana yang dibawa oleh Nabi Muhamad
saw sunber aja.an aSana hlm adalah al Qu'ddeHadib Densan
denikian, Theolosr Islm iru adaiah aFran Gntans Tuhan nennt
agana klam yang dibaNa oleh Rasulullah Mrnmad Saw yang ber
smber dan al Qudde Hadis, taitu mengaiak mat mdusia untuk
meng Esa kan Allah SM.
Itarena i1u, sesun$lhnya seb uran ata u panggil a n literatr hlan
te.had a p 'lheolo gi hlam adalah "Iauhid (peng Fla an), kdrena diik
ber penasalahannya adalah Keesaan llahi secara nuni (Yoesoef
soutb, ft:31). oleh karena nu, berbicaE tenEng penseni& Teolosi
Istam berafrj kita nenbicdah penge6an lLnu Tauhid
nm!ad.lahpcngetalruantentang atubidmg)agdisususecara
beGinen nenur netode metode teitentu, yang dapat digx.akan
hr!k neneranskan sejala seiah tertentu dalam bidans itu Ouhadi
\dnop. looS:i24 >edrbsob-!iT
maupu Fry ndak enpiis, kzrem itu ttulo$ sebagai ilrnu,eg menbahas
tenhsftbanjusa temasulilmuyarysma dengd mu.ilrnulaim-va
(Muliadi ktunegara dalan Amsal Bakhriar, 2010:16)
Tauhd. bersrldari akarkara ahad dan 5/dhid yag kedlanya
meruDak3n naha Allah Sfr yantq menunjukkd keesaan Nya, sepein
terdapar dalm ayalal''at !J Qulan be.iklt :
SlEt at-Iknl* ayat 1
THEOLOCI ISLA]\{ II-" T."LJ
Aninya : (drdtdnlah r Dia ia,l Alidl vons &d.
Surat Al-Baqarah ayat 163:
;il,i; J
F)J)br,-il<gr!
IHEOI OGI IJ].\\L IINJ Ti! JiL
Atunya, ,an lirfidnnu nddldh T&an yary Maha Eso, tidak ada
Iuhor neLainknn Dio JonE Maho P€mlr.h ldai Mdhn PenydJanA'l
su.at An-Nahl ayat 51:
-,,i-;. ;,' L rL.,"-.; jJ r,.,i'i;:iJEJ
Aninya: illdh ber,nrndn: :rdnsdnlah kdnt tuenyenbah aM tuhdn,
sAln$lhnyd Didldi Tuidn y",rg Mdho !la, Mako hendakLoh kepada-
Dengan denrikia. se.a€ bahasa ilnu Tauhid aftinya adalahiln!
yang nembahas tcntangAulh swt yang Maha Esa.
Tentmg defenisi ilnu Dunjd ini, pm aNi fthnbmyd]{trryfluLilh
pendapat, dtda lajn sepeiti :
1. Menlfu syeilh Mlhalmad AMun (1926:a), menedulolfi b€nwa:
"ll,nu Tauhid adalah slatu ilm! yans nenbabas tentaq njud
Allah, tentans 5ifat sifar yME wajib dhilatkan kepada-Nya, silat
sfar yans sana sekilj wajib dllenyapk2n dajpada Nya,jusa ndbanas
te.tang rasrn nsul-Nya, neyakinkan keEsulan mereka, sifat sifat
yag b6leh ditebpla kepadanerckn dm apa ymgdbDng 
'linisbarbn
Husain Aiiandi al Jisr |(:6). mengemutilan bahwa:
''Ilmu Tauhid adalah ilnu yang nenbahas ftentang hal-hal ydg
menerapkan akiddh agana denge dalil-dalil yang heyalinlan .
Ibnu Khaldun (ta53], mensemukakd bahval
'?m! Tdrhidbdr6i.l6dn.dl6dn d.ria,rrdo,r kanandn dengonddlil.
dalil oqlidl dan al6dn audnyang nprupokan p.nolakan terhaaap
na,Jrab rokl ddn Anlli rlnnoh'l
NI.r Thahn Abdul M!'in (ft:1), nengentkath sebagai beiknt:
"Tauhid adabb nm! yang nenyeldiki dd nehbahas soal yang
wajib, mn$ahil dan jaiz bagi AIlh d& bagi selalian utusan Nyaj
jlga nengupas dari drlil ydg nugkin cocok dengan akal pikndn
sebasaialatbmtuDdrknenbu]d oad lazatyan!memjudk n
3
l
THrOracr rsr rrl, r-, a,l,,l
Dismping defenisi defenii di a6s nasih bdyd defedsi lain ymS
dikemukake pda .n]i. selralipun redaki cusuan kiia katal 
'larjberbagai delenki tersebft tidak sama, namun bila disimak apa y?ng
tedirat dai deienjsi yang hereka benkan, nasalah Tauhid itu berkisar
padapesoalan-peEdalanyangberhubunsandenS A]hn, rasuratau
nablnabi de hal.hal tag berkem ddgo kehidlpan Imsia sesu.lah
Dalan literaturliteEtur klam, nu Tauhid inj $rinsjusa ,lisebut
densan nma: ilnu nahlac ilnu aqaia @qiAoh, itnu kaLan, il u
uinuluddfi danriqhul akror.
Dinamakan il,nu ma'rifar krena tujuan utma dan penbahasa
ilnu ini adalah uh]l mengenar Alhh (natifat al illahl. Dengan mem
p€laj iihnuininHuiadihmpk2ndaparmengen lA]]rnddgesbe]mF
dan poun ke-r"kiE. Derrganenpelajei il,nu ini ndsia alh nmgrEl
(na'nra9 dinnya, asal kejadiannF, tujuan penciptaamya, nense€htri
apa ydg htu dilalrulmya dan nengetanui aloln perja Lee hidupnya.
llmu tauhid 
'lisebut ju3a deng nana ilmu Aqaid. Dinamakan
densan llm Aqa'id (Aqidah) karena ojuan urama d i penbahasM
ilmu inj adrlrh agar seElah nenahaminya l.jta dapai nergil€tkan
seluru,Lr pildr&, pensam dd akifiEs hidup hanyn kepada AIah semau,
bukm kepada yds lain. Ani k brqi&n e.dm a,iahn 5kh 
. 
soiarsln
se@a iRilah klamAqidai nalcadnrra adalah , Anin)": Apaldng nenjddi
ikoron hoti aan peiuatan .
Dinmrle ilnu kalan adalai kaena pesoald yang anat penang
Mi dibi.mld d:bn il,nx ini juga orenyan€lat 6mAn n Grlmlnahl
raio al.Que, ap,k b Dir Qadim arau bahm, apaknh a2,li abn non
lzali Sebab keduaadalahkarena P3E ulsma dalan menpendhanka!
pendapatnya 
'nenlenai keqadman ahu keb:harua.. keazaljan arau
' HEOLIiGT rL\N II-, T.,ILJ
ke non azalih al Qum itu msgsualn datil pikrtu, kemalitu betuu
Dinanald nmu ushuluddin ksrena itnu ini nembi.arakan pokok
pokok a8ma, ajaran dasd suatu agana kle. u:hut = asal. dasa dm
ad-Din = agana. Jadiushutuddin arinya adalah ajar das,.agama
Dinamakan dengan teologi lslam karena ilmuini menbahas dan
mehbicarakartenransruhandecdrabetuh nenuruiajaranrrlan.
Kata teologi terdiri dari fteor = Ttrhan dar tog6 = ilmu
5. IlEu Fiqh at-Akbar
[,nn 6unid disebutjuga denga nMa ihru&qt]{,.l}}ar Dilmata
Itqh dl,.l*nd. dimalGudkan sebagaj perbandiryd atau perinbegan
ierhadap ilhu hukun-hulh Islan (nuanalah) yars nerupake ruru,
{cbosddi aqidibl, dibdi nma nqlr{,/rstd. Mala ilm nembioft}a
dd\h\d nd.i etrlLofldDer ina Fqn Art^hat
8. OBJEK PTMBAHASAII ItI'U TAUHID
laparsan pembahasan (dlndldiu) yans henjadi kajian ilnu
bnhid adabn le)€ldm abn ekieetri Anah%nS Maha Kue. raFldm
kepa,ia A1lah S{ ini nenbava konsekuensi kepada seseorang untuk
lercaya pula al;n adaya Malaikar, kob kirab }tnS djturuntan oleh
Allah S(, Nabi-nabi dan r6ul ra$t Nya, takdir Allah dan hehldlpan
rsudan mati. Kdena itu, rudg tingku! pdbahasd itrnu Tauiid ini,j*a dikelonpoklan akan menjadi sebasai benkur :
L Hal hal yang berhubbgan dengrn Zat yeg perana da, menjadi
sebab pemna l?rind .lurat rerhddap addya alan sehesa yaitu
AIah SM bese(a qadla dan qadai Nl:. pembabasa rentang AIan
sft ini dalah reolosr ktan lajin drebut densan istilah ,dt Mdbda,,(zai Penma atau sebab Petranr)
THFrar acr rsr -\!1, 
-,, T,J, J
Hal hal ydg berhubhge denge utum Allah sft atau perantea
ybrB d:prLJ o. AlLt cLr dd d n bp'r' busd d"rB" r u id
yeg lrzin diseb$ dengan isrilah dl-rrdnnoh . YalB ternasuk
dald kelonpok penbanae ini ne[puti : Malajkat, Nabi da Ra 1
da\da rDb! ub da y"ne dluld Alldh \\ tepdd, T"oLL
sbagai FMjur ddtuIum dnlmlMsiarurui hidlp dm kehidupu
Hal.hrl 
'dB 
bdhubuso den8an janji joji An.h sn kntms hdi
yee al  datan& aE! han dan alan kehidupan yans ald dilalui
IUG d !p elJ rh dJpddd.' ..d-''zrld +fd rpd rdu id
rsudah hari Basian ini dnebut densan istjlah 'al.nddd, y s
neliputi : Bdzaldr, naEa! Ba'ats, Hisab, Mize, shta! sFr3a dan
\q"tu eTcal"n - Dn'Fp"r tddldr oel r"',rc (e.rr,
seNa oEng bEi,Td wajib behpera,2in)€. v€rena itu pembahaen
nolJ t onudd' rr n 'r"dld'dr
yalg wajib djperayaj meskjpm kebeE&amF naih sbatu diden8a
d,n hel,,m di2i2mi 2hu diraldkan
M.T. Thahir Abdul Muin (n,9) denlm inskas nensemukakao
idp"1B"npemb.o.:' ,diad drJ urlcdibd\" dn 
'.drhdn).'n
zar Alhh dan zt utusan-urcan-Nya, yang wajib, mu$ahil. darjaiz
Juga nengapas segala ta8 nugldn dan dapat diienni tktl utuk
dijadikd dalil dan bukri Akhinya, nengxpas i.al sotlsaniyatagd
dapai nenpercayaj dalil.dalil rtu dengan yalin.
C. KARAXTE8ISTI( ILI'U TAUHIO
Yeg dinalsud dengan karak.ri5tik adalah.in knas, tanda knsus
atau dlat khsu yang dinilil<i oleh sesuatu aLau reriap indiridu y E
tidak dimiliki oleh indiidu lain secira !tuh. Jadi, ye3 dimakud dengd
karckensnk ilnu Taunid adrhn tMda, ciri dd silar knss dan TheoLogr
lslan sebaga, ilnu, hal man, situr itu tidak dimiliki oleh ilnu.ilnu lain
Untuknenddrhld kiG nenbahas kaaktennik ilmu tauhid r.i.
aFalnya lebih baik jika diawalidenrqan menbahas nllah Tauhd itu
I E!.1.1!l l:L$L Ll-, L.,,.1
perkaraan 
'Tauhr'd" (+_, adalab bahasa Arab, yaitu bertuk
masdar tsifatacu kadae) ddi klb j- l_;- sryznsalary, mml"mln"
Sebasai bentukmasdd Gifdr dankeadaanl, kara Tauhid"aninya
addlah'pen)atum aau pengesarn" Seca.a ba hasa, kata penyatuan'
arar "pengesaaanr mengandun8 dua pengertian, yaitu:
a. Fengg:bsgo auu po,atu b€bdapa b€nda/bsr ehingga hojadi
Conbh, ketika seseoEng neqgabugkan bebeiapa lnsur sepefti
kopi, gnla, s!5udan atpanas & La.r sebuah gelas sehinssa nenjadi
satu kesatud ymg bemana kopi sus!, nala secda bahasa p€kerjaan
'ag 
rlilrtrtd oleh orang ftEebut a,ialah pr66 6u|jd (penyaMl.
Contoh yan8 lain misalnya, ledki seoEng ibu nen$abbSlrn
ikan, air garan. cabai, dd berbasdi unirlainrF dalan sebu.h
kuali kemudian dimasak dah hasilnya ad.lan gdai ilGn, mala secda
brlda p.oses y"nS dnal*m ibu bdi adalan proses blhid. Demjkie
juga ,pabila sesorang me.yanrkan unsu pilirmyd, peEsamya,
perkatamya ddn peftuarannya sehingga nenladi satu kesatuan
(tidah berbeda dtdd piLiran, pcrasaan, perkatae de p€rbuatu a)
naka semra balEsa apa ydg dilakuhn oleh ordg reAebut adalah
Proses tallid {peryatud)
b. pengakuan kebenaran rentan8 keesaan rasu:tu/seseoiang
conroh : Apabjld nis:lnF terjadi bahwa di sutu desa, hanya ada
seore8 lali laki dan selainn): adalah perenpuan, naka apabila
kjta mengakui dd hengatalan banwa bend di desr Ecebui hdya
te.dapat seoiang laki lak, naka pensakua kita te(ebur secda
batusa adalah pfoses rauhi!. vaio nengakui keesaan seseorang.
lnri ajaran rauhid klam tesinput d.tan sebuah blimrt: ."riada
Trrhan Sdain dran (n, J r),i. Jadj frj tauhid nenni istitan kbn
adalah "penolakd terhadap seg.la s.sratu dd md.rapkan
keesad s6uatu,,'€itu nenolal sesala sdatu utuk dijanjlm tuh
dan menerapm harya  lhh satu{atuya ybg narus djpetuha*3n.
Dari uaia di ams dapatlah djlmuskd babM kankterjstit rlnu
Talhid itu anrda Iain 
_\rans Fling urama iabn :
THEOLOCT rsl-\i\r, r-. T."lil
1, M€luntut Pengam.lm
Makna kata tauhid y gsebemya bukanlah kata benda, tetapi
menu.tlt pekeiaan. Xarcna itu, k akrerisrik ydg penea dan Ihu
Tarnid itu adalah nenuNr utul dimalbn, buhn hanya sekedar
dkebnui Anin,€, nflpelaj:li ilmu Taulid bulonlr! hmy? umk dikebnui
Sesun$lhnya kaun mus)rjkjn Arab nengetahui bahwa heya
Allah senata pencipra segala sesuao, namu denikjan nerel,: teap
sjamEFl(tjdakb€rtaunidl.seba8ajn adneransladdmbebeiapa
. Suat Al-Mukminu ayat a!-a9:
.F t tlt+ :- ' ,;L ,- ) tp J-. i)) ? t
+,r j--r J:i ar' : ;,-r, -; J- -J, : _ .t i $
,e : ,<- 1, ,- 1,1 ; 
- 
;- r, j ; 3r1'yi- -.
-l' ; _ Jt- :" _.:i-;:i J 4! ju l.l r.J.i
: ,A:"
Ardnra: 'taatdkdnldi: Leplnydan s@alah bumi ini. dan eftnJdig
odapddan/ar&a&m!nmserdhui? . Mdekaat<M majfuobl
'Kepunyaon Alloh," Katakanloh: Mokd apakah kamu tiddk
ingat2 KotoktaLoh: "S@pakahy g ErAuila Lngitrorytujuhdu
rdgl:ngrrryaht !agb@? Ir.r*nolnffii@ob: a.d!d!a@
Albh"Kotdktnlah: Md*aopdtuhk t t n&*bertdl 02. Kotal<@lah:
'Sidpd&oh Jdng ar rdrge.Nld betuda k k]t5ddn dt6 sqaLa \4uatu
jsdang dra nelindungr, krdpi ridok atta laJ.€ ddpd a induryi da
fddr) i\tqjred &anu nelrgadlui? . Meekad*an majtudtr:
"Kzpu4ya6 Allah, " KotakdnLan : 6olau d.nikkh), Mnko dati
jaldn aonoldl ftdnu dinpu? l
THEOI'GI ISL\N. IL-' T'J'L.L
Surat Al-Arkabut alat 6l:





trlinle "D@Setuwlhrtn jtual.anl tu1td@ Wnaamt*t ,,siqa*nn
yanE nenjoail<on langit ddn buni dan ften nauklen f,otdhdn ddn
bulan? tatu M.td dkm najwob: "Allah", Ma\a bdo4l<oh
neteka (dapat) dipdlingkdn (ddn jalan yans benar) .
suat az-zrklmf ayat 9:
'.- 4 ltl .-- tt A'r t+>r JJ- ; +L rrj
,Armydr Danrunsrlhj*d&anu tonyokek pdddnereLi: Skpdtnh
yqBmmtipt!]@ lwi. d@ hmL?, nis.atanErekaak@ Mjo*d:
'Semu@ya dLiptdl@ oleh !@A Moha Pak6dlagi Moho
Ddi ayalayar di atas dapat dipahani blkan setiap omng yang
nensecnui banMAhnTa ala adajah ltlu ssab sMo d p€rcipd)a
dikatakan befiauhid TeEpi oE.g yang betulhld adalah o.ang yang
telah beribadah kepada Nya bukm kepada selain.Nya, berdoa kepada
Nya bttm s€lain Ntr, berhdap dd blut kepada.Nu bulon selain-Nla,
beturra 0dyal) kepada-Nya bul(d selain.Nya, mensuhi ktuena-Nya
bulen selain-Nya, denaati paia Rrsul.Nya dd memerintahkan dent&
apa )ag djperintalld-Nla kepadmla, de ndaary apa ydg diLtrg.
Nya. (Ay.Syajkn Abduahmd, 199a: 25).
Tauhid, jusa buka. hanya s.\atas peqaL!a. Iidah akan ke-Esaan
Allah. Terapi, harus dilanjlilGn dengan beaakri bahwa tiada Tuhm
ldg berhak disenbah selah AIah dan komihd mtnk selah b€nbadah
kepada NF semh yang tiatia seknE bagi Nta (Asy Slaikn AbdurannaJl
199a:2s).
2. Men$tut lnteAaasi IInr! lman dd -4fr1
D&i pquetrio 'ralnid sepeninikmulzk2n diaB,aitu l€nya@',
naka daDat dipanmi banva nauia adabn mkNuk aunid (iinndd),
rHForncr rsLL\r, ndu riuLJ
karena kejadian manusia herupakan hasil penyatuan atau sabugan
dri bebenpa uu yaitu mu jasnej d rohani, sebing3a pada diii
nanusia iru terdapa! likiran, haii da perbuatan.
vtreM io, larakieiisrit ilmu Tauhid t?ng ked$ adrlah nenuntN
oreg ydg mempeiajdnya agd pada dirinF teladi pdlalrh (intqrasi)
anrda nnu, ,nan dM mal.
Ilmu taubid tidak ada atunya apabila tidak dilanjutkan denga.
inm. Imm jlga riddl benar apabiLa ridak di.iasei oleh itrnu 
'€ng 
bfle
knFns ke Esarn  llah aFla$ tidak d,mjudl6 dengan amali Denikir&
]!ga denSan amal ibadah akan nenjadi benar dan kokoh manahla
didasan och ilmyan8bena, dan syahrdah vangkokoh oran!van8
memilii! ilnl (merSechLil. tetapi ridak mengakui dalan hari dan
ndak pula menganalkannya, diiebutKutur Sedangttn, neqakuj dan
nengaddkaD tanpa didasarj oleh ilnu pengetahuan disebut taklid
seldjuh}a, peng:nalm Gnpa didrsan pe.gakum had dnebut muank.
Tidalbedlmu. ndak bdiId dmda ndakb€inDl dtebusst selanFfryi.
penisahan antrtr ildu, syahadah Jan penlanalan dnebut sed1dtu6i,
orar$ya di:eburr?dl.r. Senua ni add.n ilemS 
'lalan T3uhid.'laftid
a'lalah p yrlw aam tjga as!€k, ilnu p€n8ala han dan PenFmdle| ..- .,..pq C1. .brd, D ..nbd\.r dd, n- g.bd.' ,r . id
yan3paling hakiki kepadaAllai Sil.TauhidsePerd inilalydrgmeojadj
'a., 
r.i) rod', 1 t qtr bPBdaBdoL
sejak Adam 
^5 
sehingsJ rasul tenkhir Muh:lmad saa; Fuqsj dan Fjuan
peng!tusanNabidrnR"'ldenganmenbawakjtabsuci,adalahlntuk
nenr?mtaiknn dd benl€ru lnat mm6ia ald mereka benauhid kepada
lnilail tardnd 
-\ang hrenmy' ;l Quldr djturunkan Ebagai pedondD.n 
'r''rDl- '"Liddihdupkin laludinatik n&n dibangkitkan kenbali pada harikimat
i d FlJ SSuB bd'pjdL'k.m\. b.g,:n,r'







a. ,:,1,\; Jii j j
t0
-JL' 1.- ,- ii
d1u!,*:ivlv atj
Tllt!'Lr.Cll:l {!L 11,,, T'""J
Aninya: sdnya &elada ]jrhdnn! rajalon noi itu tnpa. ftmrdlr:
Pddo hori itu diterttdftdn kepdCa nanuriu opafong elal diketnkonnya
dan dld ydns eldn dilala*dn nyd 8dl &an n dn 6to it! neniadi iai(li
a.6 dtinya rendin, m6&rpun dio mensenlkdftdn dl6an ala$nny!".
hlah talhjd sebasaijald lds yds hru dirempun okh nmsia
untuk nencapai tlFan hidrp dan kebahagiaa yang hald&j. sepefti
dijelaskan dald suat.l-Anan ayat 153:
; -r'- L<-- " -i:;, 3: r
Anin)a: Dan bahvd aydns Ldni perin.ankdn in, adaidl jalandu
!@a luu, Mn*d ikutuoh Dia, adn jdn8dnlol rdnu aensilad jaha
jdtdn (Jdnztok), karenajoLan"jalm itu men erci b4aikan komu doti
jalo tL voudemikianitu Aipenntohk@Alldh dgdt kdm bertdk\rd.
Jika tarhid itu hanya dinakudkd hanya mengetahui keesaa
allah Swt senaE, maka kitd hatus nengalui banwa iblis nerupal
nakmuk ydg tergolong palin8 penana dalam benauhid, sebab dia
rehnnensebhuikeesa .Allahitu,jauhsebelmnmuia'iiciraFkan
Tuhan. Tebpi iblis bukanlah makhlutyogbddid, dia adalah nak]r]ul




Aninya:'Don flnsddon) fted-Ld rqni bednme kepodo pso n aloit<at:
'sujLabh kanu kepodo Aaan, Mdkd sujuahh ner.kd keanli tatis )
idengadn ddn t.*db r dh dddldh id tem6lk Eolonzdn htdng otong
lruldl .ebdbr r€ Jn r r"Jnid bp ?"nddsa bdlw periLl.u tusi
-vans munank aiau b€rbeda anbra pikinn, hai, ucapan d perbuah.
nerupaka pe.buatan yang sansat nenFhni l<aEkrenstih i[nu huhid.
3. Menuntut Ber&einambungan
Dahm nnu nah@ (tata bahasa aJab), lGb j---:i i---:r yans
adnya "nenyatukan" atau neng esa kan" adalah bentuk kata kerja
yans bemahra bahwa pekerjaan nengesaktu tebebut tlilaluld rid,r
sekali saja, teiapi dilakukan seca.a betulang.!1ans.
K ena itu, ka.akter llnu Tauhid nenutut bahwa mengesakan
}\llah hans dilahrk:n betulds-dds {berkesilmbusa) teru nenerus
selma hjdupnya di deia tdpa pernah berhenti atau mundur ltulah
sebabnya ilmu Tanhid nenan.lane bahrva perbuatm nutad (nundur
ddi nengesakin Allahl merupakan perilaku peq.mpanS:n tanhid.
karena tidat sesuai dengan kaiakter ilnu tauhid itu sendi.i Krena
itu, nanusia lebih dirurut untuk waJib me.S.sakanAll$ (befrauhidl
secara Ftus bendus dalan hidupnla melebihi nakiluk.nakiluk lajn.
kyaiat atau perunjuk A Quran rentang kewalibd berauhid secara
rerusnenerus dan berulans ddg ini Grdapat dalan beberapa ayat
rHEoLoGr i-.L\\r, n-" r.JiJ
s$.t AI-A$',h avat 41
.{,rinya : Hai ord4g ord,aydns berinm, bozdikdah (dqEo nenlebut
nano) Alldh, ziki yane sebanydk-baryaknla
Suat Al-Araf ayat 205
j; j :.r: i'ir
'-'3riii.< .i,
Aninya : Ddn rbutldh ordndl Tlhannnu dolon ha.inu deryan
nn?nda/*dndiridenr6dtu&u., ddn denganddokm?ngr5kdn uo,
di ,,akd po€r ddn le.ona dan Jdngonlah &oml km6!l ordng ord.{g
SuEt ali Imrm ayat 191
;!rL Jjrl / ,i+rr urjr ":-.J EFj
ztE it iiiit\i:;t1 ,r.ii 4i
.1L-j!
Gt .;Jt 4'ii !3| til
l2
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r,|i+,: ;t 7i:iA';tJliL:.ti La t'.i
ui .,tai 'er '1;:;1 \;.ttJ .l:Lt1
Aftin-va : Cyaitu) ordns orary yana ndsrnsar Alld,r sdnbii 6erdti
otou du&k atou dalon kzoaon beftonry aon mqeka ne &irkan
tenton!penciptaan longit aanbumi (setuyd be*atd):'vo Tthon lani.
doaoLoh Erykau nzn+tdkdn ini d?nadn rid rA Mdfid Srd tngkd4
Moka pelihntaldh kdni aati si]dd n.ruko.
snr.r An-Nii, ,v,1 lo3
Aninla: Mdtd dpdbild k nu tidh nenyelddikdn rAdldr(n!1, rsdddh
.Moh diwla1 btdit aiMttu Auau* dm diwktu bqbdrc. Knudian
opob otmudahmwme,ndtd dfi,(dld,r $dld e ar€bd€dnft
,i6a). sens n]adaLr.ituddobn Jod|&yqre dnentul@wa\towa
at6 otary arcagyonE benmon.
4, Menmtut Kepatuhd
ILnu Taunid adalan jlnu yes nenbanas ajde ketLnanan dalan
Asana klanyansbeGunbei dari alQuran d Hadi6. hlm adalah
l€ta dalm bahasa Arab yan8 b€idj berserah 
- 
pasah, dan patuh.
Aai ha.fiah lair dan perkahan Islan adalah Damai .
Dengan demiuan karaktenstik ilnu Tauhid itu nenghendaki tita
patln menyeGhkan din kepada Allah denSan sesenpuman'z. Hdya
dd8d kepahr!tu kepada AIah idln liE ale,laFtmenalai keddaim
jivaymgiildannenyebabk nte.ciFany?kedanainddeMsydalat.
{Xnushid Anmad, 1931 : 2) Hal ini sej:ld densan isi al.Qum suat
rHror ocr rsl\ri, lld" Teuhil
. 
,r i'4 ,P >L is*t 
-' t-
ta:nyut U*"t oyonlA^ o,\ yonE hatinyanet&a ddf,oikuena
nalgiisotnrld. so!,1ggunn]{ dtngm mensin sot }J(L\ nl a hah nonln a
mmqukm,tmi.mqetufqbdin &nbemdls\obL balEholaktat
nere&d ita ddn basi nErekd tumpa. &enbdliydng snrouro l
Inilah karakrensnk leolosi Islam yang bersuber dari alQuan
sesuggxlDya karakensiik ini relah dismpaikan oleh sehM r2stl
A dl p- 
'Ldb i8(Fri du d eDrd. dldldg ft -eLnirifli"d&hhdya senng baprling daijalm llff itu, msek; bankd kehjlangm
rh,' merusak atud.aoran vau telah divasiatkan Para rasul ltulah
sebabn € rasrJ ns! lain di!tu, mtuk mengulmgi Ndiai rasn sebetlltrva
dd nenbiwa manusia kembali ke jalan vans benar Rasal renklir
di anEm pda ulrlg Allah ini adalah Muhmd 5a1! yang mdlanpaik
petujulArkn dahm bentur.nya tdg sflpllm dan berudha nengekal
kannya. peMjul innah ydg dikcml seba8ai al klan (lxlushid Ahna'
1931:21.
D. SUI/IBEB AJARAN DAN I'JIAIIHAJ ItMU TAUHID
1 Sumlrd llm! Talllid
Denlan mengandalkd akalnya senata, nmusia ddak nmgkin
dapr hengenal Tuha. dengm baL kemr]j harya eksidensi N'2 (keber
"d"r j \" 4.)",Codbj,die "lh4rciD.dd\\d (de-dnorli
adalah makhluk yans Grbatas Ji dalah segala aspeknva sedangkan
Tu!.n tidak tsbais. BaSajmana mmgkin yarr8 redaus dapat mcngtbhui
,dg lidak telba6, bagainan ndshn bdang dPtad dapat nengtDlui
penc,ptanyd (Syahmroan Zaini dan Ananto tusma SeGr 19A61 26'
27)
1. vr'omi on,, nia"rkc blwd\pbq'm.. 11 ,
bk nenehukaD,qllah dengdaNaldan sa,tu, upi butrh wa]<u srgar
panibs. Dan rida k senla ords bisa nemabmin'€ denganb3ik, serinB
l"ni. sia m usia bnhld sepanrang peradah€mya ddJlculup mtuk
l!
u,'!: ;- . .,:,LiJy',lr il}J; .!! F! tL
rriEcr ocl rii ,\\r r1,", T.,1,,1
nMul:nAIah 16ngkft mu adalanftnm onm, dzr'.ngsp6i6k^i
'Ld iI Fbi 




tebn menlnjukran bahwa nanusia,lensan nalujnya relah betusaha
hmlinmari dm macar:l Tuhan. \ramnn kenl:Eannl," elalumdujuld€n
upala itu serinSl:li sesat. Buk2. l<demu Allah nelai.kar ketenu ddSm
Tuin nthm (oapabisa dmikid? Sebab D2at tnm FngsM$lint?
itu neheg jarn di lud perkitud .].1 kita. (Ags Mstotuj 2005: 7al.
peqen lan.\llan lMat aJGl smab hala ala nebnirkm prafuskz
GndsA]lah, bul nensenalAllahdens sebanm'r FilmnAllah
daLm suar al-Fushilat ayat 23:
.: d.J r :;- J,< -),< j +) 3,l' t<42 J< tt
Aninya: dnydng denihon rrx d dalall I'&mgkanu JanS telahkanu
tuEka kzpada Tuhonmt\ Dia t lah nenbintdkdn kana Mokajadiloh
kdnu reffi8Lk annE anry tdnE neflai .
r"ren" rrulrh rrUdh nempen endllan drn NJa l,epdd" nrr,.
asar maNsia nensenalnya bukan sekedar dusaan'dusa& saja. Jadi,
ksd pagmala DatAIah itu haru badasa. pada inlomasi yan8 almt
yes bisa djpemva. Bold.eked tugae.ldbi dinanakah inlondi
itu beiada? Tentu saja ada di d,lm 6man-6rne Nyr. (As!s M!*ohj
Dengan denikian tidak ada altematjf lain bagi man$ia untutr
nengenalTuhanke@lilerEthtatN)nyakrialQll lagberupak n
waiyu AIan kepada Nabi nlhannad saw untul disanpailid kepada
nms4 uhkdrbad, dihnldi &n dtunall€nisir)" a3tr terapai kehidrpe
]as slmat dd banasia di duia d di alhint ISFlndmZainidd
Ananto Xuma Seiat 1936:3 41.
Fima. Nlah dalan beberapa ayzi al-Qu'd sebasai benkur :
- Qs. An-Najm atat 3.4:
: rr' 'j. .il r. .! :.3JitJa,,
Anhla: Ddn .iddaldh ydns diu opkonnya itu (At aur; n nutut
kenawn hNa nakunyo. ucaponnJo itu tiodo tain hanyolah wohta
rdns diwahmkan kepoaonyo) .
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tr J cr-lL| j"F/:rcr+- ;,'s uc ui
:A€ i:4itrl"rt
A,ainya: "Didld,4ydng nen!tunkd n lcpoaa hmb a rt d dy dr' ar at r ong
eruns (At'Quron) supero Did nenaeluatkan kanr dti keaeLapdn
kepaAa dhal L D an s sungguhny a Alloh b enar b ent Moha Peny antun
losi Maha Penyorans tethoda1nu
OS. Al-lurqo ayat 6:
.,=- :1 .-,r;,- 
-,,ri
;.';t;\t iJJ ji uJi e; li j'i.!- r)3
-!G-:, 
".:s 
rlt i qj o. f1i"i
Artinya, Ldtdkdnlah, i{r Qurdn itu ditutunkan oLeh (ALtoh) vdnE
n4qerdnui rdlGid di idngrt don di brni Sdun&3,rnyd Did dddldh
Mdha Penganpun ldZi Maha PenydJdnE
Untukndbukil2n balM tl Qldlag dismPdkn oleh Rabnan
lvtuhannad saw tesebr adalah benar rvahla Allah (bukan karanse
Munamad), maka Allah de t gm:nusiamtukmenopcknnk rva
van! dapai menanding al'Qur'an rerseb!. Seperti 6manNyd:
. QS, Al.Baqdah ayat 23:
JiJlr+.rtrll{_/l-lEt-:'t,"
-.r,, q
Aniflya: DdnJ*d kmr a.e.dp) dddn kerd&dn .flrang Al Qrrun,eg
Kani ruai)zkn kdpddd lanbo rdni (Mrhonnad), buatloht31l :dtu
jurdr (joj!)/dnr *n6olA Qurd id dd diokldrr renoloJ€ pedlon8nr
jeiam Allat, jifrd lanu o.dng o.dn: ydns ,endr'l
THEOLI.CI ISL!\: tLdu TiJr,l
ri! J J" !-rb JJllj J,.,,ji rrj
A,ti.,a:'?.oraldnldl Ssrngsrlnydir&andnbidddnJin berlunplt
unek menbldrydne i.rupd nr Quron 
'nr, 
nir.dyd hsre&o ddak akdn
aopat membuot yone:etupo aen\on tta, rnalrur rebdSron nqetd
neniadi penbantu brgi i€bd8rdnldng larn'l
Prof. H.A.R. cibbdalam bulsyz Wohdnftdddnnz nengataktul
"Na[ k ]au menans al Qurm iu hdil karya Munamad sendiri, m,la
oros lah !6ti dapat ftemdi.gnya cobalah naeka ndsens sebuah
sgkapan senj sep€ni itu. (?lau smpai merek tidal sasgup (d boleh
djkarakan nereka pasti ddak hanpu). naka ssaj nyrlah mereka
nenerina al Qulan sebagai bulri ydg krar tenteg mujizaf , sebagai
sesuru ydg benar bermber dai fiman dlah.
(arena ib, sunber alaran tauhid yds penana adalah at Qu,an
AjaEn tereg €lhid id telah djsmpaikd oleh Allah Sq sejal Xasd
firsd terdahllu nulai ddi Adam a s hingga ka Al-Masin dan Sasrlullah
Berita Gnabr) dalm al.Qurd ada yds b€rupa penjelsd e.6a
A-llah, asna-Nya, sifa.sifat NF, peibuatd p€rbua6.N.ya dan 6man
6nan'Nya. Llilah yang dinanakan densan tauhid ilmi knaban. Ada
yds berupa dakwah {djakanl asar hanya beribadah kepada Nya yans
tid6l ada selatu bagj.Nta dd b€rlepd dni ddi smu ssemband selajn
Nya. maka yang ini dinmakrn Cengan huhid hdddi tfiatdri (kehendak
dan tujud). ada jusa ya betuP| pdinEh (aml, ldhsan (nahy) de
ksajibe mat kepada Nya, baik penntah Nya maupu la.aga.Nya.
uLlrydgdjrr" 
" 
de1B.nr. h/LJ ddd dd" 
"udm"rujukesenpumamya. Ada plla yzng betupa khabar {berira) tenrds alll1j
hthid da apa ]tu9 Allah pebuat ierhadap mereka di du.ia sena apa
ydg Dia nuliald bagi meEka di aliirar, inilah t?n3 djndatan den3d
balM beuunid kepadd frF Ma Las yes bdpa l..habd @riE) tobju
alli s_vink dan apa 
'2ng 
AIah perbuaferhadap h€reka di dhja berupa
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adzabj inilah balasan basi orag y s keluar ddi hul{m hunid. Jadi,
al'Ou'an 5ecaE lreseluunmyz nembicankan nasalah 6uhid, nak.
haloya sra bal6annya, mdgmi syink, ahli syirik se ba16e bagi
Tauhid yEng dibawa oleh para R;s dengandung penetapat
keilalilahan Nya sdata densan be6aki bahwa tiada Tuia,ag berhrl
disenbah selainAllah. Tiada tenpai beitawal€l kesali kepada Nva.
oodl rodknpir dp' o%llepada LPJd r I'PfldI daldr '. 
's\,F er di
kendhaan Nya dan tidak beFnal ke.uali k rena Nya. Hal itu semua
nen.allp penetapd apa t€ng telah diietapke oleh Nyd rerhadap din'
Nya berupa a5na dan sifalsifar Nya. (Asy.syailh Abdlrahmd. 1994:
23).
2. Marhaj ltmtr raurrid
Pada masr kehidupan R:sul, lldu Tauhid sebagai suaru disiplin
ilmu l€ng berdiri sendii dalan agma klam belumlah ada pada masa
kehdnpan Fnsul, para unat klan tidak bayak beneya ienhg apa
yangdisanpdkan Rasul, tetaPi nereka be6ikap tdnihd Padthd nd'
0Gni denld dan kani taa!i). krena inilab ilnu hunid belm menjadi
Akan teEF, sdebnR fll&€6t da Ll2n senaldn lus dan berkmbon8,
nucllah b€rbagr pd$alm dalm bidmg ajm kcuh..n Md8hadapi
peEoalan p€rorl& io, nala p@ ril,d mencoba me.shji djde aulid
dan sunber ajaran al'Quian dan hadits densan mabud urul:
r Menbeiite javaban ftrhadap persoalan persdalan ketauhidan
ymS Mblh &n berkenbeg di kalagan mar Islaft sebagaj akibat
losrs d i dinamiki perkenba.lrn sosial lnat hlan
2. Menb.nk3! lalvaban terhadap pensaruh-pengaruh kepercaFan
dan panam panm hin yangtelah mendsuki duia Islan langoleh
pcrd .1.0 tu odg ebdgc a 
" 
k drbJ dldb.S l lt L 
'
3 venskonkiidan {upa}3 memperjelat ajaran ketauhidan kden,
oleb pda ulama ma5alahini dirn$ap masih becifarsimar (belm
jelat dalm al QnE. dd hrdi6 basr nasyarakat aNam
THEOINCI ISL\\I. ] 
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Berbi.ara tenrang Mdnhal atau nerode ilnu Tarhid dapar diiihat
dan ri8a aspek, yaitur U Manhaj Pensembesb llnu Tauhid, 2) Alai
yang diguakd ilnu Tauhi,l dalan I'len.di Kebenaran AlLah de 3)
Mannaj ydg diguaran ilnu Tauhid dalm pembultie r€benm 
'ag
1) Manhaj lencmltncd Irmu Tarnid
llnu tauhid seba8ai suatu disiplin il,nu yang henabahas nasalai(erJ rd dald hld. 
"ddld} hdil M sd dr b J]afu d bodpq.tr
keiuhanan yans terkddus dalm al.Qua dd hadits hadfts. Manhaj
ata!.ep.osespengemhng ibnuinjtida{anmbunsek lgns,lalm
Mku yaig singkar, ftrapi lahir dan tunbuh secm beftalap, berangs.
an8su menjaMb peBoalan rnat s esuai d€ryan keadaan dan raktor
rakor yans terjadi dalm duia unai hlm it! sendin.
Apabiladiklasilikasil sebabiebabtinbulny,llnuTauhid(Ilmu
(alan) sebasai suato disiplin dalam klm, dapar dikent]iakd sbasaj
r. takoi inremal abr sebab y?ng tinbul dalan din klm it! sendin.
Sebab intemal inj dapat pula dibagi dla yaitu : sebab ydS daiang
dari al Qulan dan sebab y S dateg dari kah nlslimin sendjrj.
a. Sebab yang dataq dan al,Qufd :
1) Al-Qu'd nendebat oians oras nusldt dan kaun athejs
de menolak senua arglnen neieka.
2l Ayat ayat al.Qu d ada ymg nuEsyalihan yanghdinbll{a
l<ecendruga hati nd6ia mrul mqanmi dnndbahd
3) Al Qurd mosharsai al,l nmuia dd bankn nosnadapk n
knibb (dbn)keF.b aleiituasad"parb€rfissi@n kiml
nenperhatjlan ald dan calaauala dalm nenbultike
kebode kees,an Allah.
b Sebab y?ry datdg dri kaum muslimin sendiri l
1) Kenenese.kenendsan yans diperoleh mat rstm datm
p-p-dngan reLl rc g r a ra. merekd rddgc' negzrd
],"n8 kMr danjay? sda nma man tinssal di rcsdi hseka.
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Dmg kadm ini lmr Isbm nmpercleh kgmpah seda
md unfi nelak&d penbahasn Fera lilosons terhadap
nasalah-masalah a8da, sehingga hdak lagi menbaiasi
diri !€da di dzaha Bh saja sepenj pada masa sebelumy2.
2l Masalah perbedaan fanm polirik dda sesana mat klm
nmbawa n*ka menjadi bdkelonpok-kelohpok kbih dai
itu faham politik ini mengakibatld ierbuLhya knalifah
Usrm dmAbu flralib. Untuk kepenringa polirilnya, banyak
mat klan keika itu )€ns beranj nenjadjktu alalayat al
Quln uNk nemp€rlaat posisi politi|]rla. Hal inj terjadi
karem m€maq pada masa itu peryaruh agana sanaat kut
pada jiva rnar Islan dan ensat kuar harrat nerelj utok
menslGitk n a$na dengan suatu Fe.i$iwa.
3) Kebebasan dan kenerdekaan berpikii s€na menlelldke
pendapat sansar sempma dimasa awal abad.abad hijriah
itu, dan menanghalinisan8aisesuai deqan rvabk budaya
(nasAEb dh b€nicrdikud€n la$ oleh ajam Islm. Kudm
sepeni inilah yang nenbuat $bumya perbedaan pendapat
dikalmAd umt lsld keiil{a itu.
2 Iakror elctmal arau sebab{ebab yang dabn8 da.i luar l5lan
Adapun seb€Esebab r"ngd:tang ddi luahlm nen3enai pellmbuie
il,nu taunid ini anrra lain adalah sebagaj benhr :
a. pengduh keper.ayad dan rgma lain
(ebanyaka orag y g nasuh dalan agma klrh pada ma5a
penaklukan di zaman khulafau rasyidin adalah dei ormg yds
su'lah menganur suaN agma atau paling tidak telah neniliki
keperaFan lain seb€lnnnya walaupu nereka suda! men8eur
agma IslM, ndu keperGyaan lana nereka behnna} hilang
GF1.w rd a'" nd 
' 
a- a@p',qder8adj,ff
aqidah hlan sehjqga rerjadilrn apa yeg disebur dengm istilah
'\mkritisne 
. Den8a demikian aqidrh nnar klan sudah ridak
rnr l"Crddn D"dr 3rLirtrv. Li nF'DFla r lcnadror
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Mentraddi bebpa bahalanlra situasi ini, nala p&a ulama mulai
o"lrLLl r b, d" J,r ,oc d'.erru lrdnodr n t ,gcJd . Ln a.
te! tang aqidah yang benar s ehin$a nmp u b enbed a k annya
ddi aqidah non klan. Sela,n itu, kaEna dunia Islm ph semakjn
nenbuka dAi bagi naslknya budaya luar naka hakin banyak
pulalah ajam aqidan lLd yans bskdbans di duia klm baild
akhirnya nel€mahkd aqidah mat lslm itu sendiri Karena




menbd(ika kem8:gulan aqida! islam itu. Den8d da ini makin
meluaslah pengetahuan @ar klD tenteg aqjdri ytug dise(ai
densan daljl dalilnya.
b Pensaruh filsaiar Yudi.
Dengan semakin beikenbdgnya duia Islah dan nenbuka
din terhadap pelkemban8an kebudayaan intemasional, naka
penikiEn filsafat Yuani jrga akhimya nenasuki dunia lslan
Pemikird filsafat Yunani ini santqar menarik p€rharim pra 
'nmaldda al Qulm.ediri sangar mendorcng lmbya utul b€rpiLir
seda ilosotu. Alasm lain adalah hrena ulana klm menyadri
bahrea para larvan aqidah lslah jlga nenpe.suaka senjata
tu 
"'". 
d".m meler"hld do dd\ hdlli 
' 
(len..rpdrd
dda me@a pslu EembeLa aqidah klm dengm nenggunakan
soja6 yag tua yaitu 6lsaiat. Itulan sebabnln dalm ilnru Euhid
selain terdapardalil dalil yang berupa nash,msh ar Qr'd dan
hadjs. ju8a djdulLruddsa dalil (dsmm6il alal'nnstuional
Ddi htro.hko. di a6, mal in kaF bn kntuan iLnu keaunidd
itu da a$iht? Mbun nenjadi sutu djdplin ilr dald agma klm.
2) alat Ydc Dip.kai nmulbddd dalm Mob.hs r(eb@a
IIh!Tauhidadalan,nutresmenbahastenraryIfiemenurut
ajam hlrh. Da]3a nenbahd d& nddpld kbelrm AIan eisebuq
alatlugdjgun ltuilruTaunidadalallulm. ltulmiatahme.espk n
:1
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sesratu peikm terhadap sesuatu ynng lain aiau tidal neneuplGnnvt'
Ada 3 hukm yds dkuakan oleh il,nu Taunid dalan mdebpke
dd menpeftahankd admya l,llab yaitu: hukan tya.a , hutum adat
HnLtrm Sy a ialah hukm atau pe.intah Allah 5( Fng terdapai
dalan nash alQwan ddn Hadits Rasllulah Hukln Syara'ini terbagi
o) th*lifi, adinyd perjrah perinta! Allah kePada ords nlta1bJ
supat€ nengakui adanya Allah, nenSeiakd perhtah pennidnNva
FnS Mjib dd sunnah, auu nenjalhi lddg lmg Alan tdg
harah dan ]€ng makflh da boleh demilih dianranvangmlbah
6J wddh-'i, aninya perjnch AUah mruk nenunjukhd sesuatu itn
menjadi sebab, syeat ata! lard8an kebailcn atau kerusakan.
Hulun AdatEitu hulur Fns diteapkan ata! ti.lalqa ab ssuh
iru berdasa.kan pada kebiasaan yans berlak! ardr biasa kare.a teriadi
berulang ulang HukM adatydg dinral5ud ad.lahhukumtehi's:n
ymg benalu bagi semua mrnsja di ara. bmi ranpa kecuali. buk&
adat Fadisi 
'ag 
te.jadi prda masing naling sul<u tertent!
conbh hukun adatialah: kenyang itu biasanF teiadi sesudah
nakd, jadi hd\u adar neneGpkan b3nM mald itu ne4envanskan
C'ubft,Nrv-inn.l j'll_audLebre n dsLla b"3r s -
mat nanusia di aias bunr
r"" D .l" d \Dorv oR l' rprCPi 
'1" - -b ri!-i
rlJ r {L \dane_a"pedrdr 0e a U "Ld :
'e'\ o"pp-(mvdlglc ' 4sra(Jpr' " ro bu]"rL-' ''(pen$ , y&g berulang 
'n:nS) dan juga bd5 lrena ad? 1-: 1_-::
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meneupkan Misalnya, kita nenerapka wajib njud basij maka kjta
Hulum Alal itu dibagi 3 bagian, yaitu :
1 Wajib, artinya tiada terbayans pada akal akan tidak adanyaj jadi
2. Mutahii, artinya ijada terbayangpada akal MjrdnF jjadi, nesti
3 Ja-iz, din)a bddg )dg terbayag addya atau tidak danF, pada
Densanhukunakal inilah nrakadidalam ilnutauhidditebpkM
pmbagian sifa*ifat AIah ada 3r $fat wajib, siht nustahil dm sifar jaD.
Denikian jrea dengan pehbagian sifat sifat Rasal ada 3 ; sifar wajib,
si6t Busbhil dan silat ja-iz.
3l Manhaj pehblktian kebenaran dalam Ilm! Talnid.
pada ilru ilhu rlan, penbuknan kebenaran sesuatu didasdka
lada hasil obse asi (pengamaE.), dan netalui er?etnenridbordron6
acu percobaan de pengujid laboratorih, yang berani pengmat
!:nss!Jt8 lewat paca iad@ dib&tu penlad telois terhadap objek l€jiu.
Jddi nen!rutjlnuini, suatu ilnu dapatdikatakd bend apabna
dapar djbllriltu se.da enpins nelalui pengmatm lagsug aiaupun
dengan Den$iian laboratonln
Selanjumya, penbuktian kebendd dald flsafat h*anlai pada
ha5 obsewasi atau pengmatan ehpiris. pmbultian kebenaran dale
hkafatadalah susun fikjr Gilloersn) yds dieeeap logis dan rasional,
yzLai kfterina dan tenelan oleh alal. Andailu p€ndapat filsafai itu
tidal ddlkmg oleh data konknr sepanjans ilniah maka hal itu tidak
nerupake soal bagi filsaJai clocsoef sou yb : ft : vji).
Beibedahalnya dengan dla nretode penbuki kebendddiatas,
pembukie kebeffid dalm reolosi hlam (ilru rauhd) ad.lah netode
PARTISIPASI yalni keiltutsetuan jiva dan peEsaan Dtuk pei.aya
dan nensakui sepenuluya ald leesad Arlan.Cloesoef souyb, r : s)
sepeni Fns sldah ditesaska da Lm al.Qua yans nerupakan Mhya
t3
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Jadi pembukid paling primeir tenEng kelenda dalan ilnu
Tauhid itu adaltn wailt Allah. senin$a ddainyapu pemvaGan wahra
iu lrdlnra dd' daD.r o'burikd eld c cnp ri d" r '.r g"
tidak enelan oteh akal, naka hal itu basr lldu Tauhid tidak nenjadj
nasalah, bukn sesutu yang nenSlrangr kevakjnd dan nelenahlan
kein an bagr orans yanS benauhid
Dengandenillan,sekalipun fi karat (6lsafatketunmanl da.llnr
Talhid sda{ama menbahas tentas litn, tcEpi nerode penbultid
kebena.an dj taa keduan,€ sangat berbeda.
I,ba ma Tauhid ahu Theold! muslim lebih da hdu pe.caya pada
pokok pesoalan dan nempe.cavai kebenarmva, kemudi?n mereka
meneDpkm dalil dJiL 6ltan mdk pembultim]€" se'!ry pemMhasan
dJ perd a' htdldr.r ' brd odd' MLddanr_o' dt€d ts ro
dalan melakuk penyeldjkannya mereka nenltu dalildalil 6knan
sanpai nencapai suatu hasil (A H&dfr, 1979 : 21)
't!nt g perbedaan metode dalm pembuhtian kebenaran dta.a
6lsalat ketuhamn den8o lln!'Ihuiid ini, A. Hanali (1979 : 21_221 nrenge
nrkaljn b3hwd para ulanabuhid atau ieolos hlan adalah laksand
penbela Feikara yang ikblas dan mengarySapnva benar sedangkan
lilosof ad.lah laksana seorarg hakid yang memerilsa ses!atu perkam
13 iidrk ala nenbeiitQn seiudtu kepuo$n ke.uali ssudah nendery.r
.lasd.alasan fi hak-6Jrak vm* besanglabn ddnelihnt blkti buknnva,
kemudian ia dengeluarkan kep utu sannva tanpa nemih3kpada sald
Ibnu (hrldun seperti djkutip A HMan (1979 : 22) nengenlk'ld
'Pemikiran seorans nlosof tcflrn! (etuhanan addlah pemihrJn
renEngWujud vang dudak dan hal ha1 lang berhubugan dengb
\aj!d itu. karena wujud itu se.din letapi penriki.a 
'r 
La m: rauhid
rentans \njud inj karena wujud inj bisa nenmjukl:n keprda Za{
ydSnembei \dlud fluhanl Dengan perkatda. hnl pen hh fu i r
ilnu trulid ialah kepercayaan asma hlam sesrdah diangapnra
benarddi ir-aitt da. nmglon daPat dibnkrika. dengd dJil dal
TIIFI]I'iT I:I \N I-" A"I,I
Memdng dengd hetode penbukian kebenaran trng sepeni ini,
banyak ilmu. yang kebe ianjika ilmu tauhid disebur sebagai ilnu,
dan mereka berrdnya kenrpa reolosi Islan tiln! iauhid) ini disebut
juga dmgan nu? tuk!.]{h lebih tepardtebut ke}!.kino a€u keps@'am?
Maka rdrpujawaba 
'rn3 
diken!kakan oleh pa.a dama buhid
(TeoloS klanl seperti Yoesoef So!'yb adaldh seba8ai beiikut :
Seijapya.g diseblt ilh! ddalJah mes! berdasdkm pehb0lrid
o bseryasi atau pen ganaran I dn8su g paca indera. selaga i contoh
bdk"nhah sejarah dan kepurbakalaan disebur ju8a sebasai ilnu?
Pembukiand,lmilrnusej ah bukanla]r berdasdkd obsemsi aau
pengmaian langsung dhli.ahli sejarah lerhadaP pe.istiwa pada
zmd dahllur zmd ren8ah apalagr zanan Purbabla, alGn teupi
berdasdkan caEEn catatd atau bekas bekasberupapeninggalan
]ag md83mbarlGn perntirva nasa lalu iN. Denihan jug. dengan
a rkeolosl (ilnu kepuba kal a a n), pen buhtjannya ti d a k le bih hanya
benpa peneilan.penanka kesinprnan rerhadap tulang belul g
dan benda benda puiba lzn8 ditenukan.
Dengan demikian, tidak a& keberahjika penbicaa tentaq
llfie diebutFga ebasai flnu'hin3ga djsebut t@]og' eped nsogglk.n
geologi dan sebgainya, selalipu penbuktiamya buld beidasdkan
obsedasi (YoesoeiSouyb: n:5.61. v€lau ada o.ang kebe.abn btul
nen8atakan penbicdaan tenrang Tdhd sebagai ibnu, maka ia pM
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kesinpulan bahwa keberadaan alm sene$a densan sesala keada
dd periniwanya tidaklah rerjrdi dengan sendinnt:, nelainkan ada
yzng nencipbkm dD m€ngarmya. (esimpdan ouirhl akal seperti
id ake mun ul serelah menperhadkan keadaan al.n sehena dan
berbagai dpeknya, sepedi :
1. K€taaturu Berda-Ben.ia Langit
Bila tita perhalikan bukno ad pada benda benda lagit seperti
natah&i dd bolan senbanya bendr dahnsisrem yangreratu. Bulan
iidak pemah terlmbar utul rerbir pada setiap bul3nnya, denikian
luga marah&i tjdal perna! terlanb tntuk te.bit setiap pagi di utuk
Tiour dan sore hdinya terbemn di Bdar. Adaldh menlihhiHukun
Aiar o€em b€lm p€rDn Eladi) harahdi terbit dan Baht laln enssclan
diTinut atau terbirmkalnya diUtara dan seLelah sids hri kembali
KeieraMrperjalanmbr an&nmaFhany"nrqmeruDak smber
pabila ldta nemperhatjkd hllm adat lbetuFa keadaan dan
pe dxd.pe_ ohd i d ) .-3 re u\ bprrldS ' drg -jJd
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kesimpulan bahM keberadaa. alan sehert, dengan segala keadaan
d& peristi{anya trdaklah ieilddi dengan sendinnta, melainkan ada
)€ngmen.ipEkanddhe.garunya.(esinpul oulml akal5epefri
ini akr mnncul setelah henperhatikan keldaan alam senena daii
be.bagai aspeknya, sepeni :
r, Ketelatu Benda-Boda Ldert
Bila kra perhaikan sukun adat padd bendr benda l&git sepeni
matahan dan bulan senur!:yr beiada dalM sistem yan3 teratur Bulan
ntlak pemah terlanbat untuk terbit pada setjap bulmya, denikian
jus: marahdi rid.r peinah Grlambat unNk terbit setiap pa$ diuhrk
Timur dan ro.e harinya terbenam di Bear. Adalah nerl€lahi Hukm
inii o€rdb.lmp€n nteladil matalari teditdanBantlaluens€dan
di Tidu a6u ierbir nisahya di Utda de setelah siaq han teobali
Ketera@n pe.jalanan brnan dm mar$di yms ndtupalm smber
pabila kita mehperhatike hukm adat (berupa keadad dan
peri- iwi.bcrUd Jdm )"nB .ca "n .' 3 ' .' 3 . 'di?d"p h/ T* d ords ycrs Ffl sgr-urr * l""ld bPr
TrrcLoct rsLA\1, ri,,,, n, Lr,
kehidupan baSi mdsia tenMya bulunlah aGs kehddak mabiai dan
bLldn itu sendiri. Keteratumn yeg sepetu itu nenunr hukM akal
pasri ada pencipra dd men8atu perjalanan.ya. tvtaka sangar bemrlah
fiman A.llah dalan Al Quran surat Al lhran ayat 19ol
: J] i'j:-!. J. j 
---.-j. \.-+ rL j 
-.
Aitinya; sdunssllnyd pddd *ujadrcn lanir dan bhi dan petub.hd
malom ddr si@s e"wuh ftenjadi peitnt kla€:iarunsaruEtu8nerv-
2. Xebaharuan Bdda-Benda Alam
Di sisi lain ki6 lerhatikan nasin3 nasing benda alan itu senudya
adzlan bahm, aainya selalu ndg,ldi pnbanai dai ddrk ada menjadi
ada, dari kecil henjadi besar ddi nuda nenjadi tua, de nenjadj tidal
ada kenbali {hati). Rrnah 
.vans kira dimi seka.ans, bd8uan kantor
Fnpat kita bekela, ata! bansm skolal tdFd kic belaja! mpah],a
saja ktap tidal nosalmi perubahan, padahar sebem}z sedhs akit
bersenkdanberjalan (betubah) dan keadad bm dan kokoh hduj!
pelapukd dan kebdoran.
(ebahduan benda benda alam seperi itu jusa menjadi p€tunjul
sehingga hulam akal neneEpk ba,\M pada hakikam)a sehM bmda
io tid,lmitkiwqM sdnidi adarDa dral.l@aday"nebewjudka
3. Jsis dd Tingkatan Malhluk
Selanjudya bna Ljta perhatjlm naLlruk mal}iui alan semesa
ini Fprr .an"ir. d. ud L mbui.Mbul 
"1 heqr .an ncnusid
masing-hasing neniliki sifar tlo jeais yeg berbeda sad sna lain.
Kalau hb pelajan til*aliingrat eksisesi atmi di duia ini. nala
alcn ku dapati dpatdnslat etsistesj 
'ag 
dapar djbatisa selim ny?R:
a. Tingkt Alah Benda Mari
Benda nati seFnj batu b€M, njneral nireEl air.t ! Sasj ffiltryz
kala! diumikan secda nnu kimia atau fisika akd ituai mojadi
bemacd nacm usrr, anrara lain yar€ dnebur Hidrosen GlJ,
27
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okisen (o), Heliun (He), dan setdtusnya sanpri lebih ddi 90
uu Smu ya inj nenpbyai kesmad siiar yaitu selalu bersilar
sebasai objek; pasit ddaldapat bdedar hidup. Ddsa lain peioM
hala menpunyai sifat siiar nsika dd kimia saja.
Alan nabaii dengm alan benda mati, tedapat perbedaan besar
hdaalannabati,hb dan nenjmpai bentd{ kehidlp& walaupu
ffiin aftt seddhm teEpi engat nflgaSUmkm, Mbun.Mbuna
dan seiak biji-bijid, Dada wakEnya tmbuh, berakar, berpohon,
bddahan, berdting, berdann dan b€iblai. selajn itu ald nabati
ini oengrasai alm benda nad, dinea akar tunbuh onbuhan
mdmbudnnnoslnsparaidaibodaMiEduNtditrE :zrkd
IGlar Ljb ieliri lagi dai sudut biolosi, ald kibjmpd bahwa usu
hsu frsik nabao ini 5ama dengd hsu benda nati. (ulit pohon,
rdrins, ala d lain lain bisa diuailajusa kedalan unsu msur
kinia yan3 ba.yak tadj, iebpi pada tjqkatan ini sudah ada usu
kehi'iupan ydg ldta s€but kehidutan nabati.
Dibandingkar den3an tingld alm labati (tumbuh l]nbune),
kita menjupai lagr perbedaan kemampuan yans anar besai pada
alan hewanl sepeni : kenanpuan berpindah tempat.k erumpuan
nempehahanljndiri, kenanpuan menpetuhanla kelompok,
kenmpuadnalui nengen:li lingkmgd, menjlih makanan yana
sesuai, ada dorongan sekul dan lain-lain.
Penu diinsar banwa patla tingkat ini usu.usu tingkat dibavahnya
sclalu terbaM setu; dinm tuik alm hryani ini masin ddiri ddi
lsu su kiniawi yes sama (unsur alam benda dati), setlanste
su kehidupa naban tercemin dan peitmblhan sel-sel yan8
Dibandinskan dcnsan rinskat penana (berda nanl, rinskat kedua
.'c 
' "D.b de u3!dr lcus" 'dLm l-ev.n '. lld 'e". '-p"hSi p€rb€daa ydg mai dantrti pada tirylcr keenpai (alm tudil
inikna renuk kenyataan bahva mann:ia selain nehilikj senua
IHEr.LlrCl lrL\\r rhu T-lhLd
trs tang terdapar pada nngl<at makiluk diaEs, naNsia sudah
mempunyai akal dan lesadaran din yaitu nen_vadan akan kehadiran
di \" ed d Jrn , D4ga E de+ rdrrdr' 
'tu rdr.bnenpunyd gagasan: beftudrya, nenbuat barrngbarang baik
vbg b - r"ij,d yd 
'pJ vrs neru\"( d"lc,r aL o, a -r ,,bisa menguasai alm sekihya.
Densa tirykatan tinskatan makhluk tGebut dapat hE lihat bahwa
tingkaltingkat )€ng lebih tiryF pada m1fuya nengxasai tugkat
tiqkai dibaMhnyaj kjc lihat alan benda hati dil{aai airu dina}rn
.leh alam tunbuh tumbnhan: ald mbuhrmbuhe diluasai
atau dijadikan objek oleh alam hewir nisalnya dau-dam nenjadi
m"Lnrnde di^rarr o en newd. Ddn ddl"m hdl n dldm ildi
jel,sn€rteis-lumhalmal"ndiba@nira Mrujabiqnmiliik:n,
ndanmi, menganalisa, d mmguasai alm alan hean, snblh
Mbunan dan alan benda
Adanya hngkatan urykatan nal{nhk sepeti ini n.nhi bukh
aL:r dd.ldanEjrdida13 :mdnin'%. Gbpiadrlungnd.ipbkmya,
nd8aninladm ndbhrkd jmiejdislada tinsld-iinslatu'a.
4. L€lanira!, PertDbtrn dd Kematid Mmuia
Mmiddrnnkedmiaseb4ajLur! ada'rnglzli.lalda.hpddpur4
ada hnir putih ada yans kulir hitam, ada yals terlahir sebaeaj dal
or g kaya ada yag miskin, ada yag rerlahir ddi perbuaian di lud
nikah, danada anak dan pemikahan, ada dan anak pejabar dd ada
ddi ral(yarj€laE, ada 
'ds 
sehar da ada 
'as 
€qi. Id senua bulenlah
aEs kehendak dan kemalann'€.
Andainya kelaiird itu nerupakd kehauan manusia itu sendiri,
pastilah semra anal nehinb dilahirld daii oranA ya.g lay?, aEu
p€jabat,sen tda Mpa. sud,hpastiblsrdn8 pundinhtt lnnkd
dalu keadad smbins, .;car, dd dai ores iua yang dGkin.
Demikian jusa densan petubuhan manusia, d i bayl nenjadi
eak anal, kemldian n€njadi renaja dan dsd4 kemudid nenjadi
M dan akiimya neninsal dunia ini adalah nenjadi peMjul bahwa
Ilfisia tittal berluasa dengm hidupnya sendni teEpi ada SarA Maia
Percilhya, Malta PenraMlr de Maha kasanya.
rHFor.Grrira\{, 
-,r."Lil
Nmu siapalah p€ncipE d& ydgndeau alan sensh tercbut?
Huhm sy&a'ndjelaskn bah{a tidak seoraru pD .auia aeu tak
satupnn Snus atau nataha.i atau nar.rnul-makNuk lainnya 
'€nsnengaku sebagai pencipta,
Hulm Srara nenehpkd baiwa hanla Nlah Sft yang nen_
prolmasilan dirj Nya sebagaj Pencipia alam senesta beseda segaLa
isirya. Huhm s)Ta' ini diregaskan berulang k?ii dalm dald nash
aya.ayat al Quian dtara lah sebagai b.rikur :
. surat Al-alaf ayat 54:
rF i,i * jJ-,\;-'r'i-ri:iiJ:, .,
t; , /.tJ . J--):t :- ii, i. J. n- 
-l ,-
,- - i ;..-\; ;! .Jr-! n'J ';u- 
-:h€ -\dunAqri4,d J d{r 
"'olrulot,l"',sr'u ,n@ tu
/dnsrt ddn blni dalon endn m64 lalu did b.^zmdldn di dtd A4[
dia n u.tpkon nolan kepala.iang yatlg nengikurinyo dengan.epat,
dn (dicipta*m Nyd prlo) atahai brld ddbtrtotts'bintdnsfndmg
Ma{, bnu<wpatapna*tv tnsldtl\ md.iptu*@dn nndihroh
honydloh hok ALloh- Mahd SrLi ALlah, Trhon sematd dldn






Artinya: '1.. S6lnffria/d -4ft! ddaldh Alldh Tlhon semesta dldn
. Surat ArRa'dn ayat 16:
'j.Lrl 
-Jj ; 
--.4! )r ; J],p)\ tr-J :- r ).
i ; ..*\ 3r- -A j /- Jr i- .+*'J Jr<r-
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Aninya:'r(afd&onldh: SidpdkanlrhonlanSttdonbu i? Jdvabnya:
'AUoh . Kotakanlah: Maka patttkoh kdmu nenlonbil p.lindhg
elindngnu d.vi sclain }lhh pa1tl141 nd.ld tidrk ne.€.usai kt1itu1{tut@
dd ddok (pula) kmuaha ton basl din metzka tenditi?". ratukmldtt
'Adokah sana arunE buta dan tanA dopat tu Lihot, otou smo&oA Eeldp
erLird ddn reory benaerary; apakah mereka nenjddikan beberupa
seidto hdgi AIoh Jong aapat nqeiptakan sepeticipttu rya sehing$a
keA&ciprdh itu serupo eaurut pandangan neteko? Kdtokanlah:
Alldh oddldh Pzn ipto seEala squotu dan Dia-loh nrhon Jang Maio
kd log Mdho Petkta
lensakaa tenras Allah sebasai Rabb {Pencipta! Pensatu dar
Pehelihara) alan sene*a besefta segala isin}n telah ada .eiah nanusia
pe ma yait! Add a.s hingga nali tenkin Mlhmad Saw Sehagaj
contoh, Adan a.s berdo d kepada Allah sepenj di.ielaskan dalm sua!
.1. i pl -r ii- _-;. - ;.1 ;,1ul' ; u,
AftinF: 'fioi Rdbb *dni, kdni reloh zndlitu t4hodop kami s.ndtL
aan jikd Enskau ndak nembedkon ampunon k padd ko t Aan dAok
betbel8 k6ihon k poao kani" aitcala koni benu-benat tem6uk
onng-otong yav tua'.
Nabi Nuh As dalam pengadumya kepada Alah berdoa:
itu alal<hldA tutu k ptn!@ @tm old dn nmk4 dq elano&@na\
aku aon aftry.otungyonsbennon be anokr".
Nabi ibrahin A5 utul keselmatd MdUGh dan tmh suci da
unrul djn dm anak ketwamya berdoa sepefti dijelaskm dald
q . ,ijiiu-$ :5 ;,i ';n3 e";l Ju :,,b
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Anjqa:'\'a Rabbtu jadiknLoA nqen (MelJxtb ini @@ aan jehkanLoh
dku dan anak ketutunonku ddA p,nyenbahon kepoAo b{haLa .
Nabi Yt5uJ Ar di 
'lalm pujia.pujid de dody, kepada NIah
b F 
'grrdklr lepem terd.pdL dr ddld ud_Yu{uJ"ya_ l0
- 
i-:J' rau i-rL'J 
-LJu J- r*L, rx-i.lr J- i_ . ij -.
I re.l-!L r.rjJ j t-[- ri- !i)) L-J J -J, 
- 
'i:) .
anjnya: 'Yd RaDr*r, r6unsrhnya Enskd! reldh mensanlserdhkdn
kepodak! sbosrnn *ao]aan ddn terah nqsajo*m kepadokr .ebasian
tdhn ninpi CYo Pabb) kn iptulmsitamblni hskaubn PeLidutgku
di dxnio ddn di al:hndL woJdtkdnldh dkt ddldh keddddn klom don
EobungkonLoh aku AenEon aranA.ordnE ydnA shdLeh .
Nabi Musa as, dalan seli3p allnlitasnlajusa berdoa kepada Alan,
sepeti dijelaskan dalan snrat Thaha ay?t 25 29:
r- ; rd ;! : rr r'-r : -)-, Ji ts -. Jb
-']ar-')J*t,JP'tL-
Ani'y^: "{oPabbtu, Iap@wk@lah unella dddab ddn nuddhir.rta,l
un- kl-o ua an\! dor "pLl onlar I dat Ir. :bptja 1 e\a a?ie"n
pd ktuM1k\ d@ j dd*nlrk atukJa @tu8 p onb @tu Aqi keLutgakr".
Nabi Zakaiya Asjusa berdoa umk nemohon rahmarNya sepedi
dikenukakan dalam surat alAnbiya ayat 39:
= 
3;, ji?dij ij
,{ftinya: 'Ya xnb!ft4 Fnsda tn€t!! bidr&an ofru rendinna
dddldn r.bai& rd* pewa6'1
Nabi kita, Nabi Mu,lmad Saw drlah $tiap hdghadapi keadam
srlft beliar {el2h, bert,s.
.tr 'i.,;
TnF.r.cr r:r r\r rl-, a,,l;l
''Iiada Tuhan yang be.hak dGenbah selain A1lah Yang Maha ABUE
la81Maha Peny M, tiada Tunan yang b€dak djsenbah selain Allah
Fabb bagi tusy yd8 agug. tiada Tuhan )aghrhah djsembah selain
Allah Rabb bagi lang1r dan bmi de Fabb bagi Arsy yarg mulia .
senua Nabi dm F€sul sejal petma sdpai terarhir fiailllllalr
saw su.bn nensenal dm mensalei addya Allah sM, kdem itu nereka
berdoa tepada'Nya. sekara.s bmbd petunyao, siapakah Allah iN
nennt Ilnu Tauhid ata! T€ologi lslm ?. p€( ]aan hi akm dibahas
B, ANTI OAfl PTIIGERTIAI'I (ATA ATTAII
Ada yans menabani brhwa nda dar sebuta! 'arlah" (nL ) itu
b€iasal dan kata 'hhu" (!i yans b€rafii "basi Nya yans didahlltri
kaE s.nddg ,{" (ili I sehinssa nenjadi "ruahu (ii ) = dinya hdya
bagNyarah (tjada yds lainl pen:lik ald sene$a ini besena segala
isinya. lenahman ini didasarkan pada ayat tl.Qufe seperti tddapat
dalb suat al.Baqarab ayat 255 yd8 berbuyj:
JFr'ru :j-ri'!,L :;'i)l+i j,jr; j'J r1,,r
;+-j':;'-f! a)!'j ;; aalr-JL !r JpjirJL,
^i-.f ._r .f L: 'jl .-& J. .:* J.!.t ! ii,r- Lr
= 
)i,J;'*, \il;,:jp yr .-l(j.,,,-:-J:
Atliy^: Al1o1r ridok ada mhan (JeE berhak dxenbah) eloikan
dioydrs hidup te*al ld3i dd naeru nnsru faciniuft 
^ta); 
anot
nensontuk aan tiaak daur Yepuatdoa Nid opd ldry Ai hnsit aan di
bu i nada yatrs dopot nenbqi t/a|d d ai sisi Attdh tdnpd izin ttyd?
Allnh mensetahui apo apo yons di hodapan neftko d@ di b.lokdng
nqeko, d@ nqela tintk nasetohui ipo' opa tun nrtu Ntun wlni^k44
opoyonsdikehndoki-t o KLai Altah meLipttilongt dan btnL ddn
A\a\ daa| aa 
^o 
b- s, n"n) kot o t?dJdtd dt 
'rtoh utuo 
arac'
THTOTOCT r:r,\\r rl-,, i,,l,l
Demikidjusa sEt al Baqanh ayar 11s ditussap nsjadi landasm
untuk nenahami kata Allah Ayat cAebft b bunyi:
i j-l' a-r.l -J' ,!i;J
Aninya, 'Ddn ke?Lnydan Allol ldh timlr don borot, Mako kenonapun
kamu ,nghodap ai situlah vaja,r Alidh S6rngauhnJd AIIah Mdia
LL6 (tdhna tyo) Iaei ttoha Mensetahui
Selain penahanandi aus. ada jwa p en,l a pa t yang nen8abkan
bahwa nanadad sebtrtrn ,1llah (! I b3Si Dzarpenopta dan penilik
alm senesa na beras.l dri pengmbilan kdinat atau gabuga kau
'dl"de 'ildftln 1 Pendapat sepedi ini misalnya dikenukahn oleh O.
Hashen rans nrensaraka bahva sebulan 'l\rlah' (! I terdbn dankat liahun tLJ, r,ans di'lahului kata sddds Al (li) nenjadi
'rl llah'(i- -j:) kemudFn nenbentuk nama Allah (i I.
sebuon 
^llah, 
istilah al Qu.an menunjukkan sejelas.jdasnla
pada pengertian Tnhan Yang Esa, yzng Tung8al dan satu saMya itu
ktilah al-Qu'an urul Afid irlah ibn , sedang kata ,Allah didahului
kata s dagAl, kata sandang terGnb (DefenitifArticle) d3n dengan
deBrkjan merupakan isdlah dannana yang Gk nsgkir berafti lain
dari Allah Tuha. Yang Maha Esa (O. Hashem: 1933: a5).
(nta ! "henhtAlXisaiddil Fara berasaldan!J kemude
mereka nnbues humf hmzan de hdsrdshmka (nenrjsabusln
nrenyatrr,(anl huul 1dn , yang pefraha ke &lan hurut"ian'yang
kedua. Maka kenrudianjadjlah ia satu lm yeg dibsJrdidbn dan dibaca
dengan tebal ara! beral .
Ah JaTarbin Janr berkata, iiLafazh i asal kateya ad.lah i-iri.
Kenudie hmzabnya yang nerupalai 
-:i (yaki sebutan dalah
ilmu staDfbagl b.nDnlbgada pad" k:E .l 
, dlglSulcn ahu dihilai€lm
Remudian huruJ Laam yds nerup 2n riri i- j bedenu densan
.J r 
"rf '.nb"td €rs \.'rL 'r€ r rn l"i md, ns.T",trgdiidshamkan (disabuskae/djsaftr,n) kepada yans laimya. Maka
dengar dmikia, ledua]r]z kdudie nejdi stu l@ ]€ns diddidla .
tuan8knpenakrilanla62i ntiobtrd:srlenapa)@gdinoala&r
oleh Abdulhh bi. Abbas yas berkata, Dia adalah Yrns diTuhankan
i: ji cjt'+At'tA a:
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oleh setiap seslatu dan dnenbai oleh $tiap nak uk. selaajuFya Abu
Ja far bin Jet nenyebutkan smdnya dari Adh Dhahhak ddi Abdullal
binAbbd. Dia bdkib, ,\llah t"ng ndiliki sifatkTunM de kebqhaka
utuk diibadahi/dienbah atas senua nakhluk Nya .
Tidatlah seseoiang nenyebur nama iri pada seslatu yang sedikit
nelainkan Allah akd oenjadikamya banyah, tidaklah dikala takut
helaink Dia Lenyapl{a, tidaklah ditala dula DelainLnDia hil skd,
tidaldah ketjla sedih dm amt b€ihaiarnelajnlar Dia hu.iahrm, tidal<lan
dikala semlir nelajnkan Dia lapanska., tidaklah seoreg yang lenah
belgantung kepada-Nya nelainlian Dia akan naberik n kelaaen,
tidaidah 
'likala hina dina nelain*n Dia akm nobsikm}? kddjaan,
tidaklah 
'iikala fakir nelainka Dia rlm henjadikamya !jya, tidaklah
djkala ndaa.byi melainro Dia hibur tidauan d*:la kalah melainlm
Dia ndegkm d& Dia rolon& tidaban dilala saqat berhajar nelainla
Dia kabulk hajadyr, dd ddaklah djkala talat nelainlkn D'a benk
Dia lah nama yaq dengd Nya semla kesdir& akan le6inSkap,
keberk hl<eherkt al,nlrlm, doa dc aks dilabull,n, ksalana-
kesaland .lh disinshrkan, keburuld keb@lo al€n djtdgkis dan
kebaikan-kebaikd akan didaFr.
Dia lah nma ytug dengd NF tesak bui dd ldgi! kitab.hbb
ditutulan, paE Rasul diud, sydi'a.syan d djadaLn, hrkm hulm
(hududl dijalankan, jilad disyari a*an, nanusia,ndusia redasi ada
ylrrg banagia dan ada yans nenjadi oreg orang yang sengsara, derym.
il}aedadil,!ki'mt, dos NFheadildditinh€nsdmshinth (jrnbadl
dnancapkd; suga dan neEka ada, dengd Nya Tlnm senesra alan
disenbah dan diuji, dengan haq Nya paia Ra l diutus, tentdg Nya
didablan pendyad kabu, har kebangkjh dd mahsyd, krena
Nla terjadi !€rlawad dtda kebe.ara de l€batjlan de kepada
Ntr pula dig€hpeqadjiar! pada NF lo}?li6 da pdusunaa ddsd
Nra ordg yang nengenal-Nya dan najalanls haq Nya bers€mbiia,
dan dengd Nya orms yansjahil terhadap-N'z dd neny€peletd haq
Dia.la!nn*i! pendlGadmselutnljM, dengtu xl,zkedmy?
ini tegah dd nantrp, dan kepada-Nya keduanya beraklir. penciprad
teijadi atas keMalaro&ar N}?, ald hedb,li kepada-Nya dd t<araa,
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Nya ia diadakan. Tidaldah didaparhan pencipaan, penntah, pahala
dan sikad nelai.Ian dinrnaj ddi-NlE &n bera!.hjr kepada NYa liulai
ketentuan yans pastj tqjadi kdem keMaha besaran nama Nva (Asv'
Syaikh Abdutahman, 1994: l4'l3l. SebagainM dalan Iiman Nva
suar ali ltud ayat l9r:
: . : i.- ; 
-.r-:\* r'i-- i flv,
aninya: avditu) fdng.orangydSnenSrngdt,llidhranbilbsftlti.tou
duark abu Aaldn keaaan betbatDs dan nsrdkd me,riL;kdn tnrdng
prncirtdo n ionsil dnn b un i (srdyd betkata): vo Trhan kona doaalah
E gk& naz,Ptd,tdn lni ds,sdlh ,4 lvldnd SraE€Lq .lldldr?lihraldn
ldnr da.i dkd nerdftd'l
Jadi penamaan Allah menmjuklan bahwa Dia adalah Dzaivang
rinlhrnkrn dan disembah oleh semua makhlut densan pennh kedntad,
keagu8an, ondd( d& benindmg kepadaNva dalan senua ['hututun
dan nuibah ydg nreninpa
se lain pendapat di atas. ad a jusa vang m engatakd ba h!: sebutan
dd nama illldh yang nerupakan pd.jpta, pemilik de pengusa dm
senetuitutidalilahbei661dan!€ngDbilandans6s kalinatapapu,
bukd nerupakansusuandaibeberapa hurua Allah itr adal'h irma
Dzai Subh ahu Waiaala, ldak dinanakan dengan nama it! selain
Dia. Yang Ma ha Tingi, Maha Suci {Al Qusyaiii:1997: ll Ol'h $hab
itu iidal diperbolehlnn siapaPu menakai nma itu kcoali Dia. taena
nma ito hd'€lah niljkN)€. Mensgnnakan nma lain selain AIah nenjadi
nma mdusidsanSat dianjukan dai kenyataannya bdn-val nanusia
men8anbil nda da.i nma.qllah yang lain (al Asndul Huna) sepedi:
Rahm, Frlim, Fajalq Jabbal d ltin sebagainlz. Tehpi tidak satuPm
nathhk v rq nensanbil seburan lrllah {; I nenladi nananva.
rlolocl lst"!\r rl-, T.,hJ
C. ALI.AH IVAHA TSA
l. AIah Dzat Yang Peltma Ada
Alan beseda segala isinya baik naftnuk nydra maupu nak]lluk
Sajb temasuk wal<! adalan ciptad Allan (tuena itu pikiEn kib ienMya
dapat nemahani bah\ra alam heserta segala isin'a ini dahuluya ti'lak
ada, addya di; s{etah Allah mendpelmF. Dengd deniklan sebdm
,Allah nenciptakan alan sene$a ini {ketika alanseme$abelm a&),
rcntuya ydg ada hMya Dzat allah sq. Dialab Dzat yanS pefraha
ada, itllah sebabnya dalan al Qulan surat al lkhlas ayat l dnegasln
bahwa r\ibnituAnad . Ferk bm'Andd" dald balusa aninya bema13D
.pefrma 
. sebaSai contoh dapat kib lihr dalan kalender hijnai unfi
nengatakan hari penma disebut hei ahad. Dengdn demil.jm, Allah
anad nakldnla Allah Datyarr8 pdma ad4 tidal ada leg nmdahului
kebeEdaannya (J!r tl, temasuk r€ktu acu masa, kmna 1valtu ata!
nasa adr lah ci ptad Allah jnga Sebagaidzatpenma, Allah itu pa$i
Maha Esa, tuglal, tiada Fsratu pun be.sana Dia (,-+11.
Dalam ajar klm dijelaske baiwa AIah itu n€rupakd dzat
ydg penama ada. Sebelm Allah nencipblan alan semesa, yang
ada hant?lah Dia, apa apapun belh ada ke.uali Dia.
2. Allah Tidak Pmya Oknta dd Tidak Punya Anak.
Nlah Sft besaki tenteg ke-Esaan Nya sepetu teidapat dalam
j: 
.rr ! 'r.j-rir, r.lL 
-iii ir;lj
'e)"+"'i t5;'
Aftinya: /llaft menydrdtdn bdAD6dnyo tidok odo Tuhon n.loiakan
Did (J tus bqhak aismbah), rons ndzsdktun keaaibn Paro Mdtoikat
aan arans aronsransbetilnL Ausa h.nyatakanymE detuitri@ itu).
t.k add Tuhon neloinkan Dia 6,hg befiak disenbah), Jdns Maha
Perkbo ldsi Moho Bijal6an(
AFr ini menjelbkd bahwa Dzar AIan itu Esa, tunsgal (rvdndddl
rr{For.cr rsr a!r rlh! nJiJ
w!jud), bulcn dra, atau risa apalasi bdlak. Ditegskd dtlm suat
Thaha ayar 14 ydg berbuyi:
3 !;F'll tilL:.JltLJ ilb I 'il .,J 'i a
Artinya: sdhlsuhnya dfru ui dddldh Alldh, tidak aaa Tuhon
hok) ntdin t\lu, Moka senbohtah dft! ddn dintonian snaloi
seba8ai Dzar pertana yan3 Maha Tlnggal, Allah itu Maha Esa,
tidak ada besmanya danjusa Dia tidak pun'€ da& DijeLaskan dalan






-: -r,, :.r; JrJ i r-:lL4 :
eLi
,Ar.inJaj |didldnldh: Did lol nllah, ydns Maha f-la. Allah oddldh
Tuhan ! ang betEntung kepoAa Nyn se4dLd sduato Dia tioda bzrdno\
aan tiaok pxla dipetanakkan Ddn tidak oao s.or@&Ln Jdng setora
Alat d, atd mdjelaskm bahwa Anan itu ada bulan karfla dihhnkm
('lipennaklh) dd jusa Dia bdak puya mal. Hal ini dipenegd lasi
dal@ suat az.Zuinf ayat 31 32 yeg berbunla:
-i:-ti a.1 3;) ,' G',1 t:'i 'ii1' "^j oSly
Jt: \, 
--) i J.)\r't'
'n lz foaratah r'\abena, \tu oraMdaPent-ohnaPJ^ oi
matt nd*o okulah (Muh@ndd) atulvans rLamuLomemuLi *dn
(dnak itu). Maha Su.i Tuhon yonE Empunya langtt dnn btn\ tuhon
,vons Enpunya Ant da.i opd yona mereka si|atkdn itu
Sejak marlsia p€dama djcjptakd, Allah GlaI nemberitahukan
balna Dia adalah Esa. Manusia peftama yane nula-nda diciptakan
adalahA&m, karem itu kepa& Adanputehndiberitahukan bahwa
Da adalah Esa, kemudian mfomasi tenrane keesaaNt? itu dilanjrikd
THFrir ad rir \\i r 
-, r,,Lr,l
pula kepada Rasui-Rann trrng lain sebelm Rrsdtrllah Mlhanna'l
Saw termaslt Nabi Musa Ar sebagaimea djjelaskd dalan surat ai
Qashash ayai 30 yana berblnvi:
,,ii i* ,r 3,j
_ n l-,J : n L' : 
-.-:- ,
Aftnya: Moftd tdtkala Mrrd sdmpdi ke (rznpnt) opi itu, aiseruLoh
dia aati (arch) pins{ lznbdh ydne s.beldh kdnon'ttd pddd tenpat
t@g aibe*LkL dti kbatnn€ pahon L-q\ yoitu: va MLsa Satnghnyo
aku odolah Alldh, Trhan s.tudtd o1am"
^lunff"d.ebd8dR. 
LLL.dm. d"rF'd$ odrl ddanenenm"
wahp bahwa ,Cllah itu puya anak da puya sekutu. Jush tusllullah
Saw ditenniahkan untuk mensncikan Nya dan sifar sifat seperti itu,
.eperti ditega*tu ddm suar al Isa'ayat 111 i
,k tj 
'1t '4 t Gi $ ';t ,tj
e ,i,< tirjiiit ilj ,ij
-r., ..riji,J .!- 
"r F
\.iri;)i
J;iLL-,-i '! !J',lr Jr; .j
|ri\a: non kdrdkanLoh: szgolapui bog /\nih yme tidal< nonpunlai
dnok don dAok nenp\nyoi sekutu dolm ketalddn Nyo dan diobukon
pula hina yonq memerlukan penolonL Aon a\M|kanldh did deryan
pengdSugdn yang rebddr.badmJd l
Juga 
'jipetegas dalm fimanNya )ang lajr sepdi terdapat dalm
slrai al An an ayar 163 :
Ar.inya: "Iidda s&ud bd8intd; d,rn demikieituldllydlg dipetitank@
kepoddl! don Ala addldh ordns lana pettomatdhd nenretohkan
selah iidak pbya anak dan sekutu, rUan jusa ridal teidin dan
tiga atau bebeiapa oknun krena itu al Qulan sebagai w.ny! AIah
yang teraldir sdgat nen ela bahld m€nskafirkan oras,orag ydx
nlt'i.ttitit !! tr c;'r,r t !i6i it \j$ r"i'r,-<- G
TrJrolocr rsraM, rl-,, T",,t,,1
mssjalon banwaAlh itu tddiri ddi tisa okm CIri MMi dd Trini6)
seperti ditegaskan dalm suat al Maidah ayzt 73 :
Aahya:'sgrflslnDrllrahlmr8.@r$ nsmaaatal@: tsdfur&nw
ALloh soLah seorury aanyans tgo, pddanol $kdnr&dli hidd& ada ?uhdn
selom ddn luian yary Bd. Jiko nere&a ddok be.henri ddn ard yang
akan ditimpa sit aM yang p.dih
Denikid jusa dalm aya.lain sepeni rerdapat dalm suat az.
irj j+< :;)': ".? ,)t- J .J *-,
*nya: Ddn nerckd nenjadikdn sebahosidn ;ui hanbo-hanbo
ntd vbosdi bdndsid ddnpadd'rta sAunstflinyd nduia itu bendr-
benat pensinekar yans nyato (terhdddp rdnndt Alldh)'r
Di dalm ayar ayat rl-Qu'D direrdskn bahwa lnlah Dzat Yang
Mana Tuqsal itu tidalnens.inlomi (nenjelnDl dalan bon* na$lul
apapu temaslk nanusia. Karena itu alQuran menbantah ajaran
rJisen lmg nen8abla baiM Isa a.l Masih adalan n@p€ka inlmsi
(penjelaoaan) Tuhan, sepefti ditesaskanNy? dalam banyak ayat al
Qu'd e6a lain te.dapat dalan slrar:
Surat Al-Maidah ayat l7:
-,; a 
-i *) r';+ +-:',bJj raa
.. : .. ..r_-,;r-/ a,c"_! j;_ j Ji'; r
:=.-; 
-::- -,t:{.-F-i jL:;. +J-'i
-,-.- - Yi.
.t0
AftinF: 'S6unffrhnya T.ldh ftofulah arong-otang yans be*otu:
"SAlnABlhnyarllldiididldfi nlm6ih puteruMaryon Katakanloh:
'' M aka.iapakah (Aeran Ean) ron g dtpd nensndLrng.hdldnsi kehenddk
Ato]\ jika aio henad\nembkta*m Al n6& wtmMdrymitub5ettu
iblnJa aan seLuruh oronA-orory Jangbetado ai bumi k kmuanya?".
k pLnlaon A{ahlah kercjaon ldnsit dan bu i aan opo yory aaa
diantoto keauanya; dia men iptakan dpd ydns aikehendoki-Nrd don
,4lldl Mdnc Ku6a dr6 ysald s6ldto.
Surat Al-Maidah eyat 72:
TIIEOI,OG] ISL!\.IL-" T.. . J
-? Ji ,)i ; 1i :_t t j\3
aL ija 
- 
,{L l.!=i I r j /iri l.$i t- :
JGJ .iii ,.L )n
41
AnjnF: 'S6une: nyd &lon &drlai ord€{rorgydrrglrftare ..562n3-
suhlryaAlahkloh&ntihputqo Matym , p^dahalA tu6k kqdni)
bztkata: "Hai Bani lJrail, sehbohloh Allah Tthanku aan Tuhannu .
s8,ns€alnld oransyans nahle6srztu&an arolato densd) /Ion,
Mdld p6ri ,Afla,t nenglardnkon k paddnya sutgq dan t npohya
ial& ndoLa tidnlJd anA bosi ame-otu.ll znlin itu seat@g ptultn&M.
Srrat Al-Maid.h ayat 751
tti o, a,it :il; it;t Jli ui t
A :,fi -i.z- ]j,'i'?ciai o4Ltt'te-
g<'*1
AainF: i{l n6ih prrerd Maryan itu honydloh seotane R6Ll y6q
sauna8ain),a ?tldi b.rlalu iebeLumnyo beberopo RutL don ibtnro
seotoryrons sangdr bend. keaua dtanyo 6i6d n nakon ndkonon.
Perhatikan boaaineo kdni nenjelrkan kepoaa h.teko (ahliKitub)
ronda .anAa kekutoon vmn \muanrpp,aorik l.anboAdmtuo
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Su6t al-Maidah ayat lll:
+r 
-. 'ti ):-,, L'r. -; fJ:J *;l:,r
? aA' ''L
Ahinya: ron aingaddnJ, Jletikd Akl ilhmkdn kepoao perg*rt t\n
yanisetb "Betimdlahkamukepaao Kr dtn kepodoPaslt la m?ftko
nenjMob: kamit lohbetinn don ra&r*dntdn (wdnai ndu, bdfiwa
senl4thny a t@i an.kh atulsar ans ! @s Pdto h kepadd :mmnu)
Suat Al-Maid.i ayat 1lGlr7:
,:4, 
-it. ti ,-'. iu', -. ' ;; J'r!,l:rilx;'-:j+.JJ 
- Jtr, JJs\L11* lLr'
;; 'r rr'. Jj j . ,.').r' i . :; L:r i





Anin,z: Dft GnsaddD le.ikaAlldn bafmm: Hdi ka put{o MdlM\
Niakah kdnu mengdrdkan k pddd monwio: "Joaikanlah Akr 
'lan
ibukx &a atu' fuhe setain Nlo],? . kamIl@db: Maha su'i Er{ke,
tid'tlthptubo:aldnds@*@dPnyaEbu*@hd]4a1 ( egtul@ ra)
,tl,o a\t p?nah n.aian"o'Udt o tPatu o ragvau n"\-dhu apa
yana ddd p'dd diritu d@ Aku .iCak nenaetdhui aPo fdna ada paaa
din&gl!l s6!,l3sri,yatnskdu Mand tanaddhuirsftmJ@ra ghdtt
ghaib AkJ ti,fukponah nensatuk@ krpdao netekd k .ua1i apovong
Enskau pzdntahkor k paaaku (negotukan)nra vditu: "smbohtdh
Attah tuhakr dan ljrhemu", dan oadloh.&u nenjddi sol's tethadoP
neretq r.lomo A&u betdda di on.drd nereka Mdftd retldh Engkdu
\rofatLn dll, Enek'r ldhyans r"t43tu6imet,kl don b\ke oddidh
i\'Jdnd n.nyalcikan dtd segdla 56!da
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1HE.L!-cl l-LA r L,:,ura!iLi
(ftda omg l(rinen nengaldktu brhva kd al Masih lYes (rhu=
sebuan orang (Jinen utuk Isa al Mdsih) adrldh i.kamasi Tuhan 
'zngmenmpalkan diri dalm bentlr nd6i4 nah al Quran neneta!1,tr
kisten itL sebagai Eolongan yrng sesar, sepeni ditqaskn dalan sunt
: ,'Lri
Aninya: "aydri!) jdian orans o.ary ydns teloh €ns&ou ben nikmat
kepaaameteka; bukaa 6alan) merckayory dinltkoi aan bukon (pulo
jdidn) nerefto ydns 160! 1
Denikian j!8a dljelaskan dalah suat al.Maidah ayat 77:
/'j , dL ,l:! Y. _eJ ',i ,-4Lr j rrli ) a L Jjl+.lE
lt n: . y s >-: 
"e-'.-1 Ji,,. '- I
Artinya: fidrol;nldh: ?Jd i ah ri tr tob, janeanlah konu b.ttebih tebihon
(melorynui bd6) daqm @a dnak bdt dalm qmL dh jdlsnkh
&onu men8ikuri hawo noiu oran g.oronsyons telah radr dohlllnya
(AAwtendog@t"httM@4 d@rc&adon otld@l@kbdnla\tu
(hdnBi4, annneftkdte zsat dan jdth ydns Lurus .
Pol Ds. Ktl. Hasbullah Baki, SH seonng cendikiawd nrslim
ketik dininb oleh pihatDem c@ia lrdongia emkndpeEdb*kr
nak:lah pada aeF Senind Agama fuma ddi Dew Cerela Indonesia
'dg 
dilaksanakan pa'ia ta.ggal 3 Septenber 1933 di Cipatug, dalm
balehnnya beliar dengan tegas nengatakan:
'&nwa nennt d Qfan s.hemnF pengikat Isa al.Maih k€hrdh]Elqfi N€NITI-EIVENG dan ajmn 6li Isa al.M6i! itu, dianEEnya
MEMPERTUHAN(AN ha al-Mdii itu sendiri... Pen'€leweqan soal
aqidah ketuhde itu did38ap beg1tu besd salahnya hhssa dale
isd6n.l-Faijnr! jlrdh rerha,iap matYahudi dneburALMAGHDrE
AIi]1{M (nereka }as djnukaiAbb sedan3!6 mtukmar Neni
dibmjdll,nDTALLIN(nereralassestahudneEit l.(Hasbullan
THEOLOCT rilr\r rl-,, n,,l;.1
Di dalm a1.Qu & AI.n tbng Ba do lussd iu dalm nenlablh




i r - ,$!nr. d 
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d rd ebu.dryr
Allah Ta ala a?rr ada seb.lm adhF Fg:la maknlLk. Hal ini scbagai-
nana 
-vang dibericktu oleh F?rulrlh Saw dalm nrvayahya benkut
''DanAbi FizinAl Uqaili, dia mencentakan:Aku pemah befranya
kepada Fisrftllah: Wahai Rdlullah, dimanak3h Tuha. kjta sebelm
rer.iptanya lan8t dan bunri? Beliau mjarvab: DiabendadiAnd,
Flru posisi yang ridak ada di amsnya ha\ra dan ddakrdd pud di
bawainyd hdlva'. lHR. ldnidzi dalan SMamya hadits ke 3109
de b.li.u nerq"bkm b!n!€ b.diE nifi6d. Juga hdi6 ini dlnwr"tla
oleh Ibnu Abi Adim datm As sunnah jild I hal 419 hadrs ke 625.
YridbinH n (telja!adalah mm dj lalmgea ihadi6dikzlanga
tabi inl nen-vaGkan: A Ama' itu nahranya ialah balwa Dia Allah
lidak besda siapaDul
D. ATTAH PEIICIPTA AIAM SEII4ESTA
Admya ald sdesh ini adabn lrretu diciphlh olehNyz, sehranF
Dia ddak nenciptakan alan inj maka alm ini tidak ada dM ddak
akm pemah ada Jadi, adaya alm sene$a b€serta segala yang ada
di dalannya mutlal berganong pada adanya Dia (Allah). Inilan ydS
dimakud dalam fimannF surat,ql lklLlas alat 2 y g berbuyi:
.! ::ai iti
aut*t tllahadokhllhetanghrsatuS ft?pada 
^.1d 
regoh sldto l
Atrat di atamenjelaskan, Allah itu menjadi penyebab (pencipta
alam seme$,], nanun a,ianya Allah itu tidaklah disebabkan admya
ymg lain. Dia adr bukan kzrem dintiskan atau diperarDllrn oleh 
'zngIain karena itu rjada sesuatupln benana Dia, sepeni diregaskannya
dalam suat Al*mdsh ayfi 3 -1Fng berbuni:
i<. Ji : ,r;lJ il,l
T EOLOGT rir n\r r1,,, a,,l,,l
Aninya: t id anuahl tiddir bd.an dk dan nidal dDerddtidn ddn dndo
r6udtu pu ydns b.^ond^.l,o l
BerdMkm midd ah d,pardik€bnui ban\€ alan ini berFfttrre
(adanya kaietu diciptrkan), tetapi Allah tidak berpemllaan bahhn
Diala! ydg henjadj p.ryebab (Fd.ipDl atlanla tang l3in. ILN Tautrid
menetapkd keyaknan bahwa Allah itu adalah Qidah.
Keberadaar dan kelangsugan alam semesta b€serra segala isinya
kaem djcipbl2n Anin,a, alm da segala isinya diketalui pada rwrlnya
tidak ada. Karena itu, alan d segala isint€ itu tidaldah beBifat kek.l.
sedd8la Alan sM sejal a{€l sudah ada, ebelm dm ada Dia sudan
ada. Tidak ada yans nendah!luiNya dan kllaupur nanti semua nalmu!
sudan ne.galani kenanrom, Dia ak:n re€p ada. Kae.a itu ibnu Talhid
nenetapkan bahwa,Allah itu be ifri Baqa,
Arm inj besifat selalu hengalani perubalan dari riada nenjadi
ada, dai kecn nenjadi besd, ddi nuda nenjadi tua dan drn ada k€lak
nenjadi tiada kenbali. Aninya alam ini adalah bahd!. sedanskan
,llah Sq tidah neryalmi lerubahd-perubalra sepeni yang dialani
dan eiadi ?ada senla naknluk. Jadi,rlmu Tauhid men€tapke bahwa
Allan iru beftifar MltrholaJatDfiu lil l{awadits.
Kalau alam knesb addya kdena di.ipblh (brhn berdin ddga
zahya sendinl, maka addya Allah sM sebasai pemipra ada bulm
karena diadal'in arau diciptak oleh kekuata ldin, nelainkan Allah
itu sudah ada sejak awal dan adanyz Dia kaiena zaL\ya sendin. Kaena
iu ilnu rauhi'i menetapkanbahwa, AIah itu Qiymdru binafsihi.
Alah Sff sebagai pencipta, peni|k dan penSnasa alm sene*a
adalal b€silat Ee.AninlE d.lam pemiptu aLm iniDiaddalndbmnrta.
bantua ddi pihal mdapu. Jelsnya,{lrh S$1 bedifarwahddiy.n,
lolab sebabnya oras Mulmin dan para Muronnridu (oreg 
'tugsentntiasa meng Esak Allah) selal! ber ilrr dalan setiap nkjr dan
do'a nerel<a sepeni berikui :
Aninya: fiada lr,ron ieldin Allah yane 
'lo. 
tiddd sekutu boSNyo,
bacrt5/dldA $gdrd (erz6oon dm r esalapuji-pujih, Dlotahrlu nflE-
THEOI OCI ISL{M. I]-" T."Iid
hinupkan a@ Dioldhlme nenatik@ (tesola.iptu nj rro) don Dia Maha(u6a at6 segold 5srdd .
Allah yang Maha Esa itu adalah Dzat ydg Hidup, bukan nati
Dia adalah Yang Maia Meryeehli, btkd Dzat yeg bodo\ Dit rahu
bahwa Dia sendiri, Dia tahu bahwa tidak ada yary nengebhui bahwa
Da ada (tid.ladayarynms€rDlnla). Kaqa N ilrnu%unid moetapalm
bairva Allah itu besifar mergetahui aiau Jln!
sebagai zatyang petua, Nlah itu berdiri sendin denSd DzatNva
(Qianuhu 6i ndr6ihi), brena itr 
^nah 
ridak dikutsaj oleh kekuata.
lai4nelainkmDialahY s Malr vMs4 Dia bersifat Qrdtd. selajrhva
Alah beciFatJrddai (!eft.hdd,h), Dia nr€lndd,{ ada ransmengdDl'tz,
ada yanr nenyal$ikarNya dan ada yang nenatuhi keh€ndal-Nvz
sebagFi zat Ydg Maha Penciph, Allah ss bersiht Maha Modflga
(Sana ), PendengaEmya tidak tsbats, bail yeg diu@pk?n atau tag
belm diuapkan, yang men dm non naeri ddi senua nald ukN'z.
Diajusa Maha Melibar @del, pendinatanNya menedbs ssala'Nva,
tapa dibarari oleh apa pun, Dia Maha Mengetal j ydg Saib llan 
'?ng
Ajiah jus! beGirat knm O{ana B€rkab_katal, Dia ritlal bisu Dia
berl€ta kata pada zatNya sepeni ditegaskan dalm Al Quran surat
:: wjl<r jl "l J+:Llar )r ri ' ' L_,
Arlinla: "s6lnsquh^td ft.dd@-I)t dpabilo Dio tuenahenaaki squtu
hdnydldh 
'ejiiatu 
bos DzdtNra: 'Jadilah', ndko teiodilah dio .
selair be.rab-ljb Dada Dzadva AIah sft ilsa beikata pada
Ma]rlnuls"a. sebaii bd't, Dia ndlmpajkan kaldNya kepada urmar
nanGia melalui Muhanmad sau sw nenjadi Mtl]lm dan pedorun
hidup 
'as 
harus didalkd oleh senap oimSjika insjn nendapatlm
ridhcNr?. r€lmAIai tmbui idan DiaAl-Qurm t?3 nenjadi p€g&3d
r€pada pan Rasd tEn hlu Alah SMFea ndltmpajtm kzlainNr€,
brnhr \epdo" 
' "D' 
V r'd A- ali 
' 
\r o- didloS denC.' - " ep. d
dijelaskan dalm Al.Quian:
TfrEol!-rcr rar lM, r-,,a,l,i
Aninyar ,{unn ,e.Drtdd (bstdrd kdto) denson MBodenEe petkataan
?erkataantvahididfr berasal,ian kara Wdhid dinya.ria"jadi
t1lrhidryai Aildh naksudnya adalah ajaran atau keyakindn Gnrans
keesaan Allah dalan kairmya de.gan proses penciptaan dankluk.
Alhh Srt Niaha Men8etahui bdh\ra Dia iunggal, tiada yeg lain
be6amaN),asebagainda kesabianNyrpad. Dzhya teruebut dalam
-fji [j
::l
Aftinya; "M.fttd b..ddaj Ya Tuh dn koni. jongdnlah hskau jad&on
hdd ldni conddns ft€pddd &e\6ardn rduddA rngftd! benpetonj!&
kzpada kani" aan kotuniokaninh kepado kd,ni rdhftdr ddniist tng&d!;
Besmad dengrn ib, dcngan llhuNya Allrh mengetahui bahlva
tiad, yangmengebhui Dia selain Dia Sendiri, riada yangnenyaksikan
DzaNya selain Dzat.Nya Dia Jdalah Dzat yan8 Chfib dd teNenbuyj
kdena dada yang mengenal dd meryakikaNl2. Knrena itu, dengan
,hodan dinQr.lrd Nya Dja berkehdd:t ag:rada Fnsmengen l, mmFt<sjk:n
I@ nmmhi ka\endakNF. sehinssa Di: berkehodakmirknmipukan
nahkluk uruk hqngenal d nentrakika. NF, seperii djny:Ekan
j5+ j-r, i-ii i.-! rrJ- ., +; 3.it
Minyi: ?ada n!idnld,4k! ddldh zar rqynbLni naka Aku itein
dikendL Lota kuciprakan mokhluk osat nqeko nensenalKu"
Deo8dd.n."" nJ 
'anpercipLd r"(rj ch.'.nrnlLadrLnaSakiE mogen l Ny:, mcrlakjt n-NtE d:n memoii kehsjlll\ia.
- 
Jr ';r J-r,,1u- r-r:-r ,,-i-r-rf 
,r:{
THFI]I OL'i] ISI ,\III ]LhL 1J]]i
Dari uraian diatas daPatdiketahui bahwa ya ng me nciPtakan dan
nengaiu sisren kehidup,n nahHlk hanyalah Dia Allah Yang Maha
Esa, sepeni dftesaskan\yd dalm Al Qud suat Al Anbiyr, avat 22:
.1 qa\Jr)\J)! Jri-. r! 4L r; j(ljLh,
,.{dr4ydi 'Se&tan}d ddd dI ionsr t ddn d i b un i Tuhdn .! h on relou AUdh,
endddn &edudnld itu kian tudk tin6a. vold Maha slci,{lldh vdna
nempunyat atsy aoraada aPd ldns nerEkd rfol&an l
sebasai dptae Allah, nd6ia dibenkn kehidupan (havao, dery.n
denikiukehidup.nbulolahdiljlm usa,FopiPenb ieA]]ah Han'€
,qlhh zat Yant bend benr hidup i.Kolnuhu Ta'ola Hdtvrn)
sebagai cip@n AI.L DeNa dilRrilzn ilmu tilnul, dmgm 
'l'miki:'
iliu bukailah nilik nanlta, tetapi penbend Allah. Hanva Allah at
Yeg benarbenar nenilili ilnu (KdlnLhL lirAla Aftmln)
sebagai cipEm Allah, ndsia dibenkm kekuasn &n kenmpud
uruk menssualm hi'lup dengm scgala frsilibsya Ddsandemikian,
kelu6 de kemampuan buk?ilai nnLl Idsia, iehPi pdbsiar Allah
Hanya Allah zatYangbenarbensr menilikj kekuair (rounulu liil/a
Sebagai cipom Allah, mlnuia dibenhn kehendak (Mdih), Dengm
denikian, kehendakylng ada pada manusia bulanlah milikn)z, tetap'
penberian Allah. Hanya Allah zal Yang bend benarmenili$ lehendal
{r:aun h! lirAia Mundln).
Sebagai ciptaa. Allah nanusii diberikan pendengahn Ganal,
D6:d derikan, pende8ann 
'€nq 
:da pada mansia bltarlah mihknva,
reGp, pcmberia. Allah. Ilan i,{lI ;, zatYangbenarbenar mendencar
{KaunLfir ralld Sdniunl
SeLasai ciptaan Allah, mduia drbenh. pengljlatan (trasd), Den8tu
demilia pen8liha€nyangadapadaman6ia butranlahmiliknva, tetapi
pemberidAllah Han,Allahzat]angbenar-benarmelihat ((d!nuhu
sebagai.rprad,qllah, na.usia dibenkan kenanpran berbicara
(alaml Densedenik , kenrmpu& berbE avdsadapadamansi,
bukarJanm lova.tetapipenberial,llah HanyaAllahDzat!ir.gbend'
btnar Maha Berbi.aa (kabnhu ra'ala nutakallihh). Berbe'la dens
illah, kenampuan ]ang diniliki nanusia itu nemilikj kere.batasan
Dalam uEiansebelmnyadijdlaskan bahM Allah Swr herupakan
satu satut" Rabb ( pencipta, Irnellra, Pens.Nt !!ni[l( de Pengusa)
Jd <er.r. bc."(" .eC" 
" 
- irrd I Fd.'k rr' .d. teupr. e.r,
mpirt dapat dllhat bahw y3n8 melahjrk n (mo.ipElan), noeuraa
menbesdk n, ndenuni k€butuha dd mendjdjk seoidg anak nanusia
rddld\Ordg lud. (d"r" a^.Jr'l'ld nrnculpetuJ"d:B"gL .ft
hubunsan keesaa Allah densan ke,ildukan onnstua dalan pioses
pen.iptaar aak mdusia?.
rerhadap pertany?an id, Al-Qu'd nenbenkan jawabd bahwa
hdaia pefrana hngsug diciptals A1]ai ddi bahm t nah liat tanpa
keterlbad pihak lain. $Fni ,itelaskn dalam suat Ali Lrd al€r s9:
THIOLOCT rsld\r, rL-" T",L J
:^fi',.j,:;'? 
ag *; -!,ii v ;;1i l';i: 3 j
uri:J ;4: 






Aninya:'S6unsshnydn6dr (par4,to ) ko di sisiAlloL.ddtdh sepai
(penciptdan) Adam. ALIah m.n Dtdkdn Adon dan tunah, Kenudi@
ALLah b.rfme kepadonla'JaAiloh" Geatas n@6ia), Mal<o joditdj,
Dalm ayar diatas den8d tegas Dia be.tata den8e Alu tdpa
keikut setuan pilak laiq etapi proses pen iptaar naNia bdikuhya
yaitn setelah Adm, telah nelaiui pioses ybg nelibatkd pihal laln
selain Allah yaitu keterlibaEn ibu dan bapak, seperti dijelaska dalm
suat Al Mnbriun ayat 12 14:
Aninya: Ddn saunA: nyd (dni reian nen.hrd,ton nanarid ddn
iuoa sri ?dn (l,r6a1) dan tdndL Kemuaian Kmi jodikan san pati
itu anm@i (J@sd*rnpu aalm rmpdtrhskakah(rchid. rffiLdin
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dtnoni i& rani iadr&o s3lnpdl dorah,lolu le8rnpdl ddrdl itu
Kontjadi&an s3lnpdl da8rn& ddn Jesan?ol dd8rns ra Kdnijdd&dn
tllansbelulan& lalu tuian8tdulansid&dnibunstA deqon ddsina.
(enldion(dnUnd&ondrdnclilu&ransOerbentu&)ld 
.MakoMaha
su.i Alkh &ndpto Ylng tahrg adil
\rrd"J,F. je"J"'b-\L drdpro\" pPr' pdrrn, r.?
ituAUn teh! melibadd ndsia (OmB Tul sebagai alar. Jadi kedudubn
Oran8 'ha dalm haL ini buler ah sebagai pencipta anak, nereka
hanyaldrlatbiolo8ls dalmproses pen.ipraa @sebut Kedua Ordg
Tua neneg benenu. reGpi nereka tidak berkuasa utok mcng!dakan
janin danusia. Mdsia dnabnka densan An Nam!$ (nomos, hukun
Allah) renran8 masa hamil dan masa dilahnkannya.
Nia.usia juga bemafas densd udara yang di.iptakan Allah sesuai
densa uan ye! dipedul:mva dan sesuai denrqd tahdir sefta caa
ydg diinginlan oleh Allah u.uknya. Iajuga benndera dan merasa
saht, berasa has dd lapa, nakd dd ninm sebes ymg drpe ukd
ddldn 'udlp1Jd. e{krdel8d 
'omo 
,l. k'pc"dc r" c c .
dan pehlaku nulja itu sendin Q.sard Qutub: 1937:1261
Dn 3, d n rJ , d"p". d, , .- b"\-" -\",D , c ."" ,D a.
litr lihdt oiang tua neniliki andil slukmelahirkan Inen.iptaltan),
neheUnda, ndnbes&ktu, nehenuhi kebutuna d mendidik seorag
anakmanusia, pada hakikaoya proses ituadalah jistem Allah. Anjnya
Allallyms ndjadika omsM sebasai alar a€u perpa{mso Grr8mya
dalam mewujudkan pekerjaan RdtboniohNya.
I(elilG dalanprosespe.ciptaa. makhluk makhluktetrebut, Allah
S\t melibathn rakhlul F.g sldah ada sebagai alar, nak: daran 
^rhhSxa nenlebu*m diiinld ddsr reLuid men8gbrlh dnohn ltdi",
seolan.obnAbn l! bdr€ir padanal Da Ela. Sebagai .ontoh,Alrn bedmd
dalam surat alHujarat ayar 13:
THF.r..r rsr \v.r,", a,l,,l
'r<;-tt eij it i .<,at (! a-ai 1!,
:r'-t !:y ii'a)'.r<ni ii .,..<Ai
Aninya: "Edi ftdnai4 rAung:ahnJd Xdni f,enLiptdkdn kdmu ddn
eatue LakL Lali du s eatu{ pempuan dn nenl da&M 
'dan 
6 etuatgst
THEOIrJCT rSL\\{ l-" T."[,]
bdr€sdddbarrra &larl?q/dtdn!rdrhgkedlnsrSaal &fl nSS r)o
otongJdnApolinE ulia diantaru kdnu &!5i,,1lldh idlo?r oranalana
palhg bddtra d.oatda *amu. SAuryEuhnyd Nloh Moho Meryetuhui
Jadi kalaupu dalm aFt d,aras AUah berkara ahu menyebltkan
zatNla yag Isa dengd kata 'runi" bnkanlah berafti Allah bdyalq
tdapi makudnla adabn banwa d.ld pro3es pmciptlan d nmsuhi
kebutuha ndusia, Allah heliba&rn makhuk nakhluk yan8 lain
sebagai alat a6u perdt a.
Axah jusa berfiman ddm suat Al.Hjji arat 9:
Anin}€: SdrnglntDa(midnnrEnrdrftdl 7tlo\d@wn3f]ufryo
Komi tetop n.nel&arurya .
Jadi kalaupu daiaft ayardiata,,.llah nenyeburtr DarNya}lng
Era dengan kata "(di , bultu berni,{lah bany?k, tetapi nalsudnya
adalah Dia menjadiken su lain ibagai alat dalan proses nenutulm
al.Qul& kepa& Rlsul Fitu Malailnt Jibril. Dehikiarjuga dalm prosesp€nellee al qfa, Anah s$r neLibatld md6ia (pm hafiz Al
Qr'a) eba8ai alnLNJa ihjng: al{rm tesebd terp€Ilm kebeEdan
dd kenumimya ddi s€gala bentuk ulah lniganiansd jaiil yang
beruaha nenbelokkmyz.
E. ASTUA AT.LAH
SetehnAlrnhddFEkanansiafba8ainaihlukl Bsehpmadiba'iiryk na!-uLr lain dan menjanil<mya sebasaj knalffan dd
penegan8 amanah, Allah henbentalNld nma nanaNya nelalui
pm Fad kepada Imuia penb€ntaiw Allah tohg Irna nmaN'z
aAsnd,l }l6rul tersebut sepeni tedapar di dalan At entan:
.r i5 j-rri r.lj, u- i|
THEOLOCI ISLI\1. II-' T.J"J
;L- j n j;! 3iLl1.L:Jr:ir ,r
1 ;-<rr i-rrrr-J .4Yrr ej-.Jr
AJtinya Didldh ,.lildh )rng Men.iptd(dn, yons Mengdddlqn, yong
nmbentukXrp{r }dng nmpun)at6nntuL I ha1 bnTbihkrpodtqo
opayons di Longit dan buni. dan atahh JanE Maho Petkta Lagi Maha
'J1:_L-:\'i i ;
,--: j :'rj-+ 
-itrl .,-i
Aftinra: Didldndrab .iddk odd lunan OatsbethdkdLe,'toh) ndLdl,l.n
Did Did nenlunfar Al dnooll hund (nddd.ndnd /ong bdlkl,
Surat AI-A raf ayat 140:






Aninln: Itd:yd hdl&,Alld,{ dndd.ll h6nq Molo bemononlon kerddd
Nid dan€an n?ny€bft 6ndd !l,rurnd itu don rnsolkan rah o.dng
orancya€meDmpans aank?benanr dalal (nztJzbut) nmo n no
suat al-r.ra' Ayat 11o:
l. si3 lL.--Yi+ rri
::: \:Jli
Atinya: ra.akdnldi, Su tu/dn Alloh dtdl setuloh AtRahnan. den4h
ndnavnS tudnd sdjd kdtuL setu, Dia nemplnlai N osmaoul huna
(nmo.nonayanz tetboik) aM jdiaftidh lomu nenserdkdn larmu
ddldn rhdldhu ddn jdnsanlah pula netendahkonnla Aan eadah
Fldn ensdn di dnrdrd kedla ito l
- 
I',HEOLeCr rSr\\1, rLd,, T.,l,l
Ayat ayar di aras menunjuklan hal hal berikur:
MeneEpld nama nama (6nol utlk r]bh SrE, makasiapayMg
nenailmlE beGni ia relah nenailn apa ydg telah Allai telapk n
darjuea ia bera(i E relah menentans Atlah srr
BalsMl: llma n@a Allah Srr emmla add.n frdu, nukudnlE
sangar baik, karena ia mengddug maina dan sifat sltat yang
senpma, tanpa kekuanFn danca€tsedikjtlu.la bdknn seledd
raT4ldtrd ko\o'8\a 
'q dr. emdsd.'dL nerSi '0. 'g.m
Sesmgglinla Alah beneiintahk n berdoa dan benarasd kepada
Nya dengd nna.nma-Nya. M:k2 hal ,.i nenujull(d keaSugan
sena ke.inta Allah kepada doa yang dnerai nama.nama-Ntra.
S€strnggxhnF Allah nengancan orang-ordg ydg ilha,i ,lalm
6nd-Nya dd la nenb:hs perbuah m€reka ydg b!tuk itu. Ilhad
menmt baiae berdi belok. Ilh3d dalam dna Allah bermi nloyc
l.wengkan makna Asna nu dan nakna naloa yang agng yrng
dilan'lugnya kepada ma}ra-nrlna barhil ya.g tidak ditrnndbgnya.
2.
3.
Ddm sebuan nadis disbudon b,hwa nama Allah (AJnd'd.L]J6nd)
itu berjmlah 99, ha,lits esebut berb6yi:
Artinya: SAun$ nyoAlldi rtu nenphyoisznbilon prluh senbitan
nono, yrdtb kardns sdtuj anddloh rs.ordns mensndfdlnyd l€.dti
dio alon m6ul rurg4 ,ia ttu sanjil ddn n.nlzkoiyons sdnjil
N,n" 
' 
n" Al d\ rAro drr' ?,,Fosoare-.ebu rd"t tenerad".d 
"r"v" {orrrn i-U, * ."0.."'a"*-*".'"'.,p' "..pisah. Adapu nma naa Nhn yas 99 tenebut adalah sebagaj benkut:
l. AFRaim = Ydry Moha Pemuroh
Terdapai dalan suat At ratihah Ayat 3l
) lir l;-.i :jU, fr',.;a3lJ'j't:r .!ii
THEOLOCT rSL\\r, i-"T',!J 
-
Aninya : Mdfia Penlrdfi ld€i nrala Penl,ayang l
AFRahim = Ydnr Mdhd Psn/alrn!
Terdapar dalm suat Al.lariha h ayat 3 Gda densm yans diatao.
Al-Malik = vons Mdha r!6d don Merdjdi
Tcrdapar dalan suat Al Inrd 4,at 26 :
I j ; 
-J .;):t; / --) ji'i--J .-- '-t j
'li ,! : Lt 1r 
-!- :;ri! :r:j - r,:ui' J )L'
Enlkau beikan kztajoon kepoAn ordng }dng tng&dl [eherda&i ddn
Eqkar &but ketujaan ati orong ydng Engftdl ku henddli lngtau
nlliotan ordng ydnA tngkd! k.henadki da Engkou hinokon atang
)@l€Ensl@ l,charl&i dit :f.m&ck rLlreqdldt"bdi&rn S&Rxfia
tns[d! Maia r!6d ar6 resold rs!.ru:.
4, Al-Quddus = ycng ,r/dhd Sua da.i Sijor Kekutongan
Te.dapat dalan suai Al'Haslr ayat 23:
*li;lrri : ;ri;-.ni..:r'.'ri! ir.-rr 1
-JJ9J.4d
." 
ny" D didl 4 dl ,.49 Pa L .o .g ya4o\' 
.d4s vdrd.404.-d .d_" v.i€d -o.or."oro d- )d-s
Mandrlenel or4ya,gMoldlBrtdqydn€Mdhd(ddzydsnent *r
s8dld L.q,ngan, rltaha sa Aliol ddn ardydng ft.r€td pr$kltukdn "
5. Ar-salm = ydnc Mdfia s.jdhi?rd (neinbe'i &selondtdr), Mdhd




TIIIOLOCI IST \M.I],-, N"LJ
a, at 
^z1z 
= vana Maho Kuat dan nensdlahiran iesald sdudtu ddn
daok ddpat dikdLnhkm aleh popua
Terdaprt dalan s{rat Al Has}r ayat 23 Gama de.gan di atat
9. tll-tabbar = vanE Dapat Mendkakan (eh.nddlnld dt6 r.n!d
nakhtuwa: Yory Moha Petkbo
Terdapat dalm suar Al Hasyr ayai 23 Gana densd di atao
Aj-JJi r!:i"ii ij ili itai b}i T r ;
-_ 
^<+ i,, ,,r J. ):j-., -,-t
Atnnya: DidlahALlohlaryMen h.akdn,yd4qrvensdddlan,yans
membetxk tupq JonA nmpnloi 6ruaDL H@4 bot6bih kqatln a
apayt\q di LEqt Am bunl aan Diokhydi\ Moho Petkdalasi MaAd
12, Al-Bari. = IdnC Menjddiftdn sgdld roldto
Terdapdt dalan rai Al-HasJ,r ayar 24 Gana delga diabs)
Al-Mlkmin = ydn€ Mu mleno.&ln R! !R6!LU/d ddn Mdnepon
JMji.janjwyd; Yong Menlben Keananan Kepaao al,hlLl.Jtd
Terdapat dalm suat Al Hsti ayat 23 Gana delge di atas)
Al-Muhajmin ydgV.rD- nu e , -'.g. encren.ug
hmba'hmbaNya dalam segala keadaan
Terdapat dalam sunt Al HasF ayat 23 Gama dengan di abt
1o. Al.Mutalabbir = Iana,qrat Diplja l@.ndkeqnsetlfot slfad'ta;
ydns ,nenltk retuaran
Terdapar dalm suat Al Hatrayat 23 Gama dengan di atat
!11. Al-nhalik = ,na,u ,An.rptd ; YanqMohd k$a nenciptakan regala
Terdapar dalan surar Al Hasla ayar 24 :
.jt,I
TFTEOLOCT rsr,\M, rl-. T.J. J
13. Al-Mshawi! = vdngMmlen rupd ddn b€naklad, Je8dld raldtu
re.dapat dalm suat Al Ha$r ayat 24 Gma densan diab,
14. At-chaffar = yong lvtdhd Ku6o nenutopt$gaidkdalonon ndmba.
hanbo rVo deagon nenganpunt dosa daso met.ka
Terdaldr dalan suar A2 Zmd ayar 53 l
^:.:r.;, 1:*-'..'i*- y rr : + J)q., ro
=:. 
*) ;,-.r," '>-,rr r&
tefiadopain qeUa sentuL jhgonLdh kML be9rtu 6a darird\mdt
AJkh Sas.g: ntn|ld\ re:€n4diddcdda$mloDa &irnggd4yo
Dio.ldh fanE Mdhd PenEampun ldgr Mahd Penyrylna'
1s. Al-Qalfiar = vonA Dopd. i-tendtluftftdn $8dld ieJld.Lr long ddpdr
mzmaLsakan :qala yang mtnjd{li ft.hendd nyd
Teidapar dalan suar Yusuf aya. 39 '
trrinya : lqd i kr dlo p?ngh un i p. nt otd, tuondkah yon| bdE tuhan
dhd ydn€ b?ma.dn.ma.dn itu o.ouka&,Aiidh ydr.,, Mdhd lsd ldgi
16. Al-wahnab = yons Mdfia ru6d ili€mberi sgdld r.srdtu kepada
TerdaDat dalaD suar Allnran ryat 3 :
iJ,jr Ljli t: i-; j,-:l r; L:i#
Anjnl,a: (n.retd bzrdod)j th ,irfi n Kani. jdr.gdnLdh L..€kallaaikan
heri (dni .ondong kepddd kA$n lon rdudoh EnEkuL tun petonjuk
[€pddd ddni drn kdrunro,{oldf &cpdda,(mi raiftd. dari rai Enskdu,
kaftno Jalnsrhn}o Eirsldu ldh iltdla pe,nberi (&eruniol l
,)St:',
.r'-Cit
THFar OGr rSr \!r, r 
-,, 
i..,1,,1
17 , N-Razzaq = Yang nenbeti ftzki
Terdapat dalm suar Adz-Dzdriyat ayrt 58 :
: rj:!i; !i,i;ii'.
)rtF. 5? Ln€Auhrro 4J,4 D Lrh vta pqm tu,ntg 4mp 41ot
keklardn lasr rauar koloh
1 a. AiFattah = vdnAMoid ru6a Mmbukapetbendahdraan rohnotlnla
kepdda renu nakhl!&
Tedapat dalam suEt A5 saba al€t 26:
: ;' ir- -.-;Lu:.---- :F;
Ariin'a: Kdrdlanldh:"Tlhanknookon ft.n mpuLkdnkito senuq
kenldidn rio menren &erun6dn antan kita denaon benor ddn Dia
idn,Vona penberi &ep!toJan iqr Mdhd Mengerdlui'l
19.Al-'Alim = Ydng Mdhd Mensddfiui
Terdapat dalan suai Yaiin alat 76:
: _il.L. _;t j _. ;;+!t
ltrt\a: Makafuvdrh tjLqsln{eko.*"a,,,](an r.n. *,**r'o
Kami nengerohtiapoyhgmeekd ra&6ia&dn dan dpaydng nerokd
Juga terdaDat dalan suar An Nna avar 176:
:::)2't tt?
,qniny, , dda tlloh Maid m.ngerdili $gdld ksLatu'
20. Al'Qabidh = ydna Mdho Jauata Menyempitkan
Tcrdapat dalam suar Al Baqarah ayat 2.15l
ii:+-
Ani^yd: siopdtuh tnns tut hdllbsi pinjm@ k padt AAah, pijM
yauboik (nendftdhkdn hdttdnyo dljdlan Alldh), Maka Allah akan
m.petLipor Sdndo*on penbdJdton kepdddntn dengon lipat Eanao
ydabanyak. don Altoh menyenpirkdn da netdp.tlsLan (@kt aan
kepaAa.llydldh kdnu dik nbdlikon .
21. A.l-Basith = yanC Mdla Ku6a Meldtdna*dn
Terdapat dalan suEi Ar Run ayat 37 :
THEOTOCT rsr ANr, rl-" r."LJ
. 
!J i -::!]r;!! J:j
'e|r;,
Aninya :'D@,4pd,(an npda raon nflrEhat*@ banws6@slnnyo
(pula) t@enet npi*al (ft'*i itu) Satreglhrynpodt!.tedhikim
itu benat bznt tetddpdt tandd tdnda (kekurddn Alldh) bdsi kdtn
22.Al.Ithafidh = Ydna Maid ru6a naenddnkcn no..ardt dapa
sdjayons dikehendaki oLeh tto
Terdapat dtm suar Al-waqfah ayar 3 :
.r:1\; j''.41:.
AftinF : "o.gndim re, naadon&d asdtusolons@) dd natst@
kd|nsan ranE lain):,
1+,.*'l ,u i g ;t ';,+, , u-., ,-l u,li
Jr -l:-i
23, Ai.Ra6' = ydnC i{dAd Ku6o n.nEa\kor ntbbot skpo sojoydng
Teidapat dalan sunr Alwaqiah ayat 3 Gama dengan diarat.
24. AJ-l,,!'i. = ydng Menin*ikan drtdjdt skpd sdjd Jans aikehenAaki
Tedapat dalan suat Al'Fariir ayat 10 :
5a
THEOLOCI ISIrII. II.' T.J.L.]
,.ii; Jai);.;li
Aninya : 'tsrdn$i4d)rng nu nAh?nddki tenul;ooa Mo&d bdeiAlldn-
Ldh kendiddn itu semu ryd kzpoda ttnLhndik pe*ataan W*ataan
y'A boik[1 249] adn Mdl ydaq sdLh diadik*e ttatl 2sAl aan atmg
atungJdnS netencondkon ktjdhitdn boEi n rekd tdb fdng k{6.
ddn rcnednd jdhdt nerekd okon hondt .
2 5, Al-Muafzil = }6na naig/droldn ketuaupan siapa.alayang a&ehddoki
Teidapat dalan slrat Al ln€n ayat 26 :
lL- ; -l-iIJ .;J: i / -!JJ ;{:rl :rl ;.lJ j
', ']
:.;r.i_6 ]JJ, /+ j! r!:_rJr. _r r.
,,rninra: 'ramruniair: wa-tai lrlflfdns nenplnydi jraaFan, tnakau
b.nkon kerujaan kepaaa atans yans Ensl@r &enendak d.n ,nskdu
c.but kerujaan Aai anrytang Engkau kefiendalq Engfta! aulia&an
orong ldnq Engkdt kehenddki dan tnAftd! hindftm orong ydns
E ekou kehendokL di rdnqh Ehil.a oh kedla l.rbdjil.n Sal\gAuhnJo
tuhar Mahd Ku6a dtd sgdld r6rdtu,.
2 6, Ar-sami. 
- 
YonA Ma,u nendengar
Terdapat dalan s!.at Al An m ayat ll5 :
i --i l- i r..
,^ijlya: aan Dia Lahyon4 Mnhd MznApngot losi Moho nensetahui"
27,Al.Ea6hi. = YdnC Mahd Mcliha.
TerdaDat dalm suat Al.Hadid ayat4l
Afijnya: ddn Alldh Moha nzLihat apo rans kanu kerjakf
u'''<: eiit'F, .L-s-rI-r'i
u,L:, 1ni'
THF.|o.r r:r\ri. r 
-"a l. t
24. Al-Ilakam = yana Men{dpftan keputudnltd drdr




? !,F )! JJL? cr,j , : J/ -
Artjnya : !vdkdPdd.tdhdkun?ncanlatinvldin ddraddd,Alldh,
Pdaohdl Daldhrdna lllah tnenurunkdn titdl, aAl Qurcn) (epdddnu
denian teqerinci? aranA.arone :lang tloh ,(!ni daidng&dn ktab
keldda ndeka nseld nensaahu bal d Al Quron rto ditorun&an
ldli ?mor![ orong]dng rd3l rqz'l
29, AlrAdlu = tdn€ Mrhd Adil
Tedapat dalm surai An Nahl ayar 97:
I t..-:: ,1,'-^i
- - 
l4-. ;eL,eL rr '.-4J
A'nnya : Adrongropd )?ng nengetatan andl raieir, nar& ]d&aldllt
ndlpunpatrr?uan ddld &eadoan berino4 nol! s6!n$!hnya
aftdn &oni benJ(an lcpadonyo lehrdupdn }ang bdlir don sgungrlnyd
akarl kami benbalBon ke\Aam..ekd dengdn pnfidld yang lerii bo*
dan opa yang 1:eLoh rn.ftko keatkan
Juga Grdapat dalam suiat Al\.aidah ayat 50 :
; 
- 
d},F *3 | 
," 
-- 
r. -; !J -<n
.\rtinu: ,bd,Lon ,rltam Jdhili@rrrrng mfl.fto Jr.fiodah, dd (h!km)
sidrakah )-ang tzbfi batk daripada (hukLn) ALLoh bagi on\g onne
ftga €rdaDat dald suai Al Qashash alat 70 :
.ii;ii
Aninya: Ddn didiah Ald,1 .idat adomhan (laisberhol d\enbdh)
m€ldint.n Dia dsi.r\'didh ssdld pujt ai dunia don di al.Jitot, dan
bqLttnkhq.tapqtudtAg@wk{t\tkrtal kmuA,tsnboJla.
3 0. Al-Latlrif = Yqnc Mdha Macutahui seaald rdhtiatta tutudt ddn
pefill rang beEi&. sdntu d@ lmbt kepoad ndl<hLtk noh\lul.-rltd
Te.dapat dalah strar Luqnan ayat 16 :
THFar Ocllsr,\rr rl-" T,"L;,]
Anhya: (Laqndnbetkdtd): Hdi onokkt, s6unwhnro j&o dda
G{ootu petburdn) s.bttdt biti sdri. dan berada ddlotu batu oror
di idngir dra di ddlam b!ni, nh.traAlloh okon mendotar€konnla
(mmbahnnlA. stmssll1oa,r,\ah MahaHatu ksi Ma\o MaEtuhui.
JuBa rerdapar dalan surar Al Mllk ayat 14 :
i,-:" J;1 -' J- :r ; \
Anr}€'A?dftanAIIoIrory qnrankor td ndo\ n'ri ohLi aorE
kamu hhnk@ atau roh6iokan); aan dia Maha hoLu Lqi Moho
Terdapat dald suar Ary-Syrua ayat 19 :
.:. j.+i 3i'i:;u /ji; ')*:.j:;
Anln !a: ano^ Mate Lmbut;tharap hmb o.honn d
^\ 
d; dia Mb n
ft.ki kzpoAalara di kehenaaki-tw, de dialahtang Mahd Ktat loer
Juga terdapat dalm snar d ,An'an aylt 103 :
i o--;
F !,,- .z i- JuL i ,-,t ft





Aninya ,ia dido& ddpdr dicdpdi olel
ddpdt nelihdr resdld jd(q teliAaran;
it+ +r ;)Lt!-r! )
p","Jin*^ 
^*o uaonz aiodan didldfi ydn! Mdhd hal6
Juga €rdapat dalam suar Al Ahzab ayai 34 :
; .,. :-;t); 
-. - 






aftinyr: dn ngdllah dpdldng dibo.akan di rundinu ddt dldr
a:ydrAlldh don h.indh (slnnah nqr.nl) saunsrruyanllafi dddr?,1
Mdhd tenbur ldsl Mahd Meng.rdhri"
Te.dapar dalm suat Yusd ayat 100 :
-:. l-,! ----;. ;) )!-.j:-:r"' e'
i- 
" "-|,.r,+ r' J- j.!L" }-rj,-. 




r '1 ;.{ ,E'
.: ^<.1 .:-'' - -. r* j:;
Anirya: rdn id m.ndikkdn &ed,rd ibu bdpdnyd k? o.ar singgddnd
ddn nere[d G,mldrya] mererah kan dni s.ftla sqft k?Paaa YtL:f
C.n Rerirdro v6uf 'wdnoiqdhtr inildhrd6irmtl?iftLrmgdd,rulr,
itu. S.rnegu,lnJd IuhonkL Tri!r fr cnjddikannyd rLorz kenydtddn
ddn sarn83rhnld lirhdntl Tsldn bdbuotbd,* t?pdddt!, kerila did
fr?nbcbdkonAk! ddri.mdhpentdra dan kEtikd m.nbdlta kdnu
ddri durun pdddnsldii reeldh rydirdn nerusdekdn (Albln€onl
drmla dd r@dardidudddkr .ssugguinld Tlhdku rld,{nlmhr
ahadcp d! a y! ng did k€ h€ nddti 56un$xfrnfd didldi ]o na Mdl a
ftensadlu' logi Mdhd aidbond r
r-HFr.racl rsr r\r, r-,,n,t,l
31. Al-Khabir = Idng Mahd M€nSerdhri idftiftdi sgalo iAuotu
Terdapat dalam suar Al-An m ayar 103 (Sama dengan .liatat:
32. Ll-llalin = ya.LA Tetop Dopot Menohdn Andnh
Terdarat dalam suat Al.Baqarah ayat 225 :
jt+l,*t
A.b)'r4'
Atinya: j4llo,l diidft neng,rlkln &on! d;ebobl€n enpd,rnu:yang
tidak AimokaA (untuk bprslmpofil, ie.apinliol nengnu&um ldnu
dis eb db ltu (tunrdLnt) rorg di:.nzok (h tuk beMpah) aleh hoti^u.
aon ALLah Maha Pengompun IdEi Moha Penydntun
33. d-l4zhim = vong,nalro BA aL yang Maha Luhu, YoE MahaAALnA
Terdapar dald suar Al BaqaEh ayar 255 :
:c
Ain{a: AItu\ dAak aaa lutdn (JonE bethdk aisenbah) nelankan
dnryma hIitup &ekol lq r tero nenm ne|1qlft (ftd]rnld 
^n 
djiddt
menadntul ddn ddd* nid!. Kelunyaon-tta opd rdns di langit Aan
Aibumt tiodaldta dopot nenbqi tyaJa at ai si:iAnah tepo izia-tga?
ALlah nenaetdhui dpa apo yary di hddapan metekd daa di b.lakans
n&ln 
. 
AM ndzka tidd*n{,Setahu apa-opaaui ilnu}lrl1 aaiakn
aparonE aikeh.nidki-Nfa. Kuts NIdh nell,ld ld,31r ddn b!nr: ddn
/.llah tidak netM berdt nmeLiharu keau yq Aon Alldh Mal& Tinggt
TrlroLoct GL\\l li-. T,,LLi
34. Al-Gafur = rdnC Mahd Penadmpln
Terdapar dalan surat Ali ltrd ayar 31 :
.,,'
,^ninya:'Xdtdldnldh.'Jito tdnu (bznot benat) nencintai Alldh,
ilatilah oku, ni:.traALlaA f,engtihi dd n,qdnpuni dora.dorm!. '
AlLah Maha Penaonpun ldai Mohd Penydydns
Al ;1,1" ;<'a; ni i<:- o |.:i
-l'<. lr,, ':< i, rn "ii
35. Asy-Sy.tar = yong Mdla ,Vergakuri fta,nbd.fidnbdlvtr/d yonA
tdat denedn nznhznkon pahola dr6 retnr rerblordn ydng bdr,L
Terdapar dalm suar At Taghabd ayar 17 :
.j
i!:
|!Jdwa: "J&o kmt neninjmkan kepada Allah pinjanonJhebait<"
a.4JaAlla\rdqnt AUdn\. .ata t\,a l.epadoar dt -?nE6pL,.
khu. Aan AlLah Maha peftbo16 J6a ldgi Maha tenydntun
36. A:l-'Ali}}r = ydng Mdna Ttn$r Mmtabdrltd
Te.dapai dalm suat Al-Baqarah ayat255 [Sanadengan diaras
37.Al-K.bir = rang Mohd B6dr
Terdapat dalan surar AJ Raiu ayat 9:
: JLiJ,----J i-:J t4 ij
qd 
." )"iSh.r€-e1r."",". a1a Anaa oan JtE 4anpa :/ar|
,Vdhd besor Id31 Mdhd ?irgSr'l
Teidapar dal3n suar As.Saba ayai 23 :
Aninla: Dan .iadaloh bzts\na slaJo,ar di sisi auah netainkon bdsi
atdna yons Tehh aibinknn tl|'o nenpercleh sydJa at itu, sehiniso
apohildrehh a&nanskm ketdlottan aan had nereka ndekoBerkdtu
''t\pokahtoryrehh aifmankan oLeh ruhon nu? neftko menjNab:
(lLrktutu) !@gbmt, dn Di ahtet\q tldaTtwikAMdhaB5t.
33, Al-fiafzh = tansM@elinmd dm nenjdst tuuaao\hlukmatj,laklbi
Terdapat dalm suat Ynsuf ayat 63-64 :
THEoLooI ISL\M Il"- 1,, Lil
Ll tt)E',r a,ti ., i!i.'.r'1: ;i ti !: \-
.e'tfJ1 Ui;j 3Sit;G #j J'i 1Li tG
;i- L:l *:d,Jj-r.: 
.ti*-J :',r:j,-:.
: i^-;> d. i..b;-.! jJ* j
tuiinya: tra&d & f&d la nsr.ka Te lah kenbali k podo a!,ah d.ko
qa qrb) tutukabetkdto: lfnhai dtah krn4 kmi dnd*okan nenaapdt
: katan (Eandth) Los\ Aika riddk nsn b aryo j dudd rd ftdm il, ebab
nu bidrftonlahsduddrdldrnpergi6e^dna rdno &onirrpdyaftdnt
mt,ttot katm, dhsex.s4inla kmib. dbntakam.\idghya
Ber&drd yd'qubr'tsdsdmea.dkl d&dn merAeqolannya (B nlhin)
kepaAdhu, keaali sepeni Aku relah mempeftayakan sal,lotun:ro
ftru, tepdd,r ftaru ddn!l!? l ,vtd*o.Aldh addldn ssbdrk bdrd&njdsd
don aio odalnh Moha PenldnlanE d@ntaru paro penyanyonl
39. Al-Mrqith = yang n njad*on regoldya4g drbudAke dteh nd&hluk,
sepefti nakanan, mintnan dan .ebaAoinya
Terdapar dalan surat An Nisaa ayar 35 :




,qain.va: Ao.dngsidpd ydng n?f,bentdn rydld art?ng bdik n6.d/o
nrnboird/& oiJms buu k, n6.dyd id a,(on nemikul bd,rd$on adora)
dati poaonyo aLloh llohd Ku6o d.6 sgdid siad l
40.a1-Ha3ib = vdng ft€mben k€cu&ulon dungan kddn.p.rhihdgdn
Terdapat dalam surat A! Ni5aa ayat 36 :
.,= t_;
AninF:'Xrdlt loadiMpBnmtuddEm :5utuWqhflna@.
Mdko bol6lah pm shamo r@ @ dznge yus lebih h ai\ ati padtnr o.
atou baLtlah Wnshanoton itu G.rgdnyang&rup0.) S6uru€!finyd
Alldn memrerni&nsanftdn $sdld rdudtu I
THFol.cI I:I \\l I-'.a l.l
43, Al-RAqilt = to!1gsl.& nell3tu@ donmenpefian*mseeolo seatu
ddn .idak sdtu pu Jana llpu. dan peryawtan tto
T€rdapat dalam slrat al Maaidah ayat 117 :
i; 
-5 r' !f n )l '6):t r +- :;L ;i
41. Al-Jalil = vdng n€miliid &Cdla sifut kebmorun ddn kebdudn
T.idapat dalam suat Ar'Rahman ayat 27 ,
:" / tj r u4 .lrr ;r j;
Aninya: Dn t top kekol DzatTuhanmulercm.mpunlai kebatm
42. Al-K.iim = vdna Mdhd M! Lia, yona nelinpohkon korunia k poao





?ddkdnld,r sdus&hnyd kdn; oransydnsPerkosd rasr
6
e'r'r'*-4.J
rr{Eolscr r L\\, rl-" ri"Iil
!,!J;l u!t ejj L




Artinyr: 'j{ku ridol pernoh nengatdkan k pddo mereka ketuali apa
Jdne En4kau peittahl.sn kqnaa\u ah€n€otdnddnf a/a@r'saDanlon
ALI1A, tuhanku aa\ ruha nu , adn ddoldh Ail nenjddi$ki .e.hdddP
ms'skd, r€ldmdA&! rerodddidn.drd noela. Makaieteldfi Engkdr
tftfurktnaku Erykau tah longivten4tu$Inqeko dm EnE!tu ddaloh
rv dhd nenydkrtrdn d.6 regdlc sduat!'l
44. Ar-Mujib = vdns ddrd. nengdbulftdn do d hdnro.hdnba i lyd
^i 
i 
"'3i,';t Jc'at ;Li : ; Ji e




Aftinya: .,)dn kEpddd Trdnld a(rnr !es) rorddro nereftd sndlsh.
Shalei berftdlo: ?Jdi kd!ft&4 $nbahlo,rtlldfi, rEkali Ldli ridak ddd
bqinlAthd seldin DiL dioTeLoh mendptokdl khu ddribhi QMoh)
don nenj odjkh komu p enotrnun! a, K a ma itu mahonl1h dnptna.
Nf4 rmtdimbettabatLah kepaaa Nyo,S4un€Auhrqd lLh klmat
aeLar (tuhnot\Aa) Lasi nenpe*.ndnkdn (dod hmbo Nra).
Terdarar d6lm suat Al.Baqarah ayat r15 :
aa,\, jlt ,,ilt aj
Atin a: 'rdn kel&nym Aiion ion int de bdd, Mdka kdeapxn
&dmu nengladap di ritolan vaTdh Alldr. Sdxngguhnyd Alloh Mdha
lu6 (rchnatNyo) tasi Mdhd Men4etohui
67
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46. Al-Hakim = Ydn€ MdAd sidbona
Tedapat dalam ruat Ai.Baqdah ay?t 32 :
:;<-'J.- ! --iL!: -JJ !r!': !E
,q,ain}!i ,[f.zkd nenj@db, ll-tahd s,.i Enskd!, .idaJr adnydng kmi
kaaluisdnja tlni oglro9TAth Ene.l:tt aja*n kExf a Kmt S.sLlZqf tra
LaSLo to \dr4:,lara -""'".o-J a€r lLr'o-o 3r,(jdr.:
4 7. al-Wadild = vdn€ Mtn.inrdi ddn nengdihi
Terdapar dalan su.ar Hutrd atat 90 :
" ijj.'* J -l -t t t i.!=;. 'P"-:\)
Aninl€,'rd mhonidh an?un ft lpartu Tuh@nu kP nudie bdaubada\
44. Al-Majid = vang Mdnd Muha ddn ,Vdftd B6dr Kenlrdhann N:},d
kepaaa honba hdtubotxa.
Tedapat dalan suai Hlud aYd 73 :
: 
-- 'j, ;i- .; -.; ; ir ;; -l-;: ,.
=+eAninya: "Jtrd naldifrat itu b..kdto: Apakoh kanl n tdd hetan
entansketetupon Allah? (ltu adotdh) rahnar AUah don keb.tlatan'
Nyo, di.tahkana6 karnu. Hdi dhUlbdtl SduS€zhnyd,Alldh itahd
'letpuji laEi Moha P.mud
4 9. Al-Ba'ib = lar€I4dha Kudrd nenDdngutkcn riolc rdtdyd,rg ruddh
rerd.par dalm suat Al Hajj ayar 7 :
'-. J 
.t -- - 
-'..;- i: .r - -.
t?rd8xdn ldddnydj ddn bdhpddnld Aliofi mgnbdngfttkdn $nud
orans dr dala ftLblr"
TrEI]LOCr rSL\\r, r 
-,, n,,l,,l
Ju3a terdalat dalab suat An Nahl ayar 36 :
-,*; :L'. -' ,: _ \Ft i A t ,, -,
r .r.- 





AJdnta: 'Ddn sun$r,rnyo tani tld,r neng!tor R6!l pddd .idp
tiap mat (untuknen!tukon): senbahLah 4Lah Gaja), aanjauhiLah
t haAhurLq26l itu , Moko Ai anta@ umat itu oda orcng-atangyon4
dibeti pztunjlk aleh Alloh dan aaa pula di ontoranlo orung-orcn4
ydns Lrdh dti kd6dtdn bd!nydt326l Mdko heiolonlah kamu
dimuko brmi dan pethat&anldh bdadmdnd kdddhdn o.ang orang
yans nendlsokdn (raJllrduil l
50, Asy-Syanid = ydng Menydkrtdn $gdlo rguotu.
Terdapat dahh suat r{i In.a. ayar 98 :
: J J-; L ..1- -+ ; .; : _ r.,s< J __''J.J;L.j
Aftinya: rda&anlal: gai ahl titab, MeryapakatuL ingkan orat
ny or HLa]\ p ddalnl |lla^ M aho nqlolsiktn qn yor.e kmL l.-rjdlrn?
s 1. Al-Haq = ydnalldr, yaigMdho Bet, ydg nm n:ul.&m kbenth.
Terdapai dalam suar Al-MLhinLm ayat116:
- ^A;-;i ., dr.r.r j^j'_*rir,-
lftjrya: 'Mdta Mdfia Tugr Ailch rdja lane SebenonJa; tidak ada
?irhdn relain Di4 Trhdn 6dng n.npunlai) AR! yone nulio .
52. Al-Wal,il = fdna ddpd. nen Eurbiddn nenJelsarkm.eAalo ttusan
Terdapat dalan surar Al,tur'ffi ayat 102 :
JtJ";,,;L,---
Aainya: (ydns aenrliki rfdAfdr ydn, d€n&idn itu idldn,4il4h
fuh@lanu; Cla* ad'Tuhdn seldin Dia; An.ilrd vgdl, $udt! Mdkd
s.nbohlah Dio; do\ did ddaldh P€fteliidrd re8dld sduatu l
53. Al-Qawitr = ydnS Mdhd l.ud. ldgi Per&6a
Teidaprt dalm ssat Al'Haij atat 40 :
THFor o.r r:r AM. rl-" r, Lr,l
Etti;1ia:
!;; L'j;j -i 
.i ;; ; 
..,.;; ,., i*;1 o,iit
a'; -11 .;-i 1:* odi ni
i : . ,;11" i.i:- fi ii \i ';-:i
-,f'-tP
Aninya: tditul oro4-or4\gFng teldh di6u ddn lonpug iolanan
nereka tdnpd al6an yang b,ndL kecuali Karena nereka betkato:
''luhm knihowf i&lth aa s.kituqo,ald tiadtnqal'* (kf3@6n)
&rasrnn mo6ia dengdn sbdgdtdng ldL'L entulal ?lofi dtobohknn
bqn biatd Nbrcni. ssejd Eereio, nmah runahibadat otans vahuai
ddn n6jian6jid, rd,8 di ddidnrya banlak disebut nomd ALtah.
sArnfgdhnyd Aildh p6rt neroio ns onnsJd4 tuenoLana @iamo).
^td 
sdanssrhn/d,Aliah renorbend Mdnd ].ud lo€i Mdnd erkd. r
54, Al-Matrr = vangMahd (!klh aan Maha smpuma Kekuotonnjtd
Terdapat dalan ssat Adz.Dzanyaai ayat 58 :
'_ r:s ';'t ,t)'.) jr; .
tuya.- 5ur€g!}a/o alahM'l'aha Frnh" t'eti.uevD,^at
keiudtdn ld8r engar &oftoh'l
55. Al-W6lirru = vdnx Mdid M?iinduRr ddn nenoLns szfta nenbeld
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i;,4i\,F
J. r.i.ijr F ; J',,rJr +Ei-<






Artinya: hllo,l pelhdxng orang.ordng dnA b 
-imat ab nerydut km
ndrkadan keselapon t1.kafna\) kepado L.kaya (inar,. aan onns-
aftg I eE kqit peInALlA pebnAugtla idaA rana Ja E nf+]zbja+a
metzkd donpada .ahayo kepada keselapan (kekdfrton). mereka itu
adaLdh penshuni nercko; nrzka &e&dl di ddidnnlo t
s6. N-H^nid = yanc patu Aipuja ddn dipuji.
Terdapar dalan surar Al,Baqarah ,yar 267 :
'a,4 '1. aii t;:i it j--)tii G
-!' 4. 3;ii Siljiiit'at *;
Anjnya: ljqt orans.ord,alma b@haL naJkthkanlah dijdtn Hloh)
rebagidn dan h6r1 urdidnl :/ang ba&-baik dan s.bagion adn opa
ydns &dni t.r,drftdn ddri brfti , ntuk kan!. aan jdnsantah kdhu
tumilih yanc butuk hlruk lalu konu ne.alkahkon aonpadnya
paddhal ko u sendni dAok tnau n nsfubilara metoinkan aengan
memin irykon ata terhddapnya. dan yrroAlitoh, bohvo|\llah Maha
K1yd rogt Mono tenutt
5 7. ar-Mutui = Densrn 
'lau\toydns 
nelDun ysdld s6uatu, Dio meng
hitung dan men.lihdr@ sgdid 16LotubaikyanA bet maupun yong
&e.il reftdlipun, ,linggd ridak odd Jol.3 tupfi aoti perhituryon don




THFol.i.I lsl \\1. I i. Ta!LJ
Aninya: Sdpdyd did men€4diul ldftwd S6!n$!inld raul.rdll
itoT?lah rteymryikm itolah tualollTrhdtrryo, sEdbA &benmVd
ilnu Nyd n.lipud dpa ydng odq pddd n€r.14 ddn did nenahitung
J.gdld r6ldtu rdtu,eruatu l
sa. AlMubdi' = vulg neniddilan resdla sauotu dan tiddd
Terdapar dalan suar Al-Anlabuut ayai 19 :
;-1.r,i J, .,! ,
-t!-! ij 'ki ,; u.,t\(
iL '.i; ! 
-;Ji ni 3t -'.L \Jljl
Aninya, Ddn dpdkd,r neruld tiddl mempqhatike bdeoinana ALlah
netiltalD (m@6io) dd pemulaonryq knldim meraulangi^lo
(kmbdlt. sgunssdnlaldns dn&inn itu ddaidhmuaahbosi Allah
5 9. ar-Mu id = rnl3 nen3mbdlikd ldsisgdh sealx)dng eldh len:vdp
Terdapat daLam s.ar ,AJ-RuM aYat 27 :
.)i : . .;i';j ,:,LJ x a;;i:j ,",
: :<*r;,,j: ;. J-.,J.: -.,Jj j
Aninya: '9dn didldhldna nencip.dkdn (ndn,r;l ddn pemulda&
l@udi@ nqigolthdi\n (n@sh iaqta)ntn l'anhnli. d@ m{ahiilpkn
kenbali itu oadldh lebih ntaah ba€i rtd ddn bdsi-Nlolol jifdt/dn3
Maho Tinggi ai lanZt aan at bumi: ddn aialah lanE Maha perkdn
ldgi Mdho Bijalsana .
6 O, AI-Muhy = ydng Mdha Kua,a nengiidlpkdn dpd pu ydng rudair
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Ardnya, l\,lold p-fi a rt&lnldl b?ld.bek6 rah ftdL4 dn, bdsdnand
/llah n.nghidupkdn bu,nrydngruddh nari. SArngsznnyo (Tlhdn
ya-r€ b..rz6a ftp,rt) deniiridn ,enatbent ftnknM) nqtdtiaupkm
artg otungyng hlohnad dan aio ivtdhdludd dr6 sgald seato,l
61 . Al-Mumit = Idng Mdhd (L 6d Menlankon apa pun lane hiaLp.
Terdapat dalam surat Al.Hajj ayar 66 :
: ;,.3=r 
-.ll -. ;1'-' - ,1+ p .4r- Jjt jq.
^ftin!", 
Dd ,ri,r.;i4or,ra;s & rah ndshtaupkan kamu, K'ntdkn
nenddtan &dm!, &nldran nensirdlpridn &oau do3rl, saun$lnnrrd
nanurid itu, bendr bendrsdngat nungmgtrdri n rnaal
62.A-Hat),r = ydn€ Maio ktdp Aidup.
Terdapai dalan irar ]\l Baqarah ayat:55 :
r- J i' r.* ;-i\ r;'-i'; j -j ):;.
.l- .> i ;:i*-;- )r-b\'3-,-,-J.
.- 
- 
i. * ,; .; -;..r: ,-* .., .++' j*j.-i r'i J,, L+- ,j*'t. - r!.,--:Lj-,
;
Aniry2: 1{rrdh, iidotodd Tlhan avdns bethok disznboh) neLoinkon
dia ydns iidlp k.ftd/ lr8r erur n€netus m.r€!tur fnaklilk.Italj
.ida& nengdntuk dan hJok hdu': Kerrnydan.ntd drd ydng di ldnsr.d abL\ edo,aiao@ n"nbq t,aJo at A i1'r.u apan.
It d? Aloh n ercetdui otRri Jmg di hddtpm nereka affi di b.tal<.oE
nmk4 dan nq.La tuak menS.tuhti dpa opadritbnuAlbAndoinkan
dpaydng d*Efiendd&r:Nla (u^i r1]ldn neh,un ianSi. ddn blni ddn
Allah dtlak net@ berut nenelihtd ked mya. aan AllahMdj.alu.Sii
'13
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63. Al-Qa]}'m = ydngAndirirendiriddn ktap n.ng!ruri nd&hluk
Terdapat dalam surat Al.Baqamh a)ar 255 {Sda dengan diatas
64. Al-wajid = IdsMdna(ryo dery@Fnnum d@ dopdndakmda
ssold rAudtu /an9 drkelendd&r:
65. Al-Majidu = rong 
'renpu)€i kenlliatu dan nolld tinEaiddnse4ala
66. Al-wanid = YdnC Mdhd lirn€Cdl.
'ltrdapat dalan surar Ar-Ra du ayat 16:
'.1.j. .,rJ-"i,:'r 
_b; 
-L.p ).i* LJ r-JJ
: j r,-r:;F ,- -: .-'1,* ;-I-i
4,-ij q js ,-; *. ;:,-; .;:'L,
- ;-ii-. , !t-:i,- :
Afrnya (drd(anldfi, sidlm,tdhTuhon| aittltubLmi?" Jotudbnlal
'Alloh Kotakanloh: Llaka patutkah kdnt ntngdnbil ptlindtne
Flind4anudtiehinAnn]\ talnhain rkn Liddtn aEMikandJddh
dm tidak (puLa) kenldhonton balai airi ftetekd lendin? . Kdtdlnnldh:
'Aaakah sont onnE blta dm 
-rdq aopot tueLihd| dtor sonakah
grld, nritd ddn nTdng bdJrd,rSj dp{kdA neretd n?nidditdn b€berdAl
strabdg?,Alldnldngddpd )n.ncrp.okdn$perddptdon.Iyarrhingd
]:.du.iltddn ia !ru!, m.nurutpdndangdn nnekd? ,(ara&anldni
'Alial dddldh knaptd jegdlo $uad don rra idJr runonycnsMan.
&d iasi Mdno Perkdd
57- AI-Anad = lrang ttoia 
'.0.
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6a. Ash-shamad = yau frenjddi tuJtdn $sdlq nd&hlu& ddn rnpor
nedinrd r6latu ydna nanjddi *zbttuhdn met.ko.
Terdapat dald suat Alllnlas ayat 1.2 :
dain-aa: 'tdtokonlah Didld,r Allah, yane Maho Flo. 2. ALldh dddldh
Tlhon yong rasdntolg kepadd Nfa segdla r6ud'.
69. Ar-Qadif = ydngrdr*rp neLa*&nakan muahallory dikehqdoki
Terdapat dalan suar Al Baqdah ayat 20 l
.j p 
'. 
r ; : .* .r i.,-:'-*. j;: jN
.-i-i. :j:_.---,, iJ;.L:.J ;lj
':,:i+
Anjnyar 'uonpt.ianrt krl.t iru m.nlMbot pen'zlihdtan n rcko.
if4 Aan bilo gelap menmpo mereka, mereka berhemL JikdldL Alldh
ne ghadd*i, nisdt o aia meizr.! apkon p enderyatun aM Denql ih aton
nerekd. Sdlnaglhnyd Alldfi berftldd a.a iegolo resuto'.
tO. AJ-Muqradir talAndLo b"rt da. tp\, Joanln\o n"ryLa.a,
T€rdapat dald suat il r:hfi ayar 45 :
'tt-:i, 
,i::ti n
J. !r .!r i6-r
L.li r,+i ui I ;-i;
a+; 6tG.b;ti ati
A:'ii
tnlay a: D M betuh pzmp@ a@ ke$aa nqefu (m6 b), kthtLltm
duni.rebdsdi du h,jdldqs &omi torunkan donlmEu. Mdkanqjadi
bur karenortatunb|n tulblhar di nuko bmi. knLdie tunblh
tunbuhan tu nenjad tui]l€lohg ditefiorgL@ oleh oniin. ae daahh
,.lllah, Itdna Kr6a ar6 sgdid r6rdd'1
^17i ;c<{}i.in
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71.AI-Muqaddim = vanl Maha Ku6o menddhulukon
72. Al-Mualrhklir = vary Mdla K!6d nEngdfthirftdn
Terdapai dalm suarNuuh at€t 4 :
-- 
.-. J.-
Aninya: "Nircayo.4lidn akd nen3dmpuni rEbdgidn dos-dddnu
dan mendngt]uikdn kdnu sonpdi kepaaa waktu JdnE aientulan
sslnglhryroftadqd,Aro{ @.bri.. Tath at@E tidrk dnpt ditugthJ@\
&oid! &anl MensddAui
73, Al-Awal = vdnC pe..dna ddd sbellm regdld r6ldtu ddd
Teldapat dalam srat Al.Hadjid ayat 3 :
: J .; r' -. J-'1 , --.Lr , "i ..J.JL }:
,AJrinya: Didldhyall,gn ai ddr:rdnt okhn yan4 Zhahit danya\8
Ratrt.r'aS-, do1d,a \taao n"rd .4i r rpgd o rioe
74. At-a&hir = Yanctrdpdddr{eldl ssdldssua.u muech bdrdthir
TerdaFat dalm suat Al.Hadiid aFt 3 (Sana den:e diatas No.73)
75,Azh-zhanir = ldnglo&ra ydns ddpdt dilihdt &?tudrdanlvld
Terdapat dalm suat Al Hadiid lydl3 (sda deogan diatasNo.T3)
tiddk dapat dilihat za[Vo
aya! 3 (Smr denge djams No.73l
dan nen€x6di *gdld hd.m lnddn
75. Al-Badrin = YdnS bdrill, yan€
Terdapar dalm suat Al Hadiid
77, Al-Waliy = lo4 n?ryenddlikan
THElilOGl ISLN, 11,"" T.J".l
7a.r{-Muta'al - Yo\C peneapannNyd benda aipun.a& &enngsran
Terdapat dalam slrat ]\r Ra'du ayar 9 :
.: Jv)\ ;4-it.ta\j yjt 
-t:i
Aninya: 1'dngnen€ddhuii.hldydgghdDddnyory an dk;yo4g
Mahd b6dr 1o€i Mahd linffi l
79. Al.Barru = vana Mdhd bdrl, ddn yans merudt ssdld ksbdjrtdn
-leidapat daDm su.at.\th Thlur ayar ?3 l
_)_,.:_-:_.^,]r,:_
Aninla 's4!n$ nya &dnidahulu nenyenb,n.nta s6u,ggahnyd
Dia |ah :Jong m.Limpahkon kebaikon Lagi Moha Penyolon{ .
a0, At-Thawab = yana nen?ritua lotbdt dnn nenben naal kepoAo
md&filu& ydns berdor
lerdapat dalan suratAlBaqarah aFt 12a :
L. 
- 
1. . r ;-_- 
- 
*-, ,-, 
j ;-i *; j. -:,
l 
-)'-;'-t' -i:)
Adinyd, Yd turrdn rdni, Jadr&an loh koni bsauo orong;dne anauk
potuhkep..iaEnskoldan 6oa&anlah) aiant ahak tuk@iunot
lan4 tunduk potuh kepodo Erykau dan tunjukkanLoh kepddd ko i
cara-cara aan Empattenpdt ihodot hajt kani, aan erimoldhldubot
31. Al-Motaqin = yd4gndno ln6a nqirdokhmbdNya!@gbqsdill
re.dapat 
'lalm suat a sajdah ayat 32 :
n
THF(.r.irrrr\! rl-,, T,,,1 ,i
:,!i3,,;Ji ;.: A AL.Fi,i N ,rj
--) 'liJi Ir:.J .!' r.j i- - -j; u J! -jt'
;.y;
Aninla: ,an sio?akohyong lu bih zd m aoripaAa orunglanE telah
di1.rin'atkan den4an ayat dyot Trhanrya, Kmuaon ia beryolin4
datipoaaayo? S5unEglhnyd kdni akan nembeikon P.nbol8an
kepodo otung-orung lang be 60.
32. Al-'AfuD{ = vdng Mdnd nemben aoaJ
Terdapat dalan ssar Al'Haij alEt 60 :
;j:t\).:t.
9ji'*t6
Aniny?: Denitidnldh, dan ba.angiidPd nembalo rembdng dgnSdn
pengoniryam yeA pemah io d.ntu K.nudion ia aianiqa (ngt), lnsti
,{hn d}dn nenolo,lgn}€. SengllnyaAllah b^o bnt Mdhdkmaal
LEi Mdha PenAmpun .
a3. ArRa'lf = vdnC ltdha bel6 l6rn ddn penlqdng.
Terdapar dalah surat N Baqarah ayat I43 :
1](, ttt 
- 
,.-. if- *: i -<-; ' ,t.
,- J'J.;.*;i:-:-r'L* -. .^-,s=- --l
:ri Jt itir< u( at';:n *:+.; L;1 Ea
L- J':) r !'. -' 
- 
:<- C.J:'-' Lr'j ri
:g
Aainya,'lDdnd.nlridn(plldl kdniTelah nPniddikdn kon (unot
t:Lan), nat rhE odil dnn pilih .!:tir@!nmjddlstuidd a!€rbldtd]
ndnbid dan dsd R6ul (.\4rhdn,nadl n€njddi rd&Ji drd (pdrudtdn.)
lcn! ddn komi tida& npn€rdpean kibldty.na nenjadi liblahu
areldrdnd mddmkdn asor kdni nen4etohui Gupota nldta) si.po
)l0n3 morgttud,qei d@ rnl{j@lgn.nbdol dd sngglh (]Iftr1ddhd
kdidr) ir! kr6d ma. ifldr nedrdli boAiarung DtanElat.€ telahtlibzh
,. ,:lo-ad da r at datata,.."Ja ja\a..4o-qL
Sdrngglhnld ,4ll!fi ,r'idid ,engasih lagi Maha Pzntayans kepoao
44. Maatikul Mulki = Yan3 nehiliki s*al, kekuasaan di alan ini,
dm dengan kekuase\-Jra nelak&ala seg.la hal lzng dikehendaki.
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Anin)a: Xddtdldn: ftana ]]rim !@gnanpurya kmjn\Enel<ou
benkan kerujaan kepdda onnsrans Ensfto! ft€h€nddli dan tns&au
.abur &erdiddn ddri orangldng rngftau kzhenaaki. EnEktu nuliokan
anryyong lIgkar kehendaki don Eng*du htro&an ordng:yd,1slng*du
kenmdatl di r@B!n EnAkduldh sgdi! k.bdllkh S@nsahnydrrgkiu
Mdhd Ku6d dt6 $gdla r6uotu'1
aS, D4rl Jaraari wal naam = ltnC ]rrmti,rt rr&rftebsdd, ft.Z3xng@,
kemulidan szno Ke uruhdn
Terdapat dalan su.at Ar Rahman ayai 27 28 l
.:: JL*< 
-<J \'-r:/J):.;J:J.;.FJ
Afrinya: 'Don .eta, leldl ,zi ?L honnu yang nenplnyoikeb5aron
aonktu Lioan. Maka niktntfuhdnkon ymAmhalahtarykmu
46. al.Muqsith = ydng mrhd ad ddldft Aul,ndn^|,o.
Teidapat dalam suar AI lnran ayat 132 :
J;iiait;<;i; i; L:.r! :
TrrEoLoGr isr,\\r rl- 'r.,1,,
Atinya: (edbl )rns d.nitdn itu odaldn drebaDkdn rdbudtdn
ta\o^\ 
"1d[ u4 ba . a a -. a \ ah e \o. \al, noa\ ^ " nso n nJd
a7, al-Jani' = yanC dardt nen€ctur dd n.i€anpllftm s€lla i4uoto.
Terdapat dalan 5uratNilnran a)€t 9 :
.')!4-aj!)4 d-.)/L 
-u.v!>s +,
Ani.€ 'wd I,ldtm, <Az g,t /aughr -{gu4prl*t1nde
udtl< (m{im Fznaaw Fnad hti y ta tok od' ko ogu@ paaor| a".
sBun&hnya ALtah dank nenyd|hi jonji .
aa. Al-GhditF = Ydng dild& nenbur!,tftd4 ssuotu opd !un.
Terdapat dalan surat al Ankablut ayai 6 :
I >r J- s, d r. 4__€.r 33 L^U + J.:
,aninF: Dd baranss@a),anabe.ihad, Mol.a s5unr8uhnlo jkod)tlo
itu ddaldfi unt!,r dmnld sendtr: S5unqguhrya ALLah benarbenar
Maho Kdyd (ridok nzne ukan s6loto) ddn rene$a aldn l
49. Al-Mughli = Ydng dapd. membetikan segaLa keuTLhon f,dkhluk
ddn moha ku6o membenkon kek.laon kepaac hambanyl
Terdapat dalan surat An Nalm at?i 43 :
I ..r'. _'," -,.
Anhta: D@bdfiMe)rdhjor€rdnldlkzl k kqm At nmboikat
90. 
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Aninya: .,rn .iddl dda raueplnydnA nenalaldn8i rdnEid ddn
brin@, fteriftaletu4ir& tsion dd@ Ekepadantercl.-\ dM dnJihenahan
ompun kepoda Tuhanrya, kecuali (lein8rnon nrnanril ddrdn8,],a
huhrn ( All ah y an9 Telah 6 et I alu paaa ) unot umot ! ais aohL Lt d td L
ddtansalo @o, o.a5 nerl(a dengdn nyald
91. Adh-Dhe - vdnt ddrdt m znAotdnlkdn bahla aan kenelatato\




AnjJyr: Dh iko Nldh mtnimpd\tu @tu kmt lhtaton kEntdm,
Mdko tidok dadJdng nen4hiLdn4kdnnla meLdinkan did:rndnL ddn
lita did nenddrang&an k.bdikan kepaddmu, Maka did Mdhd Ra6d
dtor ddp'.id, raudtu l
92. AD-Nan' = vdns ddpa. nenb.nkon nonJoot
memb.ri*dn dhdyo k padd seeoia sesuatu
suar An.Nuu ayat 35 :
_r- L,:'jrj J_-J j' ?i d
\ 6 cL.,rL qL-j !r :L-!L
'lt
":-I r -. ;; j( +/ \r.rr.i r; i<-;
;\' ; , 
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-<:. rLJ
\nhB ur F-uq .o.6.i! **u.*,*, *n*.-
.dh.od,1llah, dddla,r lppm jebudl llbdng,vdng rdl ftmbur, yang
di ddldnnyd ddd ,+riid ,ejof Peltd itu & dalan ka.o tddn) kan itu
wndn.a,td be.."rg o?nS 6€r.a,raya) :.perti nunata, tan4dk!.Ltl<dn
denaon minyd& ddripolonyd,g b,ttrhnyq Onitu) pahan zaiton lns
TFrEaI\iii sr \\r, ri,i,,Ti l. J
94. l\Lltadi, = vdnC Menberi Petrnjuk
Terdapat dalan suai Al.Haij ayat s,1 :
tl t) <).|\ ;4j
_'L:-,-,;-;-u-:.-.*i
ta;nya:'ttan aeoi,.,s o,.nzyaeTehh diin fta neydlmi banwa
rnyd tl Qurdn Jdldfi ydn€ hdk ddri Tundn'n! ldtu ne'?fto benndn
ddn tunduk hdri tu t.ko kepaaanyodan sdunaglhnrc,Allah adaldh
p enb.n petu nj rk b dEi aronA- arun E y an A bernron kep aaa j olon ! dng
95. Al-Badi' = vdry nac.pidl,n oLtn:.n6tdaoLm bentuklary inaoh
jong belum pemah dibldt dl.h sidpd pun.
Terdapar dalam suarAl Baqarah atat 117:
,ii
tumbuh tiddk di s.bcloh tinu (sauotr) dh ridak pLId di szbeloh
btor(ny.), yreni,ythlyt Gojo) hanpn thpn nadonsi *ot&pe
ridokdisentuhnpL.ohdyddiat tdhdyd lh. dpis Ldpis), AILahnen
bihbin€ l.tpdda.ohdJal\to :kpa Jong did kehenddki. ddn Allah nen
petuunt petunVonmn petunpmlam bn€imdnaia AdnALLdh Mohd
n,ng..ah!i iesala susrdd'l
Atinla: hlla,r Pen.p.o lqn€ir ddn bumi adn bild dio he*eh.ndok
(untuk nqciptdtan) s&dhr. Maki i tdpLdh) dio Honyd ner\dolan
kAaamja: laailah! ldll jddildh id .
96, Al-Baqi = Idn€ Mahd K?kdl wl'udltd.
Terdapat dalan suar Ar'R"lnaan ayat 27 :
la L-li -: r )1. ,- jlt J.-'J !!
...
'"t<3 5
-,rj'ii: uti :l'..t , 
-: .i-:
THE!.l!r.l lrL!r ll,r! rar:.J
Aftjnya: 'Ddn t?tdp k kdl Dzdt llhdnmtJdrgmempurrtat keb5arun
9 7. Al-Wadts = vdns terdp dda serelah :e$la ndkhltk tiodo
93. Al-Rasyid = vans Mahd Pdndai ddn bio*Jdno.
99. Ash-shabur = YdnC Mohd Sdbdr
Sepeni dikeEhli bahva ber €lnid kepada Allall nakudnya adabn
menolak fnenarrikdn) F8,lisesuatu dan menetapkan (i8rdt) hdya
,Allah yang dirk{i. Deng& denikian, ordg y gnenbuhjdkeAsma
Allah adalah nereka yans menrqakli sebasaj berikut:
Tiada Yang Maha Itnurah keoali Allah
liada Yang Maha PenFFng keaali Allah
TEdal6ngM.la Kle dd Mdjai ked:li
']ladaYan8 Maia Suci ddi Sif at kklfuld
Tja& \ans Maha sejahten (nemberi k6e.
l@abn), Mzru snci dat sifatBudrkecuali
liadr Ydg Mdbetukm Ra$l Rd!lNl,?
dd Mdepati Jdji ldjNy?j thrsMflben
Keande Kepada hakmukNya tecuali
IadaY sMenpefiatik n,ndja8asetu
neuuei hanba hmbaNta dalm *3ala
Tiada Yal3 Maha Kuat da nengalahkm
sesala sNatu dan tidak dapat ditr laild
oleb apapun keNali Allah
Tiada Yang Drpat Memaksakn Xehendal.
nyaatnrenuah nlukNyaj Yang Maia
THF-]LOC| r:Lr\ rl-, T."l,J
'nada YarU Patut Dpuja, kdm kea8u8a
sifalsifarNlaj yang Menjlikj Kebesdh
Tiada Maba penciptaj Yang Maha (uasa
nenciptala se8ala sesuatu kecuali Allah
Tiada Yang Menjadikan s*ala sesuatu
'Iiad, Ydg Mdbeii tupa dm ben kpada
segala seslaru kecuali Allah
llada Yang Maha KDsa n€nutupi se8ala
k elrld hmbahdba-Nladeng& nog'
anp$i dosa.dosa mereka kecuali Allah
Tiada Yang Dapat Menaklukkn segala
sesuatu; YanS dapat nenaksakm segala
yalg menjadi kehendak Nya keoali Albn
Tiad, Ydg Maha Kusa Memberi segala
sesratu kepada maklnuhrya kecuali Allah
Tiada YdB nemben rezkj keaaliAllah
TndaYdgMana(lle Mfl bula p€l*nda
haao rahnatNF kepada @M mahhlul
nada Ymg Maha Mogei.nui kecu.li Allan
Tiada YdE Maha Ku6a Menyenpitla
Tiada Yang Maha Kuasa Melapaqkan
Tiada Yang Maha Kuasa nerendahkan
nebat siapa saja yans dikehendaln oleh
Tiada Yang Mana Xuasa nengangkai
@bdsiapa sF):ngdikenerdali olehN'F
tada Yds Memn8si!tr denjar siapa saja
yang dikehendakj olehNya kecuali AIah
Tlll:!iLricl ISLA\l Il,-, I^J,; L
= Tiada Yary nenghinrLn keduduln siapa
ejay"ns dilehe.drlri olehri,a kecuiliAhn
= Tiada Ymg Maia nende.ga kecuali AIah
= Tiada Yan3 Maia Melihat keaali dlah
= Tia& Yang Menetapkan keputusanN)'a
aras s+ala sesuatu kecuali Allah
= Tiada YanC Maha Adil ke.urliillah
= Tada Ytug Nt:na MmgeGnui s8ala ranasia
ydng sana. &n pelikj Yary bersifrr sdtu
dd lenbut lepada nalilul.nalliulNya
= Iada YarU Mana MdteDnui hakilat seSala
= TiadaYangTetapDap MenaheAmaEh
= Tiada YanC N13ha Besa! Yang \l.ha Luhur
Yang Maha Agnng kecuali Allrh
= Tiada \anc Maha Fengampu ke.uliilhh
= Tiada Yang Maha l,Iens)akun hamba.
hanbaN_va yau taar dengan nemberikd
palula a@€tiatperbuh J€nghaft koati
= TEd: lbngMar. TtrUgiMmbaN)" k(uali
= Tiada Yang Maha Besar ke.uali Allah
= lirda\angMdelihda da nolag: enua
nalJnrn nakHukNya kecuari Anah
= ri:da \eqmenjadikturecala yar)c dibud\
b. oleb nDtnuk spdd rol€u! ninLnfu
drn seba8ainya ke.lali Allah
= TEiaYanBnenberi kecukupandengan
k:&r perhiMgar ydg tepat keNalj Allrn
= nrda Y:ngnemiljki segald sifat keben&a
dnn kebesan. kecrali A lrh
THFrir o.l.r \\r rl-,a, lr,l
liada YogMaha M!lia, Fng melimpahkan
karunia kepada nakhluk nakhlukNya
tanpa dininta sebelunnya kecuali Allah
liada Yang selalu mmgawasi dan nflper
hatikanseFla sesuatudantidaksatupun
yans luput dan penSawrsan Nyake.lali
IEdaYan€ dapaihen8abLik2n dob hdba.
hmba.Nya kecuali Allall
Tiada Ydg MahaLuasKekayaanNya dan
penb€rimla kepada hmba hmba Nla
Tiada Yang Maha Bijakana k€.lali Allah
liad: YagMocinEi dd nengsihi kdrl
Tiada Yang Maha MuIa dan Maha Besd(dunnm.Nla kepada hflba hanboNla
Tiada Yang \,raha Kuasa D.nban8ljtkan
siapa saja yang sudan waJat keclali AIah
Tiada Yang Menyrksikn segala sesuatu
Tiada YanE Haq, Yang Maha Bend, Ydg
nenunjukkan Kebenaran kecuali Allah
Tiada YaB dapai men8msi dan nenye
lesaikansesala urusanhanba hambaN)€
nada YDg Nlaha (uat lagr Ferktsa keoali
1i a Yag ItulD Kikir dd Ni.lD mpma
(etuarmNya ke.uali Allah
TDda Ymg M.lD Melindmli da ndoldg
serc henbela hamba-hmbali'2 kecuali
THE.ii-:6t I:L!l 11... T.,\,.:
= nada Yds patut dipuj. dan dipljr kecuali
= nada Deng& ibnuNya ydgneliputi segala
sesuaru, Dia menghinhg dan nfle$aa
segala sesuaru bail yrng b€sa! maupun
yan8 kecii se[alipu, hingga ddak ada
y g lulur daj perhituEan dan peneli
haraanNya kecuali Allah
= Tlada Yary nenjadikm sesala se atu
dari tiada ke ali Allah
- 
liada Yary nengenbaljkd lagl segala
sesuatu yang telah lenyap kecualj Alran
= nada Ya.g Maha Kuasa menChiaupke
apa pua yang sldah man ke.uali Allai
= Tiada Ydg Maha Kua5a Menatike apa
pD 
_\,an8 hidrp kecrali Allah
= liada Yan8 Mala tetap hidnp keoali Allah
= Iiada\angBqdnisdnidmteEpmoulsi
nakhluk makhluk.Nya l€.Mli Allah
= TEda Ydg Maha Kara dsgm p$enlan
dd dapat nelakranakan seeala sesuatu
yan3 dilehendali tec,,ali Allah
= Tiada Yang hdnpu,€i kemuliad dan
mana rin8gi tlrri egala kel.]lmSe kmali
= 
,tiada Yan8 Maha nnCgal kecual tllah
= Tiad: YaC Maha Esa kecuaii Allah
= nrda lins nenjadj tujld sesala m}nluk
dd tenparnemjnta sdatu )as ndjadi
teb! ruhan nerela keaali AIah
= liada Yag sa$lp nelaksralft sdu
hal yrns dikehendrLi keaali Allah.
= nada lang maia b€rlabd, kekuaaanNJE
nen8lasaisesalayasku6ak aliAlan.
THEOL'CI IiL\\1. Ii.' T."J..J
= riada Ydg Maha Kuasa mendahulu\an
= Tiada Yang Maha Kusa neqakhnkan
- 
nada YdC petuma ada sebelun segala
sesuatu ada keaali Nlah.
= ltad, Yde tebp ada setrbn segala sesutu
n$nah beraknn kec!,ti Allah.
= Tiada YanB lahir tanc dapat dilihar
' kehuasaanNya keclal Allah.
= Tiada Yarg batin, yang tidal dapat dilihat
= Tiada Ydg nen8endalik!! dd meneuai
segala 6a.am urusan naknhk kecuali
= rhd. Yang pen€FiarNF b.mda dipucl
ketjngsjd ymg amat ringg kemali Allah.
= Tiada YanC Maha baiE dd yaC nebuar
sesala kebajikd kecuali Allah
= Tada \6ng nddim Taubat dan nmberi
naafkepada na]nr ul Fngberdos kdrli
= Tiada Yds maha laasa nenindal hmba
Nya yang benalah dsgrn neliisa kecuali
= Tiada Yang Maha nenberi maal kecuali
I n. un.liktl Mtlki lllollah =
liada!:igu.lDbelskasihd pslalas
Tiada Yan! nemjliki segala kekuasaan
di ald ini. d& denga kekuarNF melzl
sarDld qalahrl yaiu dilenqdald k$Eli
aa
lllElillrc r;L.!\l l-, T,,\.1
= Tiada Yang nehiliki sifar kebesa.an,
keasusa, kenuliaan sm kec$Lalhn.
= Tiada rcnuahan kecuali Allah.
= liada YaB naha adil dald hdmanNya
= ltada Ymg daFr nengatu dan ndgM-
pulkan segala sesuatu.
= Tiada Yang tidak nembutuhle $suatu
apa pu kecuali Allah.
= Tiada YanC dapat nemberihan segala
keutun na}]nu]r de nala kuasa neh
b€rik4 kelerzm kepada hmh€nt? kedrri
= Tlada Yeg dapat mencegah dd henp€r
bhanhan iesuatu kecuali Ailah.
= Tiada Yag dapat mendarmgkd bahaya
dan kemeldate kecuali AIan.
= Tiada Yang dapar nenberil nanfaai
= Tiada Yang nemberikd .ahaya kelada
se8ala seslatu l<ecuali AIan.
= Ia.la*nsMmberi kujuhkecu,riAlan.
= Tiada Yan8 men iptakan ald sehesta
dalam bqtl,€n3 intr.ntasb.lh p&Dn
dibuat oleh siapa ph keaali Allah.
= nada Yag Mana Ken t hjudNF kecu.li
= nada%n8 Ehp ada ed?nsesala nul}lul
= Tiada Yeg Maba Pandai dan btaksana
= riada Yans Mrha Sabd hecua[ a]lah.
TlrF!-r rirrr r.i\\r ri-,,a,l,L
lbnl Qo$mberkata: Nana ruma Rab menunjulkan sitotkesen
pmad Nta, karena ia dianbil dan sifar sifat Nya Jadi ia adalal nana
selrligs sito! k{e.a hnah ia menladi hled. Andai k:E ia hanya lahz
lalaz y&g Dk bemakna, maka ia ridak lah disebu huind, juga ddak
menldj*lan kepada pujirn dan kesempht,n.
Hikhah yde dapd dirdgkap dari infomasi Allah ienrang nana.
nmaNya dapat dimuskan sebagai benkut:
1, sebasai m€dia basi 
''fruia utukn@singat (zikn) k€pad+
sebagai maknlul yan3 dipilih nenjadi saki akn k€esad Nya,
Allah nenutut nanusia a sa r selalu nenslngat aiau nenyebui l]ma
AIah (z n), seperti dikemtkalm d.rm b€rbagai a'rral.Qud taE
suFt AlAnzab alat 41:
E tk \tt i;t \it;\ t;\,
tdjnya: Edi odry otdreyb. b,rihdiL beftiknlah (denEh
noma) Aldh d.Mon zikit yons sebonyok-bawokwa .
suat Al.Araf alat 2o5:
r-ji (.'E
;-jL JFji
,i liiJ"j uFj q!- j r'tui
r. A )'t'/+) cA :1-; .j !t': f 
'tj
; u:j-r!l !l j].! ]J !]g J!
titi4la:'Iryatlah 6ebutLab) Tuhannu dalan nauhu dasan ?er6odn
nrendah din aan tukut deryan dodo neryer6koa suarc, diwaktu
po4i ddn petang aan jotqonloh engkaz kmmft k€ddida golonAon
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1..;6i tE.;tj.,j:ni a:n ',y
'- i "nl |rt' I h1 \ J.]iJ .eiAi
\r, .
.\rinya: ayditu) ordng o.an3 ydng nenginedi AIIdh sdmbil ,erd;i
otur audukaolm kead.dn h.t6onr! aan nereko neni*ikon tentdn4
pe ciptaan Lan4it ddn buni stota betkara: Yo nrhdn koni daAahh
trng&a! men.i?tdkdn ini d.nadn ridira. Ma,ro Su.i Enakdu, no&a
penhdrdlah komi ddri rikd dpi N,rdftd'l




Aninya: i,tdkd dpdbid kan! rela,r nenleldaikdn rholo. berr&irldh
kepado r{llah di,!dll! b..dr1 dBoktu duavk dM dnftkhr beftatins .
Surat Ar Ra'du ayat 2a:
ejel 'GE 4i pL ti' .6i jr.4]3
"iJ"t ;'iii
Anhy2: rydito) orons ordnd ran. b.tin@ hon erekd nenjaai
tennam denEon zi\i (nenlebu, nand Alldh Dan iryarloh hoayo
d.ngan nenAingdt AIIdfi fian o&dn nenjodi Ennaa .
2. sebasai nda ydg baru .tisetu oleh m $ia dalm
do'a sesuai kebutuhannya.
D3lam nam.nmailan (Ama,al.Hbml itu rem itesBi selurd
kebufrnan Jrusia, kaenh)z naousia dituu b€rdo! denge uqys u
nma.Nya sesuai den8d haiar dan kebutulmya. Hal inj sesuaj dengan
nman Arlah dalan al Quan srrat 3l Arat ayar 130:
rHFor.G[:rr\r ahu ris]J 
-
a a.r.-+ ,r.i \)" jjJ4t;t i a.r.;i
Aninla:'Alloi nmprhydiAr'M@i Hwa nakabmohmLa\ kEqAalto
dus\n qlebltA\f,oul E6na tu ae Lihe.dl*ulah aruag qongJnng
n nlinpnsatikebenatan aalon (nmyebut nma n@o tvt Nonti
nd ou! o*s ndnntat b dB@ tslddtp aN lons relol1 n4eua kel.*M
Din@ya&d dari Buraidah, ra bahvasanya:
t+,:t rLii. g .j4t, illt: ;1* ;.- oi €
'.,,t'; k i i l':- ti t- f ri,l;r' l;\:r;(:ir!' .: .Ir'
-:.1',j;j e";;;3;';. ;i4*.:'';":"J+ :6i J$ !'
o,t,,,1,t,,) S4 t i9 \',t4\;i t dtilttgi\. E\\ r;l.l
Anhr€: "Suql! ft.n?o Nabi Sd tuna.nqat seat@g bldli bedo a dan
ia ,erkata , vd'{ldh s6unsgrhnyd aku menahon k Pdao Mu Aensoa
p egdldfu b ahw a aku n e ny ok ikan En g!.@Loh Aioh y Mg dada Tuhh
dtipaAo-MqMohorjo.Ma'ndAtutuhkey s rilok lohi jusd tida*
neilnn'.u aq nna* dda.eato opdpd yots nea!@oi-Nrd Buruidah
mA@.iutk@kcddtsnnla: DnindtuEa idr. bn'Ndbi SAW b^abdc
DemiDntydnE adajiwokt di doidnSengdadnntd SaunS:qlhayd
tonsitu teltk nmohanke4dnAlLah deryonn@d ttoy@8 Tqosune
ldnq opobilo dipanjatkdn daa Aen€dn nen8aand,tdn ndaa itr! nd,ta
N]d\ d*a menAabul<ndy a dan apab ila dindd pfi iloh ok@ dihainv d
Din{atatlm dad Anas bin Malil ra. katdya:
.i'iiL.i-jir- i;';ni';,# 1,:" s-L *'
-.i! ,'/.:: -i*,! i't t.:J t,-.,U-,-''':.'*..6r
J.i i'ri ,r\'-.+L.d,ir.:';,*: r:":' -:,+i.:' jl#
p,E r1"1"),!;i ,li\tt9q t;
q- +ri! sj-!i :Gr'i ;j
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,^ainta: ilnh 56r ruca ft.titd n6Lft fte drldn n6jrd dan d6iru dda
seo.dn8 kicli )rns rrddl bsimbohyone dan at dalam da dnyd ia
m€ ng.ap&en: ta r{lich ydng .iddd hndn meidin kan Alloh rnlkd!
adalah pen6{i katunia, Moha pen etd ld4rt dan bunrt, Mdhd Menilrk
k.agngen ddn deftuliddn'l Ddn Ndbi SAW nenaeryat itu, laLu belidL
d berdod d?ngan nenffrndldn nama ALLah tera4ung, JanE apabla
dipakailntukbedaa aka AUah akan menAabulkonnyd don opabilo
dipakai untuk m.minta tentu Allol a&dn menbernyd
I(ehldian dari Saad bin Malik.a, kaianya:
,1 
";\'; ; J. !cli; -E;rr.l^:.i J..: J j:3;
.j j;t :; 
-j"j, l+ [r Jir' j;;': ],, Ji.l :lj -El t i; 1j
,J+:-ljj:tuj :r:J9:lti^i L \'tu\ :';l;,Lj'r
":,,;-': r J; :j..*+ ;:Lr;.1 Jb -, a :.;.q
:*:J .n] *.';'r + ;;L;+;;,t;': je.::.,,,j:,.--;
(JLJl.i,,)
Anin €: sulakdh kmurenldrdyd tuniur,ta nma )lahydv tutms,
Jdlsji\tku disunakmuntuT tufttn dalgduttt itu nare Allah nastbA,
kdn donj*dlau dmurd ndld nenben? yditu dan yons aenaonqlo
itulnh YLnLs nmahan kepaao Tuhon aeot dkeldna&an lakni ketiko
nenonisirya daLon keeeLapan qa mocm (n kudnra keselapon
dalam kegzLdpan y@g bettunpuft,anplk ldrend Mdr ttu beiidu a J
ddldn ,erut &dn hut dtdu ikon h tu yary nenelhnto)
Aijr\\a:'rtula Ta\q nekinl@ Iil€laL MdnaSldEnSira r&nsl,llnlu
hdnba ini rdm k orrrylona nengonidyd dih nndin,
Kenudian ada seseordg beran'€: "Ya Rasulullah, apakah doa itu
knuls utol NabiYub a.s. saja asukdr utol semuaotusNhrin?
Beliau bersab,la: Apakai enlka! iidak pemah menden$i 6@an
93
Allahlvza wa Jalla yan8 aninya Dd Kmi {Allah) menyelmanan
Yma ddi tedulamla da deili& itu pln8lah Kmi nenyelmatkm
semla oranS nukmin .
Pembacis Asma Allah
Nam-nam Alan (Asmad Husnal yans beimlah 99 di atas pada
dadnya dapar dibasi kepada 2 macan l:itu: 
^snd' 
(nana) yans
be*iiat iJalali'zn" (r- !] dm Aima (.ana) ]€ng bersir"t JtnDliya,!'
rHF.r.-.r rsr \\1, rL-, r.,LrJ
a*-.J.','l].1' ^ll.l' kfra tamaliwah AIan
9+

-rHFL.l..l lsl \\1. l''. T.". J
asm' "J.laliyah (. Jt;) = Keaslr€d" hakudnya adalah
nana nama Allah yans nenunjukkan keasusan-Nya k€pada hmba-
NF. Nda'nma )osnmmjllrre kea€usa Allah dalam hubun3!nn'€
dengan hamba hamba Nya berlurnah 32 nma (Asnal
Hikmrn vdF hms dianbil oleh nanusia 
'ian nama nama Jalalilrah(kea$nsanl Allah di atas adalah manusia ddak b.leb hengambil
nana-naba retrebrt nrenladi akhlak dan kepribadiannya Ini adalah
nerupakan larangan da.i Allrh.
tuma, 'tddiyah (a--Jq) = Keinalaiho", mal$udnya adaLn
Allah henginJorbasikan nama nana Nya Fng irdrh untuk nenjrdi
teladan dan djjadikd nanusia sebaFi sifar dM kdalter dkila:knya
dalm kehjdupan sehan han
kG Ana (benukjama d:n nufrad isih) bens,r dei laG 6.
Sunu arau 6 sino 
_vangberarti tetingigl atau nenj48i. Maka ba g
sjapa !a.s 5u&h nenlenal Asia' Jalalyah Alah diwajibkan asar
m.ninggilc. ifar d& kenauar kerasnya dald nen8hmbakan djn
Seldjumya bd g siapa yangsudah nengenal,&ma Jamalilah
Allah dn{ajibkan asar Dren8rkln dan menunbuhkan sirat itu dalam
dni-lta sehin$a menJad, akhlal dan sifat lepribadimya sepeni hadic
\abi yang mengatakan: ,,Berdkhldftdn kdn! d.ngan dftfilakAIIdh l
Itaksud dan tujuan Ail$ menciptdkd maliluk .dalah sruk
neEp€rkenalkln Dadya, agai dengM neiihat dd nengenal ciptaan-
ft
TrrEoracr rsr \\r, r1,",, T.,J,il
seped djelasl dalan beberapJ.ipEan\ya ito kira mengenalNya
avat al Ou. arda lain:
Suat d.Rum avat 22:
-l ;<,rr' i1'iJi;it ob,\lt -.t3i 3it -;t it
,'C ;e.!:U+'] .1r'l ! ,j
Aninya: 'Ddn di dntdra tdndd rdd. k ladaon l4?d ialan men.p.d&m
ldn€t ddn bumi ddn berlain ldindn bdh6dnu dor yomd tuiihu.
S5unqguhnya paaa lang dcmikan itu benat beaat iztdopot tanda
tdndo bogi otone arane leE Meryetohui .
Suat s-Stlua ayat 29:
J i) a;r. :i- 
- 
,.J.ji,.-rJ.lJ- .q..J-,
Adn}€: 'Diant.rd (dyd.dfdt) tonao tunao Nya ialah menciptokan
Idn8r. d@ buni don ndfthul.na'-hlukydnE neloto yory aia:ebarkon
pa.ld keanrql don dio Maha Kuramen$umpuLk n:enu@ya apolila
Surat -AIi Imran awat I90:
j-lJl e s_! ,tl 
-. 




.Alnnyor "salnasahnyd ddrrm p en ipttanljnst danbun; dh silih
tutEmtiayo naLant Aan sian4 kradpat tonda tanda baei aftng otunE
Senua makihk adrlah pe.),atad Allah mtuk nenperkenalkd
DzatNlra. Petukard naiah dan siang, hujan dd banl.ii, gempa dd
tuah longsol cnah 
'ag 
subE dr tanah yag redc adatah merulattu
cra Allah untut nen_\,arakar drn menperkenalkan DzaiNF. Adaya
THF\.1\iG]]r \\ dj'Ti' ..] 
-
berba3aijenjs binamnedd rmbuh.mbuhanadalah nerupakan €ra
Allah mengenalkan Dral\,va kepada kjta. KdeM itu kfta ndal boleh
n"rb. .'a.j'" ul\r, \vjl" r d"Ldn b"n'Ll 
"p"prn l,re - ' "r '. l
adalah sana densd nereka sepenj dijelaska dalan suE! al An'd
3 L.L; d'-<L-i ;i i) ;e+:.* a;L ij .i")\ii i'di: t ct
a:a,i*;J jti"a; eJ<:
Aninya: Don niadaldft bind.d8.b inatM 3 lan E aaa di bumi dM b Ltut\q'
butunslonc Fb.neanSn k Aua.tlopnyd. neloinkhutudtKu Awa)
sepdikmL findddhrffiia.i$l<a seafrlpundnknA-Kir1b, k udian
k.pddd rundnlah mere*d dihimpunft dn'l
tundzaban s4whii! budara banl€naFrM adabnlllmF!2n
ce,Alla! nenperkenalkm DzarNya sebagai Yd8 Mana Mudak, senua
naldJu! tesebut dicjpbka AIah FlaEa enan basa speft ditemskan
dald suar al'Hadid arEt,l r€ns b€rbhyi:




. ninya: lDiokfr ydngf, .n iprd,(dn longX aan buni aalm enm m6d:
Kentditu did b.tsendldm ai od arc! aia nuAetahui opdfong ntuk
kr adhm btni dan apa!@a kelaor aaripadnla ddn dpdyor.S tutun
don Lan$ Aan apa yans naik kepaaa tto Ddn did bdsdnakmu di
n@a sala knnu Ma d@ ),Iih Mottu neLhd opo yua l.m l.zjo\n
Dalam pros.s penciptad, Femeliidaan da peryatuEn alan
sde.b ini di dalm al-Qule Abn \6ry Malra Esa nery:guakln tiga
dhonn yaitu: DLA, AKLI de KAML
THFar.Grrrrr! rl-,, r",lrl
L AI.n Menyebut Dzatnya Dogd Sebrtan Dia-
Dj daldn banyal ayat al Qu d, Allah Yang Mdha Esa (wahddtul




j,\1 ';)*11 t; a;; i: J*i e jj:
|ti laj at'/a-;ni ;.-i...+:.Jl 7,i;t
,4-iAj





q:! :1(,Jit :t;,1ij ,!E-i
-:;Ji
-1,i.-j li
Aninyt, Dd lznddkldn kdl tiap ditumohm aanjanganlohkamu
berhic ddn berdTldh !dt! splnioror.z otunqJohilidh finE tldhtLL
dan Dial@ldh $dl@ tonartdiah {kdr dft rdahioh,Alldh dd, Rdul
r,td sdunss h nyd ,.1lon i endr6 u d hendo k mensh ild ista n d6a ddri
kdnu, Hat o hluL boit aan nenbearn&an *dn! rerersih-bminnyd
Al-Baqaran ayat 1a3:
y :1.4 J. 4 t:s
Afin)€:'ltai ordng.ordngy@ra terinoJL deqihln dt6 khu bdptM
ieDqArmand diwdjibkon di6 orary.anng sebelln katuL dqat kdnu
Anjnla:,an dialahydnsn.njad*on &ebun.kebulans b?ruins
dM yois dartt betjunjuns, Mn kamoj r!nm{dnme}o1: bnem
m'mbuahrya, nitun adndeiino )!Igr@ro Oendl dcn nrnm!)
dan iAok sana (rcanro) makantah da buah"ya (yans bemdcdn
nae.n itu) bito dio betbuah, aan tund.&aniah ndftn]o di hdri nMeak
ndiinyd fdensan dsede&dAldn fttpada.fak' niskin): aa\ Jansdnlah
ldnr t?rlstfi lerihdn. sdunffuhnjd Alloh rrdal ndr)a&ar oranS
yonA b.tLebih lzbihan .
Penyebukn Allah dengan sebuGn Dia pada DzatN'a adalah
nerupakan itaat ale ke Mrna Ghaiba.Nya yary tidak bisa dnmala
dengan apapujuga Sebuh Dia pada D,at Allahadalah merupakan
iama kebsaran (r-j-!i i----Ji) henmjukkm bahva 
^llah 
adalah
hakikat dari segala hakikat, Dzat yang Maha Chaib dari segrla yang
shaib (-..--!!i lji). seperi ,lijelaskan dalam surat al.An m ayar
i:al--r-ii i:Lr-\l J-" T^,1, J
--':i1' \1
Aninya, "Did ddo& dopd
JrJ r-.:l! 4! Jlj 
--j i G)i
drdpdi Dleh ,englihdrdn ndid, rEdqng dra
keli\atan: dan dialah yang Mahd hdl6 lag
.l
2. Allah Menyebut Dzatnya DenAan Sebutd AJlu
Di dalan bayat ayar al Qn.a.
r,l4rjrd) menyatakanDza.Nyadensan
- Surat A]-Baqdah a1?t 30:
+ Jqr rjlr3 i!"r; ,,t!r .1
rtJc U i:4 tJ:a t;
Allah Yang Maha Esa (Wdftdddl






TtsF.I.cI I:I \\j I]-. ;.'l'i
Aninl2: In€dddn k,hka rrhonnu bef,man kepdda pavnaloikor:
-sdrnrglhnyd Akr hrnadk nenjod*an reo.ans &nalfdh di nuld
lmi ft der,rrft drd: Marsdpdhrsle hqdtk nenjadtt<@ MoliJah)
di bnt itu tngydg o\m ndthtu kzuak@ p.&wo A! nM@ra1
aarah, paAohol kdni sendntitd bzrttbih denedn m.nlji En.kdr
d@n$uci*n !,gl.tu?" Tuhm bafmm: SehAqrhrtaAtundgtahui
a?o ydna ddd* kanu &e.a,rui 1
- ssat ar-zaritat atat s6:
"? -r!.1r';i;rJ; -r
Arinya: Dan4r tiddi( nen pt ldnjin dn n@uio nelaukn sllrc
mteko mengondi kcpaAt Ku".
AIanno'€burl€nDd-fiados&eb{h ?ll.I"ad,bnndmjuu€n
ke Maha Esaan Nya dalan p€ncipEan alam seme$a t pa bantuan
d.n pdoldnge dTi Fng lain. SeFfti ditegaskan dalan atal AnbiF'
:" r4 ti . iy'r\rj ar..r-:,! Lir,-ir d1'jl
Anjaya: sektonlaadddilansir dtu dibmituhon tuhan 5eloia NLoh,
tntuldh kedldnyd itu Teldn %dr binM MdkdMohdsuciNldhyore
mempunlai ks! doripodo opayang naetd rrt rkdn
3. Allah Menyebut Dzabya D6Cd Seburd K:mi
Di dalm bdral ayat al-Qu an, AIah Yeg Maha Esa (wahdqtul
nJrd F"nt€GllrD at\Ede ed sebLmn "X,rni dwdLn epem




::iE-.1,-;I i:I_].\t rL"" T."\rJ
AftinF: ,qai hdiuii4 Ssln3srnnyd &dmi n.n.rpldtdn kdm! ddri
rar@ra ld,ti.lrkdnnsomnspermpua dan nenjadi*q kmu b den:€ft
bdn€s dor bdhr ekr epq/drdu sal;lgraol.na€aot Senqslnn)d
oonelanA poling nulio aiantard komu aitisi AllaA idtoh arcq lanz
Pdl,trg raqvo didnto.a &a,nu. 56 Lryguhnya Allah t"ldhamengetahui
Surat Al-Mukninf ayat 12-14:
-E -i ,a ,,+ ,r lL ,-t
";aai \rnj'.' :;:J ,"^ii L;i .A; ";$7i unt tr A,4
; lJ r'-l".lL Lij,sJ L-:t
E: t+ii
Arnnyd: Dd, S6u$lhnyd (dmi tzlah menciptakon mon5io don
suor! sdri?dri ( b,r6dl) dan tdndh. Renudian Romijadikon sanpod
ituan nmi (ruqditinpm) Aal@n M]Itydlgk koh(tohin). Kmldi
air naniituKamijoa&dn spsu pal danh, totl s.sumpat danh itu
Kani jddikm $glmpdl d.€ins, ddn re8ln dl ddsr€ itu iaanijddr,{dn
tL ldng b€1uidn& Ialu tuldng bei! ldng itu ron i bunSk6 &ngdn ddsi4g.
KemuAian Kami jddikor de akhluk yans tbqbentuk) ldin Moka
Moha sucilah Nlah, Penapta tans polina bdik .
-,.ril-ii
:?itb|!L :; i\;ii
Artinyar 'ssunfflhnld Koniir h yeg n 
^urunkon 
AL
sAln$rhnyd &oni b.nd/ bendr menetihdtanJa .
Allah )ag Mrna Ba neny€bu*an Da.N]z derse sebu@.(mi
buknlah menujurki. bahM AIai itu lehh ddi satu Oerbilans arau
bonyakl, teEpi hdyzl,ntrrsin nenjelaskhbon@ DE metibat[n mahtrhln\ya
tag lnin ebagai alar drlh pros p€ncipmnalrtlul<.Drblrtb€ritubF
}lisaln]'a jika dalan penciptaar Adm, Allah men$xnake sebutan
1k!, naL dald proses pencipraan mauia genehsi beilurberikuh]",
r02
lah nen8suakdmanusia (orans tua) sebasai alatNya. Allah tidak
Iagi menciptakan nanusia se.&a leesug, ridak llgi menberikd
re zekiNya kepada ndusia s ecaia langsung Tetapi reh h m en88ln a ka n
orang oa atau manusia.ndusia lain sebaeai ,ldt perantara.
Di sni lain AIah nenyebutl<an DzalNya Yang Maha E dengan
seburan xani" adalah nenunjuklan namaNla banyak belmlah 99
ydg biasa disebutNya densan A5naul Husna.
- 
r:lFor..I l:I \\1 rhljajj|jl
I (13
peraiuan kepada unat nanuia Kdena itu, ydg temaslk dalan
pembahasan ,{ lvashitba ini ada tiga, }€itu Malaikar, Kbb.kjrab dd
A. I'AIAIKAT
Al-Qu'd nensemlkakan bahwa Malaftal itu ada. Diantara aya.
a]zt al-Qu'an yans ne.senukakan ad&ya Malaihat adalah :
. SuEt An-Nisa ayat 135:
BAB III
AI,WASHITHA
asian kedua ddi objek penbahasan ilnu raubid adalan
'i4arf6/r i.hd , dinya ad alah pefrengaha. atar "pe.anE ra '
r€ry dijadikan ,cllah sfr dald menympaikm peraturan




ALtdh don Rasul-t ta aan keptula ftitab yons Allah drunkcn t?Fcic
R6!i tryo srto knab ydng Alldh tutunldn s€be&nnya. adrensjr+
Joryt djtt Gpada t-a\ -ala&a -rd dJ,' 
^4e htu ' d \
r0+
{lr *<"!r.i,L i< u-J-Jj.! ,-
TrrElrriicrr:r \\r, ,,,, a, Lr,
rusllt4 dan hari(enldid4 ,14dla 56unslhnya ordnr ito t lon rdar
Surat al-Baqarah ayat 9a :
iLli -:,i J-ii i.j,.t -.tj,
€t-'4<rl
Aninya, adan€ ridpdldns m,iridi n@n nldn, nalar&a.ndldifta.
l'lia, r6!Lr6uL-l\to, Jibtil don Mikil ,Vd,!a ssunes!,rnlo nudn
dddldh muruh orou.ordn3 kdi.l
su.at al-Baqarah ayat 30 :
- ;- 
-\'r",'- j:a-. !'--.)r
Aninya: ?nsdran kaikd r;hdnn L b.tinan kr;oaa poru $tatai*at:
.s6uc3 
nra ala nqddk nejddrdn redms J.halfdh di nlfto 6unr: '
Denikimjlga daLm hzdir h!dj6 Esi dikemulalrn balwa Mrlriknr
ada. Dianmra hadits r.s!l yans nengenukakan addva Malaikat
Prda suatu ketika, dinana Nabi Muhammad sembahymg malam,
beliau kenudian mendo a kaEnya:
''ta ALlah, Tuhon JibnL dar lrika aon krufle fuhdn jmg rt?n iptakan
tuJlh p{ala longrt dan bunr fthdnydrg nd,rd ne,gerdhli d{dnfdng
giaib."'hdib dan ydng nydtdr lngkal Loh yary neryhrkun didntard
hanba Mu, t htdnadp. aro yary d@e.bdn.eh,ron neieftd ?rnjdildn
o,{a .en.dn3 dld-qpaJdng. ittrbdrd,lkti parlaya it4 ddpdakebmnn
dengdn i?n mu, &.gkal angirau ldh ydng ftenlnjlfti d&on o.ong.
ordng]ang tng,lal &ehendok &epdddldldn yd4g llru'l r._fi.R Mulinl
Dalm hadist ini, ietds Nabi menyebuthn nana nana Malalkar
yajN: Jibril, Mikail, dan k nl.
Dalan sebuah Hadist din\vayarkan bahwa Nabi pemah berkata:
.Dijadikm Malaibr itu dei pada c.nrya (Nr): dm djjadikd Jin
iiu ddi pada lidah api (Na4j dan d,jadilG. nanusia ddi pada yd8
telah dicentakan basi kamu' (H R Annad dan Muslinl
Sifat M.laikat Sddtiasa Ta'at
M alajkat iid ak ada yang duhala. Mere ka semuanya ta at Ti dak
berbuatdosa, iidakmenbechdsasnya, amanahdalan menjalankan
tu8asnya, justu karena innah, nereka dibebani ruhan dalam msan-
r^.d1 JdnB be.drd.0 ydngbe c.r€ng odrl ddp"r d l" dk r d r L.
a. M.raikat Tid.i Pem.n sombong,
Fiman Allah sfr dalan su.at an Nahl ayat 491
|diny^: Dan kepodd ALldh sdjoLoh be^tjrd segala apo lo4 betoao
di ldnsit ddn senla ftdlnlrk ydnE n.lab ai 6umi aan 6qa) Poro
ndla*dr, lddns mere*d (naioikdt .idd* n€ny.abons&dn diri l
b. Malaikat seffitida Patlh (epada allah
Fjma Aallah dalm Suar al-Anbiyat ay^r 26.27 :





_y-)- )u jJ .+ r{r
a.'\.
Aninya: 'Sebendnyo (nolorfra.nalaikar itu), odalah hombo hmbd
ydna daulialdn. Merekd ito ridak menddhliui.nta dengdn pertarddn
ddn murekd nelgerolqn lerinrah psinrdnltd"




TI Il:OLLiC I Is Lr\L 11,,.,T.,,1, i
+r"
Ltt'tj:
Aninlai'?t@omg{@rgydngbfina4 Wlih@tah djritu da1 ketuogmudtrbt"-M.deb mbol@ oodalrhn@EadnDotu MaA .a
naldiftdhala*or ydng koMrj ler6, ddn ridair nendu,ldkai AUdfi
tekodap dpa f u g dqgi^tahko}lia ,Jpadd nTkr d @.elolu n?ige7old
apa yary dip{intahkon
c. Malaikat Senantiasa BertGbih Kepada AIah
F,man Allah dale suDt alanbiyaa ayar 19.20:
o;i. r- 
-.i "
'ij -.ltrj; i;<rt i .:+;
':a r',a .i,+!
Aninya, 'Don &e?unyddn.N:/aldh regald yong di ldqit ddn di brn i
dot aotri\a 
-o.at/a..o^Ed L.-\1\o hddodada4?4prr at,La
onsklh lndk msnrrEmbdl Nla dan dodd (puto) nercaletih. M.rzka
flai! beitAbih ftddn ddn rung nadd hen.i h,ndnyq,
Hanya Allah Jrans nensetahuiJumlah dan jenG Malaikal Terapi
seba8ai seomng nulin, lvalib me.getaiui nma nama dan tugagogs
sep'nuh oraq Malaikat, yaitu:
J,bril adalah Malaikni yang ditogdka Aildh Sf nmbarva $ahta
atu mol?li penntu baBjAbn dm R sd.nsrn-rya.,alahSqndenngtra
dirj dan sifar sifat Jibril itu anr:ra tain s€bagai benkut:





TiJEOLaiir rii \\r r ,-. T,J, .l
Anjnya: "Trlan ftorgajdn dkdnnfd aNdbil
&udi ddn ,erpittdn rdjdn l
obh dt dnE f onE h et nnzdton
surat al"Haqqah ayat 19-21 :
u_li'.4..,1t
+ !u-:;.," ;r
Aninya,'s6lnaglhnydd'ddldh pe*dtaan xtusdnydhg iayonS
n n p unJ ai kzhtatan ; ais an p ing iV sy tz tup dtuyo ) yoitu y dnA dip atu hi
Mik:il adalah Malailut,€ng dndJj Tlnd ndrl nengatu trll:lmya
hujan. sebasainam kia ketahu bahNa hujan adalah suaru hal yans
s sat nempen3arxhi kehidupan nfisia, hewd da Mbun.Mbunm.
Tanpa air hujan, semua nakhluk di aras buni akan menderita.
Bahva lrujan diturunkan Tuhan dan hnsii telah dijelaskan oleh
AUah S$t &lam berpuluh puhb aya.Nl€ dalan al Qulan, dan NJala,kat
ydg diseiani rulas bruk itu adalah Mikail.
lsrafil adalah malaikat yang diseEhi fthan untuk neniup sangka,
l,.lddr"e,. 
'p- -D'g' F" ler"n.' ocr DcrBrmJd mdnLdddi Labmya pada btui ki:mrlHti. Dengan sekdi tiupm da?ar nffitikd
selmh manusia dan dengan €kali tinpanjtrga dapatmenba.gknkan
tuhn beberapa riwayat dikenuakald bahwa Malaikat lsraEl
senandasa menga.ahkan panda.gannya ke ,\rsy menu$! daregnya
perinidh. Mandlda penntah daran8, nal€ iapu akm neniup sangka-
kala reiseblt yang dengannya matilahsemua maunukydg bernyrwa.
Demi[anlah senudya yang bemy€r'a mati temasu]{ Malajknt Isral]l
Kemudian Allah Sft henshidtrpkan krafil,,jan memenftahhan
a:rmeniup sd3ha.knla !!ng kedu
'Eigh! ddi kubmya. SebaSaihea
,LJ
':? i-'?;is P 
't; a;i'ei4|djlqa: Kemdidn aiduploh padanyd r.ftoli io& selinga nnekd ito
bdngun sendih, sombil t ttensons.znqans
Malaikat lzrail dsebutJuga Malakll maut, kdena tuAasn'r adahn
men8ambil nyarva :etiap maknhk hidup. sebagaiseorang muslin kjra
sdjib berimd tenmg ddmya Malaht nnui hi bahwa ridatlah medadi
ksulim ba8inya utut ne4dbil nyawa wala! benbu nbu banyala,ya
Dar diajuga tidan p€nah tesilap dalam nleasya, la smde mddd:ng
ke?ada Llnnantuzh, taru daftu oRn8 omg yang alft dihbil nyjMrrt a
Fiman Allah sM dalam surat as sajadah ayat 11:
: _:*. .< . .. . -< _ltJ rJi 
-:; :: -<j; -j o
Aninyar ",(ardldnlal olehnu, fdn gme\ralotkon kanu oAalah nalokul
ndlt, ya@ ttold*d.yo,€ dnralii&af deqqan ldn!, kdnudidn k,pado
l7hoa kamu dik mboLikan'
Mulddm Nald adalah duajdb Malaikdyhs oleh lirhm disenh
tug:s ubk menan)" see, mng lnng telah meninggal di dalm labmya
srbda Nabi Muhanmad salv :
,'nwayo.&an dan pddd sd id dari paad Qatodah dati paao An6,
bd/rvddnyd Rdllulldh Sar A..ko.a, r4unff!/u)r sordng hdnld,
dpdlild roldh dil?tdklan [.ddlan &uburnla dan b.rya]lingdan poaanya
5dn,id6dhdbdh),q ssunaSrhnyd ndrn n.n&Agdr io b!nr4 eronlMn
(ieiop) nere,ra iq ndld ddrd4ldh k,pdd,nyd dla ordns i4didikdtj
&a&anld ldlu nmdldlke amen)rruh dudjk) okmnya.e rqo kedadrya
yang de.gannya semua malliLl
ydg din,€tala dalm suar az
tL)'tr1;;v
rFF!rr!..r sr \\, rL,,- T...,,1
betk a: Baaainanakah pznainannl ftrhd.rrp ldli.ld&i inf,ukudnyd
Ndbi Mrhdnndd salr.7 ,Vakd adaprn oranAydng mllti4 ndkd id
bakoto: AsJahadu M-nohw J$dullaahi wa i6ul!h!L (dku nengdku
bahv 6an!a h aaalah h onb d Audn.in,R6ul.rta (onrdrm berkn.didh
Maldrld. id bashJdi lnolion .npomu diNerdtq teld,r ditukarrldh
Sot, d.n8dn &npar dlduk di s)arga. Makd dilihdhld t?d!d dranta
vnua l tH.R. Brkndj).
Ihda hadits lair Fasul saw be^abdal
''DittuoJatkon aon pdrlaAbi Hadn aon pdddAbi Hurairah kotanJd:
Tekh b et kota N ab i SN : |,Pdh ilo.likubur&dn rdlan $drdng kamu f a&u
sordng ndbidl, ddtangldfi o,Ldnnld dud ordng Mald*dtldng hi.dn
don hiiol dld ndranya, Jans sotL dinondlan Munkt don voB :atu
IaSr duebli ,4n Ndrir' (H.R A.Tumuzi)
Dd le e c 
'g" l"d 1.\dd ' re .co d.pd d le d\r 'e "' '
addla dua Malailat ydgak nmo r€ssstuglmgrehndiulbr 04
dan diania.a yrng dinyarakannF iahh bagdnda pendinan seseorang
itu erha.lap Nabi Mulmad Saw )ag telah diuG llJro kepada selrlia
mmusia. Kedua Malaikat itu ialah M.laikat Muak dan Malaiht Nakir
(alau pedanyaan iudijawab densan baik (bend), naka orans
te^ebur ak:n dindmna&d da llperlihatlb kepadela akan tenpadya
di Slufa. Halini adalah sebasai niknatbarnladidal l'!buSebaliknya
kalar perkataan itu dtavabnya salah, naka akan diperlihatkan pula
rcmpadya didalan Ne.aka. Hal tetrebr adalah sebagai azrb bagirla
a nidwrn d,n MsliL
Ridrvan adalah Malail(at Fng oleh tie diserahi Tugas untnk
ndjaga Sluga dan MalailGi [t:lilr diseiani tued utuk nenjagF N@la.
Ddalan hadis Ntitaj ydg pdjare, rimrat Anas bin Malik dijeLskm
'Ap.ln! basrku baEnshli 5ebabnya. tiadalah al\a bdjmpa dssln
ahli langit. nelainkan mereka ,u bergenbira dan ietawa araskn,
keo:li 5eotu? btila-ki Ala memben salam kepadmya. dd salan a
diiavabny? dengan genbira Gtapi ia thda kelarva. Berkata Jibril
0
- 
j.HF.l|iLjl]:r \\l: ri' ni LiL
Ya Muhamnad, itulah Malarkat t\ alik penjaga Neraka Jahannam
-vans senenjak ia dijadikan ndak pernah ketarva. K2lau Lah ia pemh
keGrva kepada ordg lain, niscaya ia akd keblv, kepadi lrrhan .
Raqjeb adalah Malaikat yang di5erahi tugas memliskan kebaikan
dan Ated adalah yang diserah, tugas mtll nenuliskan kejahaon.
Raqieb dan 
^ned 
dalan al Qulanjuga disebtt Krahan dan hribin.
Fiman Nlah Swt dald suar al Innlid ayar 10 12
;<*' r!
))I i. =-,t) lP o" -"t " _ r=i!l! JJJ
dri
lJrd Li ii;:: rieit '.::'rb4
Artinyd, 'Ddn sdrnff nya ddd Maldikdr?enjagd Krronan Kanbm
Merekd rahu d&an opa ydns &dnu re'buatl
'rU! lrdftdn &d'r uion d&on j 1l ,(i.o ndn Kdirn in "ydng nere,ra id dddd
,erp&dh d?nadn kdn u &audl i pada dua nd yoitu &edjrd janaba i ddn
budns on 66aL Maka apabla nandi s?ordns kanu henddtlah id
btdituLLIZ da.eM tulnok djnAne attu den€e untdryd c.alun naindLl€i
akannyd oLzh saudaranya lH.R dari Mujanid).
Di dalanr hadist nlralat lbnu Abbas, Nabi nenga.rkan :
'Salna&hnjtnlldh Srr. neldrang knn! dan padd nandi b$tidldng,
noka hrnd.kLdh kmx ndiu keroao Maloi\ot ALLdh 
-ron. bar a kmt
yoitu MaLaikot AL Ktatu dh Al-Kdtibin. M.ttko tidda meniryAaLkdn
&oru le&oli padd nsa L€odo dn r! nlo blds dt ,6dr &ed&o Jo no bdh,
don ke.ihd ndndl :lto&d a?eb o nandrrseordry kdn! ddian lieddddn
befreldicns, ncld hen&lo id berlhdun3 densd b4ruyd dr.u d?n3dn
dinding rembok dtdLpun den4on untdnJd .
Fiman Allah Sf dalan surat Qaaf aFt 1713:
l
TI{Ftli.cI I:I \\.I]-' r ]".1
^frnya: 
'f.edko beteml dld d.an s Jane bft.nu dui kman dan aari
Itr, d!du&; hadoidn neldJdftdn r ddri psrkdtddn neiainkdn pddd
r*in/a laqieb don ilded l
Ayate6ebut nenbjd.kd. b.nrl a Valailat 
'dB 
duduk disam?ins
ma.usiaitr senantiasa nenperharild alan apa apa yangdidcipkan
manusia itu, sehingga ddak ada satu karapun tang terleptrs dari pada
Dalan sebuh hadjs Qudsi Nabi nenyarardi
'-lelah berkata Allah A2za wa Jalla: Apabila beicita citu hanba-Ku
densa suatu kejahdan, narajbgadan nenuhkan kanu atasnya
Tetapi aFabila dia telahne.gamalkamya, naka rul*kan kamLlah
absyaetukejanad Ddapabilatelanbedanich bc Kudengan
satu kebaiknn. tebpi ia ddal ner€amall€my4 nalG tulirkar [duLah
baginya satu kebdls.da jika dia menganalkmya, mala tulhkan
lanllal r J a" Fp Jdr leb"'\d O,1JR"'"q 1liil l
B. IIABI DAIII RASUT-BASUT ATI.AH
Psg.rtiar Nabi dar Ra6ul.
PerkauoNabibeEsaldrikam naba y&gbenftipenbentahua.
yang besar faedahnya. SedanSk n dalan istilah lslam Nabi itu Elah
nanlsia yang dipilih Allah Mmk menerina wahF Nya Nabi dalan
pengertian ini sana denSd p€ngenia Rasd.
Ada pendaparyes mensenukakan bahwa antara nabi dan rasul
jtu berbeda: nabi nendaparkan Mh!! tapi ridat wajib nenympailan
ajann iru kepada manlsia, sedans rasul nmdaParkm w.ntt de rvajib
mentlnpaikan aja.an io kepad^ lljmadya.
Pe.dapat lain ialah ndbi itu ddak nenbawa syan at bm sedang
ias'n menbiLva svd'al Yds jelasAl.Qud nenssNakan kaia nabi
ddutara luntuhdiangydgsma,d.nkadeg-kad Bnenggua|a
peng3m lao nsul da Lm A1 QLr'd lebih lmun danpada nabi
\abi hant a dkuiukan kepada nranr$a ya.sdipil,hAllah &. k3b rasul
112
TsForricr r.r \! rl-,:,1,;
jqa ditujllln untuk utusan.Allah lainnln sepeni n6laikat. Sesuai dengln
find Allah dalan suat la3rhir av:r l:
Aninr!:'s€alaruji boeidlan en.pta loeir de bmi. rdnA m nj ddjt a
,vorrtkdtrebasat!tu@ utudn (utuk mensru bsb aaoi mM !tu d)
yusmetnputryai salopj n6ins m6ine kdalary) aua, tEo don empat.
ALlah menambohkan paAo ciptaan iwd dpo yans di&efr€nddki.Iyd.
SahAFuhnta r'.lldh Moha Ku6o at6 isgolq s6!ad.r'
Adapun pengenian populer tendg nsul de mbi itu adahn l.hGc
dtujd@ kepa'la manuia yas dipilih Tuia utukmendapal\.n wahlr
Nya. Atinya nalaikai sebagai utu5an Allah tidak terbiasa disebur nsul,
lvalaupun Al-Qur'd sendiri nen*anakdnya.
rtjuan Dintsrya Rasul ke .lunia
Seorrig naril aEu Nabi sdm be(ug6 urul nenydpaikd nsabn
llahi, juga menpuyai tuea untuk nenbenkan bimbin8an dan contoh
Menurut al Q!fa. tugas ddj setiap rasd itu rdalah sama yaitu
nenyanpaika. ajaran Allah yans sana yakni uuhid, mensajarkan
kepada nmuia banwa ddak ada lir]ra nelainkm Allah dm hendakDa
nesia menydbah htuya kepada Ntn. DiutunF seordg Esul adalah
untuk nenpeibail{j keadad suatu mmai aiau b gsa ydg telsh ru$k
danndja'likao oh (Enbil IJa8ibTsE banssa lain. oleh|ddmya
sdiapG ladalahpel jut ddi Bul.tudsebelumF. sepeddijelashn
dtlh suat asy SyluE 4,ar 13:
sr 9+ Jr n-j rtlL
i"+..a;,f t
,: J*
.Vt- o.',\tri t' ;1i Af i !:ji
n'tt't:ctt jti r. 
',j'e|j r,i,t
u asF! rr;t + t'/a-'ii
I L:j LJ.i.Lrl t-;i 
-11"6
.,. :*-l .Ji+i ;qr- !l
Aninya: Didteld,rnenrydna.ftdnboeika u tent@g d,ffia apalot]€
eldh dn/diarkdn lya ke?odd Ndh ddn dp. yang teldh ,tdf,i ldh.)ahdn
k podoftL dan apayang telnh Rdni wdidtkan lePddd lbrdhi4 Mutd
ddn rsd vditu: Tesdkkonloh agdndaon iansanloh raf,! beryecah belah
temdngnya. Anat betot basl dtong.ordng nus:vrik dA.md yong Ldnu
eru n teka kepaaonyo Alldh menat& kepodd dgana itu anng vdnE
a&ehendakiNla don nenbeti pednPtr ksPddd (dsond) 
^!d 
ddng
yau kenbaii f&erddd ntd.).
Maka oleh hrena itu al'Qu'an nuyatakan bah{a Nabinabi vmg
ierdahuh ituadalahmuslin dan aganayagdibawMvaa'lalahklm,
seperti ditesaskdn dalan ayat al Quan benkur inj l
rHFor.cll:r,\v r 
-" ],"i.,J
surat Yunu ayat a4 :
: Fj J.,J-+!": * JJ.+r-J6.
Artinya, tsn&a.a M6di "rrdi kaunku, ji*dkomuietindnkepoAo
Alldl\ Makobet@akldtlah kepada rtyd sojo, jika kanl bendtbenar
ordngyana beserdn diri.
suiar al-BaqaEh alat 132 -133:
\! J]l 
-! JrL- - ). s- -t'-) +. r ;l \ rP)t
.:
'ti*t ai t2- i.,,+ i5i' - t:t-.l ;1. ) r*
.=f ;.+i..JJr+j. -l* ljriJ,--r;L* Ju
qir+:-lr j4--jt;i uJ-t- ,n U> J L> ,
Arinyl , Ddn ltrrdiim telofi M.wdidrkan Ucdrdn itu ktpddd dndft
mo]d.J a drm&im pula -!a qub. QDrdIim ber&atd): ?Jdi dno,('anaklal
s6,ngslnnyd,4ldn eldn n.nili,1 dsma ini bosd4 MdtdFnsanion
kon natikeaali Aabn nefteluk asano klon Adalah kamu hadn
ftdita Yd qub &edor@san (tdnddrdnaa) nou| t'ailaio berkata kepoda
Mdl aula! e \pa JaE kMu :m bah : Eniredla 1? " w el@ nnjav ob:
KamoknmmJatudhTuhmmtd Tuhen ek ayongnq ktdhim
rrEcrnGi rii-\\r, r 
"" 
T,J,.l
hndilddn khaq, (Jai Ttnnnlnngn oia Eaddn(dni,rdnld dnduk
- surat al-Baqarah ayat 136 :
J;s J.is r,= ;t :;t j 
' 
tj u)) J I tt ,it L 1 t) j
1l t !}r) -it u' t+. ir, ;' L -L:)r-'J
- _ 




Atoyar'tota&onldl (lrdiora€rrqgrulrnia) : Xmi leiman k pada
Anoh dan opoyong ditutukh kepdda KMi. de apdfdng aitutunkh
kepddd ktdhin, knd iL l:hdq" vdqub dn udk tutunla adn apo yahg
diber&dn kepddd M6d dan Ird sna opo lans aiberi\on kepaao nabi.
ndbi ddn Tuidnnyd. rdni didak nnredd beddkdn reoraupun dift.dd
nercka aan Kont hanra tunduk patuh kepoda nta .




di alm ini, Allah nens!tu rduljasul kepada seriap kam (Q.s Y!n!s:
47),,an3 dipilih dari antara anggoG kaw itu sendiri (Q.S. al-Frathir
ayat 24). Kliena itu tiap tiap unnat itu ada rasdnya
Nana-nrna Nabi dd R?sul rartl tersebur ada yang diseblrkan
dalm Al.Quld dd ada pula,ag tidal di.enb].n, Fpdi.likflulaka!
dalm suat d.Nisa ayat 164 :
- 
t^-a: sv
Aftirra : Ddn (k.mi eloh nen€ldt R6!&6rlyd4g *n€8ah rekh
ranr ,!nah&an tnfang nerekd lepadamu ddhtLr, ddn R@L t6ul yary
ft€pddo ,lt6d dengon langrlng
Nmudenikiantugasmerelcjelasialah pelanlurdari rugas rusul
nsuL ]ang terdahulu yairu heneg*tln aqidah tauhid kepada lmmar
manusia. Sepeni diielaskar drlanruaial Anbivaa avat:5 bedkur:
Y,jr
,t:',i-Yi
__.r_t _ ),j j -r41.;,j, 'jl JFr..r' -t!r -
r
]tn'ya: Ddn Kdmi titLk nengldr s.ordng Rdrbun vb€lun kdnu
nelainkan Kmiwohyukan kepoadnya: tsdhlvdanyo nda& ddd Tundn
Oai{hd*) nelointanl,tu Mala senbanldn oienn! tridiran otln a,tl l
Pengnnan rasul.rasul ini diakbin dengan diutusnya Rasul ydg
teraklir yaitu Muhmad saw yang diutus utrk selmh banSsa di
dunia dengan tugas menyampaikan nsalah (Islanl sebagai Agana
,qlah yag telah disenpumakan. sepeni diterangkan dalan surat al
Adinya ; 'Muhdnndd ia reirdli'ddii bukdnloh ba?a& ddn szordng
laki.Laki di antora kamu., tetapi Dia o.lalah R6llullah dan pentttp
nabandbi. dan aAaLah Alloh Moha mengetohui szsdld sduatu.
Muhammad Sebagai Ranamatd Lil'alamin
Tqas Nabi Muhannad nenyanpaikan .inb kasih utul alm
sene$a, blkan untnk oEng nu'nin aiau nadlsia sala, tetapi mtul
mu aran ataini, temasdibimbng drn tubu!.mbunn modapadsn
k sin s.lans ddi turas iisalah Mlhmad Saw Tusas cjnta lasih ini
nerupakd rahmat basi semesa dlam. Fiftan,qllah dalam surat al
I i; G )' 
':i-l ;'
tnji\a: Dd fidd!1tat1 Kffii nmsltu kah4 tulaihktn ;ntu\ ltujolt
rohmat bqqi senato dldm.
wujud ddi pada rohandton lil'dldmm itu adalah bahwa penturan
p@tua ]Ens diajad€n Nabi Muhunad itu tidal hnF dipruiuHa
rnk nensatu da. uruk kebahasraan bassara (bmgsa Arab) ietap,
mrrl5el@h nanusia Beberapa noru ajamya nen.allp psatuan
p- ir 'a \or3.en8aorl- brnSdnm.nr iddPng rcld' 1' d
dsgn dm pnba'li.y?, mausia dmg@ masia laimra, me6ia den8:n
binatang, denAa. tunbuh omblhan dan alam laiMy2. Norma dd
pt.atud reBebut diMjudlcn dalm bentuk anal d& akilaknya ]aE
be.nrngsi sebagai lswatun haendh Gtrn talladan yang baik) Nabi
-sebdr& baik naruio didr.ord tan! odalol o@sldn8raln€ banldk
nodaadya bdsr nanlrd.
Dan iabdanva lagi ran! befttrnyil
salugLLah aLehml aruryyang oao di brni ndntr tanru a&an disryanSr
olei na&hllkfang odo di ransri'
Muiammad sebagai uswatun Hdanah
seraksebelum nenF'1, Nabi, Muhanmad sudah dilenal denean
jllukan d Ani. Satu satunya orang yang o,endaparkan geLar ,Al-
imin pada maslarakarAJ,b Jahilil,ah slat itu ha.),alah Ntuhanmad
Sar Setelah nendapa&an wahyu dariAllah, nnka iid3k 3da aja'!n
yarg dhampaikannya kepadaoranB lair, ke.ualj ia sendiri..an!r€ng
paljq perana melakulannya. la ajdkl konsep tentang kebcnirrn.
ljan ia sendiri merupakan pela[sna petu"ra da ko$ep ya]re diajdk,mrh
itu Kemenangan kenenangan )€.9 diperoleh oleh Nabi drn kauh
". 
i.,.ltu J l, d."b,bo drd"l.r1oF. lr. 
',yang dibaNanyd addlah 4arm yang benar,,ian silar pnbadinJra yang
p pr' .na od r d;o I 
' 
o, ol ,r 
'"d r.L' "..,pr.,"d .HaL ini dijelaskan daLan { Qudn
t-/ r{ rj * i; ni },r J 
-l irs r,J;t\ '.ii17i
:!.6 31j'i
Af,inya: "S6unglahnld kldh ddd ladd fdin) Rduiulidh n! rd eladnn
lang baik baiinu (Joitt) bdsi atmgtary enghanp (rahna) Allah
ddn (kedoransan) hdri fidnal ddn Dia banrak mentebut ALlah.
lt7
Aninya: ran 55!n$ahnyo &on! DenoFbendr be.budipe&er.t/ang
Kehidrpan danpnbadi Vuhanmad yang bajk iu dijadikd oleh
U"n ,b"gd poL so pr\usDd.tu ktu_dmoFl "oopndrb
Eahva runah tan$a yanB bail abalah kepemimpinan 
-vang bertol3
kepadakepemjmpinmR sulullai. IMdahFngbaikadalahibadahyang




1. Pengertia! wan'{ dd Illl
wahF daLm di bahaa nempdyai pengenim isFEt 
'nng 
cepat,
hennt teminolo8 agma wahla berdi peMj* l€ng disampa,lGn
dd auu diresaplft kepada Rtrul. Meskjpun demihan lii dalan al Quran
terdapat penggrma kata wahra dalan pengertian lain, dtdra lajn
nenpunvai pengetian ihan, seperfterdrpar ddlan 4arayat al Qu'e
rHE.L.!rj isl-\Il,lL,"" r."".1 
-
:*;J lu
AninF:T drddssung€ rnyolrhanmutzldhneherihtdhkh Odne
sdenikiqn .tu) ftspadanla " (Q S. al Zalzalah ayai 5)
i'"
a.:4 G'ti.4: a 
.i.




Aninyf: Ddlrhdnnu newdh:ytkon kepada Leboh: Buatloh :taie-
rdana di blli.bulia di pohonrohon ],rrta, aM di M$ttempatymg
dibi&in mdn6id. (0.S. An.Nali: 631
J JiL ii . - .iir;j- 
-i !i *<rli Ji.rj 't; il
i;l.jt;\(;ji i;ic
.16 i;j;ri- j
rfiEarircrrrr A! r-, a,,Lt
Afrintar '{trsadanl, k€ntd luncmr nal!,r)!kdn lepddr Para Moior,@.:
''s6uns€zi ya alln brrha kdnl \tdko tesLhkon (pendinan) aruns.
atungyang telah berimdn kzlckdldn okuldruhrdnr6qterairuran
k ddldn lad orang.ordns karn; :,laka perygollah kepdla eteko
ddn Pananslah .iop-tiap rjuns jdn nere&o. (Q s. r\r Anfaa| 12)
.a a,,L-Ai ' -"*;J
ll9
Anin-ra: D@(miiimknn k,p.d, ibu Jhrd: SelaA D iq d.n dpobila
ftdnu &howd.ir trhdddpn_rd Mdka /dtun &a n ld h , rd te runsdi (Ni/)
ddn jansanloh i€n! khd,dtir dM jmsonLah lprLa) btsedih hdti.
&drand Ssun$xfin]o rdn i akdn fteqenbdliftdnnyo ,lepadanu, ddn
nen kdikhnto GoLah searury) aan Aud 16!1" (Q.s. Al Qashash: 71.
sebasainana dijelaske di atjs. di sampinsrvahw rerdaprtjusa
ilhan venurutsilahya ilham dapat dnerima olehseriap orang yang
dikehendrki oleh,iJlah SK. llhah adalah da),a geEk yarg diLerjka.
Allah untuk henahami 3tau meiakukan sesuatu perbedad antart
rvah-w dan ilhm bahwa !v:h),! hanya diberikan kepada Rasul.
Macam-hac Kitabvllan
Krab dalrh arti bahaia beranj sesuatu yang ditulis. Krab yMg
beErti perintah atau kete.tuan kerenrun. Sehingg3 htabullah behrti
o" 
'.d\"."rla. '. '.'- n",Ald D .r p.g'tu.d.t13 "dsdisebur slhuJ ldg beradi \vJh)I tao8 dkurhkd kepada para Nabi
yang diklmpulkan dalm l.,rLaran lenbdd seperti tang teidapat
dalhNabiAdam, NabiSyis, \nbi lbrabrn,Nabi \,lrsn. dansebagainva,
)tug apabild dilanpulkln daLm jLritdh yans tebih besar di5ebur Krab.
Easiseoresnuslin wajib hulmnt4 unbk nensinLani semua kfab.
hrab ]a3 ditukan Allah sepeni dikemd:k datm suat al Baqani
i--) J- -<; -, ,";..-, -<- : ; \r : :
)> i,;,-
)G u,'";- :1)l1J 
=-<,' -4 j;i;(,".t ;1.-z-=:;









r.ro1sd) dnnorsU.tr€olorge ddirdc katu ddikn\aa e hala nmyj,
kdnt bontu nenbantu re&aaaD neral.o d.qdn n,mbudr doia ddn
psnrruhdn; rtdpij*d neredd da.ens l.podanur.bdsdi.'!yonon,
kmu tebameteka Podtu\aLna1:!6ir nqeka tu AugO enth.bdgmu
,4pdk ,r &oa u b ernan kepddd sbdhdsirn Al &.eb (Iaurat ddn in€kdr
t thddop sebohagian lang lain1 Tiadalah Bol6an bagi atang yanE
betbuot aehi*kn Aanpaaamu, eLainkan kenltdan aaLan kehid9an
duia, aan pddd han kionat neteka aikembalikdn krpoaa siLtalan.
songat berut. ALlah tidak legah dcn apd ydnA tdm! ,..budf:
Ktab htab Allah ydg disebur ddlrm ar Quian adalah:
1l Taurat, Ktab yanc diturunkan kepada Nabi Musa A5.
!:' ; ll!
Anirya: Dan aingaddnl, kedld (dni b.iftdn ftelada MuaAl ftfudb
(TawoA ddn ketercngon yong ftembedokan artata lary benot dan
lar:€ saloh, aEdr kanu nenaapar petun/lL ' (Q.S. Al Baqdah: s2).
L,; ujl .-<i 
-1- 1:
:iJ)'
rnjlta: Dinm&n al|Jk'rab tA Q.rm) ktpaaatu encm:ebeffiJk:
menbqtkm kndn ydns tzhh aitotunkh sebetumya aan menutukh
laurur ddn Iniil," (O.S. Ali Inran: ll).
THEOLTTCT r-:LA\ rl-"T.,L J
2) zablr Ki&b yang diturunl€n tepada \abi Daud As
JtL;L ,.. !
::.;Xi J'riJ at i t1
Athya: 'S6un$ahnyd Kdni telah ftembeli*dn wahJa k padanu
rebosamand ,(oni teldh m€mberikdn ,d,ua k.rddd rirh ddn nobi
ndbr yana kenrdianny4 dan (ami telah ft.ftbetikan \vdbtu buia)
k pada lbrchin, kna il, hhalt Ya qub aan anak cutunya ka A)yrb,
YLn6, Honn aon Sllaman. dan Kami benkan Zabu k paaa DoLd
Aftinya: Ddn lrhdn-nx l.b rn m rngs.dfi ui s iop a yans (dda) di lansir
ddn di buni. don Saunglahn:yd ieidh,(ani lEbrn&dn ybasron ndbi-
rdbi @ d!6 sebasran avdry ldin), dan Kdtuibenkan zabw kepaaa
,dud" (0.S. Al ls.aa: 5sl
3) Injil, Kirab yds dlhnkan keFda N:r lsa As
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menbentke krahldi€fttoh Alturunkan sebelunnro dtu nenltunk@
ftu.d. dan Iniil," (Q.s. A1i itud:31
4l Ar-Qtrr'd, Kita! ras ditumke kepada Nabi Muhmad saw
Aninya: 'Litab(Al Q,rdnl ini
boi ereka rana benoaed
tidak ada kercsuan pddonJo; petunjuk
12t
'.i 
-; ir *i1 r { t1-. Lt a .}
,ininya: dn Denr,Qdrldh ,(dni nEn!run&dn AI Qurn ddldn bcn6d
Atob, Aan kami telah nenerangkan densdn berulong &dli, di ddldnnjc
&rdhqsdn don m.onda dsdr n szkd benat&o atal (osat) AlQutan
itu fr.ninbu&dn re4ajdrdn bdsi ftd.rd lQ.s. rhahar 1r3l
Kandogd Kitabulb}l
hi Ktabullah nengandung,
/ Ajaran tauhid {mens-Esahn Allah) banwa nanusia dnvalbkan
henyenbah Allah dm benbua( karena Arlah.
7 Ajaran renrans hubunsan nanusia dengd ndusia laimya dan
Sekalipm setiap n6lim wajib inm kepada senua Kubullal! seordg
huslin hendaknya hati.hari lsetu Ktabullah ,{ Quian yang dijamin
,..J tj u-)1 .:S t )
Aninya: "serunsrhnyd Kdnlld h yone nznutJnlan Al Qurur! dan
sAlnsgannyo(amibmdr.b?nd n.ftelifiardnyd (Q s. Al Hijr: 9l
Sedagknn Ktab lahselain & n ,ql.Qu an sudah dicmpri oleh
hasil taryan ndusia, baik Tanrat naupu lnjil. Badjngkan dengan:
--.L+r t-- -rFJ * - r .Kl, rrl .ji J-.t ;
..',.L;j,i. 
--ir -u+ i, JJ:Ji.;:'LL -..C-,i- ri
.J J;; ! r,.<: li*tF..;. J ;,r- r.ri'.g5
E}+
Aninya: Yad o.ang oranA yaildL neteka n-Lgubah pe*ataon dod
kmpotr.npddtylmercktbqk a: KmintndeZdt 
, t tapiKmitidak
THEOLOCI I:LrL rle. Li;
aenenuru.tye d@(n f.ko naEotd\dpda) : DenEodah :eaary
i@u sebenadvatidol<n naeryu dpo4pL dd (neteka nengatakan):
'Raaa", dage nm@.mutu lidthhyd dnt nturla o€ma Sll-Tmta
d@ pernadkonlah *ami", tentuldn itu Lbih baikbdgi n ftka dan lebih
teaot, okon tetdpi Alloh menEutuk mercta, karena kekdfton net ko
n.e&o tido& benhan &e@oli indnyonsransdt dr6. {Q.s.An.Nisaa':
.,1=-, - ;t L-..-j; _r1;..i.;":.c_; -r
++v,LaJ.i Y. -.i-:- t ';, *;
.l 
-j-,-; ! :-j dr :. Cturj +r ru ,i! ll"E
Aninya: "Clrdpt) ltrdd ner.k! nztu!€ft jdlinyo, r@ilatukimqeko"
aan Kanijaa&on harimereka kerd ft.ftbdtu mu reld i!&d n4obdn
Iu-katom (ALoh) dsi@pattmqrya dtumd,Lr (kryajd nerlpal\
sbdsian dan dpd yd g nereta e bh aLperivatkdn dmgannyo, do\
kanl (Muhantnoa) Saanaasa akan neLihat kekhknoton drti nereka
ktudji sediki aintu nerc*a (yms tilak betlni@at), M&a tudf<tutat1
nerokd ddn bidrldn n€r.ftd, S5l,$z,rnyd Alldh nenlaldi ordng.





Athya: Irdi ahii t(itab, S6ung€l hnla t laA ddtons kepadanu R6ul
Kmi, ner\ elaskn kqnd@u b a\rak atu isi.\l kjtub ym S konu :enbuni
kan, Adn bhydk (ptldJatd aib&rkdnnyd. s6hSs,nnyd rldh ddrds
kepodomL cohdyd doti Allah, Aan ke, ydns n.n,rrnskdn. (Q.s.
Secsa lebih terpednci pdd&gd ]cEb Allah itu dapar dikemuhkE
Kitab TauEt sebagainana F.g dikunp kan dalm Ktab Beibel
antda lain terdin dan 10 h*m (ten .onnandemenc)
l Tiada Tuhan m€lainld iilah
2. Jangan Menyembah berhah
3 Jangan nenyebui Allah dengan iia iia
4. ASai nensucika han sabu
5. AEar menghomao ibu baFk
6 Jangan nembunuh
9 .rangan be^rksi dusu
lo.JangM menalnsini isten orantq lain
(perjanjja Lana Kitab ul&gan 5 6-21. Xel.20: t 7l
bl hi Ktab Zabur (dnebut Mrzhu4 sebagajman yang dikumPdlun
dalm Krab Beibel ebra lah ddi:
r. H.leluyal pujilah Tuhan, haijivaraL
2.,alxhendrlnmu]jaleTuhmselaaalahidup,ddbmahu
basi Arlah selagi aku ada.
3. JmgErnlh peMya kepada pea bdgsawaq kepada aol nm6ia
ydg tjdak dapar menbenkan keselandiar
4 Apabila nyawanya melayeg, ia kenbali ke tanah, pada hdi
iin jlga lenyaplah halaud-naksudn'€.
5 BedahaSElan orang yang nenpmyai Allah Yaqlb sebagai
penolan& yeg hdapatrya pada Tuhan Allahnya
6 Dja yang nenjadikm langir dan buni, lauti dd segala hrnya
yeg teap setid Mrul relana.lmarya.
7. Yang nenegakicn hedilan utuk ordg.ordg y g diperas,
yang nedberi roii kepada ordS-ora8 yd3 terkuruq.
3. Tuhan menbuka nata orang orang bub, 'llrhan menegaklQn
oEng yang tetunduL Tuhn mengasihj ordS-ords b€nd
9. tndnenjasaomru.omJudin& alraijn,daj dadjtesasb.
Nla kenbali, erapi jalan oralg lasik dibenskakl<m NF.
ttt
naumeu tinw Ah hekkanensotaktn ptla) :'DenEa'lah" edns
kmu sebenan@ tido\ nedmst oN apo aan hqeka nqsatokan):
' Roa:ino", ddgm mffiuw'ntu lidannta dq nm@b aAmL Sekn eya
mefel.ameryatokdn: Komi nendengot dan n nurut aan aengatlah,
aan pdhddldnloh lani , tentuloh itu 1.611 ba& ba€r nere&a dan lebiA
tepat, akan tetoDi Al1ah mensrtuk n ftkq" kdtend kekoftrcn m.teko
nerckadaakbenmon ketuoLi inonydna rdnadr tipa. " (Q.s. An Nisaa':
46)
)- -4 rrt- rrP+r'4'ij+rd J
)j ,+ *l- 
..lE allr J ; '.i. .- . ti -- J-' .hj .* ,-
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- 
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tniSa: " (Tdapt koena n{ eka nelqggarJizjftya (mi kreki mft kd,
dan Komiiddikan hdtimeftkn ket6 nenbat4 nereka suko nercbah
FetaM (AJkh) dni i.n\ttznpahta dnnnmra asoisojo) nelqt.r/a
sebogtan dati apa JanE metekd teLdh dipenngdtkon deryannla, Aan
ftam! (Muhdnm&, sendnndd d kon netihdt kekhianotn dtl neteko
ftqdlnedthr dri-fod nae&d Odns ttla\be*niflot), Md*a nmfankh
f,eteka dm 6ia"&an mzrzka, S?sun$lhnyd Alldl men)aftdi drd48
ordne ldng berbldr bdilc " {Q.S d Maidah: l3l
\'t.'J\:.11 - ,
!^9F!98!F-
-L.E n .,!- ,
[3
e:-!-rt ,| a)E
Ahnya: 'rJdi d/rliliita6, Saungsahnld .eldn ddtola kepdddnu R6rl
Kmt nery'AbkmkEonmbaJryd* d,n inrl r"idly@s &m! rftbun}
kh, don bonlak (pulalary) aibinrldnnrrd sdln€slhn]a reloi ddrans
k.pdaonu @hara Aan Allah, aon kiidb ydng nunerons&dn (Q s.
Sedalebihterperin iped gmK6bAIanitudapatdikemuhlc.
Ktab Tauat seba8ainana ya.g dikunprlkan dalm Ktab Beibel
anra.a lain terdin ddi 10 hrkum (ten .onmodenentt
L Tiada Tuhd helainkan Allah
2. Jdgan Meryehbah berhata
3. J&ga. nenyebut Altah dengJn sia sia
4. Agd mensucikan han sabtu
s Agar nenghomari ib! bapak
6. Jansan menbuuh
9. Jangan bersaksi du$a
lo.Jangan nenginglni Gen oieg lain
(Perjanjian Lama Klab Ulansan s 6-21. Kel.2o: l-?1.
bl ki Kiiab zabli (disebut Mahurl sebasainan,!n3 dikmpulkan
dalan lirab Beibel atda lain dan:
l. Halehyar Pujilah Tuhan, hai jiwrrar
2. Al! hendalmendika Tuid seloa ata hidup, dan bemeu
bag1,{lah selaSj aku ada.
3. Jdganlah p€r.aya ketada pD bangsaw, kepada anak meuia
ydg ddak dapat hembenkan keselamar
.1. Apabila nyawanya melayeg, E kembali ke tanah, pad, han
ir! jnsa lenyaplah nakua naksudnya.
5. Berbahagralah orang ydg nenpuyd AIah yaqub sebagai
penolong, y2ng ha.apMya p3da Tuhe Allahnya.
6. D,a yang nenjadikan legir dan buhj, lautj dan segala isinyr
yxng retap seria untotr selan: lamanya.
7. Yang nenegaklan keaind utuk oiang orang ydg ,liperas,
ldg nenberj roti kepada oran8-orang yan8 rerklruis.
3 Tuhan nehblka nat, drang.oiang buo, Tutan menegakk.
o.ang t2ng Gtudul! Tuhan mengasihj oidg orang bena.
9. runmmenjasaotuginsAj,rg,a.aty?tiqddj dadibsaskal\-a kenbali, erapijalan ords fasik dibenskaktan.Nya.
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r0 Tunan itu Raja lntuk selana lananya, allahmu, ya Sion, turun
tenurun Haleluya. (Maznur: 146: 1 101
sebasainana teEdapatpa& Perjanjian Baru (Beibel) anEia lain
1. Tetapi leDada kmu yang mendensarkan Ala, Aku berkaia:
(asiijlan nusrlnu, bsbudan baik kepada omglag menbod
2. Mintalah berkat bagi oreg y g nen8!tuk kanu, bedoalah
bagi oiang yde nen.aci kamu.
3. BaErusia!€menanparFpimur€ngeq bedlrnlrljugakepadarDa
pipinu yang lain, dan barang siapa yang hengambiljlbahmu,
biarkan jrga ia nen8anbil bajmu
4. Beilahtepadasdapordgle8mminEkepadmu,daj Bdlah
nemin€ kenbali kepada ordg ymg nen8mbil kepuyaannu
5 Dd sebagaimatu lh! kehendali supaF ode bebuat kepadmu
pe6uarlah j!9, deniLd kepada nereta.
6. Dmjikala! kanu nengasini .dg ldg mengasihi kam!. apalon
Jasanu? krena orMs oreSbeidosapu nenSasihijuSaordS.
ordng ye8 mengasihi mereka.
7 Sebab jik3la! tdu bribuat bait kepada otug ldg berbrar bail
kepadd kmu, apabnjasdu? oraq-or s berdosapu bebuar
3 Dan rilr:lau nedinjdldn sesua kepada orang. kaiena kahu
berhrap akan neneriha sesuar! daripadanF. apakah jasanu?
oran8 oans berdosape heninjdktu kepada or&s-orang
berdosa supaya merek: menerina kenbali sma bdyak.
9 Terapi kanl krsihilrh nrsdnu dan berbuadah baiL leptrda
neieka dan pinjankan dengan tjdak menghanpkan brhsan,
nata upahmu ate besar dd kdu akd menjadi anak,nak
Allah Yeg Mana Tinggl sebab ia bail rcrhadap oidg 6ra.g ydg
iidak rahu benerima kasih dan ierhadap orans or.ns jahat.
l0 Hendaklah kamu murah ban, sana sepedi Bapamu adalah
murah ha!i. (l-uhs 6: 27 351
DidnbiLdari lnjil Maii$ Fasal5.6 dan 7 dalamLukas Fasrl6.
t2a
rHEcLoLir rir'\rr, rLd" Tr l.i.l
Sebagaimana direrangkan dj aGs ii dan kitab ljtab selain Al Qur an
inikiah ya nudtpal\.n ddi Beib€Llangselitugsudai neryalmi
perubahan perubahan rcseburalantamPakjelas rerutanra aPabila
dibandingkan dengd ajd Tauhi'l 3rau lainnya yang te.daPat
d) ki Ktab Al Quan: antara lain t.diri dan:
1. fti ip-piinsip keinanan kepada Allah, M:lrikat, Ktab, Rasnl,
hari akhil Oadha. dd Qadd dan sebasainya
2. hinnp priGip syai ah, en6nS ibadal lid Ghalaq zal€t, puasa,
hajildaribadanymsunm(perekonomian,pemikn,h!l<m
3. Janji dan an.and sepeni tenrans janjj kePada oranrg vans
baik dan ancaman kepadd orang yang beibuat dosa
4. Seja.ah seperti ientog nabi nabi yangterdahulu, mas]€Fkat
dm bdgsa terdahulu.
5. Ilmu peneebnud seper mengenai ilnu KeNhand dd Agm4
hal hil ymg nenyinght ndnlsia, nas'€r:iot dan ,2n3 bcr
htrblnsan dengan alm.
Sesuai dengar kedudulannya vahtr AIah yang te.aknir, nala
.cl.Quian merupakan Krabullah yang ptling lengkap &n senpuna
'"ngbsf 
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I:lIt.l.].I Ii] '\r1 !'''.' l'''1.
}ninla: rihordnle bd8mr ffrrndkanl bdnglat doJ.it dosin! bdbi
fdqgrns,,arorl!ang du?nb.lih rrd nantdsJc!r Allcl Jdn! tur..kik,
3..(.-oS. \.o\a .aaa :o -'or"D
k.aali ydng rnrpat &onu nenj.nbdihnlq ddn fdrlamrlon bd€imu)
ydqqdbdnberih unakberlald. d.n (drn.xankdnlsol rpn8 ldi n6ib
ddngandndttondl, aner&ndr trarib d.ngdn dnlftrdnai itu.l addldh
kt6,k n ,qrlafimtrtq@€r@glatrt&nlrtu 6d &L( amr€dJd,*a,
dadndnl,s.bdb itojongdDldh koJru.o&!.lepoidnetutddmrdkldd,r
k.pdda L! pddo,rdn mi relai (uenpunoldn umrkldft! dganom4
ddn nld,r 1..! rukupLdn ftEpddd'D n i&na.tu, ddn ki.h Krridhdi 
^ldnnu Jodi qdmo bq3mu Maka bat angrdpo errdkd kdrend t.ldpdrdn
tdnpn $ngdjd bdbldr dord, Sslnglhnrz 4lld,r Mahd ltngcftpun ldti
ivtoiaknydfons (Q.S.,cl.Maidrh 31.
1t7
penbandm ydg berhubungan den8an han Fng akan daiang, at.u
hdi dd ald y g ald dnahj nanusa serelah alam dula yeg fea
ini, arau dengan kata lain alan kehidrpan nansia serelah hati. Senua
pensiva yans dijadikb AIai ini selma hidup di duia belm dapat
dL' r. e'.p bd 
-\"p didogar-domc nr J rn be8o FLdp
oid3 b€dman ditunot untuk mcnpercFi sepmuhnya vuFna itu
pe nb.hd" 
' 
dbeb- i, g" de' d "6-Sm iy.r' Lrs , uv.
sesuatu yang ban bnap didengar (belrn pemah diperlihad(&) retapi
dituntu.vajib mempercayainta. Ddn nenladi ru,(u ind yd8 kelinra,
Frtu denpercayai akd dahSnya hdi akiii.
Iinu Taohid sebaeai ajaran yans bereunber dan al'Quran dan
Hadits Rffnl nenjelaskan bahva kehidure di dunia di hanyaDn bsifat
semexran Pada suatn s:ai mnti du.ia ini akln nengahmi kehancunn,
senuam:kln ald diharil(d dtu kenudid alrd dibmgkiikm k@bali
uNk selanjlhya nenghadapi idii iMii Allah Swt. PensriNa ini dindai
dengan hd kimat, yaitu hdtnag senenjak arm id hanru lebu!
.dn 
' 
dld l" lrJil rcr JD F'oFpdm€ trg p'idJ "J ,p.' ,d r
pelalsdae lnsab,abu keputue peqadild Allah, ]ait! ketentuan
marlknya ordg-or g ke suga atau nerab. (trena itu, penstiwa
inj nerupakan sesutu yang paling ditakuti oleh orang.ordr ye!
BAB IV
ALMAAO
agian k€tiSa objek penbahasd nnu Taunjd adalan Al'Ma ad
yansartiny: Lmiijdji Arlai kepada m usia di han ahirar
serlan bdrlhimla kehidupan diduia. Jadj Al Ma ad mmF€Jh
IHE!. lral L:L{\l n-"T",[d
kair kepada,{lah dan sebalilnr2 menjadi pensblra 
'lan masa yes
sdgat dina.nkan oleh orang oran3 ldg berihan dan be.amal shaleh,
keem hri hi aka lebin baik baSiNa da lebin kekil. Sepetu diiegask
dalan al Quran su6t al Alaa ayar 15.17:
ElijE+tit
Aninla: ?topi kmu aorda ordng k rir) nenilth &enid@dn auniori
Seddng k€hidupan al-,1to. dddlc,r lzb,,h bd* dan lebih &ekol'l
Orang be.iman Mjib nempercayai hdi kimar, kdena hal itu
sldah merupakan jmji Allah kepada ndsia Ba hknn secra Lhusus,
AIah Sfr menanakan salah satu sunt al-Qulm iru dengd nmr a1
Qadi ah (Hri KidaO vds rerdin dan rr ayat:
'-LJ ils, i; =i i,ju L,
L-L.i '- J:r:_!l r-lL:
rit z't+t '+-t j 
^J i .L;'i iiii j:itt j[ :i L] r:.ri]tit;j::i,:'iu ,:,lrri :t
Jj:,f Lj 
€j+i:Fi
Anin'ri '?dn hdai opdkofi hd,r krond. itu2. T.huldA kftu dpaftdh
hahAmatitu? F.id htui itu nurir sepfri an& mrilangb.rtebtd\
dm Buung.$lnlngsp?rn blhydn S aihanb u t h anbut kM Dh ddnpun
otons otans yav herct tinbdnsm kebajikonnla, naka aia betuad
ddlon &ehidurdn ydng nenudkdn Don adapun arung-arcl€ lonq
msdn nhbdson &erdr&a n nyo. m drd tnpdl kenboliaya addlan nerdtd
Haaioh. Datahukahkt u apa'enkaHtuidh itu? lratu) dpiyans
hd. \c.r lrdnd .u \j]"t a , 
' 
d1 pensh".Deri r \" ..' B
pdsri akan dihadapi nduia, yaitu : 1l Penbngkitan mdsia dan
kubuhya, setelah malaikar krafl nenilp rrompehya yeg kedu.
2l Kerdaan mengenai nahsyd Yairu, dikun?ulkannya senua bdi
Adm dari segenap bangsa dan nasa ai surtu renpat seteiah meieka
dihidupkan kenball ddi kubumya 3l Hari hisab, yaitu had dihitug
dan diGliti senLa anal ndrria yans bajk dan ran3 jahat dinasa
hidupnyd di dhia. 4l Vizd, ialal dirinbdgnya semua ahal manusia
kelika hidupnya di dunia, ydgbaildanyangjahat.5) Tot gshiFtn
cG. lenbcrd 6 re r g!wr'r' &' pidpd'e'dkiirbdF mcnlL
untuk selana lamanya disusa aiar neraka.
A, HANI PTMBAIIGKITAII
setehnAlanmaghmlebuk ndmia,an8tuEiniddnemdLn
seua mauia dan nald tlhidup laimya yag djaMli ddgd briaikat
bnnl mmiudcn @onped]€, nana selmju4€ l\llan ard md3lidupka
ahu nemba.slnrkan kdbalillmuja dai k@tidya ss dikenbaljl@
sepefti sedia lrla. Feristiw pembanshta ini seringjuga disebut 
'lengan
istilah .?dumann6'i" arau '1ramd I'd'drr".
Tihbul petunlaan, basainealon mjud penbangldrm inr, apaLn
'lmsia itu dibanghitk n sepefti senula di kehidupan 
dmia ini, ataukah
ada perubahan pdbahan bentuk dan npa?
Darm menjawab petunyaan ini. para 0ltma beibeda pendapati
dda ydg neqarakan bahva keiika neusia dibaqkirlan pada han
kiamar nantj MFdnlE kdb:ri sepeni smula, ada ?ula y?ng berpendaprt
bah a ketila mdsia dibangkitkan nanti s ah benban bendknya
dmadapda,agbeip€n&palbahwatidalpdldmenpe oal(dbentu!
dan sebagainya, yang tenting adtlah kiia hatus nenpercalai bahwa
pada bdi kebanakitan nanti ddusii d*enbalikd pada jaradnya,
dm nenjadi hidup kemba!. Sedegktr bagaimaa @dya, h )z Allah
hnyangnogFbndny4hhtidakdiMiibkanndldidikidanmer3dhuinla
Crhaib Thahn Ahd. Muin, r:541.
(dcna itu Allah saqat tjdak senang terhadap oran8 ora.g yang
deraguk hdi kebanghtan ini da. menyindn nerek;, sepeti terdapat
dalam surat al Aadiyaat ayai 911 :
TLIEOI'GI ISI \\1.II., T.J.]
ininya: waka dpo&an dia d:dok nense.ahui apabiid dibans&tkdn
t i ::.t'.'L1 iu i;tt
drdJdns ddo dr dolon llbur ddn dilaiirkdn ardldns add di doldn
ieda, raungg!hnla luian nereka pada,rdri itu m.ng..dnLileaddan
l3l
B. HANI PE IIIG UI\I PU LA III
setelah semua manusL dibangkitkan dan kenatiaam)a, kemudie
Ifuciii alddin lal tlzn dikmp' adisuatutenpatlagdinmakn
..mdt8ydr",. Yaitu slrtu tempat be.kunpulnya semua umat manusia
:enenjak AdM smpai hdnusia pdda nda Fng lerakiir Tenrang
\eadaan nakNuk yang berrda di hahsyd itu s*rr sekali untuk dnifati,
p.lokrJ. s ud"lr'r lod.d Belrnl.runalrgr*r elr e 
'trm d
keputusan terakhir, hasil hisab nasul suga atau nasut nenka Pad,
4crorn rd' r o ,e' 
'osr;dr cprdrpc.ol.b.ndb.F'dp .rur
nab, nabi menl€riln llzlny2, sehhg3a Fda akhtm_va nabi Muimad
Iah yang nenyanpaikan peftohonan kepada Allah uNk lekaslekas
hengadili na$nuk-naknluk senuMya. pefttirva inilah yang disebur
Sejak itu mulajlah tiap iap oranB diadiii se.ara Gljti akan segala
dd perbuatamya di duia yang fana i.j. Adapu procedue pengadnm
Mula-nula ndusia seluruhnya seakd akan berada dihadapa
,qlan da diper$a*an kepada meieka mal-mar dh bula b!k! caratan
mcngenai anral mal rnerek )a3 baik d& yag bMj! kemldio dinin€
ketera.gan teterangann)a Cara nenberikan buku .atatan teachur
ialah dengan membenkan buku caraGn anal kebaikd padi hngan
Lunarnl,a, dln nenbenkar .ataian keJahatan pada tansrn kin.ya,
sehjnBga riap-riap orangd.pri mengerahLi dcnganjelas Sesldrh itu
klu dihiun8lah berapa se.dd telid dan seadil adilnlr
Adapun caia nenpeniballe mal-anal itu demikian jelasnla,
sehingga masing nasing dapat mengemhui dengan tenlg keadaan
mlnya send,nren'lin da dapat nengebitri brgainana amalan ora3
lain. Nlaksudnya agar orang orangyansjalui nerasa lebih takur dd
terhina, dan nasing nasing nengeralruj thgljtan amalahya.
Te8dnya. pengadilan naha tinggi di sini merupake pengadilan
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reibuka dan anarsenplna. Di*aktu penerikaan tesebut, diajukan
b€rnacan nacan salGi yang ridak dapar djbantah lagi, sepeni saksi
dan anggota badannya sendin, *na peEaksian paia nalailat yang
selah mengawasi perblaian perbuaid nanusia djsetiap waktu dan
tenpar Pe(anyaan pefranyaan r-ang dialukan daiam penenksaan
'fl FbJrD-\rd perS!\rdr'f.d"pegJ"dm,lpc bJcrc 1.'r<r
C. HARI PERHITUIIGAII
Sdelah nduia dibangkiitrm dan kubmya dan dikmpulkan
disutuGnpat,sel juhlakepadananusaaldtlilakukdperhiMga
tenrangmalmerekaselana hidup di duia. Hdi Pensnva inidisebur
TelahsEinsk lj kib mddensd perkaEan hlqb r€ng pada hlffya
didikan hdi pengadila ienkijr Seb€muy? di hisab ialah sewaktu
Allan nenperlihaikan kepada hanba Nya sebelm Fnbubaran ddi
nahsyar senua anal analnya yans baik maupu ydg buruk dengan
secaE penncian tidak hanya global.
Perisdwa hisb inj secda knusus di.ielasl€n dalan lrat az azlztlah
Aftin)€: 'ilrobiio luni drgoncongkan denAdn gonconaonnya yd A
Aa\qa'd bL -.n?n{nlo b"bq beb tqa. )@sdt\adunwq
Aon mdnbio bertdnyd: Mzryopd bumijadi besini?", pada han itu
6lmu men entdkdn be tony4 kdrend ssrlng€znnla ]jrh@nu leidn
n. a. dn.d1, or J d4E d?d:. to" : \"potu \ a Poda na..L na L.a
krLLt Ati ktbunyo dalah Lcddodn yohAhemtum nuan, sqay
da. \t at\M tepada n" pt abatda4b,\"nM 
-"t-ta aotor3,opa
ydns nensu.jdirdn kejdlordn fbrd.
meLihot ballsannya pula.
icl6cnnr'. Dcn jrdg ridpd
dr:!i 1)!n n6.ctc did dftdn
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Jie perbirugan sepeiti disebuLkan di atrs adalah menyangkur
jlnlah lladras mal kebail,an dan anal kejahatan manusia, mak3
selanjumr?dilakukanpeninrban3an nntuk men8etahuiperbudtM md
lang palh8 berat dai anal perbuatd mmuia itu, apakah lebih beat
petuuaran kebaikan atau lebih bent peduatan kejahatan !,eristilva
Mizan i3lahrimbangan u.tuk meninbang analsenua makhLuk,
rb]"tdld,3r&+ mv DbJDo'rS -'pn ,/r bs,B
mding yeg nmpal di depmyn Tlatriiap omg drpdt nelihar kcada3n
nnbangan anralnya masing masing secara serenpak be^ama sana.
samabalnya'iengan hisabtadi, malj sebagian diada orang lebinyak
70.000 ieEebut nssuk surga denSan ndak melalui mizan
T. IIARI IIIEIEWATT TITI
Setelah nelewan masa penghituge jmlah kuannras perbuatan
mmuia {nnabl dm dilanjutkm densa penimb&s& berat kuahrasnya,
mlka untuk seh.juhta ajib melewati tid I'an3 sd8ar hrlus Pe.isdva
Menurutnwa),at nvavarFngkira dapardaianhadjc, banwasanr,j
shnath (lenbrtrn) itunemmgsun38lh sun$lh ada trangmelinrang
di at6 api nerab Denikla prnr dtrlan badi6 ba nya k disebui situ i sifrt
shi!th ini, sepeiri amar halusnJd,lebih halus dan pada rmbur l'!n!
dibelah oluh, lebih taJm dai pada pedeg. Sirpa yang tlapat melaluint?
smFai ujunt<nya, dapa&h mencapai sug3. Sedeg mudah atau sulrnya
melrlui shirath itu terganMg pada mal seseor!.S dr dunLa.
Dalah hal shiraih ini, pendapar ulama berbedabeda. SebaSia ber
pendapal bahrva neh&8 sebemnva rajud d sifatddishiEibrcnebur
sesuai den3d apa 
'rg 
djgmba.kan drn disilatkan dalm hddits hadirs
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seb€gimulanabsp€ndapaqh:nNasiFat$inthsepetut ngdjlmgkln
i tu hanya pe rumpa m aan bel a ka I i a nengganbarkan betapa mudahnya
bagior g.or gy g banyak anal kebaikamya utul nencapai pi.tu
suga, dd betapa sukamya plla bagi orang orane yang jahai, lntuk
nen.apaj pintu suga itu Demikr:n Dula ia men$anbatkan betapa
banyakrya godaan godaan de ri.ranga bagi or g orang mukmin
di duia Dtuk mencapais€nua Njld aBal kebaikan yansmendapar
Be8iulwF h.ln]€den€&rnvalatlusno)zt ]6addF tiryIad
dmperbeda basr dds 
'ds 
nelaluj sbjnrh itu. ada yan8 cpat laka.a
anSin, ada ydgdarl batsekali dan denran nerdgkak rdgk3L
semua itu buk rnan haklcdya denil<iai. nelainkd sebagai Samba.an
brnwMF kedaan lrHuia di dmia inj dalm nsgejr md l{ebaiil{.n,
ada yeg cepat, ada ydg malaenalas, 
'lan lai. sebasainya
P.da aldim'r baSainea sebmamF halilot shjrath itu, kj6 tidak
dapatne4aralGndery tepat hanya Alah lah yeg lebih nengehhui
F. SYUBGA OAII IIEEAKA
Sluga abu nfala adalah tenFt teE}nir da abadi ydg diediatd
AIrn bagi ]rmlsia Fbagai Fmb€r3ln yalglarrtbaSi.nDl p.rbutu'€
d dsd sruga :eDdBai re opd' .e Jtr dd dd .ebdn"gidd €ng
disedialan bagr om&otug'.ng sha]jn, sedangld nerale adahn rehpar
siksaan bagi ore8-oreg tjdak henbunjdkan Allah.
Disinnahalhtkeputuadaip€ngadilanY gMana4ug,Hatim
l6n3 lianaMil bagi ]mui4 etelah melalui b6nac ma6m pensikao
dd penglsuran sejak han kebangkiian dari kubum'€,
Mentu Ahli S$n2}! stu8, dm ndrk itu sejal $krag ini (dm
sebelmya) su&n Grsedja. Pendapat nereka inj djtlnsdld pada atai
Suar A1i Lrtrd ayat 131 :
: J,-! 
-.- -j_r .- I.,r--,
Anjnya: 'banwd ne.a&o tlah trsedrd bdsi ordns'ordng kdJt"
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Suar cl lm.d alzt ll3
:-' 
-.,\1J -,-:::i 4t>-i;.r-r. :,,r:t; i)tJi,.t,
riinra: dn beri,$.dldh ftdnr kqaaa ompuan aari Tuhanmr ddn
;!cdd JrBdydn€ lrdnyd e1!6ldryrt dm llnry@g dnedu(m unak
arnnE atdn4 ydnq bettoktrd
Denjkian pula dalan hadns Mi nj diGrangku, yai ketilu nabi
\lunmad saw ni raj, peman Gudall diperljnaLlin s,rusa dan neraka.
Bahla daln hadr6 is disebutkan, kenk nabi nelihat slusa, re lnndan
reba$an banFk diantranF o, ang .ra.g bfir miskjn, sedmgk di
dalan neraka, terdapat rebrgidn banyikdiantaranya orang orang k3ya
Selam hadis tersebut, nasih b yak lagi hadi6 yang den ebutkm
bahwa nabi p3lia suaru kerka orenyaksikan slar8a dan nerrk,
Alan tetapi klm Mutaznah tidak nenbenarkd bahrva stuga
dan nernkn itu sejaksek,rans rni telah disediakan, hanya saja datai
p nsipnyamereka nengakui b,hLla syuryadan neraka itu pas! ada,
dan akan dkiltalan setelah tiba uamyananti Alrsan mereh, karcna
sekan.g rni bctum dipcrtukan
Dimar! para ulan! berdlsarkan dalil dalil yan3 ada mehbagi
Yaitu, stu8a yang disedialan bagl anrk anaklecil)€ngmenin88al
sebelun d,kc.akan kelrajrhr.. trakni nenLaggal di barvah ulu 6
:ahun Juga,!lah akn mc.cmpatkansiapa saja yangdikehendaki
d:ld itr$ ikntisa: ini dan..a.g{raq hila8 al€lnya. Yatu mseka
lang baik kelakumyd letila masib nomal, kehudi.n me.derfta
satuL ingaun sihpii meninggal Demikian pula,$li llruhid van8
pengeGllua de keper.ayjffy! itu di,lapar aB dsd pen),elidibnnln
sendiri erhadap buld.bulni rug bn_vak bertebtu di alm i.i, ridal
dsebabkan oleh da wah ahli t,uhid, dan ord8.orangyang hidup
dalam penode antara dua rtrll (ahli fathrahl FnB iidrk snnpai
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2.
kepadanya datah nabij jusa onns yes smpai kepadeya da wa!
"U bLlxd. dld.tup d" L'zl l dpd l,cftddy" oddl eb.snft
nestinya dan tidak sebenmya.
Keada orang-orang ini sma saja deng keada orane y g
hidup @pddl di sunus€mu8 da di hu@'huhjaln dari peBaulan
nas,vdakarbiasa, yanAtak pemah nendengar da vah sana selGli.
Yaitu, tempat di sFrga ydg nesiinya disedirld bagi orDg orang
kadr l.?lau Fandain'€ nser€ bsina. Jeldya, oleh ktuem tenpa!
tempa! yang disedirld j ddaljadj di ii oleh ordS-ormg yrng
ridak berina. mal, tehpartenpat bdj dibaeita kepada all]j sluga,
seba8ai p€hbagid tmbahan (rvdisdl, selain rcnpa.tenpat yang
relah ditentuna sendin bagi mercka Fasing nasing.
Yaitu, rruga ye8 disedialm ba8l ome-ordg mukdin berdasdkd
pada mal.malnya. Sluga inilah ldg bagianrrya ridaism. baturn
menurur amalnya sendin sendiri.
sebaSian utana ad: yanS mengganbarkan baghn bagian starya
ydg lain sebagai berikut :
Tiap ti:p ordg reLn disdialh baginF A!.ga Fng sna. Aldaikah
saja disedi*d sebo.n 
'frah dan kebun, nala rumah dm kebute.sebnt nasih Losong, belum ada isinya da belm ientu Umuk
TmsN mdn dd kebu .e xb rJdn di.erru,(d olet ndrrD Fe s
nasing. Kdena itu, naka Islm nenganjukan agai tiap tiap oGng
nemperbdyah am.l, sepeti sadaqah, waqal dar lain laimya ag
dapat nengisi trga ymg kosng ies€bur deDgan isi yan8 l€ngkap
Denikanjugalah nenka. Bagi tjap-tiap ormg ydg duhaka nula.
nulatelahdnediakmnerak lanasins-nasingyanSsama Kemudian
siksao nerak! itu al,?n betuban dened bagid nebrtuF ods lajn
yeg diada-veya, sehiryga derya denikid, siled brgi ,znsteEnialn
io ne.lldi berkuan& beryin'lah kepada ord8 yrg nenganiaya. Makl
attu terdapadah .rang orang yang nerasa di dDia ini kaya analnya,
attuteirpi k rda tidak sdi n@dihan ndut, taga dd sebagtuya
-lHFr.rocr rrr r! r-,,a,,1,1
2.
kepadanya dalah .abiiju8a ohng y&g smpai kepaddya da wai
"nI bLlxd. dld.pbpr d" L'zJ a rp" I,ppdddy" odJ pb.snft
nesinya dar tidak sebenmya.
Keadaar orang-orang ini sma saja denge keada orane y g
hidup rer?ddl di smus€mu8 d dihum-hudjaundaripeqaulan
nasydakarbiasa, yangtakpemahmendengardavahsanasetali.
Yajtu, tenpat di s'rurya ydg nerbnya d*ediald baei nrdg orang
kaFr kla! Fa.dain'€ nereka b€rinm. Jelaf,yr, oleh krena tenpa!
tempar yang disediakd itu ddatjadj di isi oleh oreS-ormg y2ng
ddak benna, mab tenpartenpai Edj djbaeita kepada all s]uga,
sebagai Fehbagid tmbahtu (edisdl, selain €npa.tenpat yang
rclah ditenrukd sendin bagi nercka masing nasing
Yaitu, :]rga ye8 dis€dialm ba8l otuE.ordg muladir berdasdkd
pada mal.dalnya. Sluga inilah ldg bagianrrya ridalsm. ba*rn
menurur amalnya sendin{endiri.
sebaSian ulana ada tznSmengganbarkan baghn bagian starya
ydg lrin sebagai berikut l
Tiap tiap ordng rebn disdialcn baginF sy!.ga Fng sna. Aldaikah
saja disedirld sebudn lfrah d:n kebun, naia runah dm kebu
teNebut nasih kosong, belum ada isinya da belm ientu Umuk
TosN mdn dd kebu .e *b rJJ di.erru,(d olet ndrrD F.a s
nasing. Kdena itu, naka Islm henganjukan agai tiap tiap oGng
nempeibmyah mal, sepeti sadaqah, waqal dan lain laimya ag
dapat nengisi sFga yang kosng ic.s€bur dergln isi yary l€nekap
Denikianjugalah nenka. Bagi tjap-tiap orDg ydg duhaka nula.
nulatelahdnediakmnerak ramasins-nasingyanSsama Kemudian
siksaan nerak! itu al,?n betuban deh€d bagid nebrtuF ods lajn
reg dia.ja-vanya, sehiryga den8a denikid, sikem brgi izns teEnialn
itu ne.lldi berk!.an& belpin'lah kepada ordg ydg nerganiaya. Mala
atan rerdapadah orang orang yan g nerasa di dmia ini kaya anal.ya,
al6 teopi k rena tidak sdc neDelihan nulut, taga de sebagtuya
rerr-]iid orang lain, pada akhimya di alhirar ndd tidak nendapai
'r. 
"D". eb"b f ,ln!" d D"rr'. d leDadd o'd rg v g orcnb\r
Keerag ini sesuai dengan hadj$ nabi sebagaj berik$ :
-Pada suaruhannabi di hadapkansahaba.sahabrbF dal rudlu
najelis Kenudian nabi benanya tiapaka orang yar g dind ak
nu1i5? ' (fajljtl. seba8ian sahabat henjawab :'\alah orasyas ridal
"Sebe']mya ora8 yeg ra t (gulmgtikat, dah omngydgmersa
bayak mrlnya di dhia ini tetapi hrena perbuatamyr terhadap
sesmDya ddak bailr, hal! remyaG di allirat ndti tidak nendapat
DeTb.gdqgd ppe Uo d6ddi rl pcnbdgronpoio[ d!. rd8
selmjubya masih ada tinskad.dnskatuy4 sebas:inana jwa nenl".
Thaib Tlahir Abd'n Mu\n (ft : 53 591 nengemukakan ada nacan
cara ordg masuk syuga di hai akhirat nanti, yaitu :
1 OrangyangmasuksFr8atanpadipenkasanasekali,yaiiuR sul
2 Orangyangn6ukrlarg3 meialuj penerikaanlebihdahllu, teEpi
pemerikae itu sepinrd lah saja rebab sudah kelihatan lebih ban_vak
amal kebajikmya ddi padd kej ah arannya Yang ternas ul solo. ga.
iniElah oEng oEngshalihrepeni rsahal,at $habat Nabi, slahad,
dMwali waliAllah,aninya onng-orangya.gdjkasihiAllahlrien,
suggah sunggnh Eat kepada Allah.
3 Ordg{mt lds m:suk s,wga nelalui pendrikaa. tenebih dahuludeq telid. dan dalrm p.menksaan itu rentuya lebih banyat
penuatan b!rukrtra ddipadc LelEilannva, repiAbn mna3t]<a0nln.
4 Orhg orang_vang mslll sluga dengan nelalui penerikld sc,lang
dalan pene.iksaan rc6ebur umpak nasih banJrak kelcleLaa.nya
daripada kebtkannva, da Allah ddak nenaafkamya. MeFka inr
sudan @ntu mendima skaan @rlebin d.n'nu dr nqaiG, baik sebenrar
atau Lama. Teupi betapapunjuga lananyane.denta sjksarn itu.
akhimlanereka dibebaskn dan kenudid dimasukld ke dalam
qrrg: Sehenhr aGu lmanya nendena sii(sa& itu ter3anon3 padt
betukedln),?kejahat .kejahatannya scbabtenluoransrrmsdat
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jannt im mdlGji pdnMlmla selma di duia ini, aLn terkemudian
sekali nrstrlnra ke dalam $usa.
G. SYATA'AT
q5r 
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tersebor neninG penolongan kepada orang lain, agroirng ie6ebut
hehbdMla besda{ma nenrohonbn kdingald aou kebebasan
dri Mtutan. Jadi, ia tidak nensajukan pemohonan sendin {s jil),
Adapun yang dinaksud de.8an syaJa at rary dsebut dalan al
Qum da badits $bdmy€ tidaljaun ddi nana di atu, yaki meninta
Dedolonsan ke pa da orag ya ng I ebih dekat pada ordS y&3 b eiku sa
nenjalankan hukun, nntuk neminiakan kehebasan hukman.
seb€lrmrak lauhbsfianenilikkebiasa ransberlal'!dihada?m
kiia seban h&i, hal y g serupa itu tidak lagr nerupakan barang ymg
Apabila soEng rfllzlla pada Mtu ketilo hendaldiajukd kmule
pens:.lilm, nakr ia (abu fmilin a) alm beruenano3adala hubuso
dengd ordg.oiangyary dekardengan pelglasayangberhak, untuk
bendapatkan pefrolong:mya ormg oreg itu menpakan penbela
pembela yang nengefri selrl beluk hulu dd penSadilan.jlga orang
orang yana berP€n8afln.
lnilahawalnulanrakekeliruanfahm'fandor s'oransYahudi
d& ahl kjtab lainnlE, yang senng menyanakan keadaan di dunia ini
dery keadaan di aknnai kelak sehingga dogan denil<ian menurut
esg:panmerek,brSaimpmb€sdtndo attukesahn srcra.g
di duia ini, k€lal di aldirar ake dapat beb6 dei hu!m.4 atau sediht
berkueg huJ.mm]'a, karena aljn ditolong nendapat syda'at dan
ulma-ulama/pendec pendetuya mahna bedala-bdhrrapb ddggtrp
terdelct kepada Allah. oleh nerek" sjstem pensadild di dunia disima
raekan saja densan 5isnn p€nsadilan Maha Asxns di akhirat narii,
ehns:c d"pd d rda}s r-b &' .rcpco dcn ebdsdr /,
pendapat denikim ini diroiang oleh klan sebagainm diretugla
dalam ayar 43 suar al Baqarah:
' ftuolohrude,1dnranshebdtahdnkimd,slddjnvdhdaldopar
nenosrru jnrdydg ldin, ddn tiddk dtr.itud ddn pa da nya pert aLanAan
dan tiaak ddpdt ptld alztina tzbusdn; ner.ka ndol dtdn ddpdr
pertala\an p.naldnzdn
Menurut alat ini, ielaslah bahrva di alhiraL ndri ords tidak akan
dapat nembd88akan keka-vaannya. pangkahya yang tingg, atitrPln
r, . d er'lej a. deng"n o ong l€r'gdrd Bgdp Lekd -\ Allr,,ry. tu
d an anal malnl€ l€ n s sa leh saja la b )as alan dapar nenolons dirinya
nasing nasi.g dan sik5a neraka
Kalau demikian halnya, ndk ydg henladi pesoaian sekaEng,
apakal sebenamya syafa at itu ada atau ddak?
Dalam hal syafa'at i.r DcndaDat ulama.ulama berbeda beda.
1. Colangan pertand mentetaFkan bahrva syafa ar
tetapi dengan izin Allah.
2 GolonBan kedua .idak retobendkan sana sekali
dasan golongan kedua jnj rlah a-vri ayat ya.g
Para ulana ahli tahqiq menjehskan b3hva nr enan8 I ebendnya
dan alQu tidak ada dalild.lil yeg nenujukkan kepastimF ada
s/afa a! eupi ada dalil dau )ae didapdt dri hadfts hadirs saiih H&'a
saF hadits hadi6 tcnebur akari hadjts hadiis mutawatir sedanskan
hldiEiabits 5ahin la.g ri,jal mutanatir itu, dda! n€nDjukkan kepasda.
Hadic terebut a&lah badi6 AhaC. lang paling tin*i hmya menujul&e
.q.ntaia lain hadits tesebui btrnyiny3 sebagai berikur :
-Syafa arir! adalahuluk orang ora.gyan8 nenphyaidosa besar
diantara unmarku, maka baran3 siapa ying mcndurakannya
ddak 3kan nenenmantra
I ladi6 iri menyebulbn adhya s,€fa'al Tehli ridal didapar kc(ennee
yangjelas, basaimana hakika' syafa ar yans dimaksud. sama sraia a(
di dkhirat nanti densan syaaa ar vrns kira kerahui dj dunia i.j?
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Apa yan3 kira kerahuidi duia iri, syalaatsama halnya dengan
berusaha lntlk mensabah ketenuan mdars'udans (hukuml yang
telah diEiapkd, rehinFsa veg mendapar srrla at itu dapat dibebaskan
atra diiingankan hulmm,\,a. (eadau ydg scden,kian ini banyak
kehunlkindnya nen8ddug re.dens )ang kurang bail bagi dndaka
ftrdg haldn, nuslin ada hd.Manya ane si h.lim dm sl rcrdakw
aouterhadapor g yangneminralan kennganan ir!. lhda dasamya
tindakan demilda ini ridak adil, sebab hakih yd8 adil adalah yang
berleians teslh Dada ketentuan uda.8.ud 3 ]?ng telah ada
Caa'c a syafa ar sepdj di ams busahil teljadi di aknirat kehn,
dinana Allah nmjadi hakin Yes Maba &us sebab kehendakAllah
nenmt nmya yMg azali tidak akan berubah
Mengenaj syaJa ar yang rerdapat d:rd hadic dan Quian, lhna
slafridal dapat menenokan malidnya dened paa. Kda! kE msg:h!
addln syala aoya te*€but, tidal boleh nembuat bnat Smbaran .tau
oba{banmhat€iskd(m.@s"lihtitu,lebih hbihlzl,a!IMyinDlon
grb"'r '\"L d iru den3"n 1cG c. \"i 3 d' e, dr d dr d ! x.
Oleh karena io, apa yag kita dapatdalmhadns tentangsyafa ar
ini tenasuk muias]€binah yang tidak dikehhuj deqan pastj {apa
naks nyd) , heya Alla hlah 
'€ng 
ma ha nen g€tahui Yang terpentins
bagi kiG adahn nen'rocikan Allah dan g:mbtan syaia at yd8 serupa
dengan syafa'at dj duia ini.
Ulana nuraal(nk\irin berlendapar, bahwa s,€Ja at itu merupakan
do a. Nabi berdd'a kepada Allah, irenudidAllah n€n8abulkmla. Kala!
sFfi'athdyadilanaiknnsebagaidoa,Fbagaipemohon nabikepada
Alldh, dense pen3enia baivasm,va r{lah tidak akan mensubah apa
yd8 tddhdrlehe 
'dah \t2 $Ja' p '"dadorFrb'r tu\-pel8mr
s_vafa at yang sedemiljtu ini dapalrh direrima denSd bail. S€.uai
hadits yang Uta dapati dalan riayar lain :
''Bahwasanya nabi di hrn kianat bersnjud dan nenuji kepada
Allah densan pujian 
'€ns 
menbenkan ilbaE kepadanya, kemudian
nabi mendapatperintah supaya menegakkan kepalanya, minralah,
kmu atd diben, de niniaLah syala at, pasd l.mu diberi".
I l{l
Jadi, doa re&bui brvalah nerupakd l€muliaan orang l€ng
nemjntale tafa ai dog:n tiilalganakamln apa yan8 tehn d <ehendatri
Allah sendiri nenmr a2alinrz, setelalr dn jutrsbmya do a ieaebut.
Dan pengerid trfa'at yarg kni bentangkan di atas, tidaklah
ada jalan bagi ortug rag nen8gdtugkan m$bnya di dalm perinrah
oe', LL l8dmcdd rdgdr'\d'.odd.D.r." ber.d eb"Bd.ndr"
''Tidaklah beftanlaar baginF syafa'at orang yan8 neninEkan
rrala ar (bilmda ada orang vang nemben syafa ai, naka syafa'n
iruphddahberfaedahl, Maka apakai ye8 nenyebabkan neFka
berpaliry, ti'iaknemperhatika pedneah pdins:h Quian (ajmn
klanl? . (al'Mudas8 43.49).
Adapu ulma ydg nenplnFi pendapar bahwa qzJa ai itu ada
hanyalah berdasarkan nash.nash hadih yang nengandmg dj stda at,
tetapi pada dasnya beiaunan ddg& apa yrg telah diuGikan di atdj
yaitu syafaiat terhdap o.an3 mukmin yanS seakh rkan nan?aknya
od8rl-lou tuore, de sb,b/".dDdapd oirr itr d-"."r)",
aEu dibebasld ddi siksam nenk3 ftrati pada hakikab'a AIah Ta alaa
tidak akan menglbahapayang henjadi na&r Nya menuurazalinya.
'dd.o"oa' dirnp.ll- D" r. 
. 
dad iod d' 1 r, I, i.oTewddr
y:ng aka diberjknn oleh Allah keF,ja hamba.Nya. densan menben
kennganan aGu diberi kebebasan da.i tuntuian, al ur teopi kira lidak
dapdt nengetahui bagaimea hdkekat dan 
€ra cardya.
Itulah lnji janji Allah kepada nDlsiayans dnmlaikan dalan
al-Qu d dan hadis tentdg atrlir kehidrpan di dunia ini, yeg d.lan





l. lauhidl.idbdri, malsudn,€ adalahAIah sdnengkabdk atau
nengi.Jomasikar ke esad Nra kepada hanusia baik ke Esaan
Rububiyah Nya naupun ke esaan Llthiyah'Nya.
2 launid Itldldby nalsudnya adalah setelah AUab nenginfom'sikd
d&nenujuHo le s@ NF, Dn nmust aed .dsia m€n€alQi
ke Eiaar Nya dalam h.ii, ndElkdka d€n8a lim da noujuk
"ffj"d" d benrul J pe-b rdrd nduh.d Ar cl' Edr.rErapr
tdg belm nelalsnabn buiid ini nai€ ia belm bdibadab (nog
hanba kepada Allahl.
Dengan denikian dapat dip.rrmi banwa keesaan Allah Sfr ddat
cukuF hanya diletairi teapi hds dimalkd. Benalhid tidal culap
hdya Gori terapi hamdiaplikarkan dalan bentuksikap danpnhk!
Aplikasi aE! p€ngmalar Euhid diseb$ juga dengan %Lhid lrddi
rhdlabi' (kehendak dan tujran) atinya nengdalr{M Tauhid adalah
lehend". or,N 
'bdr 'clpeLjriilrri iddnio.% aa3r naii\rhdy! benbadah kepada-Nya ybg tiada sehuru bagi-Nya dd berlepb
dni dai 5enua sesdiand selain-NJa. (At Slail! AbdEanma4 1994:
22)
yajki Abdlmhman HaFn alu Sya*n dald buluya Fathd
Majid (1994: 22 24) nenjelaska bahva taxhid dalan al_
Ou.'m terdiii ddi 2 benni{ yaitu :
t!2
Sebabaplit:li aia! menganalkan talhid merupake tujlan )ang
dltehendali ,$.n dalan f,enciptalGn nanuia
rdaphrujuan Allahnen.iptakannanusia sepefri yang rerdapai
da:ai ayalayar al-Quan adalah sebdgai benklt l
A, SEBAGAI SAKSI AI,LAII
iGb€n lim Imsia sebaga slsid.n dind. bui edah n@p€ka
'r,dg b"13u dd1,e'dl 
' 
.er d pe,, I ar,
nausia, sepeni dijelaskan dalan al.Quan suar alAraafayat r72:
: -ii-;j it>r;i.r az:,:t )-. )'+ ,r
; ; tL () ;!4i ;',;1;; Ji' Lr+ J, ,ti ;1r
€+.r
,1ftinl3:'ddn fingotldhl, ledld Tuhonnu nengeilarldn tdufu ndn
anok anok Adam dai :ulbi m?teka ddn Allah nengdmbil kerlJrdn
tehad@ ji\n neteka Gr ala bzftmon) : Blka\kah oku nti \lnnnu?
n.rekdnenidL!d1,: tse&n r:Enfkdu Tlbdnkon, kdnitadriadi ro&Ji :
''sslDa8!finrd ton i aBdfr ndon ) a.lalah otan4 atun( toni Llnlah
tefiad.p iai &e.saan rrhnn)
Seba8ai saki Allai, ndsia ditutut neng:plikasikan tau,hid tesebu
1, Bersaksi t€ntdg kc-e6aan zat Allah, seperti :
a. SFhada! yaitu beBaksi bahwa dada rhan selah Allah,
b Tasbih, yaitu nensucikan Zat Allah.
c lrrhmid, r,aitu bahia se8ala puji.pujjd hdnya nilik Allah,
d. 'laLbir, yaitu bahwa Allah Maha Besar
e. 'la zhim, yaitu bahrE oada daya kecuali bersma Allah
rHF!.ro.r r.r r! rl-, r,,l,,l
Beraki tentu8 ke esae ,Alah ad3lan illa d'i imd (pembendd
dalm b^i) kntuske &mAlhh lim,tu ksldd inj htu dilaklan
sebanyak bdyaknya setiap han, .ahnya adalah dengan Zikir Sepeni
dikenurakd dalm beberapa avrr al Qud :
Surat Al-Ahzab ayat 41
' ; i';: 
'i:: * J:+Lleinla : Hai tdngatunZlor.A bennai. 
'ernikdah 
(dqgon n nlzbLr
nano) Alloh, zikir lary sebonyok-banlaknya.




p' 1 ,i,,t 
'i ;*) c"'rb -:--.- r i: t,'i :^,+ ; S'jr Ju)i
.rfiiry Dn kt dnh (m) TuhlJjlmu &non hdiaudovn n@a1ad\*d1
diJi dM taa tokut, dan dengan naak engetbkan slatu, di \raktu
paqi dan petans, dan jansulah ktnv tm&)kotuig ataEytuw LalaL
suat Ali ltud ayat 191
}a ,1:"!-;;; ,.y.t v r"*' J,:
.ti cj J[.;* ij,; ti ;E r, u:J
Su.at An-Ni.a ayat 103
B:ii
Aninya : (yditu) o.dns orans ydng hen3tnEot ALloh sdnbit be;diri
arou dutuk atdt daLdm keoadn btrbarins don nerekd menikirkan
tenths pe.iptaM Lan3dr aM buni (serura bqkato): "tatuhan kmi
tiddaldh En8&du nen.Drakon ur denaon riari4 Maho sud Ena&o4








Arnb,a : Ma&a drubrio &@! i:lal nnreisa&dn snaiotan!.), 
"€drldhALloh anla*tu beda ai,voktu drdrt de di n d,ttu bsbding J(.nldidn
opabto\rr "lrl r{dana "d\ndr}tua )dl t lba\ond r
bi6dl S@nggrhrld rhdldr ito dddldn turdrld,i€ d?n.lttr ud*tunyd
ot6 atdng otdnS ydn4 berimon.
zikir adalah menyebut, nengingat aiau me.ghadirlGn sesuatu
!€n3 tesimpam dalm pikran. Karena io zihi biasdF dnakJ€n denga
lisa den8d nenl€blt asmt (nam:l ,Allah secm bdldg ddg smbil
mengingat Nya di dalan haii. Obtinglo Bsye dd Quito R. Mori4Soi
2, Mmpersaksika! kegaanAIan dd sifat-sifatdlany g
indah (asDa' jamariyafi) k€pada makhluk-mal<hluli lain
A]lab nencipmn nanusia den3an segaLa kelebihan dd kesem
pJ Ldmlo. I relo cl dh ,eL.j re o I h n.n. . eb.s.r pe 
'e 
r"
dan pemesanrq amamh dan Allah (su€t Al/lraf 721
- 
THF.itac .r \!1 ri,i,,n,hi
: ).-LJ;_" * :-) !-. 
-,*.
AJdnya: -Ssln$rhnya Lddr tld& fr€nserr*dkon dnand.tepddd
loirsr., bunr ddn gnung Euu::: Md&a rolanyo ensdn untuk nmtkll
dn,dna. itu ddn mergftd &ndwdtu dftd nenaknionodr.r,q dan d4tlulldh
dndndi itu okh mdnrdd s.srn$ahnyd ndnusid ituanro.zalin don
Sebagai yag dise"ii daDb, rDla tu96 nmuia adalah hdyebd
llaskan ananah Grebuikepada nakhhkdisekitamya. ki dari aneah
teAebut adalah manusia senasa saksi ),ang harus nrenpesaksikan
Allan SM dengan segala sifri sifarNla sebagai zt E.g merupakan
iry 






-,\t -4 ,k -Li L-:f Lil
pencjpta alam smsh dm sba8a Dr rdg neopalm rempat kenbaliryi
''Manusia adalahmall ul Gning8l ydg pernah dicipiakan Allah
(Agns Mutofa, !005j6a), menjlik sifa.sifat ketuhrnan dan menjadj
kh3lifah Allah dimuka buni. Karena iru neniadj tugasnanGia untuk
henpenaksikmsitatd Asma AIan di Nl.a bmi dal bemldrlal dosan
dkhlak yang dipennrahkan Allah dalam menlalankan tungsi dan tugas
keknzffahannya di muk: bml membarva keb€naEn dan ,^ll:b, nenjadi
.ehi. &.i sifa!5ifat Alah dan lsma Nya, beraknldk dengan ablak
ydg dipenntablan Nyd rtau nenrrdi makmuk R bbdi lnildh ydg
dirnakud oleh Allah dalam nemilih mansia seba8ai makiluk iening8r
sekalisus nenjadi $alifah di muka bmi seperti rerdapat dalam sumt
THE!]LOCI ISL\}I I 
-' T.,J, J
.;Jj*:.
Aftinya : i4ku teiah nemrlilnr lntul diriKu
Menjadi saksi Anah {tetugas untuk menpenaksikn sifat sifat dan
d rr" qlL"\ dJd \in Dr€ pLn dJ r n. .rtl- 
' 
erupd pnrd r
nanlsia dengan Allah ketika nasih berada di ald dl.lad dlnahrn h
B. SEBAGAI HAII,IEAIABOI ALLAII
5"\Joul$!dnlpbL q puldJ s'"- T'nr,c rso
adrlah nakhlukAlLah, saina seped nalliuk hitrhlur ldnn)3.Iiare.a
itu sebagai h:nba Allah, nanuia diMtut btuknenjaditan selu h
dktifiirs hidupnya sebagai upaya peoSabdi diri kepada Allah. Hal ini
ditegaskan darm dl Qud suar 
^dz 
Dzanyaat ayat 561
: JJ _-iJ ) 
''iJ +:_:!-r
Arrinya: tdn dda&idr A&u .i;;n lin dd, 
-on6u &ecudli untut
n,ngdbdi &epqdo K!'l
Kemudjd di dald suai al An'm ayzt 162-163 dnqaskan :
THFOI 
'CI ISI A\! II-" T""I.;I
Y 
- 
i\-j.: 1"; 7i iti ,<jt ,:i; ''ol it
1ri ci, tai :) t
,ramya: 't(o.a&mlal i sensrhnyd $nbdryd,atu ibddd&a hi.llpku
dan natiku hanyaLoh untuk AILan, Iuhdn iemstd aldn ddd. skud
,d€i 
^?dj 
ddn den*id ituidh yong d.pern.olt&dn &epadaka dan dllu
addldh atung yary p.ttdmo tamo nznyet ahkon diri (kepaAo ALloh) .
Surat Ar-Nisa' ayat 36:
ii f iiit
Aninya: 'Senbafildfi AIah ddn jansdnlan &dnu nenle^etutukdn.
tto dens@ welpun d@ berbuat batkLah kepado aua ardsibu-bopa,
kdtib ktdbo' onok ondkyotim, atmg otans m[kin, tetangga yong
aekat de tetdnscalonajauh, aon renb lejNd, ibnl sdh aanhdnbo
rahq@!. Sduglhryd,4lan dld.,( nelrldi omg{rdngydnA$nbors
aon nembongEa banegokan afi .
Ferintah lntuk ne oghanba kan din atar nen gabd i kepa da Alla h
rerdapat dalm beyal( ayai al Qdd. aan}aa, setiap slrah dahm al,
Qulan mengandug isyaat ini. nen811klhkan dan nenyeru kepada
HakilataganakldyagdibaMolehRadullahSawjtu adalah
nentarnidkan dan nengesrkan Allah Sfr" (Nl1 Hadiah Salim, 1996!
6sl.
pada prinsipn_va, bentukaplikasi atau penganalan taL rid sebagaj
abdi/hambaAllah re*ebur adalah sebagai benkut :
rHFor.Gr rir \\, rL"..r.']':J
1. Menl adilan ro ta Nas tudu p 5.ba gai pe n8hamba din kepada Allah
senata,yans nenpakan pe tjudan dad kesadaran bahwa hidup
dd kehadiJd kita di du.ia ini bul:d.n aB kehendak dan kemaud
k i (annnl heiai.k3n krena kehendak d kenaua. Allah Swt.
(dena ir masia dald lndlpnr? iidat boleh beduat da be+rilnlu
setehendak hatinya, tetapi dimut uruk berpnhk! seslai denga
keh€ndal d kemauan,Anan s\r
l{lah nemenntahkdhmba hamba Nya asarbenbadah kepada
Nya senara, yang iada sekutu bagr \ya, karena Dia lahyangMaha
Pencjpta dan Penberi rezeki )Eng ienantiasa nenbenkan hal itu
kepada makNlk Nya dald senua kondisi (dena itu Dialah vang




M ,epddd Al 
"r '" di- dd'' drd be' n l( !" 'u
1l Ibadah Mahdha\ yaitu penbadatan yanS $€iat, ruku, waktr,
Eta caF de bentuk pelakanaann-va tebn dit4tul€n oleh ruah,
scpeo shalar, Puasa, zakat dan haji.
2) lbadah Amah, yaitu peribadatan yans tyarai, ruku, wakt,
tata cara dan bentuk pelak amya odak ada djtentuld Allah.
Dalan hal ini seluuh perbuasn mannsia ditutut hendaknya
nenjadi ibadah kepada Allah sft.
Agrsblah p€rbuh dipandogsebagd ibada[ m.l€ lEru nmdlni
staiat sydar sebaSai benkut :
a. Perbuatan tersebut hdu dimdai dengan ndnbaca basnalah.
R,s,lnllah saw b.rsabdt l
Aninya, seriap utueydna.ilddk dlnubi aenzd ziknllalL moka
sabda FasdLdlah ini nenjelasktu baiwa seb€jl apapu psbuaEn
masia irujila ddak dim'nai denga basnalah, maka perbua@
tesebut terpuNs atatr tidak bemilai ibadah.
b. Perbuaran itu rldak djlddg oleh sydi at lslam.





a{alin}€ dengd banalan. Age sutu peibuah tsebur bemilai
ibadah, selajr dinulai de nBa basmalah, pekerjad teRbuljusa
harus diperbolehkar oleh s],an'at Allah. suatu perbuatan yans
dilarang 5ya.i at, nisalnE mencln, meEmpok, nemperkosa
de benim sek lipm dim,nai dengm b6m.lah ndak akan nmjadi
ibadah. Jrsdudenldsebubn basnalahnva, dir atan neniadi
lebih fasik dan zalinr karena mempemrainkan arna /Jlah.
perb{rid rdebut nengguakd alar yeg dih.lrlkan oleh Allah.
Slaupeibuatan agar bemilai,badah, tidak akup hanm dengan
l-d'"p-).'.. d.G r:"o 
" 
."'F \ d -Fg'
yairu p alat y:i€ disuald dalm perbuah resebut hru benda
atausdanadihalalkan olehAllah Makan dasinsbabi misalnya,
5ekaliFun nalGn adalah Fekerjdan ym8 dihalalkan raa.iat Allah
dd dialva li deDsa n basma la h, retapi kdena o bj ek/alat pekerja r n
tesebut dinaan\an Nan, nraka pekeaen emebut ridal mm3kin
bemilai ibadah Pekerjaan terebui teiap dipan&n3 sebaSr,
perbuard kuJu kecuali dalam keadaa druatarau terpdka
perbuat3n reGebui betuluan lntuk nemperolch ndha Allah
suatu perblatan baik sckalipu sudah 
'liawali ddsan basnalah
dan objevalddya din.lalkm Albn, Eapi apabila hjuanq,! bul<an
untuk meryharapkan ridha Allah, naka perbuate re*ebuL akf
sns!.nilainya sebasa, ibadah. Ee$edekah Oennfak) mhalnya
sekaliph peksjaan itu dipe.inEhl:n Ariah .r3. !a.g (alao ydg
disedekahlen nerupakd uMg halal dan juga diavali,lengan
b" rJ.l 
'p,p ,pdbdr dd r ""(Ll trr" . r" r,ru| f,(buka. mengharap ndha Allahl, matG gl8xrlah njlai sedekah
'-?b'rde b.dJ\.b,\L " r, "n."d perb.d'd rtrg ir.
sia, sepeni ditqaskan Alli h dalan Ar.QrLar surat Al Baqarah
_ri-- r^'r rr\'. ;. 
-<.i- :j-. ' r ;.. _--J:,+-
: +--i +j -\ /l :r;' ;j i._.LJ .- jJ-
;-. 
-i-! r-:,:'j.' +-i- +
;t*<ii
TrrF!.r\i.r r.r \!. rL-,, a,lil
\,j).:i:
,AninF:'Fdi o.@€,r@sr@s LTmm, j a]€anlah ranu nmbototke
paholo s.dekohnu deryor n.nleblt n_yeb!h.yo, don nenydftiti
(p et 6oon orun g y ang mpn enmo ), t ep eti onn g y ong n enar'iohkan
hononro ktaoriokzpoaanonua don dia nda* betintu k pddo
4fa1 dat ho- knbd@ vara pe- r pa-oo otory:a "p" a
botL liLin ydng di dttnya add hnoh, k tuLdion 6otu itu ditimpa
huidn lebdt, IdtL tu njdliLoh tlio b.*D (dddt b?nondll. ilterokd
riddft n.ng!6di rAlatupun ddri dpa yorynereka usahakon: don
Alloh ridok nenbeti p.tunjuk kepoao otons onry lans koft
sebalikrya, menshuklm seseorans dapat nedjadi perbuatan
ibadan apabila dia ali densan basnalah dddjmakudkm mmk
memperbaikj (membmtjeE) oEns ydg tlihulm ddi kebidam
berbuar iahar, burd ndahurm densd mak5ud balas dendaE
e. Perbuatd tesebur dilakukan densan ikhlas
Pengdalan ibadah nandlEh da ibadan .lmai, adalah perinbh
Allah yang harus dilakanakan re.ara iklias. sepeni dijelask
dald Al Qu d Suar Al Ballinah : S
s1 ;i u,;.,ri:_.1!i I oel':i tr':4
: i-:rli 
-,rr,. tfl\tli)
|ftjr1z: Dn knu ti,lalJzh dipzmta*mktullitnt4*mdy.nbdh
Bdibad.i denea ikhldh dinla j.Ln heLkr\,nsutu peribadah
hdya kdem Allah serub (mpa ada mu lain yas mendm-
pinginya). Sebaeai iiusnsi perharikanlah ayat alqufan surat
Aninyar Ldtdkanldfi /,ll/dfi ito tlana Esa, Auah tzmpat beryantunS
cgdld rAudrll, did dddft b..dndk ddn tiddk prLo aipeton.kkon,
aan daaa s5mtuph lonA setard A.rydn Dio.
AFr diaas diben nana slat al ikilas, kaena isinya scaa nudal
menafikan (neniadakan) sqala sesuatu besana ,qllah, dan
nenglcba&d (neneapkrn) h3nF ,{lah sehagai satu saNNya
zatymsada.l(demitu,suatuDeribadd6ndarndikatrk ikmas
apabila ydg mendasdinya haya k ena ruah ftanpa ada r?ns
nehulai nddupingiNyal. Sutu penbadabn dikatakan ikhlas,
apabiladaldprosspenbadat teBeburdi..nhn(ditiadakan)
usu.usui lain sebagai notiGi dd tujumya.
Jadi, agar suaru perbuatan bemilai ibadah maka hru nenenuni
susrmlsyet di ab hpa adalagt@bojj€n. S€mu pe6t"Ed
di atas merupakan suatu kesatud ydg $un Enpa bisa dipisahl<an
2 Be.li.dung dan berdoa hanya kepada Allah
D€ngd mengetah dan mengakui bahwa haya AIah satu{atu.
NlayangMahaKusadan menentukankehidupan setiap nakhluk,
maka seoiang muslin didrld hidupnya hmy? akan menohon
pe jndugm kepada Allah. Sepeni perinbh Allah dalam al Qu rnl
- suat al-lalaq avat l'si
TI{Earricr rsr a\r rl-, a,,l,,l
' .b Li'!L; rJ .l r,J, J:,:i),; f '
^n 
ryz t o,o,ofta\' N .b"ttuorna\Mddrun n|anq,s o a.
r!6uh. Ddn ftsjdfiatdn ,na&nluk Atd. Dan dati kejdhdtdn ndLdn
arybiloT.ldh Eeldt suLitl Dm don kgniatun udnrd.rdntrd tutdrA
.i\t y6A neryhmba patla b huLbuldl Ddl,ivi kE ahd@ parlaEki
Surat A'-Naas al,?r 1,6:
' 
-u t i-.J
Anin}€: ?ft .aldnid,f i lltlbelidrnAbpaAa Tuhm aJeE hnelihqo
ddn nengldail nftdia Rdi n@6ia. sembahdn ftdnuid tur
k4ahat (bi:*m) trdtefohEbiM boenbu\a y.W nmbitikl<q
4-al a.ti redaLaal.d. rtLtd tu Aa anaqt !4od ruL,o
Ddn kalansan) iin dan ndnusia .
Y ,.t u :i jjti 5J ',jLi ai
.i a"uri t'/:;i 'Jj
,,.t 
=1 "-f] e.;;lr
.-tri "J ' e-ni Jx;
- 
__r )Jb J rJ-/ \t
THF..'iL]II:l\!I"'r.;
(a,ena id pda seorans nuslini hanya ala bed.a kepada Allat
sebasai rrujL,d penrgakuan akan ke Nlaha Iuunakan rlLah sekalr$r
pensakuan akan kelenah diri sebasai maL\luli Fimran ,qllah
(. i_irL ;i j-c\ii it
- Surat Al-AEf ayat
Aninya: "Hdnyd nrtknilofi 6 dd u/hbnd, jltcloberftohonld,l
kepaaa Nya denA@ nlenJzbur snd. ul hbnd ito ddn lnggdkdnlol
atans otansyans n nr.npanE dan k?b?naran ddldin anenyebu,
nnnd natud ttd. ndnti nereko alon nenddpdc bd16dn r€.hdddp
opo yov Telah mereka k iakan
Surat Al.Baqarah ayat ra6:
Aninya: dn .pdbild ldrdd.hdnbd.,(u betdnya fteFdo'ru .st@g
ah! Mona o@€blonl, bahMoD!,4*u otuh\Ae*a Atam.nsabu,*n
penolondn orongydng b.rdod dpobila io mEnofion ftepddd (u.
Mdtd hendakloh mErekd id n.nenuhi GeaoLd petintdh Kt) don
h?ndaklahmepkabzrimon krpada ,(r, dgar nerekd itldlu btrddd
- suat A]-Fatihah ayat 5l
: 
"gr :L.. -i :-
Aninya, gdnld lngftdrldnlong kdmi smbdh, ddn HdtJdkepddd
EnekouLdh kdmi neminh plnoLoryon
Benjndmg da berdoa haya kepada,Allah kdena diyakjnj hanya
Dia yangMaha Kuasa menentukan seBalanya. Sepefti drnan.Nya
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THloI.Gr IJ All 1-', n,L t
-.1UJ!r it iL: ; ilLl i.; JlJLerl:i, :ilj E
.;. Ji JE .:ri JJJr rli. ;l\. / Jtr:t , / rij
Lr F !'!,! L-iriiji! LjJ :.G
aon jikd Enqkau tidakmembenkon ompunan kepoao kani ddn tiddk
betbeLE kfihon kepodo kdni. nkato k@i benatbenat term6uk
Ar3a1z:'KdolmLah:'wonoitunmydnsnqpu latkeru.ia,Enel<au
b.nkan kercjaan kepaaa orun4 ranq Engkdu keh.naoki dan EnAkau
cobtr ketuja@ don otonsyans Enskau kehenaokl Engldl nulidkan
o iEytlq ErAktu kzhmaaki dan Eng*au iindkdn ordnaJdig lnakdu
kehadnki di tdi€d Eng\a oh segoidletojt(ln. S6lnggrnrJaDlgkau
Mdid ].x6d dt6 $sdld rsldd'l
Berhnduns dan berdoa heya kepada Al]an relal n€njadi anrrd
uma slhN:bi p€rt@a Adan a.s hiqga Nabi teEllir Mlnmd
saw sebasai onto\ Adm a.s beraoa kepada Allah, sep€fti dijel6kn
dalaD sMt al-Alat ayat 231
,...)i n ig-l t:-; ,




Aftinla: ?d xa!b, sau€8dnfo taumtu t ldh hndBtal<tn oku, nako
itu odn*tulnh tutu krpbM arua a\a d@ netela, dtu samod@loJ1
dku dan arary.oranz yane bennan betsonaku
Nabi lbrahim a.s urul keseimat& Mekkh dan ianah suci dd
htuLdindan anakkedrunamya berdoa seped dijelasld dalan
g*i, u . Ji
- 
J;i j, i.*;r JLr ,tj
TI1F.]LLiCI ISL\\. IL. T..,I,"
,hinya:'aa Pdbb,raJcoi(cnld n.€en Me&o\) i\i@q a@ jehkonloh
dfru dan onal &erurunenk! ddri p,nysnbdn4n &epqdo bernala':
N,bi YusuJ a s di dalam puidya kepada A1]ah dd doanya keprda
Nya nensarakan sepedj terdapar dj dalm suat Yusd ayat 101:
t3i
-t1i
,r"Li ';-e V .;rL .-
;.)it$;i"'t;l1i




Arint?: 'Yd ,Rabblq idufflhnyd tng&a! leldl ne4dnlgerohkdn
kEpadaht szbosion kerujaan don teloh nasajo*m k poaaku *basian
rabt ninpL lyoPahb) PerciptdLalgtAd buni EnAl.auLah FdkAun€l.r
ai dunio aan ai akhitat, wdJdrkdnldh dkt dolaft keoddon kldtu ddn
sobus&anlah dlu denson oruu.arona yons thaLeh .
Nabi Mca a.s dalan seriap akiviiasnya jlga berdoa kepada Allah,
sepedi direlaskan dalrn surai Thaha zyat 25 29:







-/ - .-,J*. :. ,r {a.: JJ
ArtinF: td Fn bka Lrdn€kdnldn undr*\t doddka aan nuaahkanlah
!n@k*u urodnfr4 dd lerbldnloh lidohkt, supdydm-eka n nEetti
ps&at!@h! donFdtt@ dh untol-&rreonnspmldtu ddi ftrhdrsata :
Nabi zaldiya * juga berdoa untuk nemohor rahma.Nyt sepehi
ditebu]{aid dalan sliat rl inbiy?' ayat 39:
-; 'iJ -r:E 
")-t"Ui3-ir 
li er! .:l
addLoh s?baik bailt p aris
N'abi kib, Nabi Mlhannad saw dalam setiaD menshadapi keadaan
sulir belian sel2ln b.rkih
l5.t
lxEolocr rsr,\rr, rl-, r-li:
tt 4\'\tdt\. 1+;i\ ritti\ dtili$
. 4 p:t 4,;it iil 
"2 
i>i,iii,ztil:-\
r'€4hg Lagi Moho tknyantun, tuaa Trheyanabernok dis.nbah seldin
/lld,! lnbb bryi Arsyyong a3nng, daaaTuhan yonE bethok disenbah
.ekin AlLh R.hb bogilongu dan bumi ddn Rdbb bdgr ArWydnS muiid l
semla Nabi dd FnsI sejak penma sdpai lenkhn R3suhl]ah
sav ndgalai RlbubiyahAbn Sw1 km itu ndel: berdc kepada
N)€ dengm nent€budyebur tububi'€n.Nta, pad2n r nercka adabn
nanusia na.usia y?ry paLing sempma peDgetahuamya, paling
cedeildgakilnya, paling jujn.ucapannF dan paling kenal kepa,la
Allah daripada meusia biasa laimya ydg ada dipemukaan bnmi
3. Tawaklal Hanya Kepada Allah
Tawaklal adalah henyehhkan segala p€.lGE, ikhiiar da usaha
yeg dilalold kepada Allah SWT €fra be.seEh dit se!€.uhnya
keFda N)€ utoI nendapadar trDrfaar abu lldd2lyrg mu.lh:rar
(Ensiklopedihlam, Jld 5, 1997: 97).
Perirtah Allah tentang bertauakJcl re.dapat dalan sunt Ali Inran
'. iJ- .5 * JJ _ ri -5Jr Jj :1r JG !G d r/@- -.
:. t*i' Jt-; *t -'*
A.tur.. 
".ro 
A.ki r,.o,o"e ,; 
-u',torn,o. oao|,. o.ansiu.e
aapatnmsoLahka kmu; ikd A idh nmbi +nn thu (ridaknmben
p.ttdldnsdn), Moko sapokah CerangD yo\ aopat n,nalanE kanu
GeLain) don A oh s.s aoh itu2 Katena itu hendakLdh kepdda Auoh
$id ordns.ordns nlknh bgrtdya&*al'l
Esensi dan naha tawal&rl itu atlalah Fmye.ahan liin kepada All.I
secara utlh dan bulat lahir dan baL\in. Bersmtunsq,a h"ti kepada
AXah s_$rr se€ra berMggnn{u88ui dalah neraih kemaslaham
dan nencesah kenndharara n.
r55
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Tawaklal itu adalah si kap m enta l nenyeEhkln pe*. alan Lepa da
Alt$. (a.ena dia menye.ahkan p.Goalannya kepada Allah karena
itu tidak akan meninb lh liegoncangan bathin aias apa yeg
neninpanyr. Namm periu diingar tarvakkal btrkadah nenbawa
onng kepada sikap Jabdiyah. (HaidarPutra Daulay;2003: 79).
Al.chazali nensenukake smbde oids benaMklal itu: al
Berusaha Mmk menperoleh sesuazu )€ng dapat nenben nanfaat
kepadanya, bl Berusana menelihda sesuatu yang dinilikinya dri
hal-h6l yans bemarrl t, cl Beruana nenolak da nenghinddi ddi
halhal yes menimbulkd nudharar, dl Betuaha nensnileskan
y&snudharat (Ensiklopedi klam, nd s, r99J: 9?).
X ena itu di dalan peneEptuyz hlvaklrl nemiliki tiSa tingkata.,
1) Tawaklal itu nenblat hati semtida neida tenmg dan lenEm
dnadap apa 
'hs 
dijmjikn r an sM,2) T6Un ndytrahlr.n mstn
l"p,d" {l"l sM ltre1d rd men8etch' 
' 
rrg:la <La'r n'recrt
diri dan kedaarurra,3) li,tr{id ndha abu Fla ffiim&8ara ketmlrn
Allah sM bagainana bentnlr dm keadamya (Ensildopedi hlam,
THFLrr..r rsr \\i rl-,, a,1;,1
C. SEBAGAI KHATIFAH OI
selain sebasai abdi Alla\
nenjadi l(n!ffan di nll3 bui.
I'UKA BUMI
nanusia diciptal(d lthan adalah snfi
s€prft i dijelaln dalm suatAl-Baqann
rljE
i,nJ
a Jte i!t<:\i 4i J\i 
'\J




Aninya: ?nsdtlah kdr,(d Tuhdnnu berfman kepada pota MaLoikot:
''s6ug3!lnya,4la lfldd,t nenjod*m $oroa kno4fdn dr nuka buni l
Mercka berkata : Meryapa f"wkau hendak menjodikon lthalifah) Ai
bmi in! tsay @a al<@ monbuat }lMoJ@ Na.!rya aan Mun[Fhla
Auan, wAohalko i saonti6o bertbbih der:aan nzmLji Ensrau don
t56
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i sen*fl hnlantu nen{danurnqecil,inEaske ? hmbalnnm
dpo ydns rido& kdnu &etdfiui':
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sebasaikhalifah, nanusiaberlsrajibanmenethara, melesankan
dm nemaknurkan buEj. Anin)€, ma.uia rqib mosolan dd msekare
bmi htuk bemanfaat bagr kenad.lDrd nansia dd dakilul-
maknllk alan lainnya. Manlsia jugarvajibnehethara keseinbary
ekosirdn lineku8an dan alm
Seiring dengd iDgsi d tugas tersebut, Allah srt nembenkm
sebahasian dari sifa.sifarNya kepada nanlsia untuk nenjadi nddal
dm kelengkapa dalan nelal$anal€n tugasya di muk bmi. Adapu
sifa.si,bt yans dibenhn itu adalah : 1l HaFi (lehidupd) 2) ILnu (ilntr
pssrEhua), 3l Qudm t kekr6aaa&endpm), al L2adat (khendal,
kemaranl, s) sana (pendeqdan), 6) Basha (pensLihat l, dan 7l
Derym denikian be.tuk aplikan Euhid dalam kehi'inpan sebagti
khalilah Nlah dibumi anEra lain adalah :
1. Bdila!, yrlni nmbek li diri den3m p€ngusae ifnu p€n8echuan
sebasai sydat utuk dapat neryeiola alm derya bait, sebab Alhn
SM menciptakan alanr i.i d,dasan dengan Ilnu Nya
2 Gigih, tllmi mmiliki kehsdat da kemd ragkut utul mtugtlola
alan, sebabAllah swrnen.iptakan llmsenena ini didasari oleh
lradah abu kehendak.Nla
3 keatit yatni nengisi perjabnan bdupnya d€ngan kreatif (karya),
sebab adaya al r inj merupa|fl rwjud dai ka,aa rms keatif ddi
4 P'odukif, yaloi ka.ya (lrearifiE itu hatus nendarangh. hasil
_rdg besai dd dapar mehbdild na]lfaat bagi maknluk rekitar
S. tnolatiJ, yaknj berusaha m€nenuljn.da dd netodc ydg teibafl
dalah nelakul€n pekerjaan neqelola alm ini.
Harus disadad bahlva kedudukan nanusia sebasai klalfah atau
pen3lda di nuka bln adalah penberia ddi AIa! sM. bulan kdena
manusia itu sendin. krena itu, manusia dalam nelaksanakd tugd
ke balifah annya di nula bmi tidak boleh nelebihi ketentu& Allah
SR Pelakdarn tugas knalifrn ierebur harus beronenesj pada up4€
penghmbdan di.i (ibadab) kepada AIah dan men?esa](Jilen sifat
Dalam mmsapl]}sikmtlunid ebasai lnalihh, Nah sq memb€nkan
MMrn pedomcnb€rupcpeMrll 
^hn p€1"1"1"r'"p.d" i s.)€ituaj@ ama tMi}!l'!an) 
'agdibar€ 
olehMzl:ilut dn dimp.rkd
kepada Rasul Esul. Pedoman tenebut terdapat dttm Ktab kitab Allall
Hal ini beiani baiwa naru5u &lan mmjalanl(d akivims hidupnya
dr rlrd b n oddl bo.ehme',n. ele, d.- <crd'_er.piL.fu e',".
densa kehendak Allah sM, artin-va hds nenauhi petunjuk.Nya
Sela.ju6ya, konihs de lepailnd nauia dalam melalsarukd
fibssi dr tusd brSdnya teisebut, haka Allah st beianji aLtr meninta
p€tussssjamban ndsia di h&i a](ninr unir s.ldjrhla hdberilff
balas berupa surya terhadap yins patuh drn balasd Neraka bagi
yang tidak nematulinya.
Maka dalam ransla nemelihda ioBisrensi rensanalan tauhid
di atar, hdusia dituu mtuksenanriasa nen)Edan dan ne.gingat
banhkehid@andiduian Jl]abe6i6tmo@.Manuiaalff ndg3lmi
md da apabila ajal kematim tehn da€nsnanNa tidal dap:t mouiddln
walau satu detikpun Fiman,Allah dalm Suat al.Arai ayat 34 :
!:.i..: j:I \\. l-'T.'.',1
i: :,r.;:! !
Afinya: tidp'.idp und! mmpu'Vai bat6ttokt4 maka dp.hndtuhh
datary waktuttto m ercko nnok aapat men gun tut kdnnJ d b t ong sadat
pun dan daak aopot (pLId) n nlajukonqo .
Hidupdiduianzn €lanselmd3)dElebihabadiha.,r€lahkehiduFn
di aknirat. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al Qulan anta.a
- Suat al-an'd ayat 2:
J-rirJs_:
+ji -*i:
THEOI-JaI rsL\rl rl-, T"J,]J
Aninya: Diddn ydng h.n.rp.akdn kanu aod tanah. .audoh itu di
tcntukdnlo ajaL (kenatiannL), dan ado Lasi slato ojoty s djtutuke
Lin1}bdnd€*tr@soddpddnd,\|{OaEDiondidd agetail.uard,
kemrdidn kantu m6ih roEu rcsu (.entdns b.rban€ki. rtul
Surat A.lh-Dhrlla ayat 4:
;i 1r\i;,:Lt";i-iiJ'
iai.F:1rmsu33 n:yd akn'or ttu i?r& bd& bo€ml dan pe'nulodn
suat Al-iala ayat 17 :
: +t,+)rt:
AninF I "sedonS kehidrpdn ofttdr ddaldi leriA bdik dd lebrh [ekdl.]
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ss\1'tl,:Ai:
Aninya : 'r!ni! ddoid/r idddnsmenlnr akhndfl
De.go mengalai ketcnhr h,dup targ seprni id, re.ula nd6iab" 
" 
l 
' en'. d i"r !" cbrg. . r" ,pen8rbdir keEda Allah butan rebasai tujuan hrdup Densansei<ala
kenilmh dmia al:n lehrh meninSll*m Elnjd dalm beni* nunolnya
Esa sraku ydg bergelora kepada Allah. (Lrhat Osho, 1992r E7l
Dalm menemalknn talh,d dalm silap dan pnhkuseh.ri ha;,
ndniia senng rergoda oleh keFenring&.kependngan mry berslfar
dunjawi Alibat dan godad relebur, ndakdapatdipugkjnnembuai
nanuia nenjadi ienn8 lalai, salah b:hkan nelaklkan pelanggard
Menlzddi rlan kelenahd dd kealaan dalm beftanhjd teEebri
mal€Jal yan€ diptubnl€n oiehAlah btuk maebs ses:ta pdar8gm
Erebut adalan isiighJrr (nohon mpu kep:'ja Allah ar.s petaqgard
:ir.I..i l:r ]\ 
-'' L'1.:.
Dengan denilian dapat drpahani bahwa istilMar iepa& dLah
adalahsalahsatubentukpengamala.tauhid Semakinbant:idar semg
orarg beristi8hlar, naka itu beranj dia telah mensanallan s3lah saru
b€ntuh aunid, kbarqai ejud dan k@daD. pelansqJm ler dilalnl\m).
merupale nakNuk yane paling senpma dan paling nulia bahkan
djdslnt ndjadi Mkn Glalirah) Allah di nuka bhi. MaNsia seperti
dikemukakan oleh Al.Jilli dalm buluya i{Ubdn dl rdnilrlii nd rddt
alAwaftmrraalAwoil adalah suatu ujud 
'ds 
utu! dd netupakd
manifedasi flahi dan alam me$3 Bahkan Djoh Efendi dalam bukuya
latuKbJ uj6.a \rttura v" r'l,m 
' 
e"g:EU' bd} a n d r' .
nerupake tulue utma yang ada dibalik penoptaa. alan, h.ena
tiada ciptad lajn yang behpunyai sifalsifat ydg diperhkan mtul
ne{adi cemina silat Ilahi }ans sesmssnlDya. Pen.irraan makhlnk
nakhluk lain sebelum manusia, dimaksudla Iuhe hdyalah sebasd
pengantar nenuju penciptaan lrousia itu sendiri
k.ena itu. bedauhid atan nengesakan Allah secaE rerus neneru
ddlm pikjra! brri, uop.n dd perbua@ a,lalah sNatu )dg dimjibka
Tuhe kepada mat ndusia ftelebihi dan makhluk makhiuk Fng
lain Dan seiring dengd itu, nanusi, metupalin nakhlukyang kelak
ak dimintai pena$ugtarvabannya di dknnai renrang perjalanan
hidupnya di duda: apakah nengmalkd arhid tersebut aiau ridak.
Vanusia alan diminai pene8gugjaNabd apakah bedarhj,l arau
melaklkn hal halyans nenyalahi tauhid.
Alf tu6ia d4arhdyadan bahE ialm hidupnra n6ih sdmrie
BAB VI
PENYIMPANGAN TAUHID
anlsia adalah makhlukrenknir cipta Ailah. karena itu
jik! dibddins @ldrluk nukt !.I(lair Imuia adalahnal(]nui
paling bungstr. Sebasai nakhluk Dalins bunssu, nanusia
beradr dalan konddr aunid mansja lvajib nengetahui hal'hal apa
raja sikp 
'ian penlak! lag nenlalahi ta{hid e^ebut
Diantara hal halId8apabilamanuiamelakukaMyamaka akan
dapar neltalahi Euhidnya adalah sebagai benkut l
A, SYIRIK
syiiik adalah keballrd (lawm kabl dai 6uhid.lLkardnid ndpala
pensesaa AIah dalan pikirM, hati, ucapm dm perbuam, n la syink
adalah nenyek!tuknn AIah arau nengaku ba.yak blhid Oltabmud
Yunus, 1979:197). oiang teg nelalakan peibdad slrik ini pada
dasamya nengakd addyz Tuhan, tetapi perbuatd merek nenjadi
salrnneftkanengalaillri iru lebih dd satu (hula €). AEU nmgkin
mereta nengakui bah{a Tuhan itu esa tetapi mereka jwa m€ngalui
add)r keluim lain yd8 sm dengdAllab, sehin8:ga tidak sepduinla
percaya akan keesaan dan kenahalaasaan Allah.
Syiit dapat dibasi keDada dla na@, taitu : syirik rag ry24 d
syirik ydS tersenbuyi. Syink nyata misalnya, apabila orang te6€bu!
beribadan bul kepada Allah, ttuF kepadt kehud lain abu mdakiLal
penuja dd nenberil(d sesajen kepada rcmpaltenpatyng did88ap
k@at kubffi, !aM*. pohons rindmg dm lain sebagainla. seddgkfl
syirik tebenbuyi apabila melaklkan sesua{ Pebtabn iladan tapi
niabya dald hati hanyalah karela insin pmd (iyal.
Jadi syink adalah seslat! perbuabn yang nend.bend meryalahi
bulad Kd tu N AIah sq r oes3ira b"J re do d wB ddal .etuD rr
olehNla adalah dosa akibat pe.bratd syirik sepdi ditesaskd dalan
"ii -;,",'r-J-r *, -.j u ;;-J --.r; J ;;.j ; .:
g.Ca.QtsFi+
Ardnya: Sa!43!finyd,Aiidn ddd,k dl.an nengompuni d6a stiril" Aan
D.o Raaaapu n: esdtd Md , dng elota dan t iak' tn, bas aapa
)mg dikehndali- llrd buotAs iotdydng nempeae*ltu&on,4lioL Md&o
rungglh ia kldh berbrdr d6d yana rsdt
Ita
B. KAFIR
rafiJ sec&a bah6a be.arti: nenyembuyilan atau menutupi (Qs
57,41. Sedang nenmt ndlah klir itu ialahnenolak kebenaEn dari
Allah yang dismpaikan rasll Nya tDepdemen Agana RI, Ensiklopedi
ktan di Indonesia, hal531l.
Merurut pendekatan isdlah. ka6. itu dapat dibagi kepada enpat
L:anr lbniyatdnebuljuga Kair Mdhid dinla rrrrt n modakkebsam
adan r Told aau ddak mensalei adaya TulDn (arheng. Menurut
aja klam, bnr mLlhid adahh sikap yans sesat nenlzlrm talhi4
sebab kebenaran urama yang disampaikan semua rasul adalah
abunensesakm^llahd bdibadahkepdaNF,sepeftidijeldke
alQuan dalah suar alAnbiya ar?r 2s :
T]]EOIOGI l-L!\ ll^, T."L J
.jr Jrj !- 
=u:3 .,- ul)i
,Artinya: Ddn &anr.iadk mdns!tu Rorun3 rdllpun rb,lln ftdn!
melaihkdn kani tudlrakon kepadaqld: "Bdheotanya tidak adonjhan
Odna hal) n.rdinkan dka Mddo sembahldh atehnu fkalian alh
(aft Nubuwat dinF adalab nemlalkeb€@rm abu tidat ndgahli
nabi da raul Bd , llah Merela nendsralcn para nabi dd rsi
rbasai pdbawa iitab d3n al:aran dan AIa! uhrl< nenjadi peMj&








Ljti .jt ij -i ,{i J, ;rj
l€
Aninta: S6un*rinl,o Karri reld,h n.n€ltu Rdrlpdda nnp nnp una!
aln.uft ndyeruIan): sembdnldr,{lah fiqja), don jolhilol ?lochu.
ra; Mdlo dr dnrcd undr & ddd o tuns atss lotsdinq p.tunjuk aleh
,Alldn dan add puld di ftIdeyd drung atongJoryTelah p6tlks6aton
bqqa sl,tabtatunai lsu Ma Drt m F \M Dogonda
ftsldohdn ordna-orongydng n?ndbrdftdn ardrlr6!l).
I(. EJ penntah atinya adalah nenolak melakranakan arau dengan
kaa lain iidak menatuhi penntah pennEh Allah. Orang ini brkan
di1'4 krAr n e'cu 
' 
ersrt' ktbn ,fuaddyd A ,,\ dr jugd
nengatui idtab kibb AIaI yeg dibawa dleh p&a rasul, akm Gtapi
nereka tidak nelakanakan pe rinra h'p eiintah Allah yans dibala
K"nJ Ni6d_ dnJ"t rt"p r.ro.k D'w, knrrid.e/r yr g
dimilikin'z nerup3lm pemb€rie Allah tetapi diyalini mudah seba8ai
hasil keaela atau basil kepintamya. Mereka hi meFkjni addya
,an \ner"ldokEbilald Esllulai,iekadaJ8j$an@kaboibadan
Sikap dd perbutu ka6r sangat nenyalaN tauhid, naka drang
oEns kanr oEh tauhid dipand s sebasaj seburun-buni( mkmul 
'agkrlak akm nasuh nseka se alm kekal di dalamya. sepeni dijelaskm
dalam snct al Balyinah ayat 6 :
r J-Jir -ii $iJ- iJFJ,il jl
,..r' /, r"
Aninya : S6hg3xftnya o.an&or@Erang kafu yak^i ahli Kitab dan
at oia- ar onE y dng nutrik (.\on n6ul) rie nsold joidnnam,. ndeld
kekol di adlmryo. tuerekd itu adoidl eburut b!rol nakh&&.
THTOLOCIIJIN Nq T.J J
C. MUIIAFIK
Muaik adalah orang yang lahiriahnya mermpakl<an sesMtu
(u.apan, perbuata atau sikap) yan8 sesunsslhnya beaemansan
densaapaldslffibu)i di ddmharin)a Ada jwrlagft ndefinisila
nuaft yajtu orans yanS neLahnkn keimanan deasan ndus'€,
ehpi ingl<a ftanr) daLm hatjnF.Auu lrogldgbnilialtla nerg?Elh
dirinya nuslim seddgk hatinya odak sesuai lahjriainya. JelNlt
munafik adabn oims y s tidak nenjadiln pikjnn, had, ucapm dd
peduatMya sebagai suatu kesatuan dal mengesala Allah
(:mih! dntmke]ridupmsdfti-hdiodanuEnktuseburmuigkin
akan dengaku bennan kepada Allan, bahkan dald htl-hal tellentu,
nanpal sepeni berblat atau bertindak seolah olah beriba'lah kepada
Alah, te6pi hatinya sesusiglnnF hnwa perbuacn itu dihhrlrJt bul
uNk nengesrle Allah, buk:n mtut nenShmbakm dni (neqaMi)
kep"tu {ld'o"p'hr!r- rJlppenmgc.(lff4<€ndiri epem'ngD
pmer keka'€aan aou supaya dipuji halayal rmi atau untuk inSrn
omg nunaffl ini, baik ddi se31 moral apalasr dan sd{t pardang
agma hlan sangadah hina, baik dj duia nauPs dj t$irat Fiman
Al1ah dalan suar An.Nisa ayat r4s ydg berbuyi :
':A6a'-l tj jt,ai t-e t;\n ;D'^ll.i
Anirya: se"g€xhn:yd ordng'oranS nwalk itu (ditenpatkan) poda
dns&atanransrdli,s bdwdi dan a..d&d ddn ftdn! reldlrkoll didol
akan nzndopot .eotong penolongpun boEi netekl
D, MUNIAD
Mdad adalah istilah yanS dibenkan untuk nenyebut orang ttng
keluardan blan. Pada nddra onng ini benne kepddaAllah dd
nerupakan nBlim, tecpi kenudian ia meninggtlk& keinanamya
untut selaniumla bdina kepa,l: selain,Allth abu Lidal( berime sma
Bedanya densan hafir, kalau orans kadrnenanssejak mularya
tidak benman kepada Allah sedm8kan mMad,sebelunnya benman
kepada Allah tet,pi kemudian keluar dari ihanir!. (Ensiklopedi hlan
^pabila 
seoransmuilim menjadi nmadsegalaamal iba,lahdan
kebaikdrya di duia tidak dip€ihirmgkan lagi di aknnai, senuanya
gagu ahbat ken!rtadannya itu, sepeni ditegaskan dalm al Qulan
suar al Baqarah ayat 217 yang berbuyi:
4,i ,y; ; ";tT r+
:jiL' J.scr &
Jui 
"b Ar Jut/r-JL;"J !r
'j"L:
-4.'"i t\;-tj ,trti ^,=)i ..
ljtinya: Merckd be anla kepoAanu tentdry berperon4 poAo blldn
Hanm- Rotokonlah: "Beryeranc ddidn buldn itu ddalah dord b6dt
tldpi mashdldnsr (ndn6ia) ddtt jalan ALlah, kaft kepada Allah,
(ne\hdlaaqi tu6xk) M6jidiLharun dda neruurpadud!&nya dari
.ekirarnra. lebih 660r dasonyd) rli r;i Aldfi. ddn b,rbrdi llhoh lebih
bN t&.mro)d@radt-s1bnh rtJatu na @r nnea1-q
konu sampoi naeko Gapat) meneembolikan kont aori aEdnanu
kepaaa k koJna , eandainra merekd ronaszr. bdrdn$idpd ydn€
mufrod di dnttakamu donqdmarya, LaLu aioman aahm kekofrdn,
Moko ft.rekd ituldh yong sia sio dnaidnnfa di dunid ddn di dkhird.,
Aan mercko ituLdn penEhlni netako, ae.e*d &e*d! di daldnnyd .
BAB VII
AI.IRAN.AIIRAII DAI.AM TEOI.OGI ISTAM
A. SEJARAII IUUIICUTIIIYA PERSOAI.A[.PEBSOATAII
TEOTOGIS DALAM AGAMA ISTAII.I
elrliph agha lrlm nerupakan agama wah$ yag inti
polok ajdamya ad.ldh Euhid, nanun nasalah perana
yan8 mula-mula dh.ul sehingga mat Islam rerpech ke
&lm beb@pa altm, bul{lnlah naialall kemhm (eolosis), nelainkin
nasaiahpoftik. Padamasa R? lullah sendinpun, sel€lpun mksi utm
kemsulamF adalah taunid, nhu Ilmu T:nhi,l sebagai suatu disiplin
ilmu dalan kld belurnah hmd]l. Apa sebab.ya ? sebabnya adalah
hrena pada mN Rasul masih hidup, pmblda dn plfaaran@ telosit
dikalangan unat klan belBnah nucul.
Sdaa hidtrFrtn R:sdulan Muhmd salt kondisi pan penaikft}€
masih beBilar cullp nendensr kemudian nensanallmya Gani na
wa atha na). unar kerika itu belum nelalakan inrerprerasi dan analisa
ras,.oal te.hadap ajaran yang disdnpaike F6'n. Karena itu, sekalipu
aqidan mat sangat kokoh ketila ru, nmm ILnr Taunjd belunlah iahjt
lush truhid sebagai suar disipln iLau ban dikenal dalm 
'iunia l5lamnluse Dhm serehh wafaom Rasulullah Saw, sebrgai perkembangan
ddi problenr dan pemasahha. reologis yd8 lalir d.lm dlnia klan,
yan8 dia\rali def,gd peraalan politik.
Agal aneh kinnya lalau dikatakan bahwa dath klam sebaSai
33ama, pereoale tae pehmr r,ma tinbll adalah dalam bidrng politik
tti
da buh. dal2m bida8 rmlog l1tu \:a!non, 1979:11 JsN pdso.lm
teologi baru nunculp3da ar al \:lr\!nat?lahnerupakrn rembesan
dan pernasalahan poljrit itu
Pada zaman peierLriahan kbaliiah,Cl bin Abi Thalib (656 66r)
selaku $alfah keempai G.rarhi) dan khulalarasrldjn, hhcul suatu
aliran dalm hlm ydg diben nama -lnaNdjj . Pada nutanya para
pengikut aliran Kha\eanj ini adalan nama pensrkut dan pendukus
sena kialjfab a1i bin abi rhalib, teEpi akhimya nemisahla diri bahke
a"n6JxcI(d. r 
'-cUrd..f,t I oelgd r.cpAl \.ogT"rnratahrim (perdmaje) daldmen!elesaikankonfl,kny! dalam kelonpok
Muaviyah bin AbiSofyan, Gubemu. Slan, pada w3ktu pecn Sihin.
pada saar rerjadjrya perdg Siffn JtuS sdgat sengii ata.a pasuka.
Ali bin Abi lhalib selaku knalifah resni dengan pasukan Nlu ariyah
(Cubenur Syanl yang ingrn melakuk pehberontald rerhadip Ali,
siuaitehnnenmjull<lnbah a pasulaAli llrmpu nendesal pasuld
Mu'aviyah. Alan Etapi nenyldan posisi pasukannya sudah rerdesak(didbdg pintu kek lane), naka salah seorang pendulug Mu arviJral
Fry nerupakan seorang dipldnar ulung dan sangat licik, benama
Anrru bin Ash, neneangkat Al Qu'd di ujbg ronbak sebagai isyarat
nengajak berdanai pihak'pjhak ydg ber?erang
Den8,n ajakan berdanai yans diajukan penduku8 Muawiyah
rru eb,rnvd eb,n,dd Das 
--c b ,Abr hdloodJ prulJ.rdu
s€bahagran lagi yajtu kelobpok orang orang pemDaca dan penghafal
al Qur& {QMa) di pihal A1i, nendesak A.li pula a8a nenenna usul
psddaim. D6aIm kelonpok Qra aknimr: dikabulkn Ali bin Abi
Thalib yang berafti nenerima sdd b€iddai yang diajrl€n pihal
Dalan r.n€na pelakmaan pddmaie Otnlin = ,4rlil?6e) itu,
ditebpkd Abu Maa ?J adan sebasai waldl (delesasD dan pihak Ali,
s€ddAkan ddi pihak Mn'akiyah diterapkanlah Atru bin Arh sebagai
Kedua utusa (satil) ini nensadakan p€ftenua utul mdbahas




dan jabatemasins masins Ousdn&muni, 1993:92). (rJi dijatunka
ddijabardkhalirahdanMuawiyandijaNnkaddi jabaia F sebaigai
Gubenu syan) untuk selejuhyd dipihb kembali kna[rah baru
Dalimhrl ini, kelicil€n AmbinAshsdirla'iiplomtdunghdgrt:mral
p€Eiaan taqwa dd sifai wara Abu Msa (Htu, 1979:51. Sesuai denle
uadn, Fng berlaku, orang ya.g tertua atau lebih dftlakar ah yang
Ierl.bih dahulu harus nehuL, kebijaka baru dildjntkan olehyans
lebih mu& KTena ftu. Abu Mlsa sebagai yag lebih tua 6iela dibadrng
Am bin rih, lehih dahulu nengmml€n p€njafuhn AI bin Abi Thalib
ddi Iabahmy? sebaSai knafah. Ak:n teEpi ketika SjLird Al]n bin
Ash ydg hendak meng!mwke p€nlat]l}h Mu'aNi_vatr ddijabaramya,
ternyaa Ahtu bin Ash ndal nelatukan sebagaima.a kesepakatd
tuua.Ia nenemun*mFotatuh:n Ali dan mdolalpenjar$:n Nlu i)"n
AtuL bin A$ berlara : Sekarang sudah hG lien8ar penlhmm
balwa Ali klan dit:ahhkan dar IabatmF sebagai khaliial, mald dengan
su&h jatuhnya Ali, satu satunr€ penimpin kid yans akan nrerjabn ktu
roda penenntahan adalah M!'aMyah bin AbiSortran'
Bagtrinanapun pcrisfiva inj memS :n Ali da ndnsutungk:n
Mu arriyah. Yd! lc!:l men!di UraliJah adalah Ali, scdangka Mu rNi!ih
kedudukann)r tak lebih d,. cubcmur daerah ymg tak mau Mdult
kepada,\li Dc.g.n adanF dtrLurse ni tetah naN nenj,di ktuLiiah yan8
tak resmi Tidak mengherartan krtru putusn n ditold oleh Ati dd
tak nau neletrkkanFbaEnn!a, sdpdi ia mar terbunuh trhu.66t
Dengan .erlaksani n_va a,b,ras. ini, sebahagia. pergikrtAi yan8
adinFn&ketujuieDB sui r,5ifts ddi pild Mu 3ri?h. mdyatjJi<m
Ali karena nenenma usul reL€but Menurut merelu ini jebenarnls
penenta4d. Ali dengan Mu.nviyd ridak boleh dirdlesaikan dengan
cara.hitrase,LeLapiturusdselesaikandenga.hukm tuhan Tahhh
(rrbitasel adalahheruFkan.darjahitiyah (Haru, 1939:368), k.rcn!
itumcnunr kelonpokitri oran8 ordgyangmelakukana.biEase adatah
dEng yang ridak nenentukan hukun sesrai deng hukum Attah (al
Ofan) rindaL?n sm.m ini adaian doe b6dda. kanr seped dit.s6kr
dalm suar alMaidab ayaL 44 :
Tnrai.rcr :r\! rl-.a -
-. Bdrdnsrdpd fons nda& nen,rakdn fnensnu&unjran) densan
:ydng didzn;:on Aiiol s,!! nefukd adalah otans atans kafr".
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DenSan ber!.doman pada ayar ini de ayaLayarlajnybssenada,
keLohpok yans ti&! setuju deryan dbirase tadj nengkanrkan Ali
ddMu'aNiy"\abu\twNAtaid AJmbhAsh,bahlanmensbnrbn
semua orang thg te.libar dalan reMjldnya pelaksanao arbirase
terebur. seirins densan io, nereka akhimya kehar Gnanjl dan bansan
kelonpok Ali. Nleftk innan yag d,ke.al dengan ariran "Knauanj", dan
sejak itu nrn.ul-lah pe.soalan teolog dalan lslan.
Dalam siruasi gencamya tuduhan kair Gihadap petak! arbioaie
dan orango.ang yang nelakuk dosa bes nucullah ranggap
de pendapai dan gobngan lain yans berbeda dengln pahaD Khawarij,
,aitu Bolon€& Mu!i'rn. Mdmr golonge Mujlan, Muslim ),:ng melaLak n
dosa besd tidallan kanr, nelainkrn rebpnukmin. Masalah do$ besar
yang dilaklkann'a hms diserahkm kepada nrnan apakah dianpuni
atau ti'lak, itu msar fthar dan bl(an wewenans nanrsii lntuk
nenentukannya aYusran, 1993:94).
Selajr pendapar Krawajj dd Mlrli.ah di a€s, mucd pda Solonsa
ban ydg ndilli pentl,apat yeg be.be& dai dE fahan di aEs, mercka
adalah golongan Mutazilah. Mutazilah nenolaL penijapat golongan
rGawanj de Mujra!, nenuut ahan Mrtrzilah pelaku dosa bsar
bul3dahkatudanbuk pula mulnin, tetapi nengmbil pcisi dimtara
nuLnin dan kafiryegbaiasaAiab pendap nereka ini dikenal dengan
inilah al Manzilahbain alManzilatainj atau posisi djantda dua pdi.i
Sel judya, aldbar terpen8atuh dengan filsafar \tunani yang telah
diterjemahkan ke dalan bahasa Arab, .orak p€n*nd aliran ivru Ezilah
ini lebih bsifai Esioml dd liberal Terapi setueg$nt? ahan ini dalam
peniki.anteolo$ mereka tebp terikarden8dwahFAnah (al Qu l.
Corak Fdikiran alira. Mutazilah yeg bersifar nsion.l drn liberal
ini menarik perhdthn kaum inrelelral muslim dan penerjntrh pada
masa iru. Sehin$a knrlf.n al Makmlm (313 $3 Frl ndjadikan rc.logi
Ll. GZ]"Jr pb"eair"?nr'breoioeibB eflb€g-cB"?ya'Bo.pmpimyz.
: ,,,-<- 
- 
r.Lr;L :r,i J-/i r, 
^<..;J rj
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krena telah ditetaplan sebagai mazhab Gologi yeg resni oleh
kepala negara, situasj iru dihartuarl'a olei aliian Mu\a2ilah nntuk
rpheb" lrd ld Ltd d r:' Te.ela lep"oa Sotorem r1 ." .,"
D"*" d." D"dd d\iiaL" re . 
" 
neld r d ujid resr keim.n.n
r€dadap pejabar dd calon pejrbat Fenenntahan, y2itu apalah r,hah
teoloSinya nenSanut ajarar Mrtazilah aEu tidak. Jika iya, maha
dra boleh tetap betuhan ada jabarmya ata! bol.h dE.skar sebasai
pejabar, teapijft, tidaL maka harus dipe.atddijabamyaara!lidak
boleh didslersebagri pejabat Le bih jaun hsi, Mulazil ah nel a knknn
tindaka rer setupa kepada para ulama, jika tidak densdur raham
Mntazilah, para ulana dipaka untuk nenetnanya. Jika dda( nau,
d6djjashihukm berat, banktn ada yas sanpai dijatohi hulunan
naii.llndakan Mulazilah inj dikeoal dengd isrilan lnrhndh (Y! an,
1993:951.
Alibat dan tin,lakd alird Mlta2ilah ini, muncuttah antipati dan
kalegd mrt klam diberbagai tenpat kepatla nereka dan bedangMg
cukup lda. Ydg pada aknimya nelahirka aliran teologi ban dalanr
dunia klm. Alira t€ologi bm in dibanSu oleh Abu Hdd Al ,avari
(373 915 tr! di Bae"n, kenudj&Abu Mil]trAI MatuidyjuAaljjmucrnkh
laban ieologi ban di Sanarkad.
B. SIXITAS TIIIITAIIG AIIflAI'].AI.I8AII TEOLO GI DALAM ISLAI,
Da.i uraim di ar6 dapai dikeEhui bahwa ada lna d]i.an dalan
dhi, klan ya.g kenunculamya diawali dan pqsoale polirik. Xeliaa
Dalm pdal ie.dahulu sekilas relah dikemukakan banua (havdij
adalan golongd ydng nucul sesudai pddg sif6n, yaitu pennA antan
pasukan khalilah Ali bin Abi Thaltb dengan pasukan Mu,awiyah bin
Abu SoEa Muculnya pera.S in adalah karela Mlawiyah selaku
Gubemur Syam pada msa l<nrlituh UMd bin Afian tidal seoj! denga
D-3r'glcorAL eb 3.i. J'" r.e1$ru: L.n" r 
's "'.crbmln. (rena nenurut Mu awiFh, Ali binAbi TIDIb iklt ben&*hg
ltl
:HF.-r,i.r r.! \\r rl-,a, l;.
jarvab ata5 pembunuhan U6md bin Affm aH6m, 1939 : 3681 (ha anr
pada av€lnlra nerupalrn bagian d.n p. knnAli,tetapikemudiankehat
bahkanmenent B Alj, ktrena ddal nenyetujui kebijakan uns dirempuh
Ali taitu nenerina !s!1 aibihase dan pa5ukan Muawiyah
Setelah pihal Muhwi'zl den€.ielor bddem uokminD bemddm
{arbitase), Ali ne nshenrikan se ra nsan dan nenbuat rence utuk
pelaksanaa tahkjm itu. Kemudian pasukan ,Ali pulans menuju Kuffah,
ed.n8ld1.elelo1po t{ 
""d1Ie, d ddnb.n..ad",p_B r"',
Harura dalm junan bbih Larag 12.000 odg dan nen8angbrAhlulan
bin Wahab alRasibi sebagai peninpin teftn33r
Sebutan l&arvanj baSr mereka iniada nama yang dibeftan oleh
kalangan di luar nereka, dan Mna inilah ydg populer hin$a se!(mng
ini. Sedanglcnnana ym8 nereka berikdsendiri adalah S'ua yang
beidti pdlual. Meielj nenandang diri mereka seba8ai oran8 orang
y s nenjual (mensorbanldl drn neiekadeni mendapatkan ridh,
dai AUan. Nma Lahlagsenr8dib€nkan kepada nsek: a.lahh .lntriydh'





"k.r p" ' inp,nereka beftenpat di desa HahlE. Gelar yang nereka benci de heieka
ingkdi adalah i{ Mdiqah" yms bermi golongan yang sesat
Mayorihs pengilat aliran Khawanj adalah tedin 
'ian o.ang AJab
dan Badui. caa hidup dan caE berpiln ne.eka sangat fderhana hrena
jaundan mn pengeEhnm, teEpi ine da m1l ibadai nereln sdgat
laat, nanft sdgat pi.ik dm panank. krena itu nereka ddal nentolelir
perbedae fahdj herek nengnnssap k nr dd halt dibmu! jilo
ada orang yang berbeda dan nenantang iahm nereka.
p€nsikur 6lran lGawadj iri dibasi ke dalam s {lima) seke, yaitu:
Al Muhakkinah adalah gelar bagi pengilxt ftavanj yang paling
awrl. Bagi merelo dbire ydg dil2ltular dleh pih.lAli ddMr'awi]bn
!€rbuahlift sdmjtrbFnft k beiFdapatbonMdiappenuh
de bp<a ..pft b.zirrl 
"bbLn rnrldl kjli dr (dsa irdian$ap telah keluar ddi lslan.
seke Kravdij yans dapar menluln bansan besar serelah seke
d MuhaMnah dibanftrkan pasukan rli adalah sekre A.l Azanqah.
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Nana seke ini dinisbatkan dengan nana pihpinan yang merel,j
angkat yaitu NaE bin al-Azraq.
sekre al Azeiqah ini lebih ekrrim diban,liqkan denSan seke al,
\tuhakkjmah. Conrohnya, mereka bukan lagi hanya nenandang
kanJ orang muslm yrng dliak sepahm dengan mereka. nelainbn
tebndipmdanssebaSaihus_vid.Bailrntebind&iitu,or gmslim
yans sepahd densd al A2anqah sendinpuj*a ddak mau [jrah
dan bemukin dalam wilayan keknasao mereka jtrga dipandanig
sebagai Glah nusyink (M.A1i Srb€ih, ft : 39)
Abu Fudaik da bebeiapa oEng laimya yang semula nerupatM
pdeiLrt seke A].Az iqah. tiba tiba nenie1tltu din ddi seke al.
Azdiqan knrem mereka dipaka btui. harus tin$al dalam wjlayah
Seiehh nmieiln dni abu Fudaikdm rohbonSm psgi ke ylrl]man
Dalan pe.jalanan ke Yamn:h, ronbonsan Abu Fudaik inj beftemu
dengd Nrdah bir Anir At Hanai y g in8n nenggablrukn diii
detr3e seke al Azariqah. Dalan perenua di iengah jalan itu,
Abu Fudajl b€rhasil nenpo8aruhi Nazdah sehinsga merek! sepatat
btuk nenbentul seke b3ru deqan mengangkar Naah seb:gaj
peninpin Sekebminibn], Sal]rinyabel]tr:seke,,a1-Na2dan,,.
Seke alNazdah berlaind densan seile At-Munatkrnah da at
Azaiqah. Sekte al Nazdah ini berpothpar baim oagyang berdosa
besar dan nenjadi kafi. sehh8Aa kekal di dalam n€raka hanyatah
onry hlmlang ddrlsepahan derydhdela Sdaskrn pensi(aht?
walarpu. nelakuld dosa besa: sekalipb mendapat sits4 namm
kemudid akan masul n'llqa, aninya tidak ketGl ai datm neraka
Seklipun v g nehpeloron erbentuknva seka at Nada h adatah
Abu Fudaik besena ronbongmya (remasuk di dalMnya: Athiyah
al.Heanl, nanu padr suatu keiilu, nereka ni nenisahk3n diij
Athiyah al Hanai nenphrrai seonng @ha bemma Abdul (arim
bin al Aad de sdelah nerekn nenisail2n diri dan seka ri Maz&h
t7l
THFol.ciIrI]!I-'a.-
Eereka sepakardeqanAbdul(bJmbin al Arrad membentuksekte
bm se nen3aBl"r al-rhd *btrgai pemimpim)€ rtulah se&bnla
seket B b€n mse\: dirilal !c debut seke al Aaid:n, dinjsbailm
dengan nama pihpllmF
Selae al Aed itu. plain henili\ 
.-Ebedae pendapar men3enai hal.
hll re(entu dengd selre s€Lre XnarLdil trdg lain, nanu yang
pabrsnenonjol p€rb€daa! i?han ereka adalah bahwa seke al{rMdr\ 
" 
1e, pr CLn Lebr'.d"r 
' 
.. 
"r 'r,J Fb"C" b"e.dan Knab Suci al Qua! karena nenurut nereka densandtns
ce.ita cinta Menunr seke in, al Qu'an Fba8ai kitab su.i yan8
nerupakan vaht! ,Jlah, tidak mDELin hengandD8 cerita cinta
CH.ru1 1979 ; 13). Ddsd kerid.}fdmse|t ini men3nlai keb€ndd
suat YusuJ sebasai bagi ddi alQu an, umat hlan menandans
peninpin sekte ini a&lah ziad bin al.Asiar pendapat sekte ini oleh
pda pensmat djpedtus asak lebih noderat, karcna pokok pokok
faham nereka hra lain adalah sebasai bedkur:
1) O.ang Sufrit?h yang tidak nau be.hijrah ddak dipan&ng kafi.
2) Mereka tidak be.pendapat bahsa an:ft a.akkaum nusyinkin
3) Daerah golongan hlan yan3 tidak sefaham Ceng:n necka tidak
'd" \"'b ,d"eLl Jr gUed p-a,gr) \tu8\rr:d pe'J,gr
atlalah ma askd abr.mp pene;nhn, de anak ek dan kam
perempm tidal boleh dijadike bwdd.
4) Klli dibagi dna i k!f. bi inkar al Ni'mah (n€ngrnghn .ahnat
Trnm) dd krn ni inld al.Rlbubirin (hel8ineald l]$fl). Dsso
deniljd di tem kanJ ridak selmdla hdus berati kelnar
dan khm. (HaM,1979:191
Nma seke ini dilisbatkan deqgan nana pinpinm)a yaitu Abdullah
bin lbad, tokoh ymg nenisabkan drn dan seke al Azdiqah pada
rah$ 636 N1. Mereka ini neru?alcn seke $awanj yang palins
moderat d&i senua seke{ekte Khdstuij laimya, k;rem itu seli.
17).
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ini nasih ada smpai setarang, sedangtin yeg tain sudah habis
ddi pe.edaran. (Abd.Aziz Dahlan, 19a7:50).
pthm prhan seke lbadiyah ini antam lain adalah sebagai bentut:
ll ordg nclin yas tidak seaah:n nereka dens& hereka bultu
k tu Jrdg kelu dan Islan dd brld p'na nuyirik tetapi k fi
niknat {Abd. Aziz Dahld, 1937I 50).
2) Dengan orang klan ydg iidak sefahan dengd herek, boleh
diadakan hubuua p€rk wil6 dm hubuga $&ise, syahadai
merela dapatdilenna dd menbmnh nereka adaLah hdan
lHtu, t979 I 20)
| \dngbohl dirnb"!d"ld l perdgl-&ydld I { idi d- I'F a
Enas 
'lan perak hN dikenbalikar kepada pemiliknya.
Ketika kaM loavarij densdn ke.as meDusuh dan m€ngkanrkan
A1i ka.ena menenna tahkin penyokong penyokong AI yang tetap
sedap bembah kMr pula nemb€laAlj de ,knimy? mereka merupald
suatu aliran hin dal3n klan 
'aIB 
dil€nal sebagai Syi ah G{arh, 1979:
22)
, I b 
't.' do Sotonsd bfl .rg 3 'beBikrp nebal, ndak mau turut dalm prake\ kair ndgk Jlikf tnng
terjadi dianrara Solonga. ydig benentangan. Bagr mereka ini, sahabdt
sahabar yang befrenrangan ito nerupake ohng orang Fng dapat
djperayaj dd tidah kelE danjalar yalg beft Oleh karena itu, nereka
dda( neryelu&kd pendapat te.Gng siapa ydg salan da. nenoddg
lebih Denunda (arja a) peryelesaEn pesoala iri ke hanperhitun8an
di depanTuhan aHaro,1979 22)
Den8an denikran alnan iiripun direburdiranMuji atr, yairusuatu
altanyan8padamulanya men,pake golonga. yang ddak nar Ltrur
campu dalan Fefrentangan ru dan menganbil sikap nenyerahk.
peoeruan hukun kanr atau ddabrya ohng o.jngl,aig beitenlanlan
sasj kaun Mul ah, orms r ins nelalold d.sa besa. adalah tehp
nllhin, ioal dosa besd yang dilakukannl'a merupakan hak Tulan
untukmenenolaM)z dr nan $nudi& {asanneiekaadalah bahNa
oranS yang nelaluld dosa b€sr itu masih terap nengakui bahwa
dada Tuhan selain Allan de \IJnffiad uusd {Fasul) Allah, auu
dengan kata lain nasih teap nen8lcapkan dua kalimar syahadat
)ms henjadi dad ime. seldjunya. kau Muji an injjusa membenkan
hmpan bagi ordg Islm 
'mg 
nelakrk n dN bear, dengan mengauls
bahna nereka tidak kekal di dalan n€raka.
PendapatahanMuli'abinitanpalnyanengedu8kes bahva
l€ng terpennng dan paling diltanakin drtan beiagana ini adalah
imd, sedaryk anal hanya nerupald soal kedua. Yan8 nenentuka.
seseora.S tetap EuLnin atat tidrk, adalah inm)a, bukan analnyai
inan lebih utama dri abal perbuatan.
Penikiran alihn Muji ah yug denikian itu akbmya denbawa
SolonSan ini terpe.ah nenjadi dua seke, Fitu: Mqi ah noderat d
Muji ah nodeiat berperdapat bahva orans yans beidosa besd
bukanlah kafrr dan ndak kek:l didalanneraka, tetapi alan dihukm
dalan api neraka $sui ddge besd dosa yan8 dilalulmya, da ada
kenbgljnan bahwa Tlhd alm nengmpDi dosdya sehingga tidak
akd nasuk nerala sma seka[ [HaM, 1919 : 24)
salais6msdi @ posmur seke Muji ah moderat ini mo@t
Amad Amin {1964 : 3221 adalah Inan Abu Hanafiah.
Menmr Nlujfa! elcrin, jmd ymg merupakd terp€ndng dalm
beraeama. Tebpi baBi nereka ini, yag dimakud denga imatr ialah
meqetanuilun ddh ur ialah ddal bnu pada Tuh .Immdanhfir
n 
'"n 
pdo ). dJd hao. bL!. 
' 
ddln b.Brd ld nbd 'U1 ...
Beftolak dan penscfran dan kedudukan inan di aia5, yuai'ah
ekrin ini berpendapat bahrva, oEng klan yug pe.cala kepa'ia Tlban
nenyaetan kekuntdmya dengan lisan, tidaklah henjadi kafir Bahkan
suai1lhpu iya nenvenban bdhala, ndirlanln ajde arma Yanudj
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abu asana Kristd ddga men)mban slib, nenFta&an per€)a kepada
TriniEs,d kdudienati,diabukar anl,irdelain&anteopnuhnin
yeS5enpllmimm!? glm, 1979:27) Dengtudemiki, perbutd
janat banyat atau sedikit, tidak nerusak inan sesed.a.s, da sebalkry?
pula, perbuatan baik ijdak aka. nerobah kedudrhn orang muslrik
arau polirent dan atheisr nenjadi nukmrn.
Yang temasuk keLompokMuji'ah ekrin ini anda lain adalah:
Al.A6sia\ Al Ubaidiab, Al,SaLihia[ JahnbinSatuzn dan lainse5again]".
Ketika h galhangahya hat klao memperbincdgkd posisi
seo.ans mulin ya.s nelakukd dosa besd : mEn katu dd nulmin,
mucll alim bm d.lam lslam )"iglebih dketul dflS:n nana Mu €rlah.
Alire id berusaha nehbah3s masalah aqidah islmiyab secara lebih
ne.dalam 
'lan besifar dlosofis sehingga ner€ka sdjng plla mendapatnda lGln rasioralis nuslin .tltarun, 1979 :33)
penbangnn alnan Mu razilah inj adatah wasil bir Atha ta lahii
tahb 31H di Madinah dan rvafar talh 131 H. Selama di Madinai,
ia belajar pada Ab{ HBrm Abdullah lbn Mlhmad th. Hanafian.
I{enuliian plndah ke Bayah du belajar kepada Abu Hrsan al8a5..
Tdhg asal Jsll nma Mutuilajl: siapa yang nda-nula henpd
guDkauyri kepada siapa nama itu ditujulrn dtu: apaklh nereka sebaSa
yang djsebu M!'tazilah s€tuju doga .da itui ridak 3da kesepakatu
dimtda pda ahli nengenai hal ini. Seba8ai pendapar dinaNlan pda
ahli tetapi belm ada kab sepakat aEra neieka.
sekllipm pan alJi belm Fpak:t nmgend asl.sut nha Mu'Edab
teDpi yangjelas bahwa nama },lu uznft sebasai nma basi alildn teologi
rasional dan liberal lialan dunia klmtimbulsesldah perisriva Wdsit
bin Athai dengan gxrunya Hasan al.Basri di sasrah.
Wasil bin Ada dln tem3nnya Amru bin Ubaid, selalu mensrkuti
pelaj aran'p€lajann yan g di bc rika n guuny2 Hasan alBasn di Basrah.
hda suaru hdi kedla nerdki se&ns belajar, dadsbn seseorane bemya
bagaimana pendapat Hasrn alB3s.i tenta ng ordg ya n g berbuar dos,
tn
Ketika H6d ,1 Bsri sedarS leA*ir menjawbnya, asil bin Aiha
nen&hll grjlu!2 ndixriid ja\zbm denSan be aB : ta'2 ber
pendapat banrea or&g trlg b€idoe bdd bukanlah nllnin dm bulan
pula kaft t.Epi ndsdbil ?osri dirle keduan-va, tai iidak mukTin
dan n&k pula k nr". .{6 rirdaLTr: reisebut, H6an 3l Basn erdian,
dan atas didmnra gffit a i ,$silbi. {na berdiri dan menjauhkan
'iin dan H6d al Bsn.l{as:l bii.lE\a md.ri tenpar lain Fitu Mesjid,dc, d 
' 
d; rergrldgr oe ddpib (a lembdl. Ak. p" d\ 
" 
i1i
Hasan al B6ri : _Iruala ninnaa $r:ril bin tuha (wasil bin Aha telah
nenjalhkd diri dej hta)'
Pebbicea nensenai Nlltazjlan dalan reolosr klan Fenjadi
sesutu ydg nenanL ddiidak habk habinya dibicarakan oleh Pan
ulda. Hal itu leriadi nslkin k rena alitu bm ini nenbar€ peisoal
teologi ke dald penbabM,€ng bersifat idional dan frlcotu. Berbagai
penilaian bemuncrld j ada yang betsiht positif dan ada pula yang
negarif, dd nenSatakan bahwa lam ini nerupakd k h yan3 telah
terseiincir (snadjuddinAbbd, 1969:1s2). Munskin ats tuduh nesatif
inilan nembuat aliran Mu bzna! kuans mendaPat tenpat di ha! umat
Sebaliknya, perilaian benifat positiJ nucul juga kepada aliran
Mutazilal Aihad Anin nisalnya denRatak bahl': kah Nl!\azilah
nenluyai kegiatan yangbesddalar nelaw. mnih musuhklm
da hmla n@l(alahFn8 ndihn b€b€n is i hayr ALn,zng heryeGhui
apa balrala )dg neninpa tmt Islm, bila kam Mu tadan tidah dpn
rvaktu ito untuk menbela hlm, len'€pn'€ k m Mu Gzilah nerupakan
nalapetaka bael mat klan tAnmad Amin,1965:299.3001.
Denikdjusa al Ghuabi r19s3,263) nenulis bahwali*: Mu bzilah
iidal djbkdirkan untuk bang[t nenbela klan, nala ddaklah akan
mhcul il,n kalan dengd kekay2amyz yang okup besar. dan kita
ddak san88lp nenbela klm ddi sera4an serangd omn8 luar
,AIrd Mu'tazilah pernah menjadi tuham teolosi ydg donjn
dikalansan unat klam bahkan menjadi mazhab tedloSr yde diakui
sec{a resni oleh negda dibawah kepeminphm knaliiah al-Makmu.
ft e$a5i besar yang nere!: capai id tenonyd tidak @rlepas dan usaha




{i.an \Iuiazilah neniliki banyak tokdh yans piniar dan glgih
re.senbanskan ajaiauya. Diantuanya ydg rcmana adalah:
l ibn bin r\rna , ebagai pendiri penhn alirm Mr'bzilah (riMy?dy?
reaa ringhs relah dikenukakan ierdahdu).
Teh& seperjudgan wasil bin Atha yang neninggalkan gxtunya
Has a1-Bdn ialah Ann bin Lbard. la adalin kihl ddi isti Wasil
Anru, selain va.ak, jlga seo.arg ahli hadiG. Selain itu walauprn
tidak seEngl3s Wail, dialls:n .lrklp mnii dalm bedialog/berdebat
densan pihak laNan.
Tokoh ini lahi. rahm 135 H i-s 1 M) dd rvalai ohu 235 H (349 !r1l
la metupdkd g€nerdi kedutr \1uiazilah, yairupadamasa mulainya
bertenbang ilmu d flsaJai dj duia klm, terurana di Baghdad
Ia sd8ar seriu belajar sehingga ia dapat nengxasai 6GafarYunani.
Filsalar India dan berbagai keyalinan agana lain.
Den gan p en geiahuamya yan g dkup I dsa. dia dapat menyel&as kan
akal densan wanyu sena nen]rusu dasar'dasar ajaran Nlutazilah
se.ara reratu Selain itu ia meDjadj ahli debaryangmahnmelawan
Bolon3a Majusi dan meq.nut kepe'€)€an lai.nF Dflgan kemanii
mya itu, dia beftasil neng lslankan lebih dai 3000 orag penda
berbagai agama sebagai hasil diskusi keasanaan nereka dengan
Muzail (Annad Ami4 196s,99)
Nama len8kapnF ialah lbr..him bin SaDar brn Hanial Naz?am
Ia lahirdi Basrah tahnn 135 H dan wafat dalan ura muda tahun
2l H Ia 3lialah mund HE l:og.sdas, ehin$: dmgan kemftb.g?.
oraknt€, d,a banyak berrasa membela a{lidahhlan danserangan
Nam! lengkapnya adalah Abu Ali Nluhann.d bin Abdul [ahab
rlJubbai.Ia lahir pada rahun235 H dan walat tahu 303 H. Dia
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belajd pada grfu]2 tae tt]ffia al.s'€hnan, salah seodg nujd
al.Huzail. il Jubba i hn bk.h Vu tazilah yang berdebat dengan
Abu al-Hasan al *l'di renhg nasib anak kecil, k3ni d orang
mulmjn di akhi.at Dd dirl4 inj aLiimya nendorong al-Aslan
menbenruli ahan rirl di!:n.
iEd lda. C. r'd 
'"'tb"1\J "srrmaIrma rckoh \lu Eznan ini. s€relah l!a5n bin Ada dan Amru bin Lrbaid
selaku pediri ali.d Muiazjlah nl. \b.soeb Souyb nembagi deretan
generasi&gkatan tok hVu\azlah itu Lepada empat angkrd, vajbl
usn& al-Tharvil, Hafiah bh Salin, Hasan bin Zawan,
icraljd bin shafrv , dd Ibrahin bin Yahya al Maddi
Abu al Hlzail al Allaf, Abu Bakd ash_Shan, Muanme
A.l Nazd, Abu Ali al ANdi, Abu Ya tnb al Syahm,
Hisym al.Fuwarhi, Bjsn bir Mutmir
.\r-Janizh Ibad b,n Sllaind, dan Abn ili al-Jubba i.
Pokdk-pok.k Ajaro Mu'taz .h
Sepeni disebutkan, .lire inj adalah alnd Gologi yang nenbahs
sesalapenaslahdteolosisdensanbanyaknen$uakanak l Gasio),
d"rpdi.Lolo /i Fab"d.h!.1 p ki, \"og 'emir. "piat-id
berfikji secara renerlmg. setiap tokoh menj1li pendapa! yane ilmiah
dd nengakibatkar aliran ini teryecah ke dtlam 22 seke
Sekalipun alire Mu tazila ini ter?ecah nenjadj 22 seke, nmh
semuanyanasihtergabLDgdalan ajr& pokoknereka Ajaanpokok
altoiniad,s0jr.a)d keLinan 2ndiadiDiimiDdagal:6mMutszilah
Kelina pokok ajdd Mutazihh rcisebut adalah sebagai berikut:
3. Al-wa ad rva alwa'id (l,niji dd canan)
4. Al-Mdilah bain al Mdzilalajn Genpat diantara dua tenpao, dan
5. Anar naruf nahj ns3kai (petntah nelaksanakan kebaikan
dan laranean nelaksanakan kejahatu).
la0
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(€lina pdnsip d6ar ajare ini sering disebur dengan istitah .r\1.
lihLn al ylhamsah . Bentar inj nasins nasins ketiha ajaran pokok
reEebur akan dijelask:n
r8l
1d. 1. Taunid {Persesad).
seb€ndF allran tentes talnid, buladan heya nilik Mu\az an,
r€tapi hiLik senua umat klah, sebab rauhid ad a lah prinsip dan dasar
pa]1m dalm aqirlah Islm sebagai aeda wahy!. AId ehd Mu brlah
nemilih penaJsird yang berbeda dengan alilan.alird lain tentdg
raunid itu, kdena hereka menpemasrlahlb secea l€bih mendalah
Kam Mutazilah berusaha nenjaga kemmie ke Esa an Tuhan.
Tunm menmi heiek alGn bend.betu Mlna ea hanla jila Tuhm itu
menpakan suatu zar ]ans mik, tiada yeg serupa dengan Dia. Selain
benol.l fahan anropomo.phime, mereka jusa menolak adaya sifar
Tuid selragai sesuatu y g qadin.
McnuurVr'a. ld\"r). JL' hngoadm \ r-D"g" .!.Lar
ymgqadimdihdZatTin nerekn olak ]1] Qula baSl herek2 bukan
qadin nelainkan makln* dan baharu. Tuttu Melihar, Berkuasa, &n
Mengeranui setu laim'z itu, buknlah sifat Tunm, melainla kadaan
Ajafu de.y"n8 kedu ad:l:n al Adi. rulau dds:n Euhid, Mu k .n
beruaid metrucikan at Tuhe dan penamaaD dengd na$tul, hak:
denga al.Adjl nereka insin mensrcild psbuara Tund d:n pcbdrndm
dmg3n pelblatu rDlHll Bag Muta2ihn, Tuh itu Ail din),a hdya
'tunan yangAdil, dan'hhan idak zalin (Harun, t979;531.
D- g" ..dldr r \ J 
'eje"jlJ p.r Bgun&r\aLj , dud
atdsesala p€rbut nla (A. ftnaii, 1%s:a9. ruha tjdal henshcndaki
kebmljn, melai.kanhdyn kebaika baSl mnnsia, 0rdsia sendiila!
)"nB nenghen,jaL kebuukin rtu. Manusia dengan kenanpsaiL )drs
telahdiberikanTuhan kepaddra dapatnelak*3. tang ba]l. I(:rem
is, jika ia nel,ruk. kebmkah lkejrhatanl berani ia sendiritah vanq
rHF..r.cr i:L\\r !l-. c"L,;
nen8hendaki sehingga harus be dggugjawab aras 
-lbua.amri
Hanya dengan peftanggxneawab nanusia atas seSah perbuaannya
idrlah Tuh dapat dsebuiMahaAdil.
Ad.3 Al.a'd wa al-wa]d (janji dan aDcaman)
Pokok ajaran kedsa ini merupakd keldjutan dan pokok ajdan
kedua 
'li atas. Karena Tuhan tclah nelebtlan ?ertan$ugalvaban
nanlsia aras $3ala perblaiannya, maka Tuhan ndak dapat dikatalm
adil jila Dra dda! membenbn pahala kepada o.ang vans berbuat baiL
atau tidak nenghukw orang ydS melakukan kejahatan. Keadnd
nenshendaki supata orans yang belbuatjahat dihukum dan fr'rakz
yansberbuarbajkdibenupan Hal iD telah menjadi janji da dcanan
Tuhe rerhadap manaia
Jadi Mu razila! yakin sepenulnya bah@jeji dd ancaman ruhan
sepeo ydS terdapai dal@ al Qdd baiE Tr]tr itu alm nemberike
palDlakepadao gyan8berblatbaild emm dosa Gikal keFada
pelah kejahatd, pasti hds dnaksanakan Jika tidak, nari lrrhan
ddaldah adil dan hal ini nu$ahn bagr Tunan. Tidak ada penganFuan
dan rahmat basr pelaku kejahatan tanpa taubat, sebasainer ddak
mungkjnnya ordg yd3 berbuar baik dihalangi nendaPar pJnah
Ajad entusjanji da dcmd ini selatsu ndpala penolabn
ML'bzilah tqhadap ajre Muii ah lds n$sabkt balw ada lenung-
kjmdNb€sak:nnempdolehnnnatddpensmpu d Inhm,
sehingga dapat na { sorga.
Ad.4. }J Md2ilah bain al Manzilatain Clenpat dianEra dtra tenpao
Ajm keenpat ini dinhdrl(a penama kali 6leh Wasil bin Arha'
yang rekaligls menbrablt bellisah denga giriuya Hasan al Basn
Aj m ini jusa erat hubhsamy€ densan ajard l€dua (al 'adll.
Pelaku dF be bulodan k26r l€retu .6in pdoF kepada Tlhm
da Rasul Teapi butd pula muknjn kaEM immya telah ruql dengr
doe besuya. (dd tidal nukrin, ia tidal pdtd nasuk susa, dd
krena b!ktu kair, ia tidak panEs pula nasul nenka. Oleh sebdb itu
renDadya y s Dalins tepar adrlah draE keduanya (dtea suga
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de.eiaka), disinilah TllEn haru nercnpatkan mereka agrbenar
Llilan posisr nenen8ai henurut Mu szilah, dan itotah pula keadjtd
Ad - Anar MatuJ \ahi Murgkai tFe.inEh kebaikan dan Larangan
{jaran pokokkelina ili sebenmrra bulan jaF ljjmrlikiolehdlta.
MuE an, metainlzn *nu golongan dalm hld. T@pi bagr Ma 6zitah,
ajafu Fkok kelima uj nnparr kela.jda ddi ajafu ajaran sebeturnF
agar hanu:ia terhi.,lar dari an.anan siksa Tuhan dan nasuk ke,latan
surga. (aenanasibma.usia d nentutnn oleh manusia iusendni. naka
olehsebabitunrarsia barusdNntrberbratbaikdan dilarangberbuar
Feibedaan anraF }lu\a2ilsh dengan aliran lain mcngcnaiAmar
ma rulmi hhgktri.j tcrletal pada mdode opemion l (pelaLqnaaDra),
apak+ dijalanran ohp densan setum saja auu pertr rekerasao dan
(!h lGawanj seba8ainana clah dkemuLth sebetmya bahha
untuk nervrjudkan anar matlInt mungkar pei! diFakai kckerasan
&n jika masih tidak mau daahrF hilal dirmpahkan drn haranya
Sedangk kam Nl!'bzfth bqlddapat bahr€ dald ndaks.akal
me naruJ nahi mmglir likl d3pa! cutup huF tjen8d setuar sF.
Tetapi jik, sibasi menuntul, boleh dengan kekerasan. dan hal ini tehh
nlereka lakJm:h. dalan t!.dakan penstiwa Mihnah.
Denrkiariah ali.an vu\.uilah, denFn kegisihan pa,a rokohnya
sefrd keraso.a Lan ajde nerekaj telai di.rpai kepesard perkembm8d
d kenegaha. se@a nd lnbkan TeGpi *nnnta alird hi mcnga ad
kenuduin jusa Kenudrff 
'nj rerjadi adalah ahbar peAuaGn merekasendiri lldeka$lalalelonpok.aronatstrarunengagu8kjnkehchasdl
berfikir, tetrpi m.rcka sendlindak menberika. kebebasd berfikjr rtu
kepada or&glai., mereka ridakmenbolehlM Lnana ulma lain bebas
berfilnr dm bedredi pnnet den3h nseka ba}I1tr menindatnya dengan
i&3
kekerasan semban)akpdaye!druuh.Akjbarya, beya|]ah oEng
ydg alhimla benci dan anripad lerhadap Mu tatlah, aninya semahn
lana senakin berklrdglan pengrkusla.
Dalam suasana nmdumya posisi aliian Mu\azilah, nucullah
,Asfdlah melahirkm pahan reolosr bm, yms seldjuh'z pahamnva
inj dikenal denSd nma "Asldiyah
Jadi n@ tlitu ini djosbatld kepada nana pendirinva tlitu AYai
Nama lenst?Pnya adalah Abu Hasan Alj bin knail al-Aslari (260_32{
H / 373 9ss M) Beliau dihhilkd di Bagndad dd pada mulmya ia adalan
mund rl-Jubba i, pengikut bahkan tokoh terkemlka dal.h Solongan
Hasan Ay'ari, kdena kenanpumyayang dn$L sering diberi
tuSasolehaHubbtimtuIieludnlm8el g8FngpeidebahnenenDn8
lal@ lawd Mutazilah. Akr tebpi deh dan @kes nendadak teriadi
perubahrn pada pendj.ian Alydi. Pada tahs 300 H tepadya ketika
Asy'ari berusia 40 tahun, beliau kelua ddn Mulazilah danselaniruva
dembenok ali.an teolosj baru yang dikenal dengan nananva rendiri
Kasus beralihnya Aiy'ari setelah ia NklP lma nenjadi penuka
Mrlazilah, tenyata otup meffiik peftanan Pda salaa tidal< sePakal
bmr( nenujukkan sebtbnya las pam Menmt pensil\at Asyanyah
sendjri. berubahnva A$ ari dan Mu\azilah adalah kaiena pengalmd
nimpi Aryan j &ld njmpi itu dil€raka b.nwa Nabi Muhamnad dr63
keladanya da berkata bawa nazhab Mu'bzilahadalah salah, kdena
Iebih men$tmak akal tHarur, 1979:6sl
Ad^ pula kjsah dialog antaia Atdi dengan al Jubba i tentang
kepentingm ormg mhnnr, dal le.il dd oEng kafir di akiirat Dalm
di.lo8 is digmbarkn bahrva alJubba i tidal dapat mdiaMb p€tu)aa
Asydi renmsmeryapa Tlnd tjdsr menjasa kePmtilgn si ka6J dosa
nenadkamya sebelm dewasa, sebaSainana bdyrl eak kecil, demi
kepentingan mereL:, dimadld sebelum nencapdi usia dewasa. Maten
jalannya dEloe itu djuaikm oleh Harun Nasution sebagai benkur:
tnl
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Bqaitntu kdtdrkdn kttigaotong bsi&!r: nutnt'L kd,{r
aan Ltt kr.il di dkhitat ?
Yang mmEkin menddpdt tenpot ydng bo* dalan rlrgd,
yarckqlr n6uknerokL ddn JdngLrd tq1ep6 danbahqr'a
l{dlau oak *ecn rngrn nenperoleh tetupdtydtglpbih tingi
di sutgo, mungktnkoh itu ?
T ido*, y &e mtn9kjn mndtpot tnparydg bd& id{ tdend
kepotuhMn! d kepddo tuhe Y@g kril b eLun n em p u nyoi
r.d@ eakk{ilitondada\nktponanthe : itu buknh\
soldhht Jika sekonlo Engkau boLehkon okr t tu hidtp,
a\u dke n.lokanokan peftuatan perblardn ,ar,t $p.di
rav a d'Janakan otdE nLktnin itu.
AlLohakanmenjoNab: Alu tor bdfikoji&a ens&du rro
hidrp engkou akan ,erbuot doso de ol.h ftorenq tu dldn
kad huhn Mo*A utukktpaltitEMu Akt Ldhur nlnwu
sebeLlm enEkat sanpei paAa umut tan4tuw jdtudb
sekira\yalary kafu n nsotdkon , "Ensldu &aahli mda
d?pmhr s.boAoinana EnAkou k rdhlinLodep@ ya. lpa
s.bdbnyo Enzkau daok jqqa kepentin::dnkL?
Disini Al'Jubba i rerpaka diam, ka.ena ridak nmpu nenbe.ik:n
jaMban yang logis dan msional {Halu, 1979:66).
6sah lain menceritakan bahwa,alAsy'an persr Dengasingkan
diri selaha lina belas han untul h.niliikd dalil dalil l,?n8 di8uatd
olel pihat piiak tDng befrenE.gan dalm il,nu k rd j temFra baeinya
hhwa dalil.dalil itu s'm k!a. (arlna itu ia nenohon peonjuk kepada
Tunm 
'ja aus peMjul-Nya iirnah al Adan nekmpdkh keFkinm)Eyang hma dm menluu rstogi b!ru. Diseburlm dalm hFh itu banla
selanjuoya al Asyan p€rsi te Mesrid io bahwa nllal saar ito ia rjdar
lagi nenS:nlt fahm Mutazilaq Gbpi menluu kelEkinan Fng bm(Abdul{zis Dahlan, 1937:931.
Ma. Donald mendn bah\ra mDgki! p€nyebab y?ns nenba{a
Astari kepada perubahan mazhabttu adalah darahpaddg pasnyang
nrenSalir dalm tubunnln, talqi daEh Fng neryhendali silap aadNioo.l
dan fatalistis. Selajudya spifta bera.ggapan bah\ea ayan setelah
nenpelajdi hadi6, melihar perbedaar antara rthm ){u\azilah dengd
spirtit islan lag di8anbarka. oleh hadits {Hdm, 1979:67)
Selain pendapa.pe.dapat di atas. VonrSomen lvaft berpendapai
bahwa Abu al Hasan al ily ari yang herupakan mund al Jubbai dan
pirw itusudan diangtFp bd'zloEn€ kelal ak2n tuneaddl@ kedudukm
al.Jubba i sebagaipinpind NIutazilah. Tetapitemyab belal grn mak
al.Jubba'i-lah yang diwdiskn nen38dlk:n lcdudulo 4€hnF sebagai
pnnpind aliFn Mu Ezilah Keadaao in kemsgkim besar membedk
p€nSdh h€gr p€DrihdAt"di dd Mu'diLn\ utonsehjublu ndlllM
leologi batuya Oionqonali !!an. 1936 991.
-e 
"p.. dd oe.bdgr p-,drod ai o d5. \i 'g iPir bddo Td c
adalah bahrea Khalirah Mutavakkil selaku pu.uk pin pi na n dan yang
berlaasapenunmbrlduiaklan,telahnmbabll sassMuEznah
sebagaj mazhab resni ne3da, sehingga sdgat menungkinkan bagi
Asian nelihft ade'z bahaF bagi umat hld bila tidal oemilili aldm
teologiyrn8ieratusepetuyangtelahdjs6salilanMu'ra2ilih (arcna
itu, ay'arj pun nen}tsun teologi bdu yalg dian4ap sesuai dengan
fahm nayontas uat lslm, 
'an8 
kuat berle8dg pada smah Rasul
Arlanvah sebasai fanm reolosr bd, berbeda d€ngan Ml.Ezilahl
kalau Mu\azilah hanya tenkat pada Al Qula da liadits mutawahir,
maka Ay-diyah selain tenkr densm wabru Al Qula. dan Hadi6
hurawshirjusa tenkat densm Hadia nashu dan Hadtu ahad. (trena
i lanm teologi baru id hdmakd diri sebagai t\nhs sllluh" De
setanjuhya karena nayoritas hat klm menjadi pengikudya, naka
Solonsan ini disebui jusa .l\]rl!s lunnah val Jma ah .
A5yan nenolak pendapar Mutaz,lah ydg nengatakan bahwa
pe Dlirr odnl. d .oJcl .r 
'$r l iSg t pP bu. '"r r.nL "bul:n Ftrnud Tuna. ftsa msolak pend:patJabdi,€nld8 nenga€k n
brn\ra peibuaran manusia a&lah diciptakanTuhd (perbuat Tuha.),
bukan perbuatd nanusia d:lan ani ydng sesugguhnya, karena
mxntrsia iru dik€ndalikn oleb Tnhan.
Dengan pendlakd kedua irham yang benolal belakangdi atas
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--!arrr Aslan rnsn ensambil Ginresa) antara kedudla. Tetapi
F:rra:r At'an dalm hal ini s&gat sulit dipahani. Dia mengenukakn
:nan $rb yang dianikamya blle $bagai usaha atau perbuatan,
.elai al perolehan atau nenperoleh. Dianeniela5kanbahr€ suaru
p€rbrard G.jadi densan perantaraan daya trdg didprakan Tuha.,
J".r.r.ner 
"d pe'o"l r d*. . Deq.e eord3.P. bl a' r . rrf,ltr,5'&i buLd.n dihjudkm mo@ itu sdil| capi diratudkan
lrhanj perbuaran 
'&g 
di.ipialtu nleh Tunan isJah ) E diperoleh
D..gan runusan pemikro sepeni ini mpalnJa AJld ddffS
pada iahd Jabanyah secara teAembuyi, Erlebih.lebih rereldh di.
nm3acknbnmlababupemleh itupmFbgretaadalrhdi.ipolo
ruhan Jadi sekalipun riyari r,dmaha nencan jalan teqah at a
r'ahan ltu\azilah densan jabariyah ne.senai canpu tansa. ruhan
dale perbuatan na.usia itu, rcrapi pada akiimya dia jabrn pada fanm
jabdiyaidalmmibanlva perbuara.n&usiaadalaidjciprtktuTuttu
seluilnnya (Haru, 1979:71 j
selanjubya, A'\'di jusa denolarf,lm,\. (keadilml Tu]rds€pdi
yegdikenukakan oleh Mutazilah. Tuhan, hen!rurAslan be*uasa
mud.l dan ddak ada suatu apapun 
,?ng wajib.Nya. ftna dapar be.blat
sekehendak.Nya; Dia boleh sala nemaslkkan selunn nanusia (yds
baik naupuy sjalao ke dalm sur€z aEu nerak, danjita hal ir!
dilaksanaka. ruhan bukan berdi tnd itu zlrq. ruhan tidak rvajib
henasukk:n pela[a dosa besar ke dalm nei*a dan menasukkan
ke dalam surga o.ang yang beriman dan bermrl saleh Tuhan tidak
dibatasi hulh sebrb huknm ndaklebih berkuasa dan Tuhan ruhan
etap harus dikaakan adil dalam melaksanakan kehendik Nya.
sehinperbedaandiatas, lDya.ijusaberbedapendapardengr.
\iu\,zrlah mensenai kedudukan Al.Qur an. Nlenurut A'lad, Al.Qu d
iru bukanlah baharu kren: Al Quaan buhd di.iphk3n Tuhan Teiapi
beEilar qadlh. (H!.un, 1979: ?71
TenEng rifrt Tuhan. an$ra Ayad ju8a berbeda pe.dapar densan
\'rl 
',/.1 '. "r I c.g. 
'u]"ng drjitirltr dalm J Qxlan illah io nen8eohui dengan jlnu i\.ya.
berkua5a densar Qudrah, hiCup deng:n Hayat, berlehend3k dcngan




dan ber'lin di aras zatTuha. siia.iiJir nu bukanlah zatTuhan. bukan
prna bjn ddi ZarNtra (,Aimad Amin. 1969: 7s). Asy'an jugz berbendapat
bahrra Tuhan iiu dapar dilihat dengr hata kepala di akhnar nanti
Tdapi sekalipD Asydi nengalaj adaya sifarsilar Tuhd, dja reop
nenolak fahm antoponorlhine kaena sifalsili't Tund itu bnkanlah
sifar$farjdn i'agsmadengdmo6ia.Dengandemikiansekalips
" 
Orl.nren$db. kdbdl\." Tr,hdpJ b.br br.-p-i r n !
letapi bentuknya ddak sama denlan naknltrk.
Ajaran Astari ini dalan pe4alanan selanluhya mengalahi per
kenbangan yang ydg cukup pesar dan meluas ke berbagai rvilayah
huslin tenasuk hdonesia. Pe*enbangan 
'€ry 
demikian pesat ini
dapar disinpllltu krem du fallo Pad4 bJena mena.g pen*iEn
)dgdinu. dlldl { fdi.eJ d dfl gr ri ,g{. pa Dla -r 
' 
J)o' rd
unat klan di rvilayah Arab yang tadjsional dan laraljsris, sen. sesuai
prl3 dogan haditlhadis rasd 
'ang 
diperpegdgi se.ara lokoh oleh
uhat, sehingga ajalan ini dapaiditenma oleh mayonras war klan
rldua krem kesigihd u$na pan rokoh IEnSild Asyai dal nosen.
bangkanya kepada ubat.
Tokoh-tokoh AIiBn -A6Jr'adyah
Tokohioko! bes& p€ngikur dan pengqbang aFan Adan)€n id
sangat b yak, dj dtudya adalah sebagai benkut :
Nana l€.gkapnya adalahAbu Babr Muhmad bin Thdtfib bi.
Munmad Abu Bakr alBaaillani khn di Bastuah dd wrfat di
Bashdadbhu403 H. Dia me.rpelajan faham syafiyahdaiilbnu
Mljahid dan Abu Hasan Ar Bahili.
^l 
Baqillani banyak berjasa nensenbangkan ajam ajaEn Arvan
da. jus! menu|s buku )rns be!ldul'al-Talhid' |fusrdn, 1993:1261.
Tetapi sekali?ln al Baqilldi merupakan pengikutdanpensembans
\svr-. I 11r-dJl"mbeber,pdld .ppeni p-D, a.r 
' 
rcnL b
dia berbeda pendapar denga Atd| Kalau bagi Atan pe.buatan
tuL i 
"ddldd cipGk",fti " T.lc meom' dl.B"qilb .r."
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rempulai Mbasa r ds efelrif dalm Fnfljudan perbuarmF.
l:rns dnvujudran th a n dalam diri ndls ia adalah seral adapln
bmdli atau dlat dd gerak itu dihdilln oleh manusia sendin Crrat
sebasaisenus Cenit adalah ciptaan rrhe, tetapi dldut, beidin,
berbann8, dan lain sebagainya y g nerup3lanspedes (nardl dad
Seral adalah perburan nanusia iHaM. 1979:771
Ndnd ler8tap /" rdJd\ AbL d .v. J rbd ol lldLl 
" 
. nrrn.
Lahir di lGlrasan Ehun 419 H d waJar uhun 473 H. Tokoh ini
akif mengajd di Meklah dan Madinan sehingga djlenal dengd
<" 
' 
a de, B"r J 8.qrLLni. dJf, bebe apr l-dl dlJuh.i 
' ' 'gaberbeda pendapat dengan Asydi pendapahya tentatrg perbuatd
marusia sana dengan al Baqillani. Seldjubya mensenaj aya.
ayatalQural s mu€srrabit (anroponorphisne) sepefti ; tansan
Tinhhau djblwjlkadmgtu L€h@mTulDlLlfu]t]En'li6iTilka
ddgd p€ngliha@ Tlne dm {ajan Tuha hm dibtaillzn dengan
wjud Tund sendin (Ham, 1979:721.
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muianhad bin Muhanxmd
al Ghazali. Ia ,lilahirkd di Thrs suatu daemh di wilayah r.iuiase
taiu450 H dan wafar pada tahh s05rDga di Th!s.
Tokoh ini engat dikenal di duia klam dan nerupakrn pengikur
setiaAsyaiydsberlrahesdmensdbdsr ajmya.Berlainan
dengdn EU UUd r B.q' iru 0", J.rur..' 
' 
i1 n 
'"otoq )i1Bdinajula al.chazali boleh dikatakar tid.r berbeda densan Aslan,
sdperti meqenaiperbuahn nanusia, al.Qf an be^itarqadin dan
ula ddpr orr 1". o o r | 
" 
!.c .J kr n-- pr rd /dr
kmilire al.Gh.zali Fng sma ddstu,\slai nenblai dia dipandag
seba8ai rokoh ydg mensembalild pemihEn Aq/di ymg seberHnyai
etelai.l.Eaqilmi de 3L tu aini adanmunclllrn beb{at! p€nikim
\ d 
"}"1", oe s 4 B eDr o. 'n .,, B3ddlarrn,\ian_vah dapdbe.kenbarysecatulebih meluas ke berbagai
drerrh klam ,li duja ini. kareru dia adalah rnma ),ag seSrt !lim,
tE9
tokoh lrg sagat ptod;--' rJ'Chazali bukn hdva :eorag teolog'




vadidi]€n adalah aliran teolosi atau golongd)€ng dinis62rkan
dengan nma pendinnya yaitu al Matufidi j\aia lengknpnvz adalah
Abu Mansu Muhamad bin Mlhalmad al Matundivdh la bhn di
Matundi Samarkand, retapi !da[ ketahui tahu kelahfann]€ kar€na
nuEhvatidakbdva!diuskapk olehpdasejaEvd Yansjelasnva
iahiddpseDnanden8 al Asydi letapi di knpat ra8 berbeda' AJ-ndi
hidrp djBasah, sedangkan al iuatundi di Samarkand. tlrar belakang
nazhabyangdianutkedudnyaluga berbeda i Alvari adalah penganut
maznab Slbn'i. sedansknn a l Matundi menganut mazhab h'$i ehjngg!
wajar kala! peniknm Gologi kedudvajqa beibeda' Al Vanrndi kbih
rasional, jadi lebih dekat pada Mutazilah
Sekalipln fahan teolosi al Maturidj ada perbedaa dengan al'
Atdl lwu ftolosj Matuidi lahir adalah uNk menbeGh M' e?ihh
j!ga.(arenai,al.Matundiyahodakdimasukkankedalankelonpok
Mu\aznan.delainl dilcrqqonkansebagai,ba arrckohnnlussmah
val Jamaah. Menang b yak oreg be rpendapat ba h{a perbedaan
anrara MatuidivahdensanAsv'aiirahhanvrlah perbedaan uSkapm,
bekan perbedaanesensi lahad Danada PllavagnengaEkan bahwa
pdsii Atoyan benda anEra Ntu azilah ddgd Muhaddicin sedagke
p osis i M ao.idi'2h berada etda Mu \azil th den gan Asv ariva h (Ibd u 1
Aziz Dahlan, 1937:103).
'e' ppd dd blao" d.po br" dhd "J Vdard..1 F dg
jelas pemikiEnnya ada,zns san! densan Mu'tazilah dan bdvak pula
yans sda dengd Asyanyan. Baiklah, manki6 Lihatbeberapa pokol
pildr r alMaturidilah e*ebut;
Menmt.l.mtuidi, Tune mempuntai sila.sifai. T tumeryetahui
de.gn silai ilnu Nta bukd dengan zalNva. Jadi mengenaj sifat
ini. pe.daDat naruidi sama den8an laham Atari
190
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\ie:r!r Matun,li, perbuaie neusia itu sebenamyadnajudkan
-auja itu sendin, selalipu kemran aiau kehendak uruI b€rbur
:tuneparmkehmdalluh,cbpipelbuhisbuladanp€rnum
Tlhan. Sek lipun bahva Tuhrnlah yan8 menciptalan da): dalam
dni n usia, nrnun perblatan yang dicipraltu nu diperoleh oleh
hanusia denge pemnanefe$fdan piial ndsia, J:lni dengan
henggu.akd daya iru manuna bisa jlga ddal menffm:ttu daya
yang diciptakan Tuhan itu. sehr83a tidak menperoleh perbuard
(Abdd A2' Dahld, 1937:110). Mdsia bebas mehilih eol ber
pendapat aEu tidak mendapartre sMtu p€ibM6n j pada leb€basa
nemilin itulah tenerak a,ianya pahala ab! sikaan
Deahdnld\".Vd_r d rc 
'rjJrlrn pererdalan menperoleh suaru perbtraran, sehhg8a mengenai hrl ini
pahmya lebih dekar dergan Mu\azilah.
Menurur maruidi, Al Qu'an itu adalah ljlah Allah yan8 qaliin,
bukan baharu atau di.iptrkan seperi yang dikat.lan Mltazilah
Jadi nensenaj kedudukdAr QuanininendaparMatuidisejilan
Sesnai de.gan pendapamla bahrva pelbu:rd hdusij itu adalah
perbua@ masia ttu sendin, mak: selanjud],a Matuidj beQendapai
bahwd Tunan harus memberiln pahala bagi yag berbuat baiL dan
sika bagi yans berbuarjahat Dengan inihh Tuhan dapar dikdakd
adil Pendapahya r.i seJalan den8& fahan Mu\azitah.
\asib Oran3 Muslin yang B.rdosa Besar
'Itniangnasib orangnuslinvangberdosa besar, Mar!.idi nenolal
F€ndaFar Mu radan, baginlz, pebLrdM bsa itu lmii chp muknjn.
Jadi nensenai hal in pendapat Matundi sejalar dergan Asr:an.
Janji din a.caman Tuhan
venururMaruidi, jan) Tuban j baikbenpa janji pahala Lrgi orans
lary berbuat baik nalpun ancame siksa bagi pelaku keljharan,
nenr tcrjadi. AJrinli ruhin akd nelakanah. janji itu, Tuhdn
ddrL aka munski ald janji Nra. Tuhal ddar dapar diliakla adil
t
tgt
jil! tida\ menenunj jaji da acma-N)a. Pendapahya ini sejalm
dengan penihran .lt'an,rah.
Mengenai aFrayat al Qllan )!.9 seakan menggmbdka Tdran
henpbyai bennrl ja.Mi sepefti ndsia {dtopomorphisne) i
ailanpmlatm8d,pulanukr,psyanata,d lainsebagainya,
harubn diElailkzrL diberi di majul bdo diartjka se6, harnan.
Pendapat ini lebi dekar kepada Mu\azilah.
Melihat pemjliran'pemikiran al Matuidi sepefri di atas, ba.yak
yeS sejald dengan Mu\arlah, nungkin ara dasa inilah orang ber
pddapat bahwa Mauid, lebih detar k€pada Mu tanhh. Tetapi lcrena
sebahagian pendapanya juga selal& deqan asy'Titah knsunya
nengemikedudd(dAl-Qui setu mdih banyak neng8lnl@ Hadits
hadits Fasd, naka dja dikategonkan juga sebagaj ,$lus Sunnah".
Pensikut dan tokoh besar Matuidjyah adalah al.Bazdavi. Nana
lengkapnya Abu al Jas Munmad bin Muhannad bin Abdul runn
al Baz&vi. Dia uhn di Bul(nda tahu 421 H dan uafa! tahu .193 H.
Sek liphal-Budarlindpah p€ryilet al Matuidi, nmm lajm
teolqinrz tidal sda lagi dengan fahm Matuidi Oleh ktrena itu dapat
diJ.:Ekan banr€ reolosr lvhtuidiyah td!{snndjadj du : Matuidi}€n
saJ.:rr:ndratuF€ng i{t Fr3ihlMatuidi}dgb€rkanl€igdj Smal€nd
dd Matuid':n B*itua, yaitu pengikulpengikut Bazdawi di Blknaa.
klau goLong Maturidi Sanarkand meEpuyd fahan fahan
I rg lebil dp\-. deoga l"nn MJ oaloh Bolo' 3!r Brlda a nd pd ai
pendapa.pendapai r€ng lebih dekat tepada faham Asy'ariyah (HM,
1979 731.
.]i.a. Matuidi ini adalah rLan teoloei ydg bdyak didut oleh
mar klm yds bemazhab hmfi.
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